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Ünnepszámítás 1869-re.
Számok és ünnepek Gergely-féle vagy új nap tár
Ju liu s -féle vagy 
ó nap tá r
Aranyszám 8 8
E p ac ta  (Holdkulcs) X V II J xxvm
N apkör 2 2
Római adószám 12 12
V asárnapi betű C E
Septuagesim a Jan u ariu s 24-én Februarius 16-án
H am vazó szerda F ebruariu s 10-én M artius 5-én
H usvét vasárnap M artius 28-án Április 20-án
Áldozó csütörtök Május 6-án J Május 29-én
Pünkösd vasásnap Május 16-án Ju n ius 8-án
Első advent vasárnap November 28-án November 30-án
J. Kántornap Februarius 17-én M artius 12-én
II. K ántornap Május 19-én Jun iu s 11 -én
III . K ántoruap Septem ber 15-én 1 Septem ber 17-én
IV . K ántornap December 15-én December 17-én
6Időszámítás 1869-re.






















182 „ f t
170 „ ft
a byzanczi időszak szerint, 
az alexandriai időszak szerint, 
a  világterem tés óta Eusebius szerint, 
a  Ju lius-féle időszak szerint, 
a  világterem tés ó ta  a  zsidó évrend szerint, 
a világterem tés ó ta  az ú jabb  korszám ításban, 
az A brahám  időszakban.
Róm a fölépítése ó ta  Varró szerint, 
a  N abonassar-féle korszakban, 
a  Philippi évszámban nagy Sándor halála  ó ta . 
az antiochiai korszakban, 
a  spanyol vagy Caesarok korszakában, 
a  török korszakban.
a Julius-féle n ap tárjav ítás óta.
& papír felta lálása óta. 
a  lőpor felta lálása óta. 
a  nyom dászat felta lálása óta.
A m érika fölfedezése óta. 
a  Reform atio óta. 
a Gergely-féle n ap tárjav ítás óta. 
a  távcső felta lálása óta.
az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta. 
a  gőzgépnek feltalálása óta.
Időszámítás 1869-re.
Az lS69-ik év a
980-ik év a  mai M agyarországnak a nép által Árpád vezérlete a la tt 
elfoglalásától számítva.
875 „ „ István  m egkereszteltetése óta.
8ö9 „ „ sz. István  m egkoronáztatása óta.
777 „ „ H orvátországnak sz. László á lta l elfoglalása óta.
767 „ „ D alm átországnalt Kálmán á lta l elfoglalása óta,
652 „ „ I I. E ndrének a sz. földre való m enetele óta.
647 „ „ a z  „A rany b u lla“ alkottatása. óta.
631 „ „ a  Kun népnek IV. Béla a la tt M agyarországba vándor­
lása óta.
62S „ „ M agyarországnak IV. B éla a la tt a  m ongol-ta tárok álta li
e lpusztítása óta.
568 „ „ III . E ndre, az Árpád utolsó ivadéka óta.
487 „ „ N agy Lajos halálátó l szám ítva.
425 „ „ a  várnai ütközettől szám ítva.
413 „ „ H unyady János halála  ó ta.
379 „ „ M átyás k irály  h alá la  óta.
355 „ „ a  Dózsa György álta li pór-láaadástól szám ítva.
343 „ „ a  mohácsi ütközettő l szám ítva.
328 „ „ Budának a  törökök á lta l tö rtén t végképi elfoglalása ó ta .
303 „ „ Zrínyi halála  óta.
234 „ „ a  m agyar kir. tudom ány-egyetem  alap ítása  óta.
183 „ „ B udának visszafoglalásától szám ítva.
89 „ „ a  m agyar kir. tudom ány-egyetem  ú jjáa lak ításá tó l szá­
mítva.
67 „ „ a  m agyar nemzeti Muzeum a lap ítása  óta.
44 „ „ a  m agyar tudom ányos A kadém ia a lap ítása óta.
32 n n a  nemzeti színház a lap ítása  óta.
20 „ „ a budapesti lánczhíd fölépítése óta.
8J a n u a r i u s l 8 6 9 .  I.
H ét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja n ap tár nap tár nap tár
Pént. 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 20 1868. Ignácz
Szomb. 2 2 Makár ap á t f Abel és Szét 21 Juliana
Tas. 3 3 C. Genovéva C. Újév v. EnJ 22 F . IV. Ad. An.
Hétfő 4 4 T itus Izabella 23 K rétai 40 yért.
Kedd 5 5 T elesphorus Simeon 24 Kar. el. bojt v.
Szerű. 6 6 Vízkereszt Sz.3 kir.(Ep.) 2 5 iV. K a rá c s .
Csüt. 7 7 L uczián Izidor 26 B. A. eljegyz.
P én tek 8 8 Szeverin f E rhárd 27 István vért.
Szomb. 9 9 Ju lián , Marcz. f M árcziál 28 2000 vértanú
Vas. 10 10 E. 1. Ep. R. Pál C. l.Ep. R .Pál 29 F. Aprószentek
Hétfő' 11 11 Hygin Matilda 30 Anysia
Kedd 12 12 Ernő Reinhold 31 Melánia
Szerda 13 13 H ilár Vidor 1 Újév. 1689. J.
Csüt. 14 14 Nólai Bódog Bódog 2 Sylvester
P én tek 15 15 Mórus f Mór 3 M alachias
Szomb. 16 16 Marczell f Marczell 4 70 apostol
Vas. 17 17 C.2.Ep. Jéz.sz.n. C.2.Ep.R .A nt. 5 Theophant
Hétfő 18 18 Piroska P iroska 6 Epiphania
Kedd 19 19 K auut, M árius Sára 7 Kér. János
Szerda 20 20 F áb ián  és Sebest. Fábián 8 Chos. György
Csüt. 21 21 Ágnes Ágnes 9 Polyeuctes
Pén tek 22 22 Vincze f Vincze 10 Nizai Gergely
Szomb. 23 23 B. assz. eljegyzése f Em erentia 11 Theodosius
Vas. 24 24 C. Sept. Tim oth. C. Sept. Tim. 12 E. 1. T itiana
Hétfő 25 25 P á l fordulása Pál fordulása 13 H erm ilus
Kedd 26 26 Polykarp Polykarp 14 S abbas
Szerda »7 27 Aranysz. János Aranysz. Já n . 15 T hebai P ál
Csüt. 28 28 Károly, M argit Nagy Károly 16 Vasas P éte r
Péntek 29 29 Szalézi Ferencz f Valér 17 Nagy Antal
Szomb. 30 30 (Martina f Adelgunda 18 Athanasius
Vas. 31 31; C. Sex. N. P éter C. Sex. V irgil !! 19 E. 2. M acariusH !
(3 UN. (utolsó negyed) Jan. 5 . 7 ó. 39 p. reggel. 
#  UH. (újhold) Jan. 12. S ó . 9 p. este.











ó. p. mp.5629. Tehet, Sebat
1285. Ram adan, 
Sevval
1| 18 17 37. pcnt.fDsuma) -f- 3 56-8 18 44 29-4
2 1t9 l6 .s z o m b .(S a b b .) 18 Jéz.év. küldi a vil. 4 24 9 4S 25 9
3 20 19 - f  4 52.5 18 52 22-5
4 21 20 5 19.8 18 56 19-1
ő 22 21 5 46-7 19 0 15-6
e 23 22 6 13-2 4 12-2
7 24 23 6 39-2 8 8-7
8 25 24 38. péntek 7 4-7 12 5-3
9 26 17. sz . •  UH. el. 25 7 29-8 16 1-8
10 27 26 +  7 54-2 19 19 58-4
11 28 Sadducae kiz.San. 27 Mindonható éjjé 8 18-1 23 55-0
12 29 28 8 41-4 27 51-5
13 1 Sebat Ujh. nap ja 29 Gyásznap 9 4-1 31 48-1
14 2 30 9 26T 35 44-6
15 3 1)Sevv.39.p. (B.v.) 9 47'5 39 41-2
16 4 18. szombat 2 Nagy B airain 10 8-1 43 37-7
17 5 3 4-10  28-1 19 47 34-3
18 6 4 10 47-3 51 30-9
19 7 5 11 5-7 55 27-4
20 8 6 11 23'4 19 59 24-0
21 9 X ilophoria 7 Ham sa halála 11 40-3 20 3 20-5
22 10 8 40. péntek 11 56 5 7 171
23 I11 19. szombat 1, 9 12 11-8 11 13-6
24 12 10 - f  12 26.3 20 15 10-2
25 13 11 12 40-0 19 6-7
26 14 12 12 52 9 23 3-3
27 15 Öröm nap ja 13 13 5-0 26 59-9
28 16 14 'Szerencse- napok 13 16-2 30 56-4
29 17 15141. péntek 13 26-7 34 53-0
30 lSj20. szombat ll> Ohudi ütközet 13 36-3 38 59-5
31 ! 19 . 17 4-13  45-1 20 42 46 1
Q  EN. (első negyed) Jan. 21. 1 6. 43 p. reggel. 
(3  HT. (hold tölte) Jan. 28. 2 6. 47 p. reggel.
10
J a n u a r i u s  186  9. III.
*2
s3


















1 281 9 + — 22 59 7 51 4 17 140 20 Q + 1 4  69 8 5e. 9 51r.2 282 10 n 22 54 51 18 154 57 l i i j 11 11 9 21 10 28
3 283 11 T) — 22 48 7 51 4 18 169 23 tip +  6 46 10 38e. 11 0r.
4 284 12 •n 22 42 51 19 183 35 +  2 3 1152 11 29
5 285 13 T) 22 35 50 20 197 32 —  2 42 *  * 11 58
6 286 14 n 22 28 50 21 211 14 «1 7 12 1 4r. 0 26e.
7 287 16 T) 22 20 50 22 224 41 "l 11 16 2 15 0 55
8 288 17 22 12 50 23 237 54 n 14 42 3 24 1 28
9 289 18 n 22 4 50 25 250 52 17 2l 4 31 2 3
10 290 19 » — 21 55 7 49 4 26 263 38 X * — 19 6 5 33r. 2 4őe„
11 291 20 n 21 46 49 28 276 11 + 19 53 6 29 3 33
12 292 21 V 21 36 49 29 288 32 19 42 7 20 4 25
13 293 22 55 21 26 48 31 300 43 18 35 8 3 5 21
14 294 24 55 21 15 47 32 312 44 16 38 8 40 6 20
15 295 25 55 21 4 46 34 324 37 14 0 9 13 7 21
16 296 26 20 53 45 35 346 26 X 10 48 9 41 8 22
17 297 27 55 — 20 41 7 44 4 36 348 13 X — 7 12 10 6r. 9 22©.
18 298 28 55 20 29 44 37 0 2 V — 3 19 10 29 10 24
19 299 29 20 16 43 39 11 56 V +  0 44 10 53 1126
20 300 30 55 20 3 42 40 21 3 4 4 8 1 1  17 *  *
21 301 31 19 50 41 42 36 25 8 4 5 1  1 48 0 28r.
22 302 32 55 19 36 41 43 49 7 b' l i  32 0 lie . 1 3 8
23 303 33 55 19 22 40 45 62 14 n 15 37 0 45 2 4 0
24 304 34 55 —  19 8 7 38 4 46 75 47 n + i 8  5 1 26e 3 47r.
25 305 35 55 18 53 37 48 89 48 n 19 34 2 15 4 5326 306 36 55 18 38 36 49 104 14 19 51 3 1 4 5 56
27 307 37 55 18 23 35 52 119 1 23 18 47 4 24 6 52
28 308 38 V 18 7 34 53 134 2 Q 16 23 5 3 9 7 4120 309 39 55 17 51 33 55 149 7 Q 12 56 6 57 8 2 230 310 40 55 17 34 32 56 164 11 u i> 8 29 817 8 59
31 311 40 55 — 17 1817 31 4 57 178 59 ttp +  3 40 9 35e 9 31r.
Ja n . 1. a nap hossza 8 6. 26 p. j O  UN. Ja n . 5. 7 ó. 39 p. reggel. 
A nap januariusban  1 órával nö •  U H . Ja n . 12. 8 ó. 9 p. este.
O  UN. Ja n . 21. 1 6. 43 p. reggel. 
Q  H T . Ja n . 28. 2 ó. 46 p. reggel.
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IV. J a n u a r i u s  186  9.
B o l y g ó k






netenapja ó. p- u- < ó. P- ó. P ó. P
2 18 51 — 24 44 8 0 r. 0 3 e. 4 6 e.
5  M erkur
8 19 34 23 46 8 14 0 22 4 30
14 20 17 21 53 8 22 0 41 5 0
20 20 59 19 3 8 24 0 59 5 34
26 21 38 15 24 8 22 1 15 6 8
2 16 40 - 2 0 49 5 26 r. 9 51 r. 2 17 e.
8 17 11 21 52 5 39 9 59 2 19
Ç Venus 14 17 44 22 33 5 53 10 8 2 23
20 18 16 22 50 6 2 10 16 2 30
26 18 48 22 42 6 10 10 25 2 40
2 10 32 + 1 3 1 8 40 e. 3 43 r. 10 46 r.
8 10 32 13 15 8 16 3 20 10 24
cf Mars 14 10 30 13 89 7 47 2 54 10 1
20 10 26 14 13 7 18 2 27 9 36
26 10 21 14 55 6 46 1 58 9 10
2 0 25 4 -  1 18 11 28 r. 5 37 e. 11 42 e*
+  Ju p ite r 10 0 29 í 43 10 57 5 9 11 21
18 0 33 2 12 10 28 4 41 10 54
26 0 37 2 43 9 58 4 14 10 :;o
2 1 16 43 - 2 0 41 5 29 r. 9 55 r. 2 21 e.
Saturnus 12 16 48 20 49 4 65 9 20 1 45
22 16 52 20 55 4 19 8 44 1 9
2 7 8 + 2 2 59 4 23 e. 0 19 r. 8 15 r*
U ranus 12 7 6 23 2 3 42 11 38 e. 7 34
22 7 4 23 5 3 0 10 57 6 54
2 1 o 56 +  4 14 11 45 r. 6 8 e. 0 31 r.
Neptun 12 0 56 4 16 11 6 5 29 11 52 e.
22 1 0 57 4 20 10 28 4 50 11 12
M e r k  u  r e hó 3-án a  nappal felsó' együttállásba jő , teh á t 
nem látható . E  hó vége felé azonban este lá tható  lesz. — V e n u s  
reggel látható. — M a r s  az oroszlán csillagzatában van, este 8 
órától reggelig  látható. Mozgása jegyellenes. — J u p i t e r  a halak  
csillagzatában van, este 11 óra körül leszáll. —  S a t u r n u s  reg­
gel látható. — U r a n u s  eh ó  6-én a nappal szemben áll, egész 
éjjel lá tható . M ozgása jegyellenes. Ezen évben az ikrek csillagza­
tában  tartózkodik . — N e p t u n  este — csak igen  jó  távcsövei — 
lá th a tó . Ezen évben a halak  csillagzatában tartózkodik.
12







É g i  j e l e n e t e k
2 0 — e Az oroszlán a csillaga együttáll a holddal az egye­
nes emelkedésben.
0 —  d. Mars együttáll a  holddal az egyenes em elkedésben.
3 4 —  r. Venus együttáll Saturnussa l az egyenes em elke­
désben, Venus Saturnustó l délre 15'-el áll el.
4
10 — r. M erkúrnak felső együ ttá llása  a nappal, 
jju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 8 ó. 14 p. este.
5 5 — r. N eptun negyedfényben a  nappal.
5 7 39 r. O  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
7
5 --- 6. Jüranus szemben áll a  nappal.
Ju p ite r  II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
k im en e t: 6 ó. 13 p. este.
9 2 — e. Saturnus együttáll a holddal az egy. emelkedésben.
10 6 — r. Venus együttáll a  holddal az egy. em elkedésben.
12 8 9  e. •  UH. (Újhold.)
13 11 —  r. M erkur együttá ll ah o ’ddalaz egyen. emelkedésben.
14
9 —  e. M erkúrnak legnagyobb déli napközépi szélessége. 
Ju p ite r  II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
k im enet : 8 ó. 50 p. este.
16 8 —  e. Hold a  földtávban.
19
20
2 — r. Jup iternek  együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
Ju p ite r  I. m ellékb. fogy., kim enet : 6 ó. 34 p. este.
21 1 43 r. Q  EN. (Hold az első negyedben.)
21 7 — e. A nap a bakban. . . .............. Tél kezdete.
26 1 — e. U ranus együttáll aholddalaz egyen, emelkedésben.
27 2 55 r. Hold-fogyatkozás. 
Budapesten lá tható  lesz
27 • Ju p ite r  I. mellékb. fogy., kim enet : 8 ó. 30 p. este.
28 2 47 r. o  HT. (Hold tölte.)
29 2 — r. Hold a  földközelben.
10 — r. Az oroszlán a csillaga együttá ll a holddal az 
egyenes emelkedésben.
4 — e. Mars együttáll aholddal az egyenes emelkedésben. 
Ju p ite r  III. m ellékb.fogy., kim enet: 7 Ó.43 p. este .
30 0 — e. M arsnak legnagyobbéjszak i napközépi szélessége. 
Ju p ite r IV. mellékb. fogy.,kim enet : 8 ó. 49 p. este.
13
VI. J a n u a r i u s 18 6 9.





c s i 1 1 a  g egy ü ttá l­
lás ideje 
ó. p.






0 / //neve és jegye
nagy-1 
sága
2 Oroszlán 32 a i 0 16 r. 10 1 24 + 1 2 36 23
3 Oroszlán <*X 5 0 14 r. 10 58 16 +  8 2 37
O roszlán 77 o 4-5 7 12 r. 11 14 23 +  6 44 49
8 Mérleg 44 T) 5 5 7 10 r. 15 36 43 — 15 15 13
19 H alak 89 f 5'5 10 47 e. 1 11 3 +  2 55 27
21 Czethal 1* 4 7 14 e. 2 37 52 +  9 33 33
23 Bika 71 5 6 14 e. 4 18 53 + 1 5 19 7
Bika 77 0* 4 7 12 e. 4 21 5 + 1 5 40 9
B ika 78 e* 4 7 15 e. 4 21 i l + 1 5 34 41
Névtelen 5 7 4 e. 4 23 4 + 1 5 54 24
Bika 81 5-5 8 7 e. 4 23 11 + 1 5 24 18
Bika 87 a 1 10 24 e. 4 28 24 +  16 14 37
24 Bika 119 4 5 10 2 e. 5 24 32 + 1 8 29 39
25 Ik rek 18 v 4*5 8 43 e. 6 21 11 + 2 0 17 33
27 Ik rek 81 g 5 2 35 r. 7 38 32 + 1 8 49 38
28 Rák 47 5 4-5 1 2 r. 8 37 14 + 1 8 38 6-
30 Oroszlán 53 1 5 5 2 29 r. 10 42 22 + 1 1 14 16-
1 l
F e b r u a r i u s l 8 6  9. I.
H ét, hó és év Rom. katho likus P ro testáns Görög-orosz
napja nap tá r nap tár nap tár
Hétfő 1 32 Ignácz B rig itta 20 Euthymius
Kedd 2 1 33 Gyertya sz. B. A. Gyert.sz.B.A 21 Maximus
Szerda 3 31 Balázs Balázs 22 Tim otheus
Csüt. 4 35 Cors. András Veronika 23 Kelemen
Péntek 5 36 Á gota f Ágota 24 Xenia
Szomb. 6 37 D orottya i D orottya 25 Gergely hitv.
Va<. 7 38 C. ($uinq. Rom. CQu nq.Rich. 26 E.8 .Xenophon
Hétfő 8 39 M átkái János Salamon 27 Aranysz. János
Kedd 9 40 Husii. Apollonia Apollónia 28 Ephraim
Szerda 10 41 Hamv. sz. Skol. f Gábor, Á rpád 29 Ignácz
Csüt. 11 42 Dezső E uphrosina 80 Nagy Bazll
Pén tek 12 43 E ulalia f Eulália 31 Cyrus, János
Szomb. 13 44 Ricsei Katalin f Kastor 1 F e b r . Tryph.
Vas. 14 45 CQuad.l.b.v.Bál. C. 1. Inv. Bál. 2 ElG y sz.B.A.
H étfő 15 46 F austin Faustin 3 Simeon, Anna
Kedd 16 47 Ju lián a Ju liána , Samu 4 Izidor
Szerda 17 48 K onstán., Káut. i K onstánczia 5 Ágota
Csüt. 18 49 Simon Zsuzsánna 6 Bucolus
P én tek 19 50 J.5  sz.sebe,K onr.f Gabin 7 P arthen ius
Szomb. 20 51 E ulether f E ucharius 8 Theodor
Vas. 21 52 C.2.höjtv.Eleon. C. 2. Rém. El. 9 E. Triód. Nie.
Hétfő 22 53 Péter székfoglal. Péter székfog 10 Charalam pes
Kedd 23 54 Rom ana Szeverin 11 Balázs
Szerda 24 55 Mátyás apostol f Mátyás apóst. 12 Meletius
Csüt. 25 56 V alburga V alburga 13 Márton
Péntek 26 57 J.töv . kor., S ánd .f Jónás, Gotth. 14 Auxeutius
Szomb. 27 58 L eander f Leander 15 Onosimus
Vas. 28| 59 C B.bÖjtv.Roman C3.Ocnl.Rom. 16 El.Sept.Pam.
Q  UN (utolsó negyed) Febr. 8. 6 ó. 12 p. este. 
£  UH. (újhold) Febr. 11. 3 ó. 10 p. este.
15











ó. p. mp.5629. Sebat, Adar
1285. Sevval 
Dsú’ 1-Kade
1 20 18 + 1 3  53 1 20 46 42-6
2 21 19 14 0-3 50 39-2
3 22 Nisbalen hal. eml. 20 14 6-7 54 35-7
4 23 B enjt ell. b á b .e.ü. 21 14 12 4 20 58 32 3
6 24 22 42. péntek 14 17 2 21 2 28 9
6 25 21. SZ .#U H . előtt 23 14 21-2 6 25*4
7 26 24 + 1 4  24-4 21 10 22 0
8 27 25 14 26 9 14 18-5
9 28 26 14 28-5 18 15-1
10 29 27 14 29-4 22 11-6
11 30 28 14 29-5 26 8"2
12 1 Adar Újhold n. 29 43. péntek 14 28 9 30 4-7
13 2 22. szombat 1 Dsu l ’-Kade 14 27-5 3 4 1-3
14 3 2 + 1 4  25-3 21 37 57-8
15 4 3 14 22-4 41 54-4
16 5 4 7 alv. a barl.megy 14 18-8 45 50-9
17 6 5 K aaba építése 14 14-4 49 47-5
18 7 B ö jt Móz.hal n.m. G 14 9-3 53 44-1
19 8 Első-ünnep 7 44.p,Móz.átm.aN. 14 3-5 21 57 40-6
20 9 23. szombat 8 13 57 0 22 1 37-2
21 10 9 +  13 49-9 22 5 33-7
22 11 Eszther-bőj t 10 13 42-0 9 30-3
23 12 11 13 33-6 13 26-8
24 13 12 13 24-5 17 23-4
25 14 Kis Parim 13 szerencse-napok 13 14-9 21 19-9
26 15 Nagy Purim 14 45. péntek 13 4 6 25 16-5
2 16 24. szombat 15 12 53-8 29 130
28 ]17 16) + 1 2  42-5 22 33 9-6
O  EN . felső negyed) Febr. 19. 9 6. 22 p. este. 
O  HT. (hold tölte) Febr. 26. 1 Ó. 21 p. este.
16
F e b r u a r i u s  18 6 9. III.
cS
© N a p C H o 1 d
C
•oH-t hossza elhajl. kelte lem hossza elhajl. kelte lemen.
0 / 0 / ó. p ó. p 0 / 0 / 6. p. ő. p.
1 312 41 — 17 1 7 30 4 58 193 31 =Q — 1 15 10 51e. 10 Or.2 313 42 n 16 43 28 5 0 207 41 5 59 * * 10 28
3 314 43 Ti 16 26 27 1 221 28 m. 10 15 0 5r. 10 58
4 >15 44 r> 16 8 26 3 234 52 «1 14 0 115 1129
5 316 45 n 15 50 25 5 247 56 x* 16 45 2 23 0 4e.
6 117 45 r> 15 31 24 7 260 18 43 3 26 0 44
7 318 46 n — 15 12 7 22 5 9 273 9 % — 19 45 4 25r. 130e.8 319 47 n 14 53 20 11 285 26 + 19 48 516 2 219 320 48 n 14 34 19 12 •297 32 18 57 6 2 3 13
10 321 48 r> 14 15 17 11 309 30 17 14 6 41 411
11 322 49 n 13 55 16 16 321 23 a s 14 47 7 15 51112 323 50 V) 13 35 14 17 333 12 X 11 44 7 44 61318 324 50 V) 13 15 13 19 345 0 X 8 13 810 713
11 325 51 V) -  12 55 711 5 20 356 48 x — 4 24 8 34r. 8 14e.l o 326 51 V) 12 34 9 21 8 40 V — 0 23 8 57 9 1616 327 52 r> 12 13 7 23 20 39 r +  3 40 9 22 10 1917 328 52 n 11 52 6 25 32 46 V 7 37 9 46 112118! 129 53 11 31 4 26 45 7 V 11 20 1012 * *19 330 53 X 11 10 2 28 57 45 V 14 37 10 42 0 25r.20 331 54 » 10 48 7 Ö 29 70 43 ű 17 17 1119 131
21 332 54 r> — 10 27 6 59 5 30 84 7 n +  19 8 0 3e. 2 35r22 ■>33 55 V) 10 L 57 32 97 57 €5 19 54 0 55 3 3S23 334 55 T) 9 43 56 33 112 12 S3 19 27 1 57 4 3624 335 55 n 9 21 o i 35 126 54 Q 17 41 3 9 5 2725 336 55 n 8 58 52 37 141 54 Q 14 40 4 26 6 1326 337 56 r> 8 33 50 38 157 10 np 10 36 5 47 6 5227 338 56 n 8 13 49 40 172 23 tip 5 50 7 8 7 26
28 339 5G V — 7 51 6 47 5 41 187 31 -Q- +  0 46 8 26e. 7 58r.
F ebr. 1 a nap hossza 9 ó. 28 p. ' O  UN. Fcbr. 3. 6 6. 12 p. este. 
A nap febr .-ban 1 ó. 26 p.-el nő. £  UH. F ebr. 11. 3 6. 10 p. este.
O  EN. Febr. 19. 6 ó. 22 p. este. 
O  H T. Febr. 26. 1 ó. 21 p. este.
IV . F e b r u a r i u s  18 69.
17
B o l y g ó k
jegye és neve hó
egyen. elhaj- lerne-
emelk. lása nete
napja o. p- 0 ' ó. P ó. 1 ó. P-
2 j 22 15 — 10 42 8 9 r. 1 24 e. 6 39 e.
8 22 31 7 28 7 47 1 17 6 47
Ç M erkur 14 22 25 6 27 7 12 0 -17 6 22
20 22 3 8 0 6 34 0 1 5 28
26 21 42 10 36 6 2 11 17 r. 4 32
2 19 26 - 2 2 l 6 17 r. 10 35 r. 2 53 e.
8 19 5S 21 0 6 19 10 43 3 7
Ç Venus 14 20 29. 19 37 6 19 10 51 3 23
20 21 0 17 53 6 17 10 58 3 39
26 21 30 15 51 6 13 11 4 3 55
2 10 13 +  15 51 6 5 e. 1 22 r. 8 39 r.
8 10 4 16 42 5 28 0 50 8 12
ö" Mars 14 9 55 17 31 4 51 0 17 7 43
20 9 45 18 15 4 14 11 44 e. 7 14
26 9 36 18 51 3 38 11 11 6 44
2 1 0 42 +  33
14 9 32 r. 3 51 e 10 10 e.
Ju p ite r 10 0 4753
9 4 3 25 9 46
18 0 4 29 8 36 2 59 9 22
26 0 59 5 9 8 7 2 34 9 1
2 16 55 — 21 1 3 41 r. 8 5 r. 0 29 e.
Î) Saturnus 12 10 59 21 5 3 5 7 29 11 53 r.
22 17 1 21 7 2 29 6 52 11 15
2 I 7 2 + 2 3 7 ou 15 e. 10 12 e. 6 9 r.
(Î U ranus 12 7 1 23 9 l 34 9 31 5 28
22 7 0 23 11 0 52 8 50 4 48
2 I 0 58 +  4 25 9 44 r. 4 7 e. 10 30 e.
^  Neptun 12 0 58 4 31 9 6 3 29 9 52
22 0 59 4 38 8 26 2 50 9 14
M e r k u r  e hó elején e8te látható. —  V e n u s  reggel lá t­
ható. —  M a r s  e hó 13-án a  nappal szembenáll, ennélfogva egész 
éjjel látható . Regulus állócsillag mellett elvonul. — J u p i t e r  este 
látható. —  S a t u r n u s  reggel 3 óra körül felkel. — U r a n u s  
egész é jje l látható. — N e p t u n  este látható.
























F e b r u a r i u s  1869. V.
közép idő
6. p .
É g i  j e l e n e t e k
9 — e. M erkur az emelkedő csomójában.
10 — e Venus a leszálló pálya-csom ójában.
6 12 e. O  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
1 --- !*• Merkur legnagyobb keleti e lté ré se ........... 18° 15‘
1 ~  r - Saturnus együttáll a holddal az egyenes em elke­désben.
i l — r ' M erkur a napközeiben.Jup iter II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 5 ó. 59 p. este.
8 — e. Venus együttáll a holddal az egyen.em elkedésben.
3 10 e. •  UH. (Újhold.)
Napfogyatkozás. Budapesten nem lesz látható.
3 — e. Merkur együttáll a holddal az egyenes emelked. 
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : G ó. 50 p. este.
4 —  r. Hold a  földtávban.
6 — e. Mars szembenáll a nappal.
6 —  e. Ju p ite r  együttáll a holddal az egyenes emelked. 
Ju p ite r I I . m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kimenet : 8 ó. 36 p. este.
7 — e. Je rk u r  legnagyobb éjszaki napközépi szélessége.
2 — e. M erkur a nappal az alsó együttállásban van.
6 23 e. 0  EN. (Hold az első negyedben.)
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 8 ó. 45 p. este.
7 — r. A bika a csillaga együttáll a holddal az egyenes 
emelkedésben.
10 — e. U ranus együttáll a holddal az egyenes emelked.
0 -  d. Mars együttáll a holddal az egyenes em elkedésben.
9 — e. Az oroszlán a csillaga együttáll a holddal az 
egyenes emelkedésben.
1 21 e. O  HT. (Hold tölte.)
2 — e. Hold a földközelben.
H — r. M erkur együttáll Venussal az egyenes emelked.
19
VI. F e b r u a r i u s  186  9.
C s i 1 1 a g f ó d é s e k
eS
i 1 1 a g együttál- c s i 1 1 a g
ez lás idej e köz. egyen. közép
neve és jegye nagy­sága
egy. emt emelked. elhajlása
K ó. 1>- ó. P- mp. 0 ' "
16 H ila k 106 v
1
5 5 55 e. 1 34 37 +  4 59 25
17 Czethal 73 $2 4 5 6 5 e. 1 21 12 +  ? 52 17
19 Bika 54 r 4 11 51 e. 4 12 20 + 1 5 18 33
-20 B ika 64 82 5 1 46 r. 4 16 33 + 1 7 8 17
Bika 71 5 2 49 r. 4 18 53 -(-15 19 7
Bika 77 6 ' 4 3 49 r. 4 21 5 + 1 5 40 9
B ka 78 6’ 4 3 52 r. 4 21 n + 1 5 34 41
Névtelen 5 4 42 r. 4 23 4 + 1 5 54 24
Bika 81 ' 5-5 4 46 r. 4 23 11 + 1 5 24 18
Bika 104 m 5 8 54 e. 4 59 43 +  18 27 59
21 Orion 64 y 3 5-5 8 34 e. 5 55 42 + 1 9 41 26
Orion 62 y 1 5 8 45 e. 5 56 8 + 2 0 8 20
22 Ikrek 43 C 4 9 2 e. 6 56 20 + 2 0 45 36
23 Rák 16 C 4-5 11 47 e. 8 4 42 + 1 8 2 28
25 Oroszlán 32 a 1 9 22 e. 10 1 24 + 1 2 36 23
26 Oroszlán 63 y 5 8 9 e. 10 58 16 +  8 2 37
Ü7 Oroszlán 77 a 4*5
•
2 44 r. 11 14 23 +  6 44 49
2*
Hét, hó és év Kom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napj a nap tár nap tá r naptár
Hétfő 1 60 Albin Albin 17 Theodor
Kedd 2 61 Simplicius Simplicius 18 Leo pápa
Szerda 3 62 Bojt köz. K unig, f K unigunda 19 Archippus
Csüt. 4 63 Kázmér Adorján 20 Leo püspök
Péntek 5 64 Adorján f Frigyes 21 Timothe
Szomb. 6 65 Frigyes f Fridolin 22 Eugen
Vas. 7 66 C.4.böjt V.Tamás C.4.Laet.Fel. 23 E. 2. Sex. PoL
Hétfő 8 67 Istenes János Philemon 24 K. János.
Kedd 9 68 Cyrill, Method Adel 25 Tarasius *3
Szerda 10 69 40 vértanú f Sándor 26 Porphyrius
Csüt. 11 70 H eraklius Rozina 27 Procopius
Péntek 12 711 Gergely f Gergely 28 Vazul >
Szomb. 13 72| Rozina i Ernő, Kriszt. 1 Mart. Eud.
Vas. 14 73 jC.5.b.v.F.v.Math. C.5. Jud. Zak. 2 E. 3. Qu. Hes.
Hétfő 15 74 Longinus Kristóf 3 E utropius
Kedd 16 75 H eribert Czirják 4 Gerasimus
Szerda 17 76 G ertrud f Gertrud 0 H. sz., Con. B*
Csüt. 18 77 Eduard, Sándor Anselm 6 42 vértanú >v
Péntek 19 78 Fájd. szűz, Józsefi József 7 Vazul áo
Szomb. 20 79 Ambrus f N ikétas 8 Theophyl. 2 .
Vas. 21 80 D.6.b. V.V. V.Ben. C. 6. V. T. Ben. 9 E.4.I.b.V.4ó
Hétfő 22 81 Oktavia Kázmér 10 Quadratus
Kedd 23 82 Victorin Eberhárd 11 Sophrooius
Szerda 24 83 Gábor főangyal Gábor 12 T h eo p h .,K án t
Csüt. 25 84 Gyiim. oltó B. A.j jry. oltó B. A. 13 Nicephorus
Péntek 26 8öluV. péntek, Manó f Nagy péntek 14 Benedek
Szomb. 27 86 iV.mowó., Rupert.f, H ubert 15 Agápius
Vas. 28 87,1(7. H u s te t  vas. (7. H u své t r.j 16 E.5.1I. b.v s .
Hétfő 29 88| Husvét hétfő Husvét hétfő 17 Elek
Kedd 30 89 Quirinus Guido 18 Cyrillus
Szerda 31 90;|Amos, Benjam. Amos 19 Chrysanthem.
O UN. (utolsó negyed) Mart. 5. G ó, 59 p. reggel. 
0  UH. (Újhold) Mart. 13. 10 ó. 3 p. reggel.
•21




Z s i d ó  n a p t á r







ó. p. mp.5629. Adar, NisanI
J 1285. Dsú’l-kade 
D súThedse
1I « 17 +  12 30-6 22 37 6-12 I19 18 12 18-3 41 2-7
s 20 19 12 5-5 44 59-2
4 21 20 11 52-2 48 55-8
5 22 21 4 6 . p é n te k 11 38-5 52 52 3
0 2 3 25 .S Z .Q  UH.előtt ; 22 ' 11 24-4 22 56 48-9
7 1 24 23 +  11 9 9 23 0 45-5
8 I 25 • 24 10 55-0 4 42-0
9 26 25 10 39-8 8 38-6
1 0 ! 27 26 10 24 3 12 35-1
11 28 Antioch, rend. v. 27 10 8-4 16 31-7
12 29 28 4 7 . p én te k 9 52 2 20 28-2
13 1 NÍ9.26.SZ. Ú jh .n . •29 9 35 7 24 44-8
14 2 Áron g y e m . hal. 30 +  9 19-0 23 28 21-3
15 3 1 D su ’l- lie d s e 9 2-0 32 17-9
16 4 2 8 44-8 36 14-4
17 5 3 8 27-3 40 11 0
18 6 4 8 9-6 44 7-5
11) 7 5 4 8 . p é n te k 7 61-8 48 4-1
20 8 27. szombat 6 7 33-8 52 0-6
21 7 +  7 15-61 23 55 57-2
2 2 10 Böjt, Már. hal. n. 8 Isten kinyilatk . 6 57-3 23 59 53-7
2 3 I l i 9 6 39-0 0 3 50-3
2 4 12 10 Kis Bairam 6 20-5 7 46-8
25 13 11 6 2-0 11 43-4
26 14 Pascha ün. előest.! 12 4 9 .  p é n te k 5 43-5 15 39-9
<ü l \ l 5 \ 2 8 . s z . r a s . ü .  k .\ 13 5 24-9 19 36-5
2 8 | 1 6  M á s o d i k  i l n n . 14 szerencse-napok +  5 6-4|| 0 23 33-0
291 17) 15 4 47-81 27 29-6
3 0 lS>Félünnepek 16 4 29'4| 31 26 1
3 1 19) 17 4 11-0| 35 22-7
O  EN. (első negyed) Mart. 21. 7 ó. 10 p. reggel.
O  HT. (hold tölte) Mart. 27. 10 ó. 49 p. este.
M a r t i u s  1869.  Ill-
22
c3 © N a P £ H o 1 d
-O hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemen.
0 / J / 6. p ó. p. ° 0 / Ó. p. ó. p.
1 340 56 X — 7 28 6 44
n5 43 202 21 _n_ — 4 16 9 45e. 8 28r.
2 341 56 n 7 5 42 45 216 49 " l 8 54 11 1 8 58
3 342 56 T) 6 42 40 46 230 48 m. 12 55 * * 9 29
4 343 56 n 6 19 39 48 >44 20 X* 16 7 0 I2r. 10 4
5 344 56 5 56 37 50 257 25 X* 18 22 1 18 10 43
6 345 56 r> 5 33 35 51 270 7 + 19 39 2 18 11 27
7 346 56 n — 5 9 6 32 5 53 282 29 To —19 56 3 13r. OlSe.
8 347 56 31 4 46 30 55 294 37 + 19 17 4 1 1 9
9 348 56 55 4 23 28 56| 306 34 17 46 4 42 2 5
10 349 56 33 3 59 26 57! 318 24 ,.w 15 29 5 17 3 5
11 350 56 7) 3 36 25 5 59 330 12 X 12 33 5 48 4 5
12 351 56 a  12 23 6 0 341 59 X 9 8 6 14 5 7
13 352 56 55 2 48 20 3 353 49 X 5 11 6 39 6 8
14 353 56 Ti -  2 25 6 18 6 4 5 42 V — 1 21 7 2r. 7 9e.
l ő 354 55 55 2 1 16 5j 17 41 V  +  2 45 7 26 8 12
16 355 55 33 1 37 15 7 29 47 r 6 45 7 50 9 15
17 356 55 * 1 14 13 8 42 3 10 33 8 15 10 18
18 357 54 _ 0 50 11 9 54 30 & 13 57 8 44 11 22
19 358 54 55 0 26 9 10 67 10 n 16 46 9 17 * *
20 359 53 33 — 0 2 6 11 80 7 n 18 49 9 57 O 24r.
21 0 53 r +  0 21 6 4 6 13 93 25 G +  19 55 10 45r. 1 27r.
22 1 52 33 0 45 2 14 107 1 S3 19 53 11 41 2 25
23 2 52 55 1 9|6 0 15 121 2 ,Q 18 39 0 45e. 3 18
24 3 51 J) 1 32 5 58 17 135 27 Q 16 11 1 58 4 3
25 4 51 1 56 56 18 150 14 nV 12 36 3 15 4 45
26 5 50 33 2 19 54 20 165 15 Ilii 8 9 4 35 5 20
27 6 49 n 2 43 52 21 180 26 =a= +  3 9 5 56 5 51
28 7 48 +  3 6 5 49 6 23 195 34 =0= —  2 2 7 15e. 6 22r.
29) 8 48 3 29 47 24 210 3 l'in . 7 2 8 34 6 52
30 9 47 33 3 53 45 26 225 7 ni 11 30 9 51 7 2331 10 46 35 4 16 43 27239  17 n\ 15 10 11 2 7 59
Mart. 1. a  nap hosszá 10 ó. 59 p. Q  UN. Mart. 5. 6 ó. 59 p. reggel. 
A nap m art.-ban 1 ó. 45 p.-el nő. •  UH. Mart. 13. 10 ó. 3 p. reggel.
IO  EN. Mart. 21. 7 ó. 10 p. reggel. 
I'O  HT. M art. 27. 10 ó. 49 p. este.
IV. M a r t i u s l 8 6 9 .
23
B o l y g ó k
hó egyen. el haj* kelte delelése
leme-
jeg y e  es neve I nap ja emelk. ó. p.
lása
0 t ó. P ó. P
nete 
ó. p.
2 •21 36 — 12 0 5 46 r. 10 55 r. 4 t e.
■s 21 40 13 8 5 31 10 35 3 39
ÿ M erkur 14 21 56 13 3 5 23 10 28 3 33
20 22 19 11 56 5 17 10 27 3 39
2ö 22 47 9 53 5 18 10 37 3 56
2 21 49 — 14 20 6 10 r. 11 8 r. 4 6 e.
8 22 18 11 53 6 4 11 14 4 24
Ç Venus 14 22 47 9 14 5 56 11 18 4 40
20 23 15 6 26 5 47 11 22 4 57
26 23 42 3 32 5 38 11 26 5 14
2 9 31 +  19 10 3 16 e. 10 50 e. 6 24 r.
8 9 24 19 29 2 44 10 20 5 56
O* Mars 14 9 19 19 38 2 14 9 51 5 28
20 9 16 19 37 1 47 9 24 5 1
26 9 15 19 27 1 23 8 59 4 35
2 1 3 - f  5 30 7 53 r. 2 21 e. 8 50 e.






















1 26 1 23 7 37 6 29 1 7 7 45
2 17 3 — 21 9 1 59 r. 6 22 r. 10 45 r
1) Saturnus 12 17 4 21 10 1 21 5 44 10 7
22 1 17 5 21 9 0 42 5 5 9 28
2 6 59 + 2 3 12 1 20 e. 8 18 e. 4 16 r-
£  U ranus 12 6 58 23 12 11 40 r. 7 38 3 36
2 > 6 58 23 12 11 0 6 58 2 56
2 1 0 +  4 44 7 -5  r. 2 19 e. 8 43 e.
+  Neptun 12 l 2 4 52 7 16 1 41 7 56
22 1 4 5 6 6 37 1 3 7 29
M e r k u r  nem látható. —  V e n u s  nem látható. — M a r s  
az oroszlán és a  rák csillagzatok határá ig  ér, egész éjjel lá th a tó .— 
J u  p i t e r este látható. — S a t u r n u s  éjfél u tán  felkel, és a 
k ígyó tartóban  tartózkodik. — U r a n u s  reggel 3 óra körül leszáll. 







[i közép idő 
ó. ■ p.
5 6 — r.
5 6 59 r.
10 — r.
7 10 — r.
8 7 —  r.
10 11 — e.
12 0 — e.
6 — r.
7 —  r.
13 10 3 r.
15 0 — d.
18 7 —  r.
20 2 —  e.
21 ? 10 r.
22 6 —  r.
11 — r.
24 1 — e.
25 8 — r.
27 2 — r.
27 10 49 o.
30 6 —  e.
I!
M a r t i n s  1869.  V.
» • •
É g i  j e l e n e t e k
l|
Mars a  naptávban.
0  r a .  (Hold az utolsó negyedben.)
|Saturnus együttáll a holddal az egyenes emelked. 
Saturnus negyedfényben a nappal.
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 7 ó. 5 p. este. 
iVenus a naptávban.
M erkur együttáll a holddal az egyenes em elke­
désben ............................................................födés.
Venus együttáll a holddal az egyenes em elke­
désben ....................... .................................... födés.
Hold a földközelben.
Merkur a leszálló pálya-csom ójában.
•  UH. (Újhold.)
Ju p ite r  együttáll a holddal az egyenes emelked. 
M erkur legnagyobb nyugoti eltérése . . . .  27° 42' 
A nap a kosb an ...................... Tavasz kezdete.
O E N . (Hold az első negyedben.)
U ranus együttáll a holddal az egyenes emelked. 
M erkur a naptávban.
Mars együttáll a  holddal az egyenes emelked.
Az oroszlán a csillaga együttáll a  holddal az
1 egyenes em elkedésben.............................. födés.
Hold a földközelben.
O  HT. (Hold tölte.)
Venus legnagyobb déli napközépi szélessége.
25
VI. Mar t i u s  1 8 6  9.







c s i 1 1 a g együ ttá l­lás ideje 
egy.em . 
ó. p.






0 / !,neve és jegye
nagy­
sága
4 Mérleg 49 5*5 2 59 r. 15 52 59 — 16 8 42
9 Bak 11 í 5 5 29 r. 20 21 23 - 1 8 14 39
17 Névtelen 5_ 7 11 e. 2 59 12 + 1 2 40 50
19 Bika 97 i 4-5 8 39 e 4 43 43 —{—18 36 52
Névtelen 5-5 11 23 e. 4 49 48 +  16 56 43
21 Orion 54 y 1 5 0 15 r. 5 46 37 + 2 0 15 1
22 Ikrek 81 g 5 10 36 e. 7 33 32 + 1 8 49 3S
23 Rák 47 8 4*5 10 12 e. 8 37 14 + 1 8 38 6
25 Oroszlán 27 v 5 5 3 57 r. 9 51 10 +  13 4 9
26 Oroszlán 53 1 5*5 0 47 e. 10 42 22 + 1 1 14 16
31 Mérleg 38 T 4*5 1 30 r. 15 23 12 — 14 21 3
Mérleg 44 r) 5-5 5 9 r. 15 36 43 — 15 15 13
k
2 G
Ap r i l i s 18 69. I.
Hét. hó és év Kom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja nap tár nap tár n ap tár
Csüt. 1 91 Hugó Theodora 20 Megölt sz.Aty.
Péntek 2 92 Paulai Ferencz f  Amália 21 Ja k ab  püsp.
Szomb 3 I 93 R ichard, Agap. j  D arius 22 iVazul
Vas. 4 94 C .l . F e li.v .Iz id o r C .l.Q uas.A m . 28 E .G .III.b .v .N .
Hétfő 5 95 Vincze Hozeás 24 Zacharias
Kedd 6 96 ISixtus, Coelestin jlréne 25 Gy. oltó B. A.
Szerda 7 97 Hermán Hestesippus 26 Gabriel
Csüt. 8 98 A lbert Apollónia 27|M atrona
Péntek 9 99 Jéz.g.éssz..Dem.-]- Demeter 28iHilarion
Szomb. í o j i o o Ezékiel f Dánie.1 29 Márk
Vas. 11 lÜlljC. 2. Leo p. |C.2.MisJEzék. 30 E .7 .IV .b .r.C l.
Hétfő 12 10- Gyula Gyula 31 H ypatius
Kedd 13 103 •Justin : Ju s tin 1 April, Már.
Szerda 14 104 Tiborcz ÍTiborcz 2 Titus
Csüt. 15 105 Gonz. P éter ÍOlympia 3 Nicetas
Péntek 16 106 Anastasia, Áron f  (Áron 4 György
Szomb. 17 107 Rudolf f Rudolf 5 Theodulus
Vas. 18 108 C.S.Sz.Józ.ol.iin. |C .3 .Jub .F lav . « E.S.V .b.v.Eut.
Hétfő 19 109 Crescentia, Emma [Tódor 7 Mii. György
Kedd 2 0 1 1 0 Victor, Géza Sulpitius, Abs. 8 Herodion
Szerda 21 1 11 Anselmus Adolár 9 Eupsychius
Csüt. 22 112 Sótér és C ajus Sótér és Cajus 10 Terentius
Péntek 23 113 Béla f Gvörgv 11 Anti pas
Szomb. 24 114 György f Albrecht 12 Vazul
Vas. 25 115 C. 4. Márk evanq. C. 4. Cant. M. 13 E.O.VI.b.v.A.
Hétfő 2 6 116 K ilit [Ki 'i t 14 Márton p
Kedd 27 117 Peregrin 'Anasztáz 15 A ristarch
Szerda 28 118 Vitális Vitályos 16 Agape, ír . > tk
Csüt. 29 119 Veronai Péter Sibylla 17 Simeon \  ee
Péntek 30 120!Sienai K atalin f1 H Eutropius l 8 |Dec. Já n
O  U N . . (utolsó negyed) Api’. 3 . 10 ó. 4 p. este.






IL A p r i 1 i s 1 S 6 9.
2 7
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ó. p. ni]i.s 5629. Nisan. Ija r
1285. D sú’l-hedse 
1286. Moharrem
i ! 20 18 Tó-ünnep ,-f 3 52-8 0 39 19-32 c i  H e te d ik  ihm . 19 50. pétitek 3 34-7, 43 15-8
3 22 29. sz. Pas. ün. v |20 3 16-7] 47 12-4
4 23 21 -f- 2 58-9 0 51 8 9
5 •24 2*2 Béke-ünnep 2 41-3 55 5*5
t> 25 I. Perek 23 2 23-8 0 59 2-0
7 26 24 2 6-6 1 2 58'6
8 27 25 Ali gyürüj. v. ad. 1 49-7 6 55T
9 28 26 51. péntek 1 33-0 10 51-7
10 29 30. sz. •  UH. el. 27 1 16-5 14 48'2
11 30 28 +  I  0-4 1 18 44-8
12 1 Ijar Ú ih. napja 29 0 44-5 22 41-3
13 2 1 Holt. 1286. Újév 0 29-0 26 37 9
14 3 II. Perek 2 +  0 13-7 30 34-4
15 4 3 — 0 1-2 34 31 0
16 5 4 1. péntek 0 15-8 38 27-5
17 6 31. szombat 5 0 29-9 42 24-1
18 7 Je r. tempi, telsz. 6 — 0 43-8 1 46 20-6
19 8 7 0 57 3 50 17-2
20 9 ■ 8 1 10-21 54 13 8
21 10 III . Perek 9 1 23-0 1 58 10-3
22 11 Böjt., irigy. elr. m. 10 Hussein halála 1 35-2| 2 2 6-9
23 12 11 2. péntek 1 47 o! 6 3-4
24 13J32. szombat 12 1 58-3 10 o-o
25 14 Kis húsv.,IV . Per. 13) — 2 9-2 2 13 56-5
26 15 14)szerenese-napok 2 19-6) 17 53-1
271 16 15) 2 29-5| 21 49-6
28 17 16 |Jer. Kibl. hirdet. 2 38 9 25 46-2
29 18 Lag-llomer 17 2 47 7 29 42-7
30 19 18 3. péntek 2 56‘0 33 39-3
O  EN. (első negyed) Apr. 19. 4 ó. 22 p. este.
Çj HT. (Lold tölte) Apr. 26. 7 6. 38 p. reggel.
28
Á p r i l i s  186  9. 111.
a
’S 0  N a p C H 0  1 d
G
K
hossza elhajl. kelte lem hossza elhajl. kelte lemen.
0 ' 0 / ó. p ó. p I '  0 / 0 / Ó. p. ! ó. p.
1 11 45 r +  4 39 5 41 62 9 252 59 x* — 17 53 * * 8 37 r’
2 12 44 5 2 39 30 266 8 - / \  19 32 0 8r. 9 20
3 13 43 r 5 25 37 32 278 54 + 20 8 1 7 10 8
4 14 42 V +  5 48 5 35 6 33 291 17 > , — 19 44 1 58r. 11 l r .
5 15 41 r> 6 11 33 34 303 23 a s 18 24 2 42 11 58
« 16 40 n 6 34 30 36 315 16 u i 16 17 319 0 57a.
7 17 39 6 56 28 38 327 6 uí: 13 30 3 51 1 5 7
8 18 38 7 19 26 39 338 531X 10 10 419 2 58
9 1937 7 41 24 40 350 41 X 6 26 4 44 3 59
10 20 36 8 3 22 42 2 34 T —  2 25 5 7 5 1
11 21 35 V) +  8 25 5 20 6 43 14 35 V  +  143 5 30r. 6 4e.
12 22 34 n 8  47 18 45 26 44 V 5 50 5 54 7 6
13 23 32 9 9 16 46 39 3;V 9 46 6 19 8 11
14 24 31 V) 9 30 14 48 51 33 V 13 21 6 46 9 16
15 25 30 V 9 52 12 49 64 14 f ] 16 22 7 17 10 19
10 26 28 10 13 10 51 77 6 !D 18 38 7 55 11 22
17 27 27 y) 10 34 8 52 90 11 03 19 59 8 39 * *
18 28 26 r> + 1 0  55 5 6 6 54 103 30 S5 + 2 0  15 9 32r. 0 20r.
19 29 24 V 11 16 5 56 117 ö l© 19 21 10 33 1 13
20 30 23 11 37 3 57 130 56 Q 17 17 11 41 2 0
21 31 21 V 11 57 5 1 58 145 7)0 14 7 0 54e. 2 42
22 32 20 T) 12 17 4 59 6 59 159 34 iw 10 3 2 10 318
23 33 18 T) 12 37 58 7 1 174 15 «0 5 19 3 29 3 50
24 34 16 n 12 57 3B O 189 6 =0=+  0 13 4 47 4 19
25 35 15 r +  13 17 4 55 7 3 203 57 ux — 4 53 6 Oe. 4 49r.
26 36 13 T) 13 36 53 5 218 42Írr[ 9 40 721 5 20
2.71! 37 11 n : 13 55 51 6 233 11 j tt\ 13 4S 8 40 5 53
28| 38 10 r> 14 14 49 7!247 l9 k A 17 3 9 50 6 28
29 39 8 r> 14 33 47 9H261 1 / 19 13 10 56 7 9
30 40 6 y) 14 51 46 10 274 15|%! 20 17 1151 7 57
Apr. 1. a nap hossza 12 ó. 48 p. j Q  UN. Apr. 3. 10 Ó. 4 p. este.
A nap áprilisban 1 ó. 36 p.-el nö. Q  U H . Apr. 12. 3 ó. 4 p. reggel.
j O  EN. Apr. 19. 4 ó. 22 p. este.
0  H T . Apr. 26. 7 ó. 33 p. reggel.
IV . Á p r i l i s  186 9.
2 9
B o l y g ó k







napja r! o. P- ° ( Ó. P- Ó. P- Ó. p-
2 23 24 — 6 28 5 6 r. 10 41 r. 4 16 e.
8 23 59 2 45 5 1 10 52 4 43
Ç M erkur 14 0 37 +  1 37 4 55 11 6 5 17
20 1 18 6 30 4 51 11 24 5 57
26 2 3 11 42 4 48 11 45 5 42
2 0 14 — 0 5 5 28 r. 11 31 r. 5 34 e.
8 0 41 +  2 54 5 17 11 34 5 51 ^
Ç Venus 14 1 8 5 51 5 9 11 38 6 7
20 1 36 8 43 4 59 11 42 L 6 2526 2 4 11 29 4 50 11 46 '  6 42
2 9 16 +  19 6 0 59 e. 8 33 e. 4 7 r.
S 9 18 18 41 0 39 8 11 3 43
cf Mars - 14 9 22 18 9 0 23 7 52 3 21
20 9 28 17 32 0 7 33 2 59
26 9 34 16 50 11 5 4 r. 7 16 2 38
2 1 29 +  8 14 6 6 r. 0 46 e. 7 27 e.
2 | Ju p ite r 10 1 37 8 57 5 38 0 22 7 6
18 1 44 9 39 5 8 11 57 r. 6 44
26 1 1 51 10 20 4 42 11 33 6 24
2 17 5 — 21 8 11 58 e. 4 21 r. 8 44 r.
1) Satura us 12 17 4 21 6 11 17 3 41 8 5
22 17 2 21 3 11 30 3 0 7 24
2 ! ' fi 58 +  23 12 10 17 r. 6 15 e. 2 13 r.
fa U ranus 12 6 59 23 11 9 39 5 37 1 35
22 7 0 23 9 9 0 4 58 0 56
2 I 1 5 +  » 10 5 54 r. 0 2 1 e. 6 47 e.
^  Neptun 12 1 6 5 18 5 0 11 28 r. 5 56
22 1 7 5 27 4 37 11 5 5 33
M e r k  u r nem látható. — V e n u s  nem látható. — M a r s  
R e g u lu s  állócsillaghoz ismét közeledik, éjfél u tán  3 óra körül leszáll. 
— J u p i t e r  e hó 17-én a nappal egyiittáll, — nem látható . —- 
S a t u r n  u s  éjfél előtt felkel. Mozgása jegyellenes. — U r a n u s  
éjfél után leszáll. — N e p t u n  e hó 6-án a nappal e g y ü ttá l l ,— 
nem látható.
3 0









1 . ' " "  ' • ......... ....
É g i  j e l e n e t e k
1 7 --- ö Saturnus együttáll a holddal az egy. emelkedésben.
3 ! 5 — r. Uranus negyedfényben áll a nappal.
3 10 4 e. Q  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
♦» 1 8 — 6 . Neptun együttáll a nappal. '
8 1 2 —  e. Hold a földtávban.
9 9 — e. M erkur együttáll aho 'ddalazegyen . emelkedésben. 
M erkur a hold középpontjától 8 4 '-el éjszakra 
áll el.
11 8 — r. Venus együttáll a holddal az egy. emelkedésben.
9 — e. M erkúrnak legnagyobb déli napközépi szélessége.
12 3 4 r. •  UH. (Újhold.)
7 — r. Jup iternek  együ ttá llása  a holddal az egyene- 
emelkedésben.
15 7 — 6. A bika a csillaga együttáll a  holddal az egyenes 
em elkedésben........................................... födés.
17 7 — r. Ju p ite r együttáll a nappal.
18 1 — e. U ranus együttáll a holddal az egyen, emelkedésben.
19 4 22  e. 0  EN. (Hold az első negyedben.)
21 2 — r. Mars együttáll aholddal az egyenes emelkedésben.
4 — e. Az oroszlán ot csillaga együttáll a holddal az 
egyenes emelkedésben . .....................födés
23 2 — r. Venus együttáll Jup iterrel az egyen .emelkedésben 
Ju p ite r Venustól 7'-el éjszakra áll.
21 8 —  r. Hold a földközelben.
7 — e. Merkur együttáll Jup iterrel az egy. emelkedésben. 
M erkur Jup itertő l l '-e l éjszakra áll.
2 6 7 38 r. 0  H T . (Hold tölte.)
9 — e. M erkur együttáll Venussal az egy. emelkedésben, 
M erkur Venustól 22'-él éjszakra áll.
29 3 Saturnus együttáll a holddal az egyenes emelked.
2 — e. M erkúrnak felső együttállása a nappal.






V I. Á p r i l i s  186  9.
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C s i l l a
c s i l l a g
neve és jegye
1 K ígyótartó 8 <l> 4 5
Skorpió 24 5'5
fi Bak 23 f> 4*5
7 Bak 51 p. 5
15 ; Bika 87 fx 1
16 Bika 119 4*5
17 1 Ikrek 18 v 4-5
22 Oroszlán 77 o 4-5
27 Mérleg 49 5-5
30 ' Nyilas 13 o. 4 5
s e k






16 23 39 — 16 19 29
16 34 0 — 17 29 10
20 58 35 — 17 45 6
21 46 9 — 14 10 l
4 28 24 +  16 14 37
5 24 32 + 1 8 29 39
6 21 Í 1 + 2 0 17 33
11 14 23 +  6 44 49
15 52 59 — 16 8 42
18 5 5G —21 5 25
g f ö d é




! 1 18 r.
! 5 46 r,
5 47 r.
5 34 r.
!j 7 15 e.
' 8 19 e.
: 8 42 e.
I 'll 17 e.
10 25 o.
S  6 45 r.
32
Máj u s  1 8 6 9 .  I .
Hét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja naptár naptár nap tar
Szomb. 1 121 Fülöp és Jakab f Fülöp, Jakab 19jPaphnutius
Vas. 2 122 C. 5. Zsigmond jC.ő Rog. Zsig 2 0 E . H ú s v é t  v.
Hétfő 3 123 Kereszt felt. PE Kereszt feltal. 21 Húsrét hétfő
Kedd 4 124 Flórián s. Flóris, Amália 1 22 H ím ét kedd
Szerda 5 125 Plus S Gotthard 23 György
Csüt. <í 12G Áldozó csütört. Aid. csütört. 24 Vízszentelés
Péntek 7 127 Szaniszló T Godofréd 25 M árk évanq.
■Szomb. 8 128 Mihály ark.megj.f Szaniszló 26 Bssileus püsp.
Vas. 9 129 C. tí. Naz. Gergely C. <>. Ex.Hiob 27 E. 1, Simeon
Hétfő 10 130 Antonin. Izidor Anton., Győző 28 Jasen és Sós.
Kedd 11 131 Beatrix Adalbert 29 9 vértanú
Szerda 12 132 Pongrácz Pongrácz 30 Jakab
Csüt. 13 133 Szervácz Szervácz 1 M áj. Jerem.
Péntek 14 134 Bonifácz f Bonifácz 2 Nagy Athanáz
Szomb. 15 135 Zsófia t Zsófia 3 Timotheus
Vas. 1« 136 C. Pünkösd vas. C. Püuk.^as. 4 E. 2. Pelagia
Hétfő 17 137 Pünkösd hétfő Püuk. hétfő 5 Irene
Kedd 18 138 Theodot Liborius 6 Hiob
Szerda 19 139 Coelestin, Kánt. fi Potentiana 7 Sz. Kér. feltal.
Csiit. 20 140 Bernardin Anasztáz 8 János hi tv.
Péntek 21 141 Bódog f Prudencz » Izsaiás prof.
Szomb. 22 142 Julia, Ilona‘J- Ilona 10 Zelot., Simon
Vas. 23 143 C.l.sz.Hároms.v.j C.Xrin. Dezső 11 E. 3. Mocius
Hétfő 24 144 Johanna, Jéz.sz.v. Zsuzsánna 12 Epiphan. pk.
Kedd 25 145 Orbán Orbán 13 Glycerina
Szerda 26 146 Neri Fülöp Béda 14 Izidor vt.
Csüt. 27 147 Úr napja Lucian 15 Pachomius
Péntek 28 148 Vilmos f Vilmos 16 Theodor
Szomb. 29 149 Maximilian f Maximilian 17 Andronicus
Vas. 30 150 C. 2. Nándor C.l .Trin.Nán. 18 E.4. Pét.,Dén.
Hétfő 3L 151 A ngela Petronella 19 Patrícius
O  UN. (utolsó negyed) M áj. 3. 2 ó. 57 p. este. 
UH. (újhold) M áj. 1 1 . 5 ó. 24 p. este.
33
II. M áju s  1860.







ó. p. mp.5629. Ija r, Sivan J
1286. Moharrem 
Sáfár
1 20 33. szombat 19 — 3 3-81 2 37 35-8
2 21 20 — 3 11-0 2 41 32-4
3 2*2 21 3 17-7 45 29-0
4 23 Böjt, Gaza elf. m. 22 3 23-8 49 25'5
5 24 V. Perek 23 3 29-3 53 22-1
o 25 24 3 34-2 2 57 18-6
7 26 25 4. péntek 3 38 5 3 l 15-2
8 27 34. SZ.#U H . előtt 26 3 42-3, 5 11-7
9 28 Böjt.Sam .pr. h. m. 27 — 3 45‘5 3 9 8-3
10 29 28 3 48-1 13 4-8
11 1 Sifau Újhold n. 29 3 50'1 17 1-4
12 2 VI. Perek 30 3 ó l -5 20 57-9
13 3 1 Sáfár 3 52-4 24 54 5
11 4 2 5. péntek 3 52 7 28 51 l
15 5 35.SZ.Het.ün.előe. 3 3 52-5 32 47-6
10 fi Hetek, ünnepe 4 — 3 51-7 3 36 44-2
1 7 7 M á s o d ik  ünn. 5 3 50-3 40 40-7
18 8 6 3 48-4 44 37-3
19 9 • 7 3 46-0 48 33-8
20 10 8 3 43-0 52 30-4
21 11 9 0. péntek 3 39 5 3 56 27-0
2*2 12 30. szombat 10 3 35-5 4 0 23 5
23 13 i  11 — 3 31-0 4 4 20-124 14 12 3 26-0 8 16"625 i 15 M akkab.győzelm . ! 13 3 20-5 12 13-2
20 16 14^szerencse napok 3 14-4 16 9 7
27 1" 1 15 3 7-9 20 6-3
28 ! i s 10 7. péntek 3 1-0 24 2-8
29 19 37. szombat 17 2 53 5 27 59-4
30 j 20 18 —  2 45-31 4 31 56 0
31 P 10 2 37-2 35 52"5
Q  EN. (első negyed) M áj. 18. 10 6. 46 p. este. 
Q  HT. (hold tölte) M áj. 25 . 4 ó. 39 p. este.
M. Álcád. Almanach J869 re. 3
3 4
Május  1869.  ' IIL
cí
0  N a p C H 0 I d
C
-ohr1 hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemen.
0 t 0 / ó. p. ó. p. 0 / 0 / 6. p. 6. p.
í 41 4 +  15 9 4 44 7 ll ' 287 4 To— 20 13 * * 8 49r.
2 42 2 n 4 1 5  27 4 42 7 13 299 30 To — 19 11 0 39r. 9 46r.
3 43 0 T) 15 45 41 14 311 39 17 15 1 19 10 45
4 43 58 n 16 3 39 15 323 35 14 36 1 54 1145
5 44 56 n 16 20 37 17 335 25 X 11 23 2 23 0 47e.
6 45 55 r> 16 37 36 19 347 13 X 7 44 2 49 1 48
7 46 53 n 16 53 34 20 359 4 X — 3 45 3 12 2 51
8 47 51 r> 17 10 33 21 11 2 V +  0 24 3 35 3 53
9 48 49 r) 4 1 7  26Í4 31 7 23 23 11 ry> +  4 36 3 57 r. 4 56e.
10 49 46 r 17 41 30 24 35 32 V 8 40 4 22 <» 0
11 50 44 n 17 57 2S 26 48 6 V 12 27 4 48 7 6
12 51 42 V 18 12 27 27 60 53 n 15 44 519 8 12
13 52 40 n 13 27 26 29 73 53 0 18 18 5 55 9 15
14 53 38 n 18 42 24 30 87 5 n 19 57 6 37 10 17
15 54 36 r> 18 56 23 31 100 2S 20 30 7 27 11 13
16 55 34 n 4 1 9  10’4 22 7 33 114 1 <u> +  19 54 8 26r. * #
17 56 31 V 19 23 20 34,127 44 O 18 6 9 31 0 Ír.
IS 57 29 r> 19 87 19 35 141 38 O 15 13 10 41 0 45
19 58 27 r> 19 49 18 36 155 42 m ; 11 26 11 55 120
20 59 25 V 20 2 17 37 169 55 ttp 6 57 1 H e. 1 5 2
21 60 22 □ 20 14 16 38 184 17 _Q- -j- 2 3 2 27 2 22
22 61 20
n
20 26 15 39 198 44i=n= —  3 0 3 44 2 50
23 62 17
r )
4 2 0  38 4 14 7 40 213 11L — 7 52 5 le . 3 19r.
24 tto  1 6 20 49 18 41 227 32 np 12 16 6 16 3 48
25 64 13 21 0 12 42 241 4 1 V 15 55 7 29 4 22
26 65 10 2 1 1 0  11 43 255 33 4 18 35 8 38 5 0
27 66 8 21 21 10 45 269 4 4 20 9 9 39 5 45
28 67 5 21 30 9 46 282 12 To 20 34 10 31 6 35
29 68 3
T)
21 40 8 47 294 58 To 19 53 11 17 1 7 32
80 69 0 4 2 1  49 4 7 7 48 ,307 24 ai: — 18 15 11 53e. 8 80r.
81 69 58
n
21 59 7 49j|319 35 15 49 * * i 9 32
M áj. 1. a nap hossza 14 6 . 27 p. j Q  UN. Máj. 3. 2 ó. 57 p. este. 
A nap m ájusban 1 <5. 15 p.-el nö. j £  UH. Máj. 11. 5 6 . 24 p. este.
O  EN. Máj. 18. 10 6. 46 p. este 
! O  H T . Máj. 25. 4 ó. 39 p. este.
IV. M ájus  1869.
3 3








nap ja ó. P- u ' ó P- ó P- ó P-
2 2 52 +  16 46 4 47 r. 0 10 e. 7 33 e.
8 3 43 21 3 4 53 0 38 8 23
Ç M erkur 14 4 32 23 58 5 1 1 3 9 5
20 5 16 25 23 5 11 1 23 9 35
26 5 51 25 32 5 22 1 35 9 48
2 I 2 32 + 1 1 4 4 43 r. 11 51 r. 6 59 e.
8 3 1 16 27 4 35 11 56 7 17
9  Venus 14 3 31 18 36 4 30 0 2 e. 7 34
20 4 1 20 26 4 27 0 9 7 51
26 J 4 32 21 57 4 25 0 16 8 7
2 I 9 41 +  16 2 11 41 r. 6 59 e. 2 17 r.
8 9 49 15 11 11 30 6 44 1 58
cf Mars 14 9 58 14 15 11 20 6 29 1 38
20 10 7 13 15 11 11 6 15 1 19
26 1 10 17 12 11 11 2 6 1 1 0
2 I 1 57 +  10 50 4 23 r. 11 15 r. 6 7 e.
Jup iter 10 2 4 11 29 3 55 10 51 5 4719 I 2 11 12 7 3 27 10 26 5 25
26 2 18 12 43 3 0 10 3 5 4
2 I 17 0 — 21 0 9 55 e. 2 19 r. 6 43 r.
î) Saturnus 12 16 58 20 56 9 12 1 .37 6 2
22 jí 16 55 20 51 8 30 0 55 I 5 20
2 7 2 + 2 3 7 8 23 r. 4 20 e. 0 17 r.
^  U ranus 12 7 3 23 5 7 45 3 42 111 39 o22 1 7 5 23 2 7 9 3 5 111 1
2 I 1 9 +  5 35 3 59 r. 10 28 r. 4 57 e.
+  Neptun 12 1 10 5 42 3 19 9 49 4 19
22 1 12 5 51 2 42 9 11 3 40
M e r k u r  e hó közepétől fogva este lá tható . — V e n u s  e 
hó 9-én a  nappal együttáll, — nem látható . — M a r s  Regulus 
m ellett igen közel vonul el, 1 '/2 óra körül leszáll. —  J  u p i t e r  
nem látható. A kos csillagzatába lép. —  S a t u r n u s  este 9 órától 
reggelig látható . —  U r a n u s  az éj első felében lá tható . — N e p ­
t u n  reggel lá tható .
3*








É g i  j e l e n e t e k
3 2 57 e. O  UN. (Hold az utolsó negyedben).
5 10 —  r - Merkúr a napközeiben.
6 7 — r. Hold a földtávban.
9 9 —  r. Venus felső együttállása a  nappal.
10 3 — r. Ju p ite r  együttáll a holddal az egyenes emelked.
11 4 — e. Venus együttáll a holddal az egyenes emelked.
11 5 24 e. •  UH. (Új hold).
12 9 —  e. Merkur együttáll a holddal az egyenes em elked.
15 6 — e. M erkur legnagyobb éjszaki napközépi szélessége.
8 ---9 . U ranus együttáll a  holddal az egyenes emelked.
18 10 —  e. Az oroszlán a csillaga együttáll a holddal az egye­
nes em elkedésben.................................. födés.
IS 10 4 6  e. 0  EN . (Hold az első negyedben).
18 11 —  e. Mars együttáll a holddal az egyenes em elkedés­
b en .............................................................. födés.
19 9 —  e. Mars negyedfényben a nappal.
21 11 —  e. Hold a  földközelben.
2ó 4 39 e. Q  HT. (Hold tölte).
26 1 — r. Venus az emelkedő pálya-csomójában.
9 —  r. Saturnus együttáll a  holddal az egyenes em elked.
29 8 — e. M erkúr legnagyobb keleti eltérése ......... 23° 12'.
VI. Máj us 1869.
3 7
C s i l l a g f ö d é s e k
s i
c s i 1 1 â  g
egy ü ttá l­
lás ideje






0  /  H
*o





1 Nyilas ,37 V 4*5 1 51 r. 18 49 55 — 21 16 34
2 Nyilas 57 5-5 2 19 r. 19 44 35 - 1 9 22 32
18 Oroszlán 32 a 1 10 17 e. 10 1 24 +  12 36 23
24 Mérleg 38 y 4*5 9 32 e. 15 28 12 — 14 21 3
25 Mérleg 44 y] 5-5 1 10 r. 15 36 43 — 15 15 13
Kígyótartó 8 0 4*5 9 5 e. 16 23 39 — 16 19 29
26 Skorpió 24 5’5 1 27 r. 16 34 0 —  17 29 10
30 Bak 10 ír 5 3 4 r. 20 19 49 — 18 38 20
Bak 11 ? 5 3 47 r. 20 21 23 — 18 14 39
31 Bak 32 t 5 5 5 r. 21 14 67 — 17 23 27
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J u n i u s  186  9. I.
Hét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja nap tár nap tár n ap tá r
Kedd 1 152 G ratiana Nikodem 20 Thall elaeus
Szerda 2 153 Erasm us Ephraim 21 Konst.ésHel.
Csüt. 3 154 Klotilda Erasm us 22 Basiliscus
Péntek * 155 Quirin, Jéz.sz .sz .f Ka*páz 23 Mihály püsp.
Szomb. 5 156 Bonifácz f Bonifácz 24 Simeon
Vas. 6 157 C. 3. N orbert C.2.Trin. Ben. 25 E. 5. János f.
Hétfő 7 158 Róbert L ucretia 26 Carpus
Kedd 8 159 Medárd Medárd 27 H elladius
Szerda 9 160 Prim us és Felic it. Prim, és Fel. 28 Eutyches
Csüt. 10 161 Skoti M argit jO nuphrius j 29 Áld. csiitört.
Péntek 11 162 jBarnabás f B arnabás 30 Izsák szerz.
Szomb. 12 163!lFakundai Ján o s fj Basilides 31 Herm eiás
Vas. 13 164 C. 4. Paduai Antal C.3.Trin.Tób. 1 E.6. Jun. Ju s t.
Hétfő 14 165 Vazul Antonia 2 Nicephorus
Kedd 15 166 Vitus Vidos 3 L ucilian
Szerda 16 167 Benno Ju s tin a 4 M etrophan
Csüt. 17 168 Adolf Folm ár 5 Dorotheus
Péntek 18 169 Marczellin f Gerváz 6 Hilarion
Szomb. 19 170 Ju lian a  f Szilvér 7 Theodotus
Vas. 20 171 C. 5. Silver pápa C.4.Trin.Reg. 8 E. Pünk. vas.
Hétfő 21 172 Gonz. A lajos Alajos 9 Piink. hétfő
Kedd 22 173 Paulinus Paulina, Ákosl 10 Pünk. kedd
Szerda 23 174 Szidónia Szidónia 11 Berta!.. K á n t.
Csüt. 24 175 Kér. János 1 János 12 Onuphrius
Péntek 25 176 Prosper f Eulogius 13 A quilina
Szomb 26 177 János és P á l + Jerem iás 14 Elisaeus
Vas. 27 178 C. 6. László áíVd/yilC.5 .T f.L ászló 15 E.l.Mindsz.r.
Hétfő 28 179 II. Leo pápa + Leo és Jozua 16 Ticlion
Eedd 29 180 Péter és Pál Péter, Pál 17 Manó vt.
Szerda 30 181 Pál emlékezete Pál emlékez. 18 L eontius
O  UN. (utolsó negyed) Jun. 2. 8 ó. 38 p. reggel. 
0  UH. (újhold) Jan. 10. 5 6. 8 p. reggel.
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Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idö-egyenlet
k. idő-y. idő 
p. mp.
Csillagidő 
köz. d é l b .  
ó. p. mp.5629. S ivan, Tam uz
1286. Sáfár 
R ebí el-avvel
i 22 20 — 2 28-4 4 39 49-1
2 23 21 2 19-2 43 45-6
3 24 Bojt, Jorob. el. m. 22 2 9'6 47 42"2
4 25 23 8. péntek 1 59-6 f i  38-7
5 26 38. S Z .  •  UH. el. 24 1 49-3 55 35"3
6 27 25 — 1 38-6 4 59 81-9
7 28 26 1 27-5 5 3äS-4
s 29 27 1 16-2 7 25-0
9 30 28 1 4-6 11 21-5
10 1 Tamuz Újliold n. 29 Egek ünnepe 0 52-8 15 181
11 2 1 R e b í el-avv. 9.p. 0 40-7 19 14-6
12 3 39. szombat 2 0 28-5 23 11 "2
13 4 3 1 _  0 160 5 27 7-8
14 5 4 —  0 3-4 31 4-3
15 6 5 1 +  0 9-3 35 0-9
i « 7 6 1 0 22-1 38 57-4
17 8 7 I 0 34-9 42 5 1-0
18 9 8 10.p.,M ed.sz.hird. 0 47-8 46 50-5
11' 10 40. szombat 9 1 0-8 50 47 1
2 0 11 10 - f  1 13-8 5 54 43-7
21 12 11 Szent éj 1 26 6 5 58 40-2
22 13 12 Mahomed szülét. 1 39 5 6 2 36-8
23 14 13 1 52 3 6 30-3
24 15 14 szerencse-napok 2 5 1 10 29-9
25 16 115)11. péutek 2 17-7 14 26-4
20 17 41.sz .sz . Böjt, a  t. I 16 2 30-3 18 23 0
27 I s* 17 +  2 42-7 622  19 6
28 19 18 2 54-9 26 16-1
29 20 19 I 3 7-0 30 12-7
3 0  Í1 20 3 18-8 34 9-2
O  EN. (első negyed) J u n . 17 . 3 6. 31 p. reggel. 
Q  HT. (hold tölte) Juu. 24. 2 6. 55 p. reggel.
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J u n i u s  1869.  III.
cT
© N a p
'
C  H 0 1 d
-o hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemen.
0 / 0 / ó. p. ó. p. 0 / 0 ✓ Ó. p. 6. p.
1 70 55 n + 2 2  6 4 G 7 50 331 33 X — 12 44 0 liGr. J 0 34r.o 71 53 22 13 6 51 343 24 X 9 10 0 52 11 36‘)Ü 72 50 T) 22 21 5 52 355 15 X 5 16 1 IG 0 37e.
4 73 47 r> 22 28 5 53 7 8 T — 1 8 1 89 1 40
5 74 45 V) 22 35 4 54 19 11 T “J-  3 5 2 2 2 41
G 75 42 n + 2 2  41 4 4 7 54 31 26 V +  714 2 25r. 3 45e.
7 76 40 n 22 47 8 55 43 55 V 11 10 2 50 4 51
8 77 37 T) 22 53 3 55 56 41 + 14 42 3 1S 5 5S
9 78 34 T\ 22 58 3 56 69 45 n 17 35 3 51 7 3
10 79 32 ÎÎ 23 2 2 56 83 5 n 19 37 4 32 8 7
11 80 29 7) 23 7 2 57 96 40 s 20 34 5 20 9 7
12 81 26 r> 23 11 2 57 110 27 G 20 19 6 16 10 0
13 82 24 n + 2 3  14 4 2 7 58 124 23 Q + 1 8  49 7 21r. 10 45e.
14 83 21 23 17 2_ 58 133 25 Q 16 10 8 32 11 24
15 84 18 V) 23 20 2 59 152 32 np 12 33 9 45 11 58
1G 85 16 V) 23 22 2 7 59 166 42 mj 8 12 11 1 * *
17 86 13 » 23 24 2 S 0 180 53 _n_ +  3 23 016e. 0 26r.
18 87 10 23 25 2 0 195 4 -O-— 1 33 1 31 0 54
19 88 7 n 23 26 2 1 209 11 -Q - 6 25 2 46 1 22
20 89 4 + 2 3  27 4 2 8 1 223 13 m. — 10 54 4 Oe. 1 50r.
21 90 2 G 23 27 2 2 237 7 n 13 46 5 12 2 21
22 90 59 » 23 27 2 2 250 50 X* 17 46 G 21 2 56
23 91 56 n 23 27 2 2 264 18 ** 19 45 7 26 3 38
24 92 53 V) 23 26 3 2 277 29 + 20 36 8 23 4 25
25 93 50 23 24 3 2 290 23 % 20 21 9 11 5 18
20 94 48 n 23 22 3 2 303 0 10 3 9 52 616
27 95 45 » + 23  20 4 4 8 2 315 21 — 16 53 10 26e. 7 18 r.
28 96 42 n 23 17 * 1 327 29 11 0 16 55 8 21
29 97 39 17 23 14 5 1 339 37 X 10 34 11 20 9 22
30 98 36 5 23 11 G 1 351 19 X • C 45 11 43 10 23
Ju n . 1. a  nap hossza 15 ó. 44 pjj Q  UN. Ju u . 2. 8 ó. 38 p. reggel.
A nap juu . 21-ig 16 p.-el nő, in- Q  U H . Ju u . 10. 5 Ó. 8 p. reggel,
uen pedig jun . végéig 5 p .-e l! Q  EN. Ju n . 17. 3 Ó. 31 p. reggel,
fogy. A leghosszabb nap  16 c. j Q  H T. Ju n . 2 1. 2 ó. 55 p. reggel.
IV . J u n i u s  1869.
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B o l y g ó k














-2 6 20 + 2 4 35 5 31 r. 1 37 e. 9 43 e.
• 8 6 33 23 10 5 27 1 26 9 25
Ç M erkur 14 6 34 21 33 5 14 1 3 8 52
20 6 2') 20 3 4 51 0 30 8 9
26 6 10 19 1 4 19 11 52 r. 7 25
! 2 5 9 + 2 3 14 4 28 r. 0 26 e. 8 24 e.8 5 41 23 55 4 33 0 34 8 35
Ç  Venus 14 1 6 14 21 10 4 40 0 43 S 46
20 6 46 23 59 4 49 0 51 8. 53
26 7 18 23 23 5 2 1 0 8 58
2 10 29 + 1 0  6 i ; io 52 r. 5 45 e. 0 38 r.
8 10 40 9 40 10 45 5 32 0 19
cf Mars I t 10 51 8 25 10 39 5 20 0 1
20 11 2 7 7 j 10 33 5 8 11 43 e.
26 11 14 5 46 10 27 4 56 11 25
•2 2 24 +  13 13 2 36 r. 9 40 r. 4 44 e.
21 Jup iter 10 2 31 13 45 7 9 15 4 23
18 2 37 14 19 1 40 8 50 4 0
26 2 43 14 46 1 13 8 25 3 37
2 16 51 — 20 46 7 43 e. 0 8 r. 4 33 r.
1) Saturnus 12 16 48 20 42 7 0 11 25 e. 3 50 •
22 16 45 2038 6 17 10 43 3 9
2 7 8 + 2 2 58 6 28 r. 2 24 e. 10 21 e.
U ranus 12 7 10 22 54 5 52 1 47 9 42
22 7 12 22 49 5 4 1 0 8 56
2 1 12 +  5 5fi 1 58 r. 8 28 r. 2 58 e.
Neptun 12 1 13 6 0 1 20 7 50 2 20
22 1 14 6 4 0 41 7 11 1 41
M e r k u r  e hó elején este látható . — V e n u s  nem lá t­
ható. — M a r s  az éj első felében látható. — J u p i t e r  a kos 
cs illagzatában  reggel látható . — S a t u r n u s  e hó 4-én a  nappal 
szem benáll, —  egész éjjel látható . — U r a n u s  este lá tha tó . — 
N e p t u n  éjfél u tán  felkel.
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ó. p . 1
É g i  j e l e n e t e k
2 8 38 r. I(3 U S. (Hold az utolsó negyedben).
3 1 — r. H o ld  a földtávban.
4 1 — e. ISaturnus szembenáll a nappal.
6 0 — é. Ju p ite r  együttáll a holddal az egyenes em elked.
8 6 — r. Merkur a leszálló pálya-csom ójában.
A bika 1  csillaga együttáll a holddal az egyenes 
em elkedésben........................................... födés.
9 8 r.
1 0 5 8 r. #  UH. (Újhold).
9 — e. Venus együttáll a holddal az egyenes em elked.
11 2 — e. M erkur együttáll a holddal az egyenes emelked.
12 6 — r. U ranus együttáll a  holddal az egyenes emelked.
16 2 — r. Mars együttáll a  holddal az egyenes em elked.
11 — r. Hold a földközelben.
17 3 31 r. 0  EN. (Hold a3. első negyedben).




10 — r. Merkúr a nap tárban .
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 3 ó. 5 p. reggel. 
Ju p ite r III . m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 3 ó. 49 p. reggel.
21 11 — r. A u ap  a r á k b a n ............................. N y á r kezdete.
*22 2 — e. Saturnus egvü ttá l a  holddal az egyenes em elked.
24 2 55 r. O  HT. (Hold tölte).
l l — e. Merkur alsó együttállása a nappal.
25 3 — e. Venus együttáll U ranussal az egyenes em elked.
U ranus Venustól 42'-el délre áll.
28 5 — e. Venus a napközeiben.
30 7 — e. Hold a földtávban.
1
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VI. J u n i u s  1869.
C s i l l a g f ö d é s e k
il ttfdea 9jj j
c s i l l a g együ ttá l­lás ideje 
egy. om. 
ó. p.






0 / //neve es jegye
nagy­
sága
1 Vízöntő 33 1 4’5 3 1 r. 21 59 22 — l t  30 15
7 Czethal jx 4 5 Í r . 2 37 52 +  9 33 33
15 Oroszlán 53 1 5*5 9 12 e. 10 42 22 4-11 14 16
16 Szűz 3 v 4*5 10 13 e. 11 39 7 4 -  7 15 4T
27 Bak 2 3 6 4-5 5 36 r. 20 53 35 — 17 45 6
28 Bak 51 jj. 5 4 33 r. 21 45 9 — H  10 1
Vízöntő 57 o 5*5 11 23 e. 22 23 43 — 11 20 52
2 9 ; Vízöntő 93 <1»2 5 11 59 e. 23 11 6 — 9 53 51
4 4
J u l i u s  1869.
H ét, hó és év 1Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz .
napja n ap tá r nap tár nap tár
Csiit. 1 1S2 Theodorik % Theobald 19 Judás apóst.
P én tek 2 183\Sarlós B. Asszonyt S. B. Asssony 20Í Methodius
Szomb. 3 184 jKornél f Heliodor 21 Ju lianus
Vas. 4 185 C. 7. U lrik C.6. T rin . U dj 22 E. 2. Özséb
Hétfő 5 18G Domitius Saro lta 23 Agrippius
Kedd 6 187:izsaiás prof. Goár 24 Kér. János szül.
Szerda 7 188 Vi libáid Vilibald 25 F  eb rónia
Csüt. 8 189; K ilian, Erzsébet Kilián 2G Thessal. Dávid
Péntek 9 190 L ucretia  f Luiza 27 Sz. P. b. vége
Szomb. 10 191 Amália f Amália 23 Cyrus és Ján .
Vas. l l |l9 2 Í C. 8. I. Pius pápa C.7.Tr.Eleou. 29 E .3 .P é t . ,  Pál
Hétfő 12 193 H enrik ÍTenrik 30 12 apostol
Kedd 13 191 M argit M argit 1 J u l .  Kozma,D.
Szerda 14 195 iBonaventura B onaventura 2 B. Assz. ruhája
Csüt. 15 196iApostolok oszlása Apóst, oszlása 3 H yacinth
P éntek 1G 197 Karmelh.B.Assz.j- R uth 4 Kret. András
Szomb. 17 198 E lek 1 E lek 5 Athanasius
Vas. IS 199 C. 9. Legsz. in. ii. C.S.Triu.Mat. GIE. 4. Sisoe
Hétfő 19 200 Aurelia Rufina 7 Mal. Tamás
Kedd 20 201 Illés próféta Illés 8 Procopius
Szerda 21 202 Dániel próféta P au lin a 9 P anera  tius
Csüt. 22 203 Mária Magdolna M agdolna 10 45 vértanú
Péntek 23 204 Apollinár f Apollinár 1 11 Euphemia
Szomb. 24 205 K risztina f K risztina ! 12! Proclus
Vas. 25 206 C. 10. Ja k ab  ap. jC.O.Trin. Ja b . 13 |E .5 .G ábor árk.
Hétfő 26207 Anna |Anna 14 Aquila
Kedd 2 7 208 Pantaleon IMárta 15 Cerycus
Szerda 28209 Incze, Victor 1 Pantaleon 16 Athenogenes
Csüt. 2 9 J 210 M árta Beatrix I 17 Mariana vért.
P éntek 30 211 Abdon és Szén. i Abdon 1 18 Aem iîian
Szomb 31 212i E ojolai Ignácz  f E rnestina 11 Dius, Macrino
O  UN. (utolsó negyed) Ju J . 2 , 2 ó. 2 p. reggel. 
#  U H . (újhold) J u l .  9. 2 ó. 54 p. este.
0  E N , (első negyed) J u l .  16. 8 ó. 4 p. reggel.










ó. p mp.5 629 .T am uz, Ab




1 22 I 21 |+  3 30-5 I 6 38 5-8
2 23 ' '22 12. péntek ! 3 41-9 1 42 2-3
3 24142.3/.® UH.elött 1 23 Mahomed halála 3 53-1 45 58-9
4 25 24 U - 4 3-9 6 49 55-5
O 26 25 4 14-5 53 52-0
6 27 26 4 24-8 6 57 48-6
7 28 27 4 34-7 7 145-1
8 29 28 4 44-2 5 41-7
9 1 Ab,Böjt, Ár. h.m . 29 13. péntek 4 53-4 9.33-2
10 2 43. sz. Új hold n. 30 5 2-1 13 34-8
11 3 1 R eb í el-accher +  5 10-4 7 17 31-3
12 4 2 5 18-3 21 27-9
13 5 3 5 25"7 25 24-5
U \ 6 4 5 32-5 29 21-0
15 7 0 5 38-9 33 17 6
m 8 6 14. péntek 5 44-8 37 14-1
17 9J44.SZ. Sz. b .,T . e. 7 5 50‘1 41 10-7
18 10 8 +  5 54-9 7 45 7-3
19 11 9 5 59 1 49 3-8
20 12 10 6 2-8 53 0 4
21 13 H 6 5-9 7 56 56-9
22 14 12 6 8-4 8 0 53-5
23Í 1 Í J 13)15. péntek 6 10-4 * 4 50-0
24| 16 45. szombat j 14 szerencse-napok 6 11-7 8 46-6
O-l-o 17 15 +  6 12-5 8 12 43-1
20 18 Bojt, Lám pa e. m 16 6 12-7 16 39-7
27 19 17 6 12-3 20 36-3
28 20 18 6 11-4 24 32-8
29 21 KÍ3 fa-ünnep 19 6 9-8 28 29-4
30 22 20 IC.péntek 6 7-7 32 25-9
31 23 46. sz. ®  UH. el. 2l1 6 4-9j 36 22-5
O  HT. (hold tölte) Jul. 28. 3 6. 11 p. este. 
Q  UN. (utolsó negyed) Jul. 31. 6 ó. 23 p. este.
J a l i a s  1869.  III.
46
^o3 © N a P £ H 0 1 d
G
• O hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemen.
0 / >) / ó. p . ó. p . 0 0 / ó. p. 6. p.
1 99 31 S3 + 2 3  6 4 6 8 1 3 10 r — 2 41 ♦  * 11 2 6 r.
2 100 31 n 23 2 7 1 15 5 V +  1 30 0 6r. 0 30e.
3 101 28 V 22 58 7 1 27 8 T 5 40 0 28 1 30
4 102 25 r. + 2 2  53 4 8 S 1 39 25 9 40 0 52r. 2 35e.
5 103 22 22 47 8 0 51 58 13 22 1 18 3 39
6 104 20 n 22 41 9 0 64 51 n 1631 1 49 4 46
7 105 17 7) 22 35 9 7 59 78 6 n 18 56 2 26 5 51
8 106 14 n 22 28 10 59 91 39 S3 20 20 3 10 6 54
9 107 11 r> 22 21 11 58| 105 36 S3 20 34 4 4 7 51
10 108 9 n 22 14 12 57 11947 S3 19 30 5 6 8 40
11 109 6 n + 2 2  6 4 13 7 56 134 9 Q +  17 9 6 16r. 9 23e.
12 110 3 T) 21 57 14 55 148 37 Q 13 43 7 32 9 59
13 111 0 V 21 49 15 54; 163 6 ny 9 28 8 47 10 31
14 111 57 n 21 40 16 53 177 32 lip +  4 40 10 4 11 0
15 112 55 n 21 30 17 58 191 52 -CL — 0 1 9 11 20 11 27
16 113 52 n 21 21 18 52i 206 1 _n_ 5 15 0 36e. 11 55
17 114 49 n 21 11 19 51|219 59 "1 9 49 1 49 * *
18 115 40 n + 2 1  0 4 20 7 51 233 44 m. - 1 3  48 3 2e. 0  25r.
19 116 44 r> 20 49 21 50 247 15 ** 17 0 4 11 0  57
20 11741 D 20 38 22 49 260 31 X* 19 15 5 16 1 35
21 118 33 n 20 27 23 48 273 36 % 20 26 6 14 2 20
22 119 35 n 20 15 24 47 286 26 % 20 32 7 5 3 9
23 120 33 Q 20 3 26 46 299 1 % 19 35 7 49 4 5
24 121 30 1) 19 50 27 45 311 26 17 42 8 26 5 5
25 122 27 n +  19 37 4 28 7 44! 323 36 t s z — 15 2 8 57e 6 7 r.
26 123 25 19 24 29 42 335 38 X 11 45 9 23 7 9
27 124 22 n 19 11 30 41 347 33 X 8 3 9 47 8 12
28 Í125 19 D 18 57 32 39 359 25 X —  4 3 1 0  9 9 14
29 126 17 n 18 43 33 38 11 14 T +  0 6 10 32 10 15
30 127 14 n 18 28 34 37 23 10 T 4 15l 10 55 11 17
31 128 12 T) 18 14 35 35 35 13 V 8 17 11 19 0  20e.
Ju l. 1. a nap hossza 15 ó. 55 p. Q  UN. Ju l. 2. 2 ó. 2 p. reggel.
A nap ju liusbau 5ő p.-el fogy. ®  UH. Ju l. 9. 2 ó. 54 p. este.
O  EN. Ju l. 16. 8 ó. 4 p. reggel.
! O  H T. Ju l. 23. 3 ó. 11 p. este.
0  UN. Ju l. 31. 6 ó. 23 p. este.
IV . J u l i u s  186 9.
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B o l y g ó k







napja | ó. P- 0 / ó. P- ó. P- ó. p-
2 I 0 59 + 1 8  44 3 44 r. 11 17 r. 6 50 e.
8 5 57 19 17 3 16 10 51 6 26
Ç M erkúr 11 6 9 20 23 2 58 10 39 6 20
20 6 34 21 33 2 52 10 41 6 30
26 7 12 22 9 3 3 10 55 6 47
2 I 7 50 + 2 2  23 5 15 r. 1 8 e. 9 1 e.
a 8 21 20 58 5 31 1 15 8 59
Q  Venus 1 1 8 51 19 13 5 48 1 22 8 56
20 9 21 17 9 6 4 1 28 8 52
26 1 9 50 14 48 6 21 1 33 8 45
2 1 11 26 +  4 23 10 22 r. 4 44 e. 11 6 e.
8 11 38 2 58 10 16 4 43 10 50
Mars 14 11 51 1 30)10 
0 2 10
10 4 21 10 32
20 12 3 6 4 10 10 14
26 12 16 -  1 29 10 3 4 0 9 57
2 1 2 48 + 1 5  2 0 52 r. 8 5 r. 3 18 e.


















161 3 3 16 4 11 27 6 46 2 5
2 16 42 — 20 34 5 31 e. 10 0 e. 2 26 r.
. Saturnus 12 16 40 20 31 4 52 9 19 1 46
j 22 16 38 2 0 30 4 10 8 37 1 4
2 7 15 + 2 2  45 4 38 r. 0 33 e. 8 28 e.
<5 U ranus 12 7 18 22 40 4 1 11 56 r. 7 51
! 22 7 20 22 36 3 25 11 19 7 13
í  2 1 14 +  6 7 0 1 r. 6 32 r. 1 3 e.^  Neptun 12 1 15 6 8111 22 e. 5 53 0 24
1  22 1 15 6 8 10 43 5 14 11 45 r.
M e r k u r  e hó közepén reggel látható. — V e n u s  nem 
látható. — Ma r s  este látható. Az oroszlánból a szűz csillagza­
tába lép. — J u p i t e r  éjfél körül felkel. — S a t u r n u s  éjfél 
után leszáll. — U r a n u s  ehó 4-én a nappal együttáll, — nein 







J u l i u s  1S6 9. V.
közép idő 
I ó. p.
2 2 2 r.
3 1 9 — e.
4 7 — e.
8 7 —  r.
8 — e.
9 2 5-t e.
4 — e.
10 1 — r.
11 — e.
11 11 — e.
12 6 —■ e.
13
14 9 — r.
15
16 S 4 r.
17 6 — r.
19 6 — e.
20 1 — e.
‘23 3 11 e.
23
27 8 — e.
27 8 -  e.
28 1 — e.
29
31 6 23 e
É g i  j e l e n e t e k
0  UK. (Hold az utolsó negyedben.)
Nap a földtávban.
Ju p ite r együttállása a holddal az egyenes em elke­
désben.
Jup iter I. m ollékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 1 ó. 1 p. reggel.
(Merkúr együttáll a  holddal az egyenes em elke­
désben...................... ..................................födés.
M erkúrnak legnagyobb déli napközépi szélessége.
•  UH. (Újhold.)
U ranus együttáll a holddal az egyen, em elkedésben.
1 U ranus együttáll a nappal.
Venus együttáll a holddal az egy. em elkedésben. 
Neptun negyedfényben áll a nappal.
Hold a földközelben.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása) 
bem enet: 3 ó. 15 p. reggel.
Mars együttáll a holddal az egyenes emelkedésben- 
Ju p ite r I I  m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 1 ó. 30 p. reggel.
O  EN (Hold az első negyedben.)
M erkur legnagyobb nyugoti e lté ré se .. .20° 16'. 
1 S aturnus együttáll a holddal az egy. emelkedésben. 
Venus legnagyobb éjszaki napközépi szélessége.
Q  HT. (Hold tölte.)
Holdfogyatkozás. Budapesten nem lesz látható . 
M erkur az emelkedő pálya-csom ójában.
M erkur együttá ll U ranussal az egy. em elkedésben, 
M erkúr U ranustól 25'-el délre áll.
Hold a földtávban.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 1 ó. 31 p. reggel.






J u l i u s  1 8 6 9 .
49
r í .
C s i l l a g f ö d e k




18 Mérleg 48 '
Mérleg 49 1
23 I’ Nyilas 57
















0 ■ / n
nagy­
sága
5-5 3 23 r. 4 49 48 +  16 56 43
5 9 1 e. 15 50 51 - 1 3  53 57
5-5 9 57 e. 15 52 59 — 16 8 42
5'5 3 17 r. 19 44 35 — 19 22 32
5 1 9 r. 20 32 37 — 18 35 53
5 9 5 e. 21 14 57 — 17 23 27
5*5 0 0 é. •22 9 47 — 13 29 1
5-5 j  0 2 r. 1 11 3 +  2 55 27
M  A k a d  A l m a n a c h  /I55*w. 4
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íA u g u s t u s  186 9.
H ét, hó és év Rom. katholikns P ro testáns Görög-orosz
nap ja nap tár nap tár nap tár
Vas. 1 213 C. 11. Vasas Péter 1C .lO T r.V .P ét. 2 0 E .0 .  Illés prof.
Hétfő 2 214iPorcziunkula IGusztáv' 21 Simeon
Kedd 3 215 [stván iiÁgoston 22 j Mária Magd.
Szerda 4 216 jDomonkos Domonkos | 23 Phocas vt.
C*üt. 5 217||Hdm Bold. Assz. Oszvald 24 K risztina
Péntek c 218 Urunk színe rcfZí.f Sixtus 25 Anua
Szomb. 7 219|K ajetán i Douatus 26 Hermolaiií
Vas. s 22o| C .12.B . A ssz .e lh C. ll.T r .C z ir j.j 27 E.7. Pantaleon
Hétfő 9 221 Román Roland 28 Prochorns
Kedd 10 222 Lörincz Lőrincz 29 Callinicus
Szerda 11 223 Zsuzsánna Zsuzsánna 30 Silas
Csüt. 12 221 Klára Klára 31 Eudoeimus
Péntek 13 225 Hipolyt i Kassián ljA u g .ß .H .ft. K.
Szomb. 14 226 Özséb f Özséb 2 István
Vas. 15 22 7| C .13N .B .A sszony C. 12. N. B. A 3 E.S.Izs.és Dal.
Hétfő 16 228 Rókus Rókus 4 7 alvó
Kedd 17 229 L iberatus, B ertr. Augusta 5 Eusignius
Szerda 18 230 Ilona, Agapetus Ilona « U ru n k  s z ín .>.
Csüt. 19 231 Lajos p. Szebald i Domitius
P é u t . 20 232 I s tv á n  111. k i r á ly I s tv á n  n i .k i r . 1 8 Aemilián
Szomb. 21 233 Franciska f Adolf 9! Mátyás apóst.
Vas. 22 234 C. 14. Timoté jc .l  3. T r. Tim. 1 0  E. 9, Lörincz
H étfő 23 235 Fülöp Z akariás 11 Euplus
Kedd 24 236 B ertalan Bertalan 12 Phocius
Szerda 25 237 Lajos kir. Lajos 13 Maximus
Csüt. 26 238 Sámuel próféta Samu 14 Michäus pr.
Péntek 27 239 Ç alasauti József t Gebhard 15 N. B. A. Böjtv.
Szomb. 28 240 Ágoston t OOCjj 16 Diomedes
Vas. 2 9 241 C. 15. Örangy, ü. IC .1 4 .T r. Já n 17 E. 10 .Myron v.
Hétfő 30 242 Lim ai Róza |Benö 18 Florus. L aur.
Kedd 31 243 Rajm und jPauliuus 19 András
•  U H . (új hold) A ug . 7. 11 ó. -24 p. este.
O  UN. (első negyed) A u g . 1 4 . 1 ó. 57 p. erde.
51
Il A ug a s t u s  186  9.
‘C
-Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idö-egyenlot 




ó. p. mp.[ 5629. Ab, E lül
1286. Rebí el-accher 
Dsemâdi el-avvel
Ï 21 22 +  6 1-6 8 40 19-0
2 25 . 23 5 57-6 44 15-6
3 26 24 5 53-3 48 12-1
* 27 25 5 48'2 52 8-7
5 28 26 5 42-6 8 56 5-3
o 29 27 17. péntek 5 36 3 9 0 1-8
7 30 47. szombat 28 5 29-5 3 58-4
8 1 Élni, Ujhold n. 29 +  5 22*1 9 7 54-9
9 2 1 Dsemâdi el-avv. 5 14-1 11 51-5
10 3 'Selihot, lO n.im ak. 2 5 5-5 15 48-0
11 •1 3 4 56-4 19 44-6
12 5 4 4 46-6 23 41 1
IS 0 o 18. péutek 4 36-3 27 37-7
U 7 48.SZ. J e r. f. félsz. 6 4 25"5 31 34-2
15 8 7 -(- 4 14-1 9 35 30-8
i<> 9 8 Ali születése 4 2-1 39 27-4
17 10 y 3 49-6 43 23-9
18 11 10 3 36-6 47 20-5
19 12 11 3 23-0 51 17-0
20 13 12 19. péutek 3 9-0, 55 13-6
21 j 14 49. szombat 13 2 54'5 9 59 IO'1
-2 15 szerencse-napok +  2 39-5 10 3 6-7
23 16 15 Ali halála 2 24-1 7 3-2
21 17 Görögök elüzetése 16 2 8-3 10 59-8
25 18 17 1 52-0 14 56-3
20 19 18 1 35-4 18 52 9
27 20 19 20. péntek 1 18-3 22 49-4
2 8 21 5 0 . szombat ) 20 C onstantin, bevét. 1 0-9 26 46-0
29 22 21 +  0 43-3 10 30 42 6
30 23 22 0 25-2 34 39-1
31 24 23 +  0 6-9 38 35-7
0  HT. (hold tölte) Aas:. 22. 5 ó. 40 p. reggel.
Q  UN. (utolsó negyed) AUg. 30. 9 ó. 14 p. reggel.
4*
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A u g u s t u s  1869.  Hi.
Ci
ST
© N a P C H 0 1 d
-O hossza elhajl.
I
kelte lem. hossza elhajl. kelte leinene.
0 / 0 / Ó. p. Ó. p. 0 ' 0 / ó .  p. ó .  p.
112 9  9 ß + 1 7  59 4 30 7 34 47 28 X +  12 3 11 47e. 1 2 4 e
130 6 17 43 37 33 60 ó i n 15 23 * * 2 28
3  131 4 r> 17 28 38 31 72 5310 18 4 0  19r. 3 32
4 132 1 » 17 12 39 3 0 86 9 D 19 53 1 0 4 36
5 132 59 16 56 4 0 29 99 51 53 20 37 1 4 9 5 36
6  133 56 » 16 39 42 2 8  113 56 23 20 5 2 47 6  30
7 134 54 16 22 44 26  128 23 V 18 14 3 54 7 16
8 135 51 îi + 1 6  5 4 46 7 24 143 7 9 +  15 9 5 8 r. 7 56e.
9 136 49 î! 15 48 47 23 157 59ittp 11 3 6  26 8 30
10 137 47 n 15 31 48 21 172 54 tip 6 16 7 46 9 1
11 138 44 15 13 50 19 187 45 -O- - f  1 9 9 4 9 28
12 139 42 14 55 51 17 ;,202 18 Let —  3 38 10 23 9 5 9
18 140 40 14 37 52 15 216 36 til 8 45 11 38 10  27
14 141 37 n 14 18 53 14 230 34 ttp 12 37 0  53e. 11 0
15 142 35 î» + 1 4  0 4  55 7 12 244 12Îv* — 16 21 2 3e. 11 36e.
143 33 13 41 56 11 257 31 y* 18 50 3 S * *
17,144 30 „ 13 22 58 9 270 30 + 20 15 4  9 0  18 r.
IS  145 28 „ 13 2 4 5 9 7 283 14 + 20 37 5 2 1 5
19,146 26 12 43 5 0 6 '295 44 *h 19 56 5 47 1 5 9
2 0  147 24 12 23 2 4 308 3 18 18 6 2 6 2 57
211149 21 12 3 3 2 320 12 15 50 6 58 3  57
22 149 19 V +  11 43 5 5 7 O1332 14 x — 12 43 7,26e. 4 59 r.
2 3  150 17 ttp 11 23 6 6 58 344 10 x 9 7 7 51 6 2
24  151 15 r> 11 2 8 56 356 2 X 5 10 8 14 7 4
2o 152 13 10 41 9 54 8 3 T —  1 3 8 l36 8 6
20 153 11 57 10 21 11 52 19 44 T +  3 7 8 '5 9 9  8
27 154 9 10 0 13 50 31 39 V 7 11 9 ’22 10 8
28  155 7 n 9 38 14 49 43 41 11 0 9 ; ï s 11 11
2 9 |l5 6  5 +  9 17 5 15 6 47 55 55 V +  14 26110 17e. 0  15e.
30 |157 3 » 8 56 16 45;; 68 23 O 17 18 10  54 1 17
311158 1 » 83 1 17 | 4 3  81 i l n 19 24! 11 37 2 20
Aug. 1. a  nap hossza 14 6. 53 p •  IJH . Aug. 7.
A nap aug.-ban 1 ó. 32 p.-el fogy. Q  EN. Aug. 14. 
' O  h t . Aug. 22. 
O  UN. Aug. 30.
11 Ó. 24 p. este.
1 6. 57 p. este.
5 ó. 40 p. reggel 
9 ó. 1 4 p. reggel
A u g u s t u s  186 9.
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IV.










1 J'a o. P- o. P* ó. P- ó. P-
2 8 8 + 2 1 15 3 37 r. 11 23 r. 9 e.
8 8 59 18 49 4 18 11 51 7 24
$  M erkúr 14 9 48 15 11 5 2 0 16 e. 7 30
20 10 32 10 53 5 44 0 37 7 30
26 11 11 6 20 6 20 0 52 7 24
2 10 22 +  11 46 6 40 r. 1 38 e. 8 36 e.
Ç Venus
8 10 50 8 57 6 58 1 42 8 26
14 11 17 6 1 7 15 1 45 8 15
20 11 43 2 59 7 31 1 48 8 5
26 12 10 — 0 7 7 48 1 51 7 54
2 12 32 —  3 15 9 59 r. 3 48 e. 9 37 e.
8 12 45 4 47 9 54 3 37 9 20
cf Mars 14 12 59 6 18 9 52 3 28 9 4
20 13 13 7 50 9 50 3 18 8 4o
26 13 28 9 21 9 48 3 9 3 30
2 3 6 +  16 18 11 2 e. 6 22 r. 1 42 e.
2 | Ju p ite r 10 3 10 16 30 10 33 5 54 1 15
18 3 12 16 40 10 3 5 25 0 47
26 3 14 16 46 9 32 4 55 0 18
2 16 37 — 20 29 3 26 e. 7 53 e. 0 20 r-
7) Saturnus 12 16 37 20 30 2 46 7 13 11 40 e.
22 16 37 20 33 2 8 6 34 11 0
^  U ranus 1 2
7 23 +  22 30 2 45 r. 10 39 r. 6 33 e.
12 7 25 22 26 2 9 10 2 5 55
22 7 28 22 21 1 33 9 25 5 17
■2 1 15 +  «1 7 9 59 e. 4 30 r. 11 1 r.
¥  Neptun 12 1 14 6 5 9 20 3 51 10 22
22 1 14 6 1 8 41 3 11 9 41
M e r k u r  nem látható . —  V e n u s  nem látható. — M a r s  
este  lá tható . E  hó végén a Kalász állócsillag m ellett vonul el.— J  u- 
p i t e  r este 10 ó ra körül felkel. A bika csillagzatába lép. —  S a- 
t u r n u s  éjfél körül leszáll. — U r a n u s  reggel lá th a tó .— 
N é p  t u n  este 9 órátó l.reggelig  látható. Mozgása jegyellenes.
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9 2 — e.
5 — e.
11 5 — e.
7 —  e.
6 —  r.
12 0 —  e.
13
14 1 57 e.













30 9 14 r.
É g i  j e l e n e t e k
Merkur a naptávban.
Jupiter együttáll a  holddal az egyenes emelked.
A bika a csillaga együttáll a  holddal az egyenes
em elkedésben ....................................... födés.
'.Jupiter I II . m ellékbolygójának fogyatkozása 
bemenet : 1 ó. 54 p.reggel.
Ju p ite r  I. m ellékbolygójáuak fogyatkozása, 
bem enet : 3 ó. 25 p. reggel.
U ranus együttáll a holddal az egyenes emelked. 
M erkur együttáll a holddal az egyenes emelked. 
M erkur a  hold középpontjától 82 -el éjszakra áll.
•  U H . (Újhold.)
Napfogyatkozás. Budapesten nem lesz látható. 
Hold a földközelben.
Venus együttáll a holddal az egyenes emelked. 
Venus a hold középpontjától 100'-el délre áll. 
M erkur legnagyobb éjszaki napközépi szélessége. 
Mars együttáll a holddal az egyenes emelked. 
M erkur felsó' együttállása a  nappal.
Ju p ite r negyedfényben a nappal.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 11 ó. 47 p. este.
O  EN. (Hold az első negyedben.)
M ars a  leszálló pálya-csom ójában.
Saturnus együttáll a holddal az egyenes emelked. 
Ju p ite r  I I . m. b.-nak fogy., bem .: 1 ó. 16 p. reggel. 
Ju p ite r  IV . m ellékbolygójának fogyatkozása 
k im enet: 11 ó. 47 p. esté.
Ju p ito r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 1 ó. 40 p. reggel,
O  H T . (Hold tölte.)
Ju p ite r  II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 3 ó. 53 p. reggel.
Hold a  fö ld távban.
Ju p ite r I. m. b-nak fogy , bem.: 3 ó. 53 p. reggel. 
Ju p ite r együttáll a holddal az egyenes em elkei. 
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogj»., bem. : 10 ó. 3 p. este.
H  r. [O  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
5 5
VI. A u g u s t u s  1 8 6 9











c s i 1 1 a &
iköz. egyenes 
emelked.
' ó. p. mp.
közép
elhajlása
0 , 1 /neve és jegye
n agy­
sága
3 Névtelen 5 0 45 r. 4 23 4 +  15 54 24
B ika 87 a 1 3 10 r. 4 28 24 + 1 6 14 37
4 B ika 119 4 5 3 53 r. 5 24 32 +  18 29 39
5 Ik rek 18 v 4-5 3 32 r. 6 21 11 + 2 0 17 33
13 Mérleg 15 Ç2 5 11 22 e. 14 49 40 — 10 52 47
15 Skorpió 24 5*5 9 26 e. 16 34 0 — 17 29 10
19 Bak 7 a 5-5 10 1 e. 20 11 50 — 19 31 30
20 Bak 10 TZ 5 1 43 r. 20 19 49 — 18 38 20
21 Bak 32 i 5 3 46 r. 21 14 57 — 17 23 27
22 Vízöntő 32 i 4 '5 1 35 r. 21 59 22 — 14 30 15
29 Bika 5 f 4 4 22 r. 3 23 39 + 1 2 29 8
30 Bika 54 y 4 3 58 r. 4 12 20 + 1 5 18 33
31 B ika 101 m 5 1 48 r. 4 59 43 —1— 18 27 59
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S e p t e m b e r  18 6 9. I.
H ét, hó és év Rom. katholikus 





Szerda 1 244||Egyed apát Egyed 20 Samu
Csüt. o 245! Absolon Absolon 21 Thaddaeus
P éntek 3 246 M ansvét 7 M ansvét 22 Agathonicus
Szomb. 4247 Rozália t Rozália 23 Lupus
V as. 5 248]lí. 16. Vict., Lör. C. 15. T rin . H. 21 E. 11. E utych.
H éttő 6 249 Z akariás, Magn. M agnus 25 Titus ap.
Kedd 7 250 Regina R egina 26 Adorján
S zerű . 8 2 5 1 'K isasszon y Kisasszony 27 Poemen
Csüt. 9 252|Gorgon Gorgon 28 Mózes
Péntek 10 253jTolent. Miklós f  Jodók 29 J á n o s  fü v é t.
Szomb. 11 254jProtus, Em il f  P rotus 30 Sándor
V as 12 255 0 .17. B. A. neve n. C. 16. T riu . T. 3TE.12. B . A. öve
Hétfő 13 256|M auritius M aternus 1 S e p t . Simeon
Kedd 14 257 5a. K ér. felmag. Sz. Kér. felma. 2 Mamas vt.
Szerda 15 258 Hildeg., K án t. t  Nikoméd 3 Anthimus
Csüt. 16 259 Ludmilla, Eufem ia 4 Babylas
Péntek 17 260|L am bert f Lam bert 5 Zacharias
Szomb. 18 261 Tam ás f T itus 6 Mihály árk .
V as. 19 262 C. 18. Ja n u á r C .lT .T r in . Sz. 7 E. 13. Sozon
Hétfő 20 263 Eustachius F ausz ta 8 K isasszony
Kedd 21 264 M áté évang. Máté 9 Joachim , Anna
Szerda 22 265 Móricz Móricz 10 Menodora
Csüt. 23 266 Tekla, L inus Tekla 11 Theodora
Péntek 24 267 Gellért f G ellért 12[Autonomus
Szomb. 25 268jKleofás t Kleofás l3 |C ornelius
V as. 26 269 C. 19 . Ju s tin a C. lS .T r in .  C. 11 E.11.K.felem.
Hétfő 27 270 Kozma ésD em j. Adolf 15 Nicetas
Kedd 28 271 Venczel LVenczel 16 Euphem ia
Szerda 29 272 Mihály főanqy í l Mihály főangy. l7 |Zsóíia K án t.
Csüt. 30 273 Jerom os Jerom os 18 Eum enius
0  1 H. (újhold) S e p t.  6 . 7 ó. 23 p. reggel.
C EN. (első negyed) S e p t. 12. 10 ó. 40 p. este.
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IL S e p t e m b e r  1 8 0  9.





ó. p. mp.5629. E lül, 5G30. Tisri
1286. Dsemádi el-av. 
Dsemádi el-ac.
1 *25 21 — 0 11-8 10 42 32-2
2 26 25 0 30-7 46 28-8
8 27 26 21. péntek 0 49-9, 50 25-3
4 28 5 1 . sz. 0  UH- e. 27 1 9-3 54 21-9
5 29 23 —  1 28-9 10 58 18-4
« 1  T .5 6 3 0 .U jé .U .n . 29 1 48-9 11 2 15-0
Í 2 M á so d ik  ün n . 30 2 8-9 6 11 5
H 3 G edalja-böjt 1 Dsemádi el-acc. 2 29-2 10 8-1
9 i 2 2 49-6 14 4-6
10 5,Bojt, 20 zsidó h.m. 3 22. péntek 3 10-2 18 1-2
11 6 1 . szombat 4 3 31-OÍ 21 57-7
12 7 Bojt, az ar. b. i.m . 5 — 3 51-8 11 25 54-3
13 8 6 4 12-8 29 50-8
14 9 7 4 33 9 33 47-4
15 1 0 E n geszt. ünn . 8 4 55-1 37 43-9
1« 11 1 9 A bubekr szül. n. 5 16-2 41 40; 5
17 12 10 23. péntek 5 37-5 45 37-018 13 2 . sz o m b a t 11 5 58-7 49 33 6
19 U S á’.oros ünn. elöe. 12 — 6 19-9 11 53 30-2
2 0  1 5 S á t o r o s  ü n n . 13 6 41-0 11 57 20-7
21 1 6 M á s o d ,  ü n n e p 14 7 -4-1 12 1 23-3
22 17 15 7 23-1 5 'l9 -8
23 18 16 7 44 0 9 16-4
2 1 19 17 24. péntek 8 4-7 13 12 9
25 20 3. szombat 18 8 25-3 17 9-5
26 21 Pálm ák ünnepe 19 -  8 45-7 12 21 6-0
27 2 2  G yü lek .zá rü n . 20 Fatim a szül. napj. 9 5-9 25 2-6
28 2 3  T ö r v é n y ö r .ü .n 21 9 25-8 28 59-1
29 21 22 9 45 5 32 55-7
30 25 23 10 5*0 36 52-2
O  H T. (hold tölte) Sept. 20. 9 ó. 57 p. este.
Q  UK. (utolsó negyed) Sept. 28. 10 ó. 26 p. este.
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S e p t e m b e r  186  9. III.
© N a p
hossza elhajl. kelte ' lem 
0 '  I 0 '  |ó. p.|ó. p.||
C  h  o 1 a
hossza : elhajl. ke lte  I lemen, 
ó. p. ó. p.
1 158 59
2 159 57 




7 164 48 j












19! 176 301 „ 
8 0  177 29 ,  
31 178 28 „




26  183 22 
27! ISI 21
2 8  185 20
2 9  186 19 
30^187 18
-j- 8 12 5 18 6 41 94 22 G  + 2 0  32
7 5U 19 39 107 59 G | 20 31
7 28 20 37 122 4 19 14
7 6 21 35 136 34 8 . 16 40
+  6 44 5 23 6 33 151 27 np + 1 2  57
6 22 24 31 166 35 np 8 20
5 59 23 28 181 48 =3= +  3 10
5 37 27 2öj 196 56 _n_ — 2 10
5 14 29 2 4  211 51 Hl 7 17
4 51 30 22 226 23 n 11 52
4 28 32 20 24031 X*, 15 3S
+  4 5 5 33 6 18 '254 11 X* — 18 25
3 42 35 16 267 25 X* 20 8
3 19 37 14 280 16 'h 20 44
2 56 38 12 292 49 % 20 17
2 33 39 10 305 7 18 50
2 10 40 8 317 14 16 33
1 47 42 6 329 13 ru: 13 35
+  1 23 5 43 6 4 341 7 X — 10 41 0 44 2 352 58 x 6 11
0 37 45 6 0 4 49 + — 2 4
+  0 13 46 5 58: 16 41 <v +  2 8
— 0 10 48 56 28 36 r fi 16
0 33 49 5Î 4032 y 10 11
0 57 50 52 52 41 13 44
— 1 20 5 52 5 50 64 56 0 + 1 6  45
1 44 53 48 77 23 n 19 4
2 7 54 46 90 7 G 20 29|
2 30 56 43 103 12 G 20 51:
2 54 58 41 116 39 G 20 3
* * 3 21e.
0  29r. 4 16
131 I 5 5 

















































Sept. 1. a  nap hossza 13 6. 23 p. £  UH. Sept. 6. 7ó. 23 p. reggel 
A nap sept.-ben 1 ó.40 p.-el fogy. Q  EN. Sept. 12. 106. 40 p. este.
O  H T. Sept. 20. 9ó. 57 p. este 
,1 Q  UN. Sept. 28. 10ó. 26 p. este.
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IV. S e p t e m b e r  186 9.







lása kelte delelése lemen.
ja ó. P- / ó. P- ó. P- ó. P-
2 11 53 +  1 3 6 58 r. 1 6 e. 7 14 e.
8 12 25 —  3 17 5 26 1 15 7 4
5  M erkur 14 12 54 7 19 7 51 1 21 6 51
20 13 21 10 54 8 y 1 24 6 39
26 13 45 13 53 8 23 1 24 6 25
2 12 41 -  3 44 8 7 r. 1 54e.. 7 41 e.
8 13 7 « 48 8 24 1 57 7 30
Ç Venus 14 13 34 9 47 8 40 2 0 7 20
20 14 1 12 39 8 57 2 3 7 9
26 14 28 \ 15 21 9 14 2 7 7 0
2 13 45 — 11 5 9 44 r. 2 58 e. 8 12 e.
8 14 0 12 33 9 44 2 50 7 56
c? Mars 14 14 15 13 59 9 42 2 42 7 42
20 14 31 15 21 9 41 2 34 7 27
26 14 47 16 40 9 40 2 26 7 12
2 3 15 + 1 6 49 9 6 e. 4 29 r. 11 52 r.





















26 *> 14 16 39 7 31 Ö3 10 15
2 16 38 —20 37 1 25 e 5 5 l e. 10 17 e.
Saturnus 12 16 39 20 42 0 49 5 14 9 39
22 16 4-' 20 49 0 12 4 37 9 2
<î> Uranus
2 7 30 -{-22 17 0 50 r. 8 43 r. 4 36 e.
12 7 32 22 13 11 32 e. 8 6 3 55
22 7 33 22 10 10 54 7 28 3 20
2 l 13 +  6 5<) 7 57 e. 2 27 r. 8 57 r.
+  Neptun 12 J 1 13 5 51 7 18 1 47 8 16
22 1 12 5 45 6 37 1 6 7 35
M e r k u r  néni látható. — V e n u s  esti csillag . — M a r s  
este látható. A m érleg csillagzatába lép. — J u p i t e r  este 8 óra 
körül felkel és reggelig  látható. E  hó m ásodik felében m ozgása 
jegyellones. — S a t u r n u s  este látható. — U r a n u s  az éj m á­
sodik felében látható . — N e p t u n  egész é jje l látható.
6 0









2 5 — e.
3 9 — r.
4 5 — r.
5
Ö 7 23 r.
9 — e.
7 2 — e.
8 10 — r.
9 10 — r.
12 6 —  r.
12 10 40 e.
13





20 0 57 e.
21 9 — r.
23 1 — r.
24
25 6 —  r.
6 — e.
28 10 2ö e.
29
30 3 — r.
É g i  j e l e n e t e k
U ranus együttáll a holddal az egyenes etnelked. 
Saturnus negyedfényben a nappal.
M erkur a  leszálló pálya-csomójában.
Ju p ite r  I . m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 2 ó. 1 p. reggel 
UH. (Ú jhold.)
H old a földközelben.
M erkur együttáll a holddal az egyenes em elked. 
iVenus együttáll a holddal az egyen.em elkedésben. 
'Jup iter III . m. b .-nak fogy., bem. : 9 ó. 50 p. este 
Mars együttáll a holddal az egyenes em elkedésben. 
Ju p ite r  I I . m. b .-nak fogy., bem. : 10 ó. 23 p. este 
^ a tu rn u s együttáll a holddal az egyenes emelked,
O  EN. (Hold az első negyedben.)
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 1 ó. 50 p. reggel.
M erkur a  naptávban.
Venus a  leszálló pálya-csom ójában.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 8 ó. 22 p. este.
Ju p ite r  III . m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 3 ó. 19 p. reggel.
Ju p ite r II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 0 ó. 56 p. reggel.
■Jupiter I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 3 ó. 44 p. reggel.
O  HT. (Hold tölte.)
Hold a  föld távban.
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása,
A nap a u iér legb eu ................ Ősz kezdete.
Ju p ite r II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bemenet : 3 ó. 35 p. reggel.
Ju p ite r  együttáll a holddal az egyenes emelked. 
;Merkur legnagyobb keleti e l té ré se ........... ‘25° 55
O UN. (Hold az utolsó negyedben.)
! Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 0 ó. 7 p. reggel.







V I. S e p t e m  b e r  186 9.
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C s i l l a g  f ő d é n e k
c s i l l a g
neve és jegye
-2 Ik rek 43 C 4
3 R ák 47 5 4 5
13 Nyilas 13 (x 4 5
14 Nyilas 41 n 4
18 Bak 51 [x 5
Vízöntő 57 a 5 5
19 Vízöntő 91 6 ' 5
Vízöntő 92 x 5* 5
Vízöntő 93 5
2D H alak 29 5
23 H alak 10G v 5
24 Czethal 73 V 4 5
1 N évtelen 5
•27 Bika
1











0 i  //
3 37 r. 6 56 20 -4-20 45 36
8 8 e. 8 37 14 + 1 8 38 6
7 22 e. 18 5 56 — 21 5 25
8 0 e. 19 1 58 — 21 13 44
0 58 r. 21 46 9 — 14 10 1
7 57 e. 22 23 43 — 11 20 52
7 31 e. 23 9 2 —  9 48 5
8 4 e. 23 10 3 —  8 26 28
8 37 e. 23 11 G — 9 53 51
8 5 e. 23 55 7 — 3 45 25
1 54 r. 1 34 37 +  4 49 25
2 41 r. 2 21 12 4 -  7 52 17
10 23 e. 2 59 12 +  12 40 50
1 2G » 4 43 43 +  18 3 G 52
O c t o b e r  1 8 6  9. 1.
Hét, hó és év Rom. katholikus P ro testáns Görög-orosz
napja nap tá r nap tár ' nap tá r
Péntek 1 274 Remigius f Benignus 19 Trophim us
Szomb. 2 275 Leodegar, R á h e lt Leodegar 20 E ustathius
Vas. 3 276 C.20. Olvasó ünnep C.lO .Tr.Kand. 21 E. 15. Codrat.
Hétfő 4 277 Szeráf. Ferencz Ferencz 22 Phoeas
Kedd 5 278 Piacidus Fides 23 Kér. János fon.
Szerda 6 279 Brúnó liitv. F riderika 24íTliekla
Csüt. 7 280 Ju stin a Am ália 25 Euphrosyna
Péntek 8 281 B rig itta  f P elagia 26 János évang.
Szomb. 9 282 Dénes f Dénes 27 C allistratus
V as. ÏO 283 C.21.B orgiai Per. C .áO .T r.G ed . 28 E. 16 C hariton
Hétfő 11 284 B urkhard B urkhárd 29 Cyriaeus
Kedd 12 285 (Miksa Miksa 30 Gergely püsp.
Szerda 13 286; Kálm án Ede 1 O ct. B. A. sz.
Csüt. 14 287 Kaliszt Kaliszt 2 Cyprian
Péntek 15 288 Terézia f Hedvig 3 Dénes
Szomb. 16 289; Gallus f Gál 4 H ierotheus
Vas. 17 290 C. 22. Hedvig C.21. T r ia .  FI. 5 E.17.Charitine
Hétfő 18 291|L ukáes év. Lukács év o Tamás apóst,
Kedd 19 292i|Alkant. P éter Nándor 7 Sergius
Szerda 20 29-i Vendelin Vendel 8 P elag ia
Csüt. 21 294 Orsolya Orsolya 9 Alph. János
Péntek 22 295 Kordula f Kordula 10 Eulam pius
Szomb. 23 296 Kapiszt. János f Szeverin 11 Fülöp apóst.
V as. 24 297] C.23. R afael föan. C .2 2 .T r .  Ráf. 12 E. 18. Probus
Hétfő 25 298 Krizánt Vilma 13 Carpus
Kedd 26 299 Demeter, Amand E varist 14 Páraskeri
Szerda 27 300 Szabina Szabina 15 L ucián
Csüt. 28 301 Simon és Ju d a Simon és Ju d a 16 L onginus
Péntek 29 302 Nárcisz f Nárcisz 17 H oseas
Szomb. 30 303 Kolos f Kolos 18 L u kács évang.
Vas. 311.304I 1C. 24 . F ark as .C23.Tr K e fe . 1 9  E. 19. Joel pr.
•  UH. (újhold) O ct. 5 . 3 ó. 36 p. t te.
O  EN. (első negyed) ü c t .  12 . 11 ó. 19 p. reggel.
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O c t o b e r  1869.
Z
563
i i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet 




ó. p. mp.0. T isri, M arches.
l286Dsem ádi el-acch. 
Redseb
1 26 24 25. p é tite k — 10 24-1 12 40 48-8
2 27 4. sz. 0 U H .  előtt 25 10 42-9 44 45'3
3 281 20 — I l  1-4112 48 41-9
4 29 27 11 19-61 52 38-4
• > 30 28 11 37-4 12 56 35-0
0! 1 .ü a re h e sv a n  Ú.n. 29 11 54-8 13 0 31-5
7 2 1 ^ e d sc i)»  B árka é. 12 11-8 4 28-1
8 3 Böjt 2 20. p é n te k 12 28-5 8 24-6
3 4 5. szom bat 3 12 44-7| 12 21-2
10 5 * T itkok éjjé — 13 0-4 13 16 17-8
î l 6 B öjt,Jer.e lp . m iatt 5 13 15-7 20 14-3
12 7 6 13 30-0 24 10-9
13 8 ; 7 13 44-9 28 7-4
14 9 8 13 58-7 32 4 0
15 10|Böjt 9 2 7 . p é a te k 14 12-0 36 0-5
1 0 111:4»- sz o m b a t 10 14 24-8 39 57-1
17 12 11 — 14 37-0 13 43 53-6
18 13 12 14 48-5 47 50-2
19 14 1 13 ) 14 59-5 51 46-7
2 0 15 14 > szerencse-napok 15 9-9 55 43-3
21 10 1 5 s 15 19-6 59 39/8
2*> 17 10 28 . p é n te k 15 28-6 14 3 36-4
o9 18 7. sz o m b a t 17 15 37-0 7 32-9
2 4 I 19 Böjt, S. ti. e. b. m. 1 18 - 1 5  44-6 14 11 29-525 20 19 15 51"5 15 26 0
20 21 20 15 57-7 19 22-6
27 *22 21 16 3 2 23 19-2
28 23,Te. fért. a  gör.ált. 22 16 7-8 27 1 >-7
29 24 23 29. p é a te k 16 11-7 31 12-3
3 0 25 8 . SZ. •  UH. e. 24 16 148 35 8 8
31 26 25! — 16 1 7 1 1 4  39 5-4I I
' ' HT (hold tölfe) Oct. 20. 3 6. 14 p. este.
Q> UM (utolsó negyed) Oct. 28. 9 ó. 51 p. réggé!.
Gl
O c t o b e r  1869.  III.
I l l ®  N a P C  H 0 1 d
hossza J elhajl. kelte lo’n. 1 hossza elhajl. kelte lemen.
0 / Ó. p. Ó. p. ! ° * ° ' 6. p. 6. p.
1 188 17 1— 3 17 5 59 5 35) 130 33 Q [+ i 8  1 0  17 r. 3 40e.
2l 189 16 r 3 40 6 1 37 .144 55 Q 14 48 1 2 9 4 19
3  190 15 57 — 4 4 6  3 5 35 1159 42 tttf +  10 34 j 2 47 r. . 4 53e.
4 191 14 1 n 4 27 4 38 174 48 tllj 5 35 4 8 5 24
5 192 13 77 4 50 6 3 1 1 9 0  4 +  0 1 2 5 2 9 5 54
6 193 12 77 5 13 7 29  205 22 _Q_ 5 11 6  51 6 23
7 194 12 71 • 5 36 8 27,220 27 " l ! 10 12 8 12 6 54
8 195 11 V 5 59 5) 25 235 13 TTL 14 29 9 32 7 30
9 196 11 T) 6 22 11 2 3  249 31 x* 17 47 10  46 8 9
1 0  197 10 n — 6 45 6 12 5 21 263 18 X* - 1 9  56 11 54 r. S 55?.
11 198 9 57 7 7 13 19 276 37 'To 20 54 0  54e. 9  45
12 199 9 r> 7 30 15 17 289 29 % 20 42 1 45 10 42
13 200 8 7 53 16 15 301 59 19 30 2 28 11 41
14 201 8 8 15 18 13 314 13 ÜSS 17 23 3 4 *  *
15 202 7 n 8 37 19 11 326 14 ÜSS 14 32 3 35 0  44  r.
16  203 7 55 8 59 21 10 338 7 X 11 7 4 1 1 45
1 7 204 6 n — 9 21 6 23 5 S 339 57 X —  7 17 4 24e. 2 48  r.
1 8  205 6 75 9 43 24 6 1 51 V —  3 10 4 46 3  50
15) 206 6 10 5 25 4 13 41 T  +  1 5 5 8 4 52
201207 5 10 27 27 3 25 3 7 l'Y* 5 18 5 30 5 54
21 208 5 ?? 10 48 28 5 1 37 38 V 9 211 5 54 6 56
2 2  [209 5 57 11 9 3 0  4 59 49 48 w 13 4! 6  21 8 0
23  210 5 «1 11 30 31 57 .62 2 0 16 17 6 52 9 3
2 4  211 4 n — 11 51 6 33 4 55 74 25 0  4-18 49 7 29e. 10  Or.
2 5  212 4 n 12 12 34 53 86 59 Ul 20 28 8 12 111 6
2 6  213 4 77 12 33 36 51 99 47 23 21 7l 9 4  1 0  3e.
2 7  214 4 77 12 53 37 49! 113 50 03 20 31 10 4 j 0  54
2 8  215 4 75 13 13 38, 47; 126 U P 19 1 11 12 1 37
2 9 2 1 6  4 75 13 33 4 0 45! 139 56 Q 16 I5j * *  L 2 17
3 0  217 4 13 53 42 | 44 154 3 rtp 12 28 0  2 4 r. 2 51
3 1  218 4| ft j— 14 12 « 44 4 42 168 33lttp +  7 51 1 4 0 r. 3 22e.
Oct. 1. a nap hossza 11 ó. 40 p. # ;UH. Oct. 5. 3 6. 36 p. este-
A nap oet.-ben 1 ó. 42 p.-el fogy. Ç) EN. Oct 12 .11  6. 19 p. reggel.
Q  H T. Oct. 20. 3 ó. 14 p. este.
Q  UN. Oct. 28. 9 ó. 51 p. reg g Jl.
O c t o b e r  186  9.
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IV.
B o l y g ó k
hó egyen. el ha - kelte delelése lemenet.jegye eg neve nap- emelk. lasa
• j a ó. P- / ó. P ó. I . ó. P
2 14 2 - 1 6 0 8 27 r. 1 17 e. 6 7 e.
8 14 10 16 45 8 15 1 1 5 47
5 M erkur 14 14 1 15 19 7 36 0 29 5 22
20 14 38 11 26 6 30 11 42 r. 4 54
26 13 19 7 26 5 28 10 59 4 22
2 14 56 — 17 50 9 31 r. 2 12 e. 6 53 (3.
8 15 25 20 4 9 47 2 17 6 47
$ Venus 14 15 55 22 0 10 3 2 22 6 41
20 16 25 23 36 10 20 2 29 6 38
26 16 55 24 50 10 33 2 36 6 39
2 15 4 — 17 55 9 38 r. 2 19 e. 7 0 e.
Mars
8 15 21 19 6 9 39 •> 13 6 47
cf 14 15 39 20 11 9 38 2 7 6 36
20 15 57 21 10 9 38 2 l 6 24
26 16 15 22 2 9 37 1 55 6 13
2 3 12 +  16 32 7 6 e. 2 27 r. 9 48 r.
Jup iter 10 3 10 16 20 6 33 1 53 9 13
18 ! 3 6 16 6 6 0 1 18 8 36
! 26 1 3 2 15 50 5 26 0 43 8 0
2 16 44 — 20 56 h 35 r. 4 0 e. 8 25 e.
Saturnus 12 16 48 21 4 h 0 3 24 7 48
22 16 52 21 11 10 25 2 48 7 1
U ranus
2 I 7 34 + 2 2 8 1 0 57 e. 6 49 r. 2 41 e.
12 7 35 22 7 10 19 6 11 2 3
22 7 36 22 6 9 40 5 32 1 24
Neptun
2 1 11 +  5 39 5 57 e. 0 26 r. 6 55 r.
¥ 12 ! 1 9 5 32 5 16 11 45 e. 6 14
22 1 8 5 26 4 35 11 3 5 31
M e r k u r  neu. látható. — V e n u s  esti csillag. — M a r s  
« ste lá th a tó .—  J u p i t e r  egész éjjel lá tható . — S a t u r n u s  
este látható. — l ’ r a n u s  este 10 órától reggelig  látható . — N é p -  
T u ti c hó 11-én a nappal ezembenáll, egész éjjel látható.
M. Akad Almanach lSCS-rt










É g i  j e l e n e t e k
4 7 — e. M erkur legnagyobb déli napközépi szélessége.
5 8 — r. Hold a földközelben.
5
6
3 3 0  c. •  l TH . (Újhold.)
Ju p ite r I. m. b -nak fogy., bem. : 2 ó. 1 p. reggel.
1 1 — r. Venus együttá ll M arssal az egyen, emelkedésben 
M ars Venustól 38'-el é jszakra áll.
7
11 —  e. M erkur együttáll a holddal az egyenes emelked. 
Ju p ite r I. m. b .-nak fogy., bem.: 8 ó. 30 p. este.
8 5 -  r. Mars együttá ll a  holddal az egyenes em elked.
7 —  r. Venus együttáll a holddal az egyenes emelked.
9 5 — e. Saturnus együttáll a  holddal az egyenes emelked.
11 3 —  r. Neptun szem benáll a nappal.




1 9  r. O  EN. (Hold az első' negyedben.)
Ju p ite r  I. m. b .-nak  fogy., bem : 3 ó. 56 p. reggel. 
Jup iter III. m b.-nak fogy., kim . : 8 ó. 0 p. este. 
Ju p ite r  I m. b.-nak fogy., bem. : 10 ó 24 p. este.
15' 8 — r. U ranus negyedfény ben a nappal.
18,11 — r. Hold a földtávban.
I
19:
0 —  é. Venus a naptávban.
Ju p ite r II. m. b.-nak fogy., bem.: 0 ó. 40 p. reggel.




a 14 e. Q  HT. (Hold tölte.)
Ju p ite r  III. m .b.-nak fogy., kim. : 11 ó. 12 p. este 
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogy., bem.: 0 ó. 19 p. reggel.
6 —  r. Ju p ite r  eg yü ttá ll a holddal.
23 7 — e M erkur az emelkedő pálya-csom ójában.
26 Ju p ite r  IV. m .b.-nak fogy.. 0 ó. 40 p. reggel 
Ju p ite r  II. m. b .-nak fogy., bem. : 3 ó. l é  p. regg.
3 — r. Venus együttáll Sáturnussal az egyenes emelked.
27; 11 — r. U ranus együttáll a holddal az egyenes emelked., 
U ranus a hold középponti. 84 -el é jszakra áll.




9 51 r. O  ÉN. (Hold az utolsó negyedben.)
Ju p ite r  I. m .b.-nak fogy., bem. : 2 ó. 14 p. reggel. 
Jn p ite r  I. m .b.-nak fogy., bem. : 9 ó. 42 p. este.
VI . O c t o b e r  1869.









C s i 1 a  g
köz.egyenes 
emelked.
6 . p. mp.
közép
elhajlása
0 / //neve és jegye
nagy­
sága
8 Mérleg- 49 5-5 7 0 e. 15 52 59 — 16 8 42
11 Nyilas 37 g* 4-5 9 18 e. 18 49 55 — 21 16 34
32 Nyilas 57 5-5 9 23 e. 19 44 35 — 19 22 32
13 Bak 15 u 5 7 22 e. 20 32 37 — 18 35 53
15 Névtelen 5'5 6 44 e. 22 9 47 — 13 29 1
37 Vízöntő 91 Jj 1 5 1 31 r. 23 9 2 — 4 49 5
Vízöntő 92 y 5'5 2 3 r. 23 10 3 — 8 26 28
18 H alak 27 5 0 28 r. 23 51 58 — 4 16 59
H alak 29 5 2 10 r. 23 55 7 —  3 45 25
19 H alak 89 f 5*5' 7 18 e. 1 11 3 +  2- 55 27
21 Czethal 65 £* 4-5 0 42 r. 2 6 3 +  8 13 51
22 Névtelen 5 4 15 r. 2 59 12 12 40 50
25 Bika 113 C 3 4 15 r. 5 29 49 + 2 1  3 36
26 Ikrek 18 v 4*5 3 0 r. 6 21 11 + 2 0  17 33
27 Ik rek 55 8 3-5 1 4 r. 7 12 18 + 2 2  13 16
30 Oroszlán 37 5*5 J 4 19 r. 10 9 39 + 1 4  22 50
- 6 8
N o v e m b e r  18 69. í
Hét, hó és év Kom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja nap tá r nap tár
1
nap tár
Hétfő r  1 305 Mindeuszentek Mindenszent. 20 Artemius
Kedd 2 306 Halottak emlékez. H alottak  eml. 21 H ilarion
Szerda 3 307 H ubert, Ida Sylvér *22 Acerbius
Csüt. 4 308 Borom. Károly Károly 23 Ja k a b  apóst.
Péntek 5 309 Imre herczeg f Im re 24 Arethas
Szomb. 6 310 Lénán! i Erdm ann 25 M arcián
Vas. 7 311 C. 25 . E ngelbert C. 24 . T. Mai. ! 26  E .2 0 . H em et.
Hétfő 8 312 Godofréd Kolos 27 Nestor
Kedd 9 313 T ivadar Tudor 28 István
Szerda 10 314 Avell. András Probus 29 Anastas
Csüt. 11 315 Márton Márton 30 Zenobius
Péntek 12 316 Emílián t Jónás 31 Stachys
Szomb. 13 317 Szaniszló f Briccius 1 Nov. Koz., D
Vas. 14 3l8]|C.2(í. B. A. oltalma C. 25. T. Ju k . 2 E. 21. Acind.
Hétfő 15 ti 191 Lijjót Lipót 3 Acepsymas
Kedd 16 320 Otm ár, Edmund Otm ár 4 Joannicius
Szerda 17 321!Gergely csodate. Hugo, Florin. 5 'G alaction
Csüt. 18 322 Otto, Eugen Jenö , Roman 6 iPál püsp.
Péntek 19 323. E rzsébet k ir.-nő f Erzsébet 7 [Jeromos
Szomb. 20 321] Valoisi Bódog f Edmund 8 (Mihály föaii.
Vas. 21 32ő| C.27. tí. A . heavat. C.26.T.B.A. b. 9 E .2 2 .0 n esip h .
Hétfő 22 326! Cziezella Cziezella 10 E rastus
Kedd 23 3271Kelemen Kelemen 11 Győző
Szerda 24 328 Kereszt, név. Já n . Em ilia 12 Álam. János
Csüt. 25 329 ^ Katalin K atalin 13 A ranysz. Já n .
Péntek 26 330 Konrad f Konrád 14 Fülüp apóst.
Szomb 27 33 ljjVirgil t G ünter 15 Kar. el. bojt k .
Vas. 28 332 C. I. Ádv. Sosthen. C. 1. A. Rufus 1« fi.23.M áté év.
Hétfő ' 29 333 Saturnin V alter 17 G ergely
Kedd 30 334 András apóst. András 18 Platon , Rom.
£  l ’H . (újhold) Nov. 4. 0 ó. 52 p. reggel.
O  EN. (első negyed) Nov. 11. 4 ó. 22 p. reggel.
Il N o v e m b e r  1869.
• Il
w ;










1 27 26 — 16 18-6 14 43 1 9
2 28 27 16 19-3 46 58 5
3 29 28 Mohám. próf. elf. 16 19-2 50 55-0
4 30 Újhold nap ja 29 16 18-2 54 51-6
5 1 Kislev 3 0 SO .p.Egbe sz. éjjé 16 16-4 14 58 48-1
6 2 9. sz. Esöérti i.k. 1Sábán 16 13-8 15 2 44 7
7 3 Bálvány tiszt. élt. •2 — 16 10-4 15 6 41-3
s 4 3 Hussein szül. nap. 16 6T 10 37-s
9 5 4 16 l'O 44 34-4
10, 6 Böjt, J e r . elég. m. . 5 15 55-1 18 30-9
1IÍ 7 H erodes halála 6 15 48-4 22 27-5
12 8 7 31. péntek 15 40-8 26 24-0
13 910. szombat 8 15 32-4 30 20-6
14 10 i 9 — 15 23T 15 34 17 1
15 11 10 15 131 38 13-7
16 12 11 ló  2-2 42 10:3
17 13 12 14 50-4 46 6-8
18 14 13 lszeroncso-napok 14 37-9 50 3-4
19 lő 14 >32. péntek 14 24-5 53 59-9
20 16 11. szombat 15 JVizsgálat éjjé 14 10-3 15 57 56"5
21 17 16 M ekka Kaab. ny. — 13 55-3 16 153-0
22 18 17 13 39-5 5 49-6
28 19 18 13 22*9 9 46 1
24 20 Esöérti im a-nap 19 13 5-4 l à  42 7
25 21 20 12 47-2 17 39-3
26 22 21 33. péntek 12 28-3 21 35 8
27 23 l2.sz.#LTH. előtt 1 22 12 8-6 25 32-4
28 24 G yertyamog. ünn. 23 — 11 481 16 29 28*9
29 25 Felavatási iiun. 24 11 2 6 9 33 25-5
30 j 26 • 25 11 5-1 37 22-0
O  HT. (hold tölte) No?. 19. 8 ó. 34 p. r e g g e l .
(3 UN. (utolsó negyed) Nov. 26. 7 ó. 30 p. este.
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N o v e m b e r  1869.  III.
*2eő
©  N a p <C H 0 1 d
-O
T1 hossza
elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemen.
0 / 0 / ó. p. ó. p. Ü ✓ " ' 6 .  p. 6. p.
1 219 4 m. — 14 32 6 45 4  41 183 221=0= +  2 41 2 59r. 3 50e .
2 220 5 y) 14 51 47 40 198 25 =0= — 2 44 4 18 4 19
3 221 5 n 15 10 48 38 213 33 Tip S 0 5 41 4 49
4 222 5 15 28 50 37 228 33 np 12 45 7 1 5 22
O 223 5 jî 15 46 51 36 243 191V* 16 38 8 2 0 5 59
6 224 5 n 16 ô 53 34 257 41 X* 19 24 9 3 5 6 44
7 225 6 — 16 22 6 54; 4 33 271 34 —20 55 10 42r. 7 33e.
8 226 6 16 40 5(> 32 284 59 To 21 1041  3 9 8 29
9 227 6 16 57 57 30 297 56 To 20 16 0  26e. 9 29
10 228 7 17 14 6 58" 28 310 30 18 22 1 6 10 32
11 229 7 17 31 7 0 2 7 1322 45 15 40 1 3 8 11 31
12 230 8 T) 17 47 1 26! 334 46 X 12 21 2 6 * *
13 231 8 n 18 3 3 25 346 40 X 8 34 2 3 0 0  37r.
l à 232 8 — 18 19 7 4 4 2 4 358 21 X —  4 29 2 52e. 1 41r.
15 233 9 18 34 6 23 10 20 r —  0 14 3 1 3 2 43
16 234 9 n 18 49 8 22 22 16 T +  4 3 3  35 3 44
17 235 10 n 19 4 10 21 34 18 V 8 14 3 58 4 46
18 236 11 » 19 18 11 20 46 29 V 12 9 4 23 5 50
19 237 11 u 19 32 13 18 58 50 15 34 4  53 6 5 4
2 0 238 12 75 19 46 15 17 71 19 11 18 22 5 29 7 58
21 239 12 — 20 0 7 1 6 4 16 83 59 !n . + 2 0  19 6 9e. 9 l r .
22 240 13 X* 20 12 18 1 5 96 49 25 21 16 6 59 10 0
2 3 241 14 7? 20 25 19 14 109 54 23 21 6 7 56 10 53
24 242 14 n 20 37 21 13 123 5 Q 19 45 9 2 1 1 3 9
25 243 15 20 49 22 12 136 32 9 17 16 10  11 0  19e.
26 244 16 21 1 23 12 150 15 "P 13 48 11 25 0  54
27 245 17 » 21 12 25 11 164 13 «P 9 31 * * 1 25
28 246 17 55 - 2 1  22 7 26 4 11 178 27 «P +  4 37 O 4 l r . 1 53e.
29 247 18 75 21 33 27 10, 192 55 -a- — 0 36 1 56 2 2 0
3 0 248 19 75 21 42 29 9 207 33 J T - 5 50 2 14 2 47
Nov. 1. a nap hossza 9-6. 56 p. 
A nap nov.-ben 1 6.16 p.-el fogy.
0  UH. Nov. 4. 0 Ó. 52 p. reggel. 
O  EN. Nov. 11. 4 6. 22 p. reggel. 
©  HT. Nov. 19. 8 ó. 34 p. reggel. 
O  UN. Nov. 25. 7 Ó. 30 p. este.
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IV. N o v e m b e r  18 69-
B o l y g ó k
t hó egyen. elhaj-
leme
jegye és neve nap ja emelk. ó. p.
lása
0 / Ó. P- ó. P
nete 
ó. p
2 13 23 — 6 31 5 2 r. 10 36 r. 4 10 ©.
8 13 46 8 37 5 i l 10 36 4 1
$ M erkúr 14 14 l8 11 51 5 34 10 44 3 54
20 14 53 16 16 6 0 10 55 3 50
26 15 30 18 26 6 31 11 8 3 45
2 17 31 — 25 4 ő110 48 r. 2 44 e. 6 40 ©.
8 18 2 26 6 10 57 2 51 6 45
Ç Venus 14 18 32 26 0 11 4 2 58 6 52
20 19 2 25 30 11 6 3 4 7 2
26 19 31 24 36 11 6 3 10 7 14
2 16 37 —22 51 9 37 r. 1 50 e. 6 3 e.
8 16 56 23 30 9 35 1 45 5 55
d" Mars 11 17 15 21 58 9 34 1 41 5 48
20 17 35 21 16 9 32 1 37 5 42
26 17 55 24 26 9 29 1 33 5 37
2 2 59 - f l 5 35 4 56 e. 0 12 r. 7 28 r.
2 | Ju p ite r 10 2 54 15 17 4 22 11 36 e. 6 50
18 2 5<> i t 59 3 47 11 0 6 13
26 * 46 14 43 3 12 10 24 5 36
•2 16 56 — 21 20 9 47 r. 2 9 e. 6 31 e.
t) Saturnus 12 17 1 21 28 9 11 1 34 5 55
22 17 6 21 36 8 40 1 0 5 20
•j 7 36 + 2 2 6 8 57 e. 4 49 r. 0 41 e.
§  U ranus 12 7 35 22 8 8 17 4 9 0 l
2 i 7 34 22 10 7 34 3 29 11 21 r.
2 1 7 4 -  5 20 3 53 e. 10 20 e. 4 47 r.
¥  Neptun 12 1 7 5 14 3 13 9 40 4 7
22 1 1 6 5 10 2 33 9 0 3 27
M e r k u r  nem látható. — V e n u s  esti csillag. — M a r s  
este lá tha tó . — J u p i t e r  e h ó  8-án a nappal szem benáll,— egész 
éjjel lá tha tó . —  S a t u m  u s  este látható . — U r a n u s  este 8 
órától reggelig látható . — N e p t u n  egész éjjel látható.
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2 3 — e.
7 — e.
4 0 51 r.
5
6 — r.
6 4 — r.
8 — r.




9 3 —  e.
10 11 — r.
11 4 22 r.
12
14
10 --  ©.
15
18 6 — r.




23 3 --- 0.
26 7 3 0  e.
30
10 --- *.
É g i  j e l e n e t e k
M erkur együttáll a  holddal az egyenes emelked 
Hold a földközelben.
_ UH. (Újhold).
Ju p ite r  I. m ellékbolygójáuak fogyatkozása, 
bemenet : 4 ó. 8 p. reggel.
M erkur legnagyobb nyugoti e lté rése . . . 18u 48'.
Mars együttáll a  holddal az egyenes emelked 
Saturnus együttáll a holddal az egyenes em elked. 
Jup iter I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 10 ó. 37 p. este.
[Venus együttáll a holddal az egyenes emelked. 
M erkur legnagyobb éj szaki napközépi szélessége. 
[Jupiter szembenáll a nappal.
[Jupiter I. m ellékbolygójáuak fogyatkozása, 
kim enet : 7 ó. 13 p. este.
Mars együttáll S aturnussa l az egyenes em elked. 
Venus legnagyobb déli napközépi szélessége.
O  e n . (Hold az első negyedben).
Ju p ite r  I I  m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : éjfélkor.
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása.
kim enet : 4 ó. 50 p. reggel.
Hold a  földtávban.
Ju p ite r  I. m. b.-nak fogy., kim.: 11 ó. 9 p. este 
Ju p ite r  együttáll a holddal az egyenes emelked.
O  HT. (Hold tölte).
Ju p ite r  II. m. b.-nak fogy., kim.: 2 ó. 40 p. reggel 
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogy., kim.: 4 ó. 35 p. re g g e l. 
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogy., kim.: 11 ó. 4 p. este. 
U ranus együttáll a holddal az egyenes em elke­
désben.................. ...................................... födés.
Q  UN. (Hold az utolsó negyedben).
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogy., kim.: 0 ó. 56 p. reggel. 
Hold a földközelben.
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VI. N o v e m b e r 1 S fi y.
C s i I 1 a g f ö d é s e k
'2  : - c set il
neve és















11 || Vízöntő 33 t 4 5 8 10 e. 21 59 22 — 14 30 15
16 II H alak 89 f 5-5 1 55 r. 1 11 3 +  2 55 27
17 Czethal fi 4 11 5?» e. 2 37 52 +  y 33 33
19 B ika 61 8 1 3 '5 11 57 e: 4 15 23 + 1 7 13 58
•10 Bika 64 8* 5 0 30 r. 4 16 33 +  17 8 17
Bika 68 83 4-5 1 9 r. 4 17 55 + 1 7 37 34
I B ika 104 ni 5 8 28 e. 4 59 43 + 1 8 27 59
Bika 106 1 5-5 8 38 e. 5 0 3 -f-20 14 35
•11 j| Orion 62 5 9 37 e. 5 56 8 + 2 0 8 20
22 Ikrek 43 C 4 11 38 e. 6 56 20 + 2 0 45 36
27 !| Oroszlán 53 1 5-5 0 55 r. 10 42 22 + 1 1 14 16
26 í Szűz 3 v 4 5 -2 8 r. : 11 39 8 +  7 15 47
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D e c e m b e r  186  9. I.
H ét, hó és év Rom. katholikus P ro testáns Görög-orosz
nap ja p ap tár nap tár nap tár
Szerda 1 335 Eligius f Longinus 19Abadias
Csüt. 2 336 Bibiana Aurélia 1 20 Aurélia
Péntek 3 337 X avér Ferencz f K asszián 21 B. A.beavat.
Szomb. 4 338 B orbála f Borbála 22 Philem on
V a s. 5 339ljC.II. A dv. Sz. ap. C.2.AŰV. A. 23 E. 24. Amphil.
Hétfő 6 340|Miklós Miklós 24 K atalin
Kedd 7 341|Ambrus f Agathon 25 Kelemen
Szerű. 8 342 B .A . fo g a n ta tá s . Viola 26 György
Csüt. 9 343 Leokádia Joak im 27 Ja k a b
Péntek 10 344 Ju d it i Ju d it 28 István
Szomb. 11 345|Dam asus f Damáz 29 Párám on
V as. 12 346||C. 111. Adv. Dión. C.S.Adv.Otil. 30 E.I.A.,H«dr.a.
Hétfő 13 347 Lucza, O tília L ucza 1 Dec., Nahum
Kedd 14 348 Spiridion N ikáz 2 H ab ak u k
Szerda 15 349' íreneus, K á n t. f  Ignácz 3 Sophonias
Csüt. 16 350 E telka Ananiás 4 B orbála
Péntek 17 351 L ázár j- L ázár 5 Sabbas
Szomb. 18 352 G ratian  f Vunibáld 6 Miklós
V as. 19 353 C. IV. Adv. Nem. C.4. Adv. Ábr. 7 E .II.A dv .A in .
Hétfő 20 354 Amon L iberatus 8 P atap ius
Kedd 21 355 Tam ás apóst. Tam ás apóst. 9 B . A . fo g a n t .
Szerda 22 356 Zénó vért. f B eata 10 Menas
Csüt. 23 357 V ictoria D agobert 
Adám és É va
11 Dániel
Péntek 24 358 Adám és É va f 12 Spiridion
S z ó m . 2 5  3591 A7. K a r á c s o n A'. K a rá c s . 13 E u stra tiu s
V as. 26 360 C. I s tv á n  v é r t .  j C. I s tv á n  v t .
361 'János évang. lljános évang.
l ljE .I I I .A d v .T h .
Hétfő 27 lölE leu therius
Kedd 28 'Sd>2í\Aprúsientek Aprószentek
Jonathán
16 Aggaeus
Szerda 29 363 Tam ás 17 Ös atyák . K.
Csüt. 30 364 Dávid Dávid 18 Sebestyén
BonifáciusPéntek 31 365 Szilveszter f Szilveszter 19
•  U H . (újhold) Dec. 3. 11 ó. 57 p. reggel.
O E N . (első negyed) Dec. 11. 0 ó. 28 p. reggel.
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1 ó. p. m p.30. Kislev, T ebet
1286. Sábán
Ramadan
k. idő-v idő 
p. mp.
1 •27 26; — 10 42-5 16 41 18-02 28 27 10 19.3 45 15-2
3 29 28 34. péntek 9 55*5 49 11-7
4 30 IS. sz. Újhold n. 29 9 31.1 53 8-3
5 1 Tehet 1 Ramadan — 9 6-2 16 57 4-8
6 2 2 8 40-7 17 1 1-4
7 3 2 Abrahám könyve 8 14-7 4 57-9
8 4 4 Korán küldése 7 48-2 8 54-5
9 5 5 7 21-3 12 5 11
10 0 6 35. péntek 0 54-0 16 47-6
11 7 14. szombat 7 Mózes öt könyve 6 26-3 20 44-2
12 8 Bőjt,zs.törv.átf.m., 8 — 5 58'2 17 24 40-7
13, 9 Boit.Eg-ypt.rne. mJ 9 5 29-8 28 37-3
14! 10 Bőjt,Jerus.ostr. 10 5 11 32 33-8
1 b\ 11 11 4 32-2 36 30-4
16! 12 12 4 3-1 40 27-0
17 13 18 )36. péntek 3 33*7 44 23-5
IS 14 15. szombat 14 (szerencse-napok 3 4"2 48 20-1
*9f 15 15
1
J —  2 34-5 17 52 16-0
20 16 10 2 4-7 17 56 13-2
21 17 17 1 34-9 18 0 9-7
22 18 18 Jez. évang. k. a v. 1 5-oJ 4 6-3
23 19 19 0 35-0 8 2-9
24 20 20 37. péntek — 0 5-1 11 5 9 4
25 21 16. szombal 21 +  0 24-8 15 56-0
26 22 22 4 -  0 54-6 18 19 52'5
27 23 23 1 24-3 23 49*1
28 24 24 1 53*9 27 45-6
29 25 • 25 2 23-2 31 42'2
3 0 20 26 2 53-3 35 38 8
31 27 27 38 .p.,Mind h .é jje 3 22 2 39 35 3
(_) HT. (hold tölte) Dec. 19. 1 ó. 0 p. reggel,
c  UN. (utolsó negyed) Dec. 26. 3 ó. 50 p. reggel.
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D e c e m b e r  18 69. HL
• I
0  N  a p ( [ H o l d
•o hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemen.
0 / •J * ó. p. Ó. p. 0 / 0 t Ó. p. ó. p.
1 249 20 X* — 21 52 7 30 4 9,222 15 "1 — 10 46 4 34 r. 3 17e.
2 250 21 r 22 1 31 »1 236 55 " l 15 3 5 53 3 51
3 251 22 n 22 9 32 8 251 23 X* 18 23 7 10 4 3 0
4 252 23 V 22 18 33 8  265 31 X* 20 31 8 21 5 17
5 253 24 T) — 22 25 7 34 4 8, 279 23 — 21 22 9 25r. 6 11 e.
6 254 25 22 33 35 7j 292 47 'h 20 57 10 18 7 11
7 255 26 r 22 39 36 7 305 47 1925 11 2 8 14
8 256 27 n 22 46 37 7 318 25 16 56 11 38 9 19
9 257 28 22 52 38 7 330 44 X 13 45 0  9e. 10 24
10 258 29 22 57 39 6 342 48 X 10 4 0  34 11 27
11 259 30 r, 23 2 10 6 354 44 X 6 1 0  56 * *
12 260 31 n — 23 7 7 41  4  6 6 35 r -  1 46 1 18e. 0  2 9 r.
13 261 32 23 11 42 6 18 27 r - f  2 32 1 39 1 31
14 262 33 n 23 15 43 6 30 25 6 46 2 2 2 34
15 263 34 r 23 18 44 6 42 31 V 10 48 2 26 3 36
10 264 35 r> 23 20 45  0 54 51 V 14 28 2 54 4 41
17 265 36 r 23 23 46 7 67 21 D 17 33 3 27 5 43
IS 266 37 n 23 25 47 7 SO 7 n 19 51 4 6 4» 5 0
19 267 38 n — 23 26 7 48 4 8 93 6 53 + 2 1  10 4 52e. 7 5 2 r
2 0 268 39 V 23 27 48 8 106 20 23 21 21 5  48 8 49
21 269 40 23 27 49 9 119 46 25 20 19 6 52 9 38
22 270 41 i 23 27 49 9 133 23 9 18 6 8 2 10 21
23 271 42 V 23 27 49 10 147 9 9 14 49 9 14 10 58
24 272 44 T) 23 26 50 10 161 4 n p 10 42 10 29 11 30
25 273 45 J1 23 24 50 11 175 6 lip 5 57 11 45 11 58
2 6 274 46 — 23 22 7 50 M l 189 15 -CL. 4 -  0 53 * * 0  24e.
27 275 47 23 20 51 12 203 28 =0= — 4 16 1 Or. 0  51
28 Î76  48 23 17 51 13 217 43 rrp 9 12 2 16 1 19
29 277 49 23 14 51 14 231 58 rrp 13 37 3 31 1 49
3 0 278 51 23 10 51 14 246 7 y* 17 14 4 47 2 25
31 279 52 n 23 5 51 15 260 6 x* 19 50 6 0 3 S
Dec. l. a  nap hossza 8 ó. 39 p.
A nap dec. 23-ig 19 p.-el fogy 
innen pedig dec. végéig 6 p.-el 
nö. A legrövidebb nap 8 ó.2üp.
0  UH. Dec. 3. 11 6.' 57 p. reggel- 
O  EN. Dec. I t .  0 6. 28 p. reggel 
Q  H T. Dec. 19. l ó .  6 p. reggel 
O  UN. Dec. 26. 3 6. 50 p. reggel.
IV . D e c e m b e r  186 9.
B o l y g ó k
hó egyen. elhaj- kelte delelése lerne-jegye és neve emelk. lása nete
napja ó. P- 0 • ' Ó. p ó. P- ó. P-
2 16 9 — 21 8 7 0 r. 11 23 r. 3 4 6 e.
.« j 16 48 23 14 7 28 11 39 3 50
Ç M erkur i U  1 17 29 2 4 38 7 54 11 57 4 0
20 1 18 11 25 14 8 15 0 15 e. 4 15
•26 18 54 2 4 59 8 32 0 34 4 36
2 19 59 __23 20 11 3 r. 3 14 e. 7 25 e.
• 8 20 26 21 44 10 58 3 17 7 36
^  Venus 14 I 20 52 19 52 10 49 3 19 7 49
20 ; 21 8 18 29 10 37 O 19 8 1
26 21 37 15 30 10 25 3 17 8 9
1 2 18 15 - 2 4 25 9 26 r. 1 30 e. 5 34 e.
8 19 35 24 15. 9 21 1 26 5 31
cf Mars 14 18 OD 23 54 9 16 1 23 5 30
20 19 15 23 24 9 10 1 19 5 28
s
26 19 35 22 45 9 3 1 16 5 29
. 2 2 43 4-14 32 2 47 e. 9 58 e. 5 9 r.
2 | Ju p ite r 10 2 40 14 20 2 13 9 23 4 33IS 2 39 14 11 1 41 8 50 3 59
26 2 36 14 6 1 8 8 16 3 24
2 17 11 — 21 43 8 5 r. 0 25 e. 5 20 e .
t) Saturnus ! 12 17 16 21 50 7 31 11 51 r. 4 45
, 22 17 21 , 21 55 6 58 11 17 4 11
2 7 33 + 2 2 12 6 56 e. 1 2 48 r. 10 40 r.
U ranus 12 7 32 22 16 6 14 1 2 7 10 0 .
í 22 7 30 22 19 5 33 1 26 9 19
___ 2 1 5 ' +  5 7 1 54 e. 8 20 e. 2 46 r.
¥  N eptun 12 1 5 5 4 1 14 7 40 2 622 1 4 51 4 0 34 7 0 1 26
M e r k u r  nem látható. — V e n u s  esti csillag. — M a r s  
nem lá th a tó . —  J u p i t e r  reggel 4 óra kö rü l leszáll. — S a  t u r ­
n u s  e hó 1 1-én a nappal együttáll, — nem látható . — U r a  n u s 









1 4 — r.
*2 11 — e.








11 o 28 r.
9 — r.
2 . — e.
12 1 — e.
4 — e.
13 G —  e.
14 5 — r.
15 8 —  r.
19 1 (> r.
20 8 — e.




2 6 3 5 0  r.
27 8 — e.
31 3 — e.
7 — e.
7 — e
D e c e m b e r  1869.  V.
É g i  j e l e n e t e k
1_________________ ._____________
M erkur a  leszálló pálya-csom ójában.
.Jupiter I. m. b -nak fogy., kim.: 7 ó. 28 p. este.
! M erkur együttáll a holddal az egyenes emelked.
•  U H . (Újhold).
! Ju p ite r  I II . m .b.-nak fogy., kim.: 11 ó. 59 p. este. 
Saturnus együttáll a  holddal az egyenes emelked. 
j Mars együttáll a holddal az egyenes emelkedésben. 
I, Ju p ite r  I. m. b.-nak fogy., kim.: 2 ó. 55 p. reggel. 
I Venus együttáll a holddal az egy. em elkedésben. 
■Jupiter I I . m. b.-nak fogy., kim.: 9 ó. 3 p. este. 
j|Jupfcer 1. m. b .-nak fogy., kim.: 9 ó. 24 p. este. 
Ju p ite r III. in. b.-nak fogy., bem.: 2 ó. 11 p .reggel.
O  EN . (Hold az első negyedben).
Merkur a naptávban.
Jäaturnus együttáll a nappal.
M erkur együttáll Saturnussal az egyenes emelked. 
Hold a  földtávban.
M erkur felső együttállása a nappal.
M erkur legnagyobb keleti eltérése. . . .  .47" 17 
Ju p ite r II. m. b .-nak fogj'., kim.: 11 ó. 40 p. este. 
Ju p ite r együttáll a holddal az egyenes emelked. 
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogy , kim. 11 ó. 19 p. este
jjO HT. (Hold tölte).
Uranus együttáll a holddal az egyenes em elkedés­
b e n .............................................................. födés.
A uap a b a k b a n ......................... .Tél kezdete.
Ju p ite r  II. m. b.-nak fogy., kim.: 2 ó. 1G p. reggel 
[Jup iter I. m. b.-nak fogy., kim : 1 ó. 15 p. reggel. 
Ju p ite r  I . m. b .-nak fogj'., kim.: 7 ó. 44 p. este.
O  ÉN. (Hold az utolsó negyedben).
Hold a  földközelben.
^Saturnus együttáll a holddal az egy. emelkedésben. 
Nap a földközelben.
M erkur legnagyobb déli napközépi szélessége. 
Ju p ite r I. m. b.-nak fogy., kim.: 9 ó. 40 p. este.
D e c e m b e r  18 (> 9.
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Ví .








e s i 1 1 a g






0 / V 4t
17 Bika 79 i 4-5 8 39 e. 4 43 43 -{-18 36 52
18 B ika 104 m 5 3 53 r. 4 59 43 - f i 8 27 59
B ika 106 1 5 5 4 3 r. 5 0 3 - f2 0  14 35
19 Orion 51 X' 5 0 34 r. 5 46 37 4-20 15 1
Orion 64 y 3 5-5 4 29 r. 1 5 55 42 4-19 41 36
Orion C2 y 4 5 4 40 r. 5 56 8 4 -20  8 20
20 Ik rek  43 £ 4 6 12 r. 6 56 20 4-29 45 36
22 R ák 47 o 4-5 0 20 r. 8 37 14 4-18 38 6
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Nap- és holdfogyatkozások 18(i9-ben.
Ezen évben két nap- és ké t holdfogyatkozás lesz, m elyek 
közöl mi csak az első holdfogyatkozást látjuk.
I. Hold-fogyatkozás jan. 28-áu.
A sötétülés k e z d e t e ......................... 1 ó. 46 p. r. bp. k.időben.
,, „ közepe (5-4 hüvelyk éjszakra) 2 „ 55 „ „ „ „ „
» « vég6  ............................-i „ 4 „ „ „ „ _ „
Ezen fogyatkozás E urópában , tehát Budapesten is. A friká­
ban és A m érikában lá tható  lesz.
II. Napfogyatkozás febr. 11-én.
Kezdete a  földön á lta lában  . . 11 ó. 57 p. reggel bp. v. időben.
Vége a  „ „ . 5 „ 40 „ este „ „ „
Ezen fogyatkozás csak Déli Amerika és Afrika déli részei­
ben lesz látható .
Budapesten nem lesz látható.
III. Holdfogyatkozás jul. 23-áu.
A sötétülés kezdete ...................................1 ó. 56 p. e. bp. k. időken.
„ „ közepe (6'8 hüvelyk délre) . 3 n 1 9 „ „ n n  „
r r v é g e ...............................................4 n 4 2 r n n J 5  „
Ezen fogyatkozás egész tartam a a la tt A ustraliábau, részben 
Ázsiának keleti részében, és a vége A frikának keleti részében 
lá tható  lesz.
Budapesten nem lesz látható.
IV. Napfogyatkozás aug. 7- és 8-áu.
Kezdete a  földön általában 7-én 8 ó. 41) p. este bp. v. időben 
Vége a „ „ 8-án 1 „ 35 p. reggel „ „ „
Ezen fogyatkozás Ázsiának éjszakkeleti részében, E jszaki é- 
Közép-Amérikában, valam int Déli A m érikának egy kis részében 
látható lesz.
Budapesten nem lesz látható .
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Pályakor ferdeségé, nap irányferdülése, látköze és 
sugara, hold látköze és sugara 1869 re.

















1869 .jan . ' 0 23 27 15 0 20 60 8-72 16 17-3 60 23 16 29
10 15-2 20 59 8-72 1 7 1 56 1 15 14
•20 15-4 20-57 8-72 16-3 55 4 15 2
30 15-G 20 ■ 54 S • 71 1 5 1 16 52 16 37
„ febr. 9 23 27 15-8 20-51 8-69 16 13-4 54 41 14 53
19 16 1 1 20-47 8-67 11-4 56 18 15 22
„ m art. 1 23 27 16-3 20-42 8-65 16 9-1 60 9 16 25
11 16-4,1 20-37 8-63 6-5 53 57 11 44
211 1 6 ’ 5 20*31 8-60 3-8 57 49 15 4731 16-5 20-25 8-58 1-1 58 36 16 0
„ apr. 10 23 27 16-4 20-19 8-55 15 58-3 54 13 14 48
20, 16-3 20-13 8-53 55 " 7 59 6 16 8
30[ 1 6 '2  J 20-08 8-51 53-2  56 23 15 30
* máj. 10L23 27 16-1 20-03 8-49
)
15 50-9155 16 15 5
20 16*0 19-99 8 ’47 49-0159 34 16 15
30
159
19 96 8-46 47-4 35 17
'
15 5
» j™ . 9 23 27 15-8 19-94 8-45 15 46-2
) .
56 58 15 33
19, 15-9 19-92 8-44 45-4 58 56 16 5
29
1
15-9 19-91 8*44 45-1 54 2 2 1 4  50
M. Akad. Almamcli I860 re. 6
8 2
Pályakor ferdesége, nap irányferdülése, látköze és 
sugara, hold látköze és sugara 1869-re.
















su g a ra
1869. ju l. 9 23 27 16- 1 19- 92 8- 41 15 45 2 58 56 16 5
19 16- 2 19- 93 8 44 4 5 ‘ 7 57 30 15 42
29 16 5 19- 96 8- 45 46- 7 54 12 14 48
n aug. 8 23 27 16' 6 19- 99 8 46 15 48- 1 60 34 16 32
18 16- 9 20- 03 8 48 49 8 55 53 15 15
28 17- 1 20 08 8 49 51 9 54 45 14 57
„ sept. 7 23 27 17 3 20 13 8 52 15 54 2 61 14 ; iG 43
17 17 4 20 19 8 54 56 8 54 37 14 54
27 17 5 20 21 8 57 59 5 55 54 15 45
» oct. 7 23 27 17 5 20 30 8 59 16 2 3 60 38 16 33
17 17 4 20 36 8 61 5 0 54 2 14 45
27 17 3 ; 20 •42 8 64 7 7 57 22 15 40
« nov. 6 23 27 17 2 20 •47 8 •66 16 10 1 59 6 16 8
16 17 •1 20 •51 8 •68 12 •3 54 14 14 48
26 17 •o 20 •55 8 69 14 •2 59 40 16 1
n dec. 6 23 27 16 •9 20 •57 8 •71 16 15 7 57 12 15 37
16 16 9 20 •59 8 72 16 7 55 15 15 5
26 ) 17 0 20 •60 8 •72 17 2 59 14jl6 10
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B o l y g ó d o b
Az 1868-ik évi A lm anach m egjelenése óta 12 új b o l y g ó -  
d o t  f e d e z t e k  f ö l ,  ú.  in.
új bolygódot P e t e r s  C lintonban 1867. ju h  8 -án  fedezte föl, 
melynek pálya-elem eit e következőkben á llap íto tta  m eg :
új bolygódot W  a t  s o n J . A nn-A rborbau 1867. aug. 24-én fedezte 
föl, melynek pálya-elem ei L e l i  m a u n szám ításai szerint e k ö ­
vetkezők :
új bolygódot \V a t s o i i  J .  A nn-A rborbau 1867. sept. 6-áu éjjel 
2 órakor fedezte föl, és ugyanezt a következő' k é t napon észlelte is. 
E  három  észleletét közzé is tette, de pály á já t eddig még nem szá­
m íto tták  ki. Azt á llítja , hogy fénye a l l-o d  nagyságú  csillagoké­
val egyenlő.
( 9 2 )  U n d i u a
Időszak 1867. ju n . O'O béri. közép idő :
közép anom alia . 295° 0 ' 55-6' 
345 44 55*2 
103 38 46-3 
10 16 49-3
napközei hossza . . . .  
emelkedő pálya-csomó hossza 
p á ly a -h a jlá sa ............................
középkivüliség  szöge 
naponkénti közép mozgás . 
nagyobb féltengely logara . 0-5055230
10-5.
5 53 48-15 
619-"045
nagysága.
Időszak 1867. oct, 2 0 béri, le. idő :
közép anom alia . . . .  
napközei hossza . . . .  
emelkedő pálya-csomó hossza 
pálya-hajlása . . . .  
középkivüliség szöge 
naponkénti közép mozgás . 
nagyobb fél tengely logara .
=  66° 47' 58’"8
=  276 39 5 4 - 8
=  7 39 29 • 5
=  776 "43667 
=  0.439934.





@  A r e t h u s a
ú j bolygódot L u t h e r  B ilk-D iisseldoríban 1867. nov. 23-án este 
9 órakor fedezte föl. T  i e t j  e n  Berlinben pálya-elem eit kiszám í­
to tta , m elyek e következők :
Időszak 1867. ja n . O’O béri. k. idő:
=  31° 35 ' 4 5 " 9
=  144 21 3 5 - 3
=  244 20 2 2 - 4
== 12 58 8 - 6
=  8 34 3 0 - 0
=  655 "5 0 5
=  0-488954.
új bolygódot T e m p e l  Marseil leben 1868. febr. 17-én fedezte föl. 
Ez valam ivel világosabb m int egy 11-ed nagyságú csillag.
(97) Clotho
’j bolygódot T e m p e l  M arseillebon 1868. febr. 17— 20-ika között 
fedezte föl, mely 11-ed nagyságú.
(9?) Jauthe
új bolygódot P e t e r s  C lintonbau 1868. apr. 18-án fedezte föl. 
F énye a  12-ed nagyságú csillagokéval egyenlő.
A (99) -ik
új bolygódot B 0 r e 11 i M arseilleben 1S63. m áj. 28-án este 10 ó ra ­
kor fedezte föl. Fénye a 13- és 14-ed nagyságú csillagok közé esik. 
A (íoó) -ik
xij bolygódot W a t s o n  J .  Ann-A rborban 1868. ju l. 1 1-én fedez­
te  föl.
A (íoi) -ik
új bolygódot W  a t s 0 n J .  A nn-A rborban 1868. aug. 21-én fedezte 
föl, 10-ed nagyságú.
A (10?)-ik
új bolygódot P e t e r s  C lintonban 1868. aug. 23-án fedezte föl. 
N agysága 1 P 5 .
A (10Î) -ik
új bolygódot W a t s o n  A nn-A rborban 1868. sept. 14-én fedezte 
föl. N agysága 10.
közép anom alia ............................
napközei hossza . . . .  
emelkedő pálya-csom ó hossza.
p á l y a - h a j l á s a ............................
középkivüliség szöge . 
naponkénti közép m ozgás . 
nagyobb féltengely lo g ara .
A (sm) -ik
ÜSTÖKÖSÖK. 85
Ü s t ö k ö s ö k .
1S67. I. számú üstökös.
T e m p e l  M arseilleben 1867. ja n . 28-án este 9 órakor egy 
kis ú j-üstököst fedezett föl a  kos csillagzatban. Y o g e 1 L ipcsében 
o következő’ pálya-elem eit szám ította ki :
napközei ideje . . . . =  1867. jan . 18’80735 bori, k . idd
napközei hossza , . , . =  73° 54' 39’"1
emelkedő' pálya-csom ó hossza =  77 22 31 • 0
p á ly a -h a jlá sa ............................=  18 34 56 • 0
napközei taván ak  logara . —  0’208012
m o z g á s a ...................................  jegym entes.
1867. II. számú üstökös.
T e m p e l  M arseilleben 1867. apr. 3-án este egy új üstököst 
fedezett föl. Ezen üstökösnek látszó átm érője 4— 5', és a  közepe felé 
kevéssé sürüdött, B e c k e r  kerülékes pálya-elem eit e következők­
ben á llap íto tta  meg :
Időszak 1867. m áj. 20’4400 béri. k. idő :
1867’0 közép 
éjnapegyen
napközei hossza . . . . =  234° 0 ' 39’"T
em elkedő pálya-csomó hossza. —  102 4 13*1
p á l y a - h a j l á s a ............................=  6 1 7 3 1 ’ 6,
középkivüliség szöge . . . =  29 55 36 ’ 9
naponkénti közép mozgás . . =  645’"957
k e r in g é s ..........................................=  2006’3 nap .
1867. III. számú üstökös.
W i n n e c k  e-féle üstökös. Pechüle pálya-elem eit közzé te tte , 
m elyek e következők : 
napközei ideje . . . .
napközei hossza, 
emelkedő pálya-csomó hossza 
pálya-hajlása . . . .  
napközei távúnak logara . 
m o z g á s a ............................
1867. nov. 6*31976 gr. k. idő 
275° 24 ' 46’"3 l 1867’0 közép 
68 32 1 6 ' 3 )  éjnapegyen




Alap-csillagok középhelyei 1869 re.











6. P- mp. mp. 0 / ft
Andromeda cc 0 1 37 •203 + 3 -0 8 6 5 + 2 8  22 - O 51 + 1 9 •909
P egasus ß 0 G 29 •598 + 3  • 0822 1+14= 27 18 •85 + 2 0 034
Cassiopea cc 0 33 5 •281 + 3 - 3  608 + 5 5  49 6 •75 + 1 9 •811
Kos cc 1 59 47 •615 + 3 -3 6 6 8 + 2 2  50 30 •45 4 1 7 240
Czethal cc 2 55 26 •016 -f-3 * 1281 +  3 34 26 •31 + 1 4 •357
P erseus cc 3 14 59 016 +  1-2480 + 4 9  23 31 98 + 1 3 180
B ika cc 4 28 21 378 + 3 -4 3 5 7 + 1 6  14 37 30 4  ? 638
Szekerész cc 5 7 0 964 + 4 -4 2 2 9 +  45 51 41 2 * 4- * 176
O rion ß 5 8 14 627 ^ • s s i s —  8 21 19 06 4  4 475
B ika ß 5 18 0 762 + 3 -7 8 8 1 + 2 8  29 37 28 4 -  3 461
O rion cc 5 48 4 872 + 3 -2 4 7 6 +  7 22 47 81 +  1 043
N agy  k u ty a cc 6 39 22 391 + 2  G451 - 1 6  32 19 04 — 4 712
Ik rek a 7 26 14 011 + 3 -8 3 9 6 + 3 2  10 22- 64 — 7 •447
Kis kutya cc 7 32 26 602 -j—3 * 1358 +  5 33 30 15 — 8 825
Ik rek ß 7 37 17 831 + 3  " 6819 + 2 8  20 24 21 — 8 320
"Vízi k ígyó cc 9 21 9 016 + 2 -9 4 9 2 — 8 5 31 30 — 15 389
O roszlán cc 10 1 23 603 + 3 -2 0 2 1 + 1 2  36 23- 22 — 17 419
N agy  medve cc 10 55 37 193 + 3 -7 6 4 0 + 6 2  27 26 55 — 19 357
Oroszlán ß 11 42 22- 594 + 3 -0 6 5 6 + 1 5  13 15 99 — 20 097
Szűz ß 11 43 52- 279 + 3  " 1246 2 30 10- 37 — 20 287
N agy  m edve Y 11 46 55 814 + 3 -1 9 0 6 + 5 4  25 22- 99 — 20 025
Szűz a 13 18 17 676 + 3 -1 5 1 5 — 10 28 35* 77 — 18 931
N agy medve tj 13 42 22- 611 + 3 -3 7 3 2 + 4 9  58 4 78 — 18 106
Ökrész. a 14 9 41- 219, + 2 -7 3 3 7 + 1 9  51 57- 31 — 18 897
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Alap-csillagok középhelyei 1869-re.



















14 43  2 0 • 6 6 1  
14 43  3 8 - 1 0 6
14 51  0-92-2
15 29  8 - 5 5 7
15 37  4 9 - 0 3 2  
10 21 2 2 - 7 2 5
+ 3 - 3 0 5 3  
+ 3  • 3 0 6 3  
0 - 2 5 1 5  
+ 2 - 5 3 8 7  
+ 2 - 9 5 0 2 ;  
+ 3  " 06 7 2
— 15 2 7  2 - 1 5  — 1 5 - 2 3 3  
— 15 29  4 3 - 5 1  — 1 5 - 2 1 1  
+ 7 4  41  2 5 - 4 2  — 1 4 - 7 6 2  
+ 2 7  9 2 7 - 1 3 ;  — 1 2 - 3 3 1  
+  6 5 0  2 3 - 5 6 i — U - 6 0 0  





















* 1 8  
y! 19
1 "  
P]l9 





8 40-  
28  51-  
53  34  
32  30-
4 0  1-
4 1  23
4 8  52  
10  2 3  
10 47 '  
3 6  57  
15  27 '  
2 6  57
5 47
201
+ 2  " 7334 + 1 4  32 31* 
+ 2 -7 8 1 7  +1-2 39 28- 
0 0 8 + 1 -3 9 3 5  + 5 1  30 19 ' 
2 1 5 ,+ 2  "0312 + 3 8  39 4 8 ’ 
■929 ,+ 2 -8 5 2 7  + 1 0  17 46- 
53-4 j+ 2  • 9286 '!+  8 31 28- 
i !)
737 + 2 -9 4 7 6  +  0 4 53- 
147 + 3 -3 3 0 7  — 12 54 38- 
0 9 6 + 3 -3 3 3 9  — 12 56 55 
977E+2-0429 + 4 4  48 48- 
•078,1+1 * 43761+62 150- 
'5 8 6 1 + 0 -8 0 0 -2 + 6 9  59 8'
« 21 5 9  3 - 3 2 3  + 3 - 0 8 3 6
a |2 2  5 0  2 4 - 4 1 4 # + 3 - 3 2 9 9  
! 22 58  1 4 - 2 3 7  + 2 - 9 8 3 8  
1 1 0  5 6 - 8 8 2 + 1 9 - 9 7 2 5  
8 14 3 5 - 8 0 7  - 1 9 - 3 9 3 5
1 5 1—  4 - 4 0 6  
32 — 2 - 9 2 0  
0 0  — 0 - 6 0 0  
21 +  3 - 1 2 1  
0 3  +  8 - 4 8 4  
1 8 +  9 - 2 0 6
6 4  +  8 - 6 9 0  
76 + 1 0 - 8 1 3  
+  1 0 - 8 4 2  
+ 1 2 - 6 8 7  
+ 1 5 - 1 0 6  
+ 1 5 - 7 0 1
—  0 5 7  1 8 - 1 4  
— 3 0  18 5 6 - 8 3  
+ 1 4  3 0  4 - 7 5  
+ 8 8  3 6  3 9 - 3 9  
+ 8 6  3 6  19 0 4
+ 1 7 - 3 2 5  
+  1 8 - 9 7 2  
+  1 9 - 3 2 1  
+ 1 9 - 1 0 2  
+  1 - 2 9 7
8 8
Pótlék. 25 világos csillag középhelyei 1869-re.
















Czethal P 0 37 0 751 + 3 013 —10 42 22*96 + 1 9 -8 1
Czethal Y 2 36 30-929 + 3 103 +  2 40 55-68 + 1 5 -3 9
Kos 5 3 4 8*598 + 3 420 + 1 9  13 45*50 +  13-93
N agy medve t 8 50 13-614 143 + 4 8  33 13-45 — 13*84
N agy medve b 9 24 4*776 + 4 053 + 5 2  1621 01 — 16*15
Oroszlán Y ' 10 12 44-811 + 3 317 + 2 0  30 11-45 — 18*04
Oroszlán /. 10 58 15-599 + 3 100 +  8 2 36*35 — 19*40
Oroszlán 8 11 7 8-422 + 3 204 + 2 1  14 28 12 —  19 66
Vízi kígyó és seri.5 11 12 47*632 + 3 990 — 14 4 12-25 — 19*45
Szűz Y 12 35 1-478 + 3 039 — 0 43 49-42 — 19*82
K utya vadász 122 12 49 53-827 + 2 818 + 3 9  1 35-31 — 19-52
Szűz c 13 28 1-313 + 3 051 +  0 4 31-23 — 18-5-2
Okrész rl 13 48 26"957 + 2 859 +  19 3 20-14 — 18-20
Ökrész 4- 14 58 49 993 + 2 571 + 2 7  27 36-90 — 14*24
Kis medve C 15 48 47 835 — 2 290 + 7 8  11 46*32 — 10-86
H erkules c 16 36 21•092 + 2 264 + 3 1  50 29*61 —  6-78
Kígyótartó X 16 51 28 072 + 2 835 +  9 34 52* 11 — 5*88
S árkány p 17 27 28*432 +  1 352 + 5 2  23 27-80 — 2*83
H erkules f* 17 41 19 911 + 2 314 + 2 7  47 58-59 —  2*35
L an t P ' 18 45 14-610 + 2 213 + 3 3  12 44-01 +  3*81
Sas 0 19 18 53-563 + 3  025 +  2 51 21-56 +  6-87
H attyú Öt*1 21 1 1-469 + 2 676 + 3 8  6 24*46 + 1 7 -4 8
H alak Y 23 10 22-438 + 3 108 +  2 34 1-03 + 1 9 * 5 8
H alak t o » 33 12-893 + 3 -0 8 6 +  4 54 59-13 +  19-47
H alak U> 2 j 52 35-162 + 3 -0 7 9 + 6 8  17*21 +  19-92
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A szemléidét földirati fekvései.

















Abo +  6J 26 5G 8 0 12 56 3 39 56 49 5
Albany (Dudley sz.) + 4 2 39 49 6 + 6 11 10 2 303 55 12 6
Altona + 5 3 32 45 3 + 0 36 25 8 27 36 18 3
Ann-Arbor(Ejsz.Am.) + 4 2 16 48 0 + 6 51 6 8 393 57 3 0
A rm agh (Irland) + 5 4 21 12 7 + 1 42 47 4 14 0 53 6
Athene + 3 7 58 20 0 — 0 18 43 8 41 23 41 6
B atavia — 6 7 36 6 — 5 51 0 6 124 27 53 6
Berlin + 5 2 30 16 7 + 0 22 37 0 31 3 30 0
Bern + 4 0 57 6 0 + 0 46 26 2 25 6 10 8
Bées (cs. k. egyetemi) + 4 8 12 35 5 + 0 10 40 6 34 2 36 0
Bées (Oppolzer) + 4 8 12 54 9 + 0 10 47 0 34 1 0 0
Bilk + 5 1 12 25 0 + 0 49 7 0 24 26 0 0
Bologna + 4 4 29 47 0 + 0 30 47 3 29 0 55 0
Bonn + 5 0 43 45 0 + 0 47 4S 0 24 45 45 0
B reslau (Boroszló) + 5 1 6 56 5 + 0 7 48 8 34 42 3 7
Bruxelles (Brüssel) + 5 0 51 10 7 + 0 58 43 5 22 1 53 1
Buda (volt szemléidé) + 4 7 29 10 0 + 0 0 0 36 42 45 0
Cambridge (Augolor.) + 5 2 12 51 6 + 1 15 49 2 17 45 27 3
Cam bridge (Amérika) + 4 2 22 48 61+ 6 0 42 6 306 32 6 2
C ape (Jó -remény fok) —33 56 3 0 + 0 2 16 9 36 8 31 1
Chicago (Deasb. sz.) + 4 1 50 1 0 + 7 6 38 4 271 0 10 5
C hristiania + 5 9 54 43 l\ + 0 33 17 7 28 23 19 5
C liuton (New-York) + 4 3 3 16 ö] + 6 17 49 1 302 15 29 2
C openhága + 5 5 41 13 6 + 0 2 > 52 7 30 14 31 5
D anzig + 5 5 2 t 18 0 + 0 1 32 5 36 20 52 5
D orpat + 5 8 22 47 i| + 0 30 41 6 44 23 9 6
D ublin + 5 3 23 13 0 + 1 41 33 9! 11 19 IS 0
9 0
A szemléidét földirati fekvései.
S z e m 1 é 1 d é k
m egnevezése
fö ld irati szé­
lessége 









F erro -tó l 
(ívben)
0 / </
Durham +  54 4 G 6 2 + 1 22 31
I
71 16 4 49 8
E dinburg —J—ö 5 57 23 2 + 1 28 55 5! 14 28 52- 2
F lo ren tia + 4 3 46 40 8 + 0 31 9 oj 28 55 30 0
Genève (Genf) +  16 11 58 8 + 0 51 34 8; 23 49 3 D
Glasgow + 5 5 52 42 G + 1 33 23 7 13 21 49 0
Gotha + 5 0 5G 5 2 + 0 33 16 li 28 23 43 5
G öttinga + 5 1 31 47 9 + 0 36 25 1 27 36 28 5
Greenwich + 5 1 28 38 0 + 1 16 11 9 17 39 46 0
H am burg + 5 3 33 7 0 + 0 36 18 2 27 38 11 4
H elsingfors +  G0 9 42 3 — 9 23 39 0 42 37 30 •0
K azan + 5 5 47 24 2 — 2 0 17 0 66 46 59 3
K önigsberg + 5  4 42 50 G — 0 5 47 0 38 9 30 0
K rak A + 5 0 O 50 0 — 0 O 38 6 37 37 24 0
Krem sm ünster -j-48 O 23 7 — 0 19 39 7 31 47 50 1
Leiden (új szemléidé) + 5 2 9 20 9 + 0 58 15 7 22 8 48 8
Lipcse + 5 1 20 9 8 + 0 26 38 3 30 3 10 5
Liverpool + 5 3 24 47 8 + 1 28 12 0 14 39 44 4
London (Mr. Bish. sz.) + 5 1 27 11 0 + 1 17 25 2 17 21 26 5
London (M r.Barcl.sz.) + 5 1 4 34 0 + 1 16 12 7 17 39 34 0
M adras +  13 4 8 1 — 4 4 45 4 97 54 5 6
M anheim + 4 9 29 12 9 + 0 42 21 1 26 7 28 5
M arburg + 5 0 48 4G 9 + 0 41 6 9 26 27 2 1
M arseille + 4 3 17 49 0 + 0 54 43 0 23 1 53 0
M elbourne — 37 49 53 4 — 8 23 42 4 162 37 35 1
Milano + 4 5 28 0 7 + 0 39 25 8 26 51 17 7
Modena + 4 4 38 52 8 + 0 32 29 1 28 35 29 0
Moskau + 5 5 45 19 8 + 1 14 5 0 55 14 0 5
München + 4 8 8 45 o + 0 29 46 0 29 16 15 O
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A szemléldék földirati fekvései.
S z e m l é l d é k
földirati szé- hossza Buda- keleti hossza
lessége tói (időben) Ferro-tó léjszakra -j- nyuffotra +
délre — keletre — (ívben)
0 / t/ ó. p. mp. o / //
Nápoly + 4 0 51 40 0 + 0 19 13 1 31 54 29 0
New-York + 4 0 52 45 0 + 6 12 7-6 283 40 51-0
Nikolajeff + 4 0 58 20 0 + 0 51 42 "8 49 38 18-2
Olmiitz + 4 9 35 43 0 + 0 7 4-0 34 5G 45-0
Oxford +51 45 30 0 + 1 21 14-5 16 24 6-9
P adua + 4 5 21 2 5 + 0 28 42-9 29 32 2-3
Palermo + 3 8 6 44 0 + 0 22 40*3 31 0 4 8-6
P aram atta + 3 3 48 49 8 — 8 47 54-4 168 41 20-1
P aris + 4 8 50 13 0 + 1 6 51 o! 20 0 0 0
P etersburg + 5 9 50 29 7 — o' 45 1*6 47 58 8-3
Philadelphia + 3 9 57 7 5 + 6 10 50 • 3 302 30 10-7
P rá g a + 5 0 5 18 5 + 0 18 30 • 6, 32 5 5-4
Pulkow a + 5 9 40 18 7 — 0 45 6-71 47 59 26-1
Róma + 4 1 53 53 7 + 0 20 15-8 30 8 48-2
S nt Jago  de Chile — 33 20 25 4 + 5 58 44-9 307 1 31-5
Schwerin + 5 3 37 38 2 + 0 30 31-2 29 4 56-7
Senftenberg + 5 0 5 10 o! + 0 10 21-3 34 7 25-1
Speyer + 4 9 18 55 2j + 0 42 26-0 26 6 15-0
Stockholm + 5 9 20 34 0 + 0 3 5 7 '7i 35 43 19-5
Sydney — 33 51 40 8 — 8 48 0
0 o 108 54 4 5 ’5
T urin + 4 5 .4 0 G'i+ 0 45 23-5 25 21 52-1
U psala (új szemléidé) + 5 9 51 31 5l!+ 0 5 41-9 35 17 16-1
U trech t + 5 2 5 10 5 + 0 55 39 • 8 22 47 48 0
Velencze + 4 5 25 49 5, + 0 26 47-1] 30 0 58-5
Varsó + 5 2 13 5 7 — 0 7 55-5 38 41 3 7 8
W ashington —1—38 53 38 6' + 6 24 23-9 300 30 46*1
W ilna + 5 4 41 0 0 — 0 27 o-o 42 57 45*0
Jegyek és rövidítések magyarázata
J e g y e k  é s  r ö v i d í t é s e k .
ó. óra • bp. budapesten
p- perez (idő) k. idő középidő
mp másodpercz (idő) v. idő valódi idő
0 fok -(- éj szaki elhajlás
' perez (ív) —  déli elhajlás
" másodpercz (ív) %  U H  újhold
r. reggel Q  EN  első negyed
cl. délben O  H T  hold tölte
e. este O  UN utolsó negyed
é. éjfélkor
A z á l l a t ö v  j e g y e i .
0 V  kos . . 0 fok V I =ű= m érleg . . 180 fok
^  b ik a . . 30 „ V II tri skorpió . . 210 „
I I FI ikrek . 60 „ V III x* nyilas . . 240 n
I II 2> rák . 90 „ IX  *Jb bak . . . 270 „
IV Q  o roszlán . 120 „ X n s  vízöntő . . 300 „
V ttt) szűz . . 150 „ X I X  halak . . 330 „
A nap, hold, bolygók és a bolygódok jeg y e i és nevei.
0  Nap
C  hold 5  föld 1) Saturnus
$ M erkúr O* Mars ^  U ranus
9 Venus 2J- Ju p ite r Neptun
JEG Y E K  ÉS R Ö V ID ÍTÉ SEK  MAGYARÁZATA. 9
( j )  Q. Ceres 
Q )  ^  Pallas
(V) f  Juno 
(4)  □  Vest a 
(Y) ^  Astraea 
0  I  Hetio 
(Y) =21 Iris 
0  V® Flora 
0  Metis 
0  ^  Hygiea 
( 0  j| Parthenope 
(12) ^Victoria 
0  Egeria 
( 0  Irene 
(15) (*? Eunomia 
(í(i) Psyche 
( 1 7 )  tsP  Thetis 
( l à )  Melpomene 
( 1 9 )  Fortuna 




( 2 4 )  Themis
(25) Phocaea
( 2 6 )  çf) Proserpina
( 2 7 )  Euterpe
(28) % Bellona
( 2 9 )  Ampliitrite 
(so) Urania
(3 Í) Enphrosyno 
( 2 3 )  Pomona
( 3 3 )  Polyhym nia
( 3 4 )  Circe
(35) L eu coth ea
A talan ta
<H) f  Fides
( 3 3 ) Léda
( 3 9 ) L aetitia
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Csillagászati és közönséges naptár elrendezése.
Ezen csillagászati és közönséges n ap tár az ü n n ep -cs idő­
szám ításon k ivül m agában foglal minden hóra C lapot, melyek I-tő l 
V l-ig  külön vannak  számozva. Az I. a la tti lapon van a római 
katholikus, a pro testáns, és a görög-orosz n ap tá r; a I I . a la tti lapon a 
zsidó és a török nap tá r, továbbá az idöegyenlet és a csillagidő ; 
m ind a  két lapnak  alsó részén a hold fényváltozásai vannak föl­
jegyezve ; a  I II . a la tti lapon a "nap és a hold naplója : a IV. a la tti 
lapon a  bolygók nap ló ja ; végre az V. és V I. a la tti lapon az égi j e ­
lenetek  és a csillagfödések vannak összeállítva. Ezek u tán  követ­
keznek a nap- és hold fogyatkozások külön tárgyalva. A pályakor 
ferdesége, a nap irányferdülése, látköze és sugara ; a hold látköze 
és sugara. Az újabb időben fölfedezett bolygódok és üstökösök tá r­
gyalása. Az alapcsillagok közép helyei 1869-ro. A szem léldék föld- 
ira ti fekvései, és végre a je g y e k  és rövidítések m agyarázata.
Csillagidő.
Mivel földünk a tengelye körül tökéletesen egyenletes moz­
gással forog, azért ez az idő mérésére alkalm azható. Azon idő, mely 
a la tt földünk a tengelye körül egyszer m egfordul, tehát azon idő, 
moly ugyanazon állócsillagnak k é t egym ásra következő dele­
lése között elm úlik, c s i l l a g  n a p n a k  neveztetik . E zt azon idő­
tő l szok tuk  számít.ni, melyben a tavaszi éjnapegyen pontja a dél­
körön átmogyen. De tu d ju k , hogy a  tavaszi pont nem állandó, h a ­
nem az egyenlítőn hátrafelé mozog, mely m ozgás k é t más m ozgás­
ból van összetéve, m elyek közöl az egyik az idővel arányos, tehát
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az éggömb naponkénti m ozgásával van összekötve, a m ásik pedig 
zakaszos. Ez utóbbi mozgás okozza azt, bogy a  tavaszi pontnak 
óraszöge nem változik tökéletes egyenletesen, cs hogy a csillagidő 
nem tökéletes egyenletes m érték.
A nap m artius 23-án a tavaszi éjnapegyen pon tjában  van, 
tehát ezen a napon a  nap a délkörön közel 0 óra csillagidőkor 
m egy át. De mivel a nap a pályájában  tovább mozog, és soptom- 
ber 21-én az őszi éjnapegyen-pontban  áll : teh á t egyenes emelke­
dése 12 óra, azért a nap e napon közel 12 óra csillagidőkor delel. 
A nap delelési ideje s épen úgy annak  k e lte  és lem enete tehát ogy 
évben a csillagnap minden idejét, azaz 0-tól egész 24 óráig, á tfu tja  ; 
ízért a  minő kényelmes ezen időmérés a  csillagászati észlelőtökre, 
épen oly alkalm atlan a polgári életben, m ert ily csillagnap tavasz- 
szal dél körül, nyáron reggel, őszszel éjfél körül, télen este felé k ez­
dődik. A csillagidő e nap tárban  a 9. lap tó l egész a 75. lapig a 
II. a la tti lapokon az utolsó rovatban van följegyozve, a  budapesti 
délkörre vonatkozólag.
Idöegyeulct.
M inthogy a csillagidő a polgári életben nem alkalm azható, 
azért m aga a  nap használtatik  időmérőül. A nap m indenkori ó ra ­
szöge a  n a p  v a l ó d i  i d e j é n e k ,  és azon idő, mely a napnak 
két egym ásra következő delelése közé esik, a n a p  v a l ó d i  n a p ­
j á n a k  neveztetik. Valam ely holyen 0 óra valódi idő van, mikor a 
nap azon helynek délkörén megy keresztül.
A valódi idő használata is kényelm etlen a polgári életben, 
m ert nem halad  egyenletesen. A nap ugyanis nem az egyenlítőben, 
hanem  a nappályában mozog, m inek következtében ogyonos em el­
kedése egyenlőtlenül nő. De a nap azonkivül még pályájában  is 
egyenlőtlenül mozog, m int az elm életi csillagászat m utatja . Mind a 
k é t oknál fogva tehát, a  nap ogyenes em elkedése, és ezzel egyszers­
m ind annak óraszögo vagyis a valódi napidő, egyenlőtlenül nő. 
M inthogy azonban óráink egyenletesen mozognak, és így a  valódi 
időt nem m utatják  : tehát a valódi idő a polgári életben kényelm e­
sen nem is alkalm azható, és azért a  polgári életben az egyenletes 
idő, a  nap k ö z é p  i d e j e  használtatik .
A napnak két egym ásra következő, a  tavaszi ponton k eresz­
tü l menő átvonulása között 3G6'24222 csillagnap múlik el, azaz
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bizonyos állócsillag ezen időben, mely f o r d u l a t i  é v n e k  n e­
veztetik, ennyiszer teszi az e’ggömbön naponkénti keringésit, vagy 
ennyiszer m egy a délkörön keresztü l. De mivel a nap a pályában 
sa já t m ozgása következtében  ugyanazon időben az egyenlítő 24 
ó rá já t á tfu tja , azért a nap egy fordulati évben egygyél kevesebb- 
szer fog a délkörön átvonulni, m int állócsillag, tehát 365*2 4222-szer. 
A fordulati év ép an nny inapokra  osztatik, m elyek k ö z é p n a p o k  
n a k  neveztetnek, m elyek közöl ism ét m indegyikben 24 egyenlő 
óra van, úgy hogy a ferdulati év az 1869-ik évre annyi mint 
365 n. 5 ó. 48 p. 47*3985 mp.
középidő. T együk föl tehát, hogy egy képzelt nap az egyen- 
lí'öhen  egyenlő sebességgel mozog ; akkor ezen közép nap óraszöge 
a k ö z é p i d ő  lesz. A közép nap kezdődik, ha a  csillagidő a kö- 
zépnap hosszával egyenlő, vagy ha ezen képzelt nap a  délkör­
ben van.
A közép nap e szerint m ajd a valódi nap előtt, m ajd az u tán  
lesz .A  k ö z é p  é s  a v a l ó d i  n a p i d ő  k ö z t i  k ü l ö n b s é g  
időegyeiíletnek neveztetik , é s  e n n e k  a l g e b r a i  j e g y é t  
m i n d i g  ú g y  k e l l  v e n n i ,  h o g y  e z  a v a l ó d i  i d ő h ö z  
a l g o b r a i l a g  h o z z á a d v a ,  a k ö z é p i d ő t  a d j a .
Az időogyonlet az 1869-ik évben 4-szer enyészik el, vagyis a 
középidő a valódi idővel egyenlő apr. 15-én, jun ius 14-én, augustus 
31-én, és december 24-én. Az 18G8-ik évi dec. 24-ike, és az 1869 ik 
évi április 15-ike között február 11-én az időegyenlet legnagyobb 
értékét (-j- 14p. 29-5 mp.) éri el, és ezen időközben a  való din ap a  közép 
naptól h á tra  m arad. Az iS69-ik évi április lö -ik e  és ju n iu s  14-iko 
kö zö tt m ájus 14-én az idöegyenlet legkisebb értékét (—  3 p. 
52 7 mp.) éri el, tehát ezen időközben a valódi nap a közép n.apot 
e lh ag y ja . T ovábbá jun ius l l - ik e  és augustus 31-ike közö tt Ju liu s 
1 C án az idöegyenlet ism ét legnagyobb értékét (-f-6 p. 12'7 mp.) 
é ri el, i tt  a valódi nap a közép naptól ism ét h á tra  m arad . Végro 
a u g u s tu s  31-ike és december 24 ike között novem ber 2-án az idő. 
egyenlet ism ét legkisebb értékét ( — 16 p. 19*3 mp.) éri el, ezen 
időközben a  valódi nap a közép napot ism ét tú lhalad ja .
Az idöegyenlet ezen nap tá rb an  a 9. laptól egész a  75. lapig 
a II. a la tti lapokon az utolsóelőtti rovatban  van följegyezve. Ezen 
adatok u g y an azo n n a p n ak  budapesti valódi delére v arn ak  kiszám ítva
JN Ar i Axt J^ jLíKüíIMJíí-ZíJ^ öiIí. V I
L ássu k  m ár most, m iképen lehet az  idöegyenletet a  közép­
e i  í  m eghatározására használni. Tegyük fel például, hogy egy jó  
i] ;; pont februarius 9-én épen 12 órát mutat, akkor az időegyenlet 
szerint a  jó  zsebórának 12 ó. 14 p. 28 '5 m p .-e t kell m utatni. H a pedig 
h napóra October 16-án delet m utat, akkor a jó  zsebóra 14 p. 24-8 
mp.-el kevesebbet m utat, azaz 11 ó. 45 p. 35’2 m p-et m utat.
H a  pedig az időegyenletet valam ely napnak  más idejére 
a k a r n é k  kiszám ítni , azt egy arány la t segítségével elérhetjük. 
Számítsuk ki az idöegyenletet például április 30. délelőtti 10 órára.
Az idöegyenlet április 29-én a  valódi délben =  -f- 2 p. 47’7 mp. 
r „ n 30-áu ., „ „ =  +  2 p. 56-0 m p.
különbség 24 ó rára  . ...................................~ - f~  8 ’3 mp.
tehát, 24 ó. : 22 ó. =  8 ’3 mp. : x mp. ; miből x =  7 6  mp.
és így az időegyenlet április 30. délelőtti 10 ó rára = - ( -  2 p. 55’3 mp.
H a tehát a  jó  napóra apr. 30. délelőtti 10 ó rá t m utat, akkor 
a jó zsebórának, mely középidő szerint já r , m utatn i k e ll: 10 ó. 
2. p. 55’3 mp.-et.
Vegyünk föl még egy példát.
H a a jó  napóra October 17-én délután 3 órát m utat, hány 
i'ir;Lt kell m utatn i egy jó  zsebórának, mely középidő szerin t j á r ?
Az időegyenlet October 17-én a  valódi délben =  — 14 p. 37 m p. 
n " n  18-án „ „ „ =  — 14 p. 48-5 mp.
különbség 24 órára  ...................................= — lT 5 m p .
tehát 24 ó. : 3 ó . =  11 *ő mp. : x mp. ; miből x =  l -4 mp. 
tehát az időegyenlet oct. 17. délután 3 ó rára  =  — 14 p. 38'4 mp.
H a teh á t a jó  napóra October 17. délután 3 órát m utat.
Ikkor a jó  zsebórának 1 1 p. 38’4 mp el kevesebbet, azaz 2 ó. 45 j • 
21’5 m p-et kell m utatni.
A nap és a hold hossza és elhajlása.
A 10. laptól egész a  76. lap ig  a I II . a la tti lapokon a nap 
és a hold hossza és elhajlása a la tt látszólagost kell érteni, azaz 
olyant, a minőt földünk fölületén észlelünk. Ezek a budapesti 
közéji délre vannak kiszám ítva ; ha tehát a nap vagy a hold hosszát 
’•agy elhajlását valamely napnak bárm ely idejére  akarnék  ki-:zá- 
m ítni, az t egy arány la t segítségével elérhetnők.
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A n a p  és  a  b o ld  k e l t e  és  le m e n e te .
A 10. laptól egész a 76. lap ig  a I II . a la tti lapokon a  nap és 
hold középpontjának kelte  és lem enete Budapesten középidőben 
van kiszám ítva. Az elsőnél a sugártörés, a m ásodiknál pedig a su ­
gártö rés és a látköz is tek in te tbe  vétetett. A hold kelte és lemenete 
rovatában  néhány n apnál k é t  c s i l l a g j e l  (** ) van fö lje ­
gyezve. U gyanis gyakran  m egtörténik , hogy a holdnak egym ásra 
következő kelte és lem enete között több m int 24 óra telik  el ; ha 
teh á t a  hold ilyenkor 12 óra előtt este fölkel vagy leszáll, akkor a 
hold kelte és lem enete nem a következő napon, hanem másod 
napra tö rtén ik . A k é t  c s i l l a g  j e l  t e h á t  a z t  j e l e n t i ,  
h o g y  a z o n  a n a p o n  a h o l d  n e m  k e l  f ö l  é s  n e m  
s z á l l  l e .
A b o ly g ó k  e g y e n e s  e m e lk e d é s e  és e lh a j lá s a .
A 11-től egész a 77. la p ig a  IV. a la tti lapokon a  bolygók 
látszó egyenes emelkedése és elhajlása van följegyezve. Az ég 
ugyanis úgy tűn ik  elé, m int egy üres göm bfölület, melyre a csilla­
gok vetve látszanak  lenni, és m elynek középpontjában mi vagyunk. 
A csillagok helyének fölkeresésére s m eghatározására a látszó 
éggöm bön különböző öszrendezők rendszere van. A többek közö tt 
földünk naponkénti mozgása ily rendszert nyú jt. Azon legnagyobb 
kör, mely a  csillagok helyén és a v ilágsarkokon megy keresztü l, 
tehát az egyenlítőre m erőlegesen áll, e l h a j l á s i  vagy ó r a ­
s z ö g n e k  neveztetik. Ezen legnagyobb körnek azon része,’ mely 
az egyenlítő és a csillag között van, e l h a j l á s n a k  (declinatio) 
neveztetik . Ezen elhajlás igenleges vagy nemleges, a szerint, a 
m int a csillag az egyenlítő és az éjszaki, vagy az egyenlítő  és a 
déli sa rk  között van, mely 0°-tól 90°-ig szám íttatik . E llenben az 
egyenlítőnek azon része, mely a  tavaszi pont, vagyis azon pont, 
hol a  nappálya az egyenlítő t metszi, és az elhajlási kör között van, 
e g y e n e s  e m e l k e d é s n e k  (ascensio recta) neveztetik . Az 
egyenes emelkedés a tavaszi ponttól, hol semmi, 360°-ig szám ítta­
tik . Az egyenes emelkedést többnyire időben szoktuk kifejezni, 360"- 
ra  24 órát, tehát 15°-ra 1 órát szám ítva.
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A b o ly g ó k  k e l te ,  d e le lé s e  és  le m e n e te .
A 11. laptól egész a 77. lapig a  IV. a la tti lapokon a boly­
gók kelte-, delelése- és lem enetéböl, továbbá a nap és a h o ld  kelte- 
és lemenetéböl, könnyen meg lehet Ítélni, vájjon ezek közöl melyik 
bolygó lesz látható , és m ikor: reggel, este, vagy ta lán  egész éjjel ? 
U gyanazon lapokon alul egy rövid ú tm uta tás van e tekintetben 
följegyezve.
A bolygók kelte és lem enete épen úgy szám íttatik  ki, m int 
-a nap és a hold kelte és lem enete.
É g i j e l e n e te k .
A 12. laptól egész a 78. lap ig  az V. a la tti lapokon az égi 
j  elenetek vannak  följegyezve : ezek közöl legnevezetesbek ah o ld  
f é n y v á l t o z á s a i ,  ii. m.  ú j h o l d  ( £  UH), első negyed (Q  EN) 
h o l d t ö l t e  ( Q  HT  ) és u t o l s ó  n e g y e d  (Q  U N ). H a az 
égitesteknek egyenlő hosszúságúk van, akkor azt szoktuk mondani, 
hogy azok e g y ü t t á l l á s b a n  (conjunctio) vannak, azok ekkor 
az ég ugyanazon tájékán látszanak  lenni. M erkur és Venusnál 
kétféle együttá llást különböztetünk meg, ú. m. f  e 1 s ö t és a l s ó t .  
H a  azok a nap és a  föld között vannak, akkor az együttállás a 1 s ó- 
nak  ; ha pedig együttállásuk a földünktől legnagyobb távban van, 
akk o r f e l s ő n e k  neveztetik . H a hosszúságaik 180°-ra különböz­
nek egym ástól, akkor s z e m b e n á l l á s b a n  (oppositio) vannak. 
H a  végre hosszúságúk 90°, akkor n e g y e d f é n y b e n  (quadra- 
tu ra) állanak.
A bolygó legnagyobb eltérésben van, ha a naptól keleten 
-vagy nyugoton legtávolabb látszik lenni.
A bolygó e m e l k e d ő  p á 1 y a-c s o m ó j á b a n  van, ha a 
nappályakörön keresztül éjszak felé, l e s z á l l ó  p á l y á b a n  van 
ha a pályakörön keresztül dél felé megven.
Az égi test legnagyobb é j  s z a k i  vagy d é l i s z é l e s s é  g- 
ben van, ha a pályakor fölött legm agasabban vagy az a la tt legmé­
lyebben fekszik.
A bolygó a n a p t á v b a n  (aphelium), vagy a n a p k ö ­
z e i b e n  (perihelium) van, ha a naptól leg távo labb , vagy ahhoz 
legközelebb áll. Úgy szintén a f ö l d t á v b a n  (apogaeum ) van a
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bolygó, vagy a f ö l d k ö z e l b e n  (perigaeum ), ha földünkhöz leg­
távolabb vagy ahhoz legközelebb áll.
Az égi je lenetek  közé a nap- s a holdnak és a Ju p ite r  hold­
ja in a k  fogyatkozásait is fölvettük.
C s illa g fö d é s e k .
Mivel holdunk földünkhöz közelebb áll, m int bárm ely égi 
test, azért valam ennyi égi teste t, m elyet ú 'já b a n  talál, elföd, és 
ezen tünem ény c s i l l a  g f ö d é s  n e  k neveztetik. A végtelen sok 
csillagfödések szem eink elő tt e ltűnnek, mivel gyenge fényüket a 
hold fénye felülmúlja. A csillagfödések épen úgy szám íttatnak k i, 
mint a napfogyatkozások. Észleleteik igen pontosak. A 13. laptól 
egész a  79. lap ig  a VI. a la tti lapokon a  lá tható  nagyobb csillagok 
födései össze vannak állítva, különösen nagyságuk, együttállás 
idejük, egyenes em elkedésük és elhajlásuk.
N ap- és l io ld - fo g y a tk o z á s o k .
A nap- és a hold-fogyatkozások a 80-ik lapon külön vannak 
tárgyalva.
Pályakor ferdesége.
A pályakor ferdesége azon szög, mely a  pá lyakor és az 
egyenlítő síkjától képeztetik. Ezen szög m értéke a napfordu lati 
negyedlőnek, azaz a pá lyakor és az egyenlítő sarkain  keresztül menő 
szélességi körnek azon íve, mely a pályakor és az egyenlítő között 
van. A pályakor ferdesége tehát azon legnagyobb elhajlás, melyet 
a nap középpontja az év folyam ában elér. H a tehát a nap a nyári 
fordulati negyedlő ideje (jun. 21.) körül minden nap, midőn a  dél­
körön átvonul, észleltetik, akkor, ha a nap fordulati ideje a dele­
léssel összeesnék, az észlelt legnagyobb elhajlás lenne közvetlenül 
a pályakör ferdesége. H a pedig ez nem tö rténnék : akkor a  pá lya­
kör ferdeségét közbeig tatással lehet elérni. Azonban a  tapaszta lás 
azt m utatja , hogy a pályakor ferdesége háboroknak van alávetve, 
melyek visszatérő rövid időszakokhoz (körülbelül 18 év) v annak  kö t­
ve. Ezen háborok : az é j  n a  p e g y e n e l é n y o m u l á s a ,  vagyis 
az éjnapegyen pontjainak az idővel arányos hátram aradása; továbbá 
a s z á z a d o s  f o g y á s  vagyis az e pályakor és az egyenlítő sík­
já tó l képezett szög változása ; végre az i n g a d o z á s ,  azaz m ind 
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A 81 és 82-ik lapokon a m ásodik rovatban a látszó pályakor 
'erdősége van 10 napról 10 napra följegyezve. Ezen adatok külö­
nösén o tt használtatnak, a hol a látszó hosszúságot és szélességet a 
látszó egyenes em elkedésre és elhajlásra, és megfordítva, kell á t 
változtatn i.
A u a p  i r á n y f e rd ü lé s e .
Mivel földünk évi sebessége évi pályájában, a  fény se­
bességével bizonyos arányban áll : azért a csillagokat mozgó föl­
dünkrő l nem lá tjuk  azon irányban, melyben azok valóban állanak, 
hanem  m indig egy kis szöggel ugyanazon irányban, mely felé föl­
dünk mozog, előre haladva lá tjuk . Ezen szög a c s i l l a g  é v i  
i r á n y  f é r d  ü l é s e .  T ovábbá földünk naponkénti m ozgása a 
tengelye körül, épen úgy m int évi m ozgisa a nap körül, irányfer­
dülést okoz, mely n a p o n k é n t i  i r á n y f e r d ü l é s n e k  n e­
veztetik. Ez azonban sokkal csekélyebb az évi irányferdülésnél, 
mivel földünk m ozgásának sebessége a  tengelye körül sokkal kisebb 
m int évi m ozgásának sebessége a  nap körül.
De mivel acsillagnak  is van sa ját m ozgása, m int például a n ap ­
nak, akkor az állócsillagok irányferdüléséhez még valam i hozzá­
já ru l. Mivel egy ilyen csillag azon idő a la tt, m ig fény-sugara a 
földre jő , helyét vá ltoz ta tja  : azért a  fénysugárnak észlelt iránya 
nem felel meg a csillag valódi földközépi helyének az észlelés ide­
jé re  nézve.
Mivel azon idő, a melyben a fény a naptól földünkig jő , 
=  493’2 mp., és a nap közép m ozgása egy nap a la tt 59' 81“ 33 ; 
azért a nap irányferdüléso a hosszúságban ~  20‘255 mpercznyi ív, 
melylyel a naphosszak mindig kisebbre vétetnek. A naptávnak és 
sebességének változása m iatt ezen érték az év folytában egy másod 
pereznek tized részei között ingadozik.
A 81 és 82-ik lapokon a  nap irányferdülése 10 napról 10 
nap ra  van följegyezve.
A nap és a hold látküze.
A nap és a hold helyei a csillagászati táb lákban  és évköny­
vekben rendesen úgy vannak kiszám ítva, m intha azokat földünk 
középpontjából látnék . Hogy tehát ezeket használhassuk, sziiksé-
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ges azon szöget ism erni, mely azon két egyenestől képeztetik; me­
lyeket a csillag középpontjából földünk középpontjához és az ész- 
1 :lő helyéhez húzunk. Ezen szög l á t k ö z n e k  (parallaxis) nevez­
tetik . A lá tkör felett levő csillagnak látköze m a g a s s á g i  l á t ­
k ö z n e k  neveztetik .
A napnak és a holdnak látköze változékony, mivel azoknak 
tava  a  földünktől változik. A 81 és 82-ik lapok 4. és 6. rovatában a 
napnak és a  holdnak látkör-látköze 10 napról 10 napra van össze­
állítva, ezek a m agassági látközök k iszám ítására használtatnak.
A n a p  és a  h o ld  s u g a r a .
A 81 és 82-ik lapokon a nap és a hold sugarai 10 napról 10 
n ap ra  vannak kiszám ítva. A nap és a hold su g a ra  a la tt azon szögöt 
kell érteni, mely a la tt ezen ég i test földünk középpontjából észlelve 
m utatkozik. H a a  nap vagy a hold m agasságát vagy ezeknek egy- 
m ástóli távút észleljük, akkor ezeknek sugara  m indig tek in tetbe 
veendő, mivel csak széleiket észlelhetjük. I tt  a nap és hold látszó- 
sugarai vannak  kiszám ítva, vagyis azok, melyek a la tt a  nap és a  
hold az észlelő helyéből látszanak.
Bolygodok.
A 83 és84-ik lapokon azon kis bolygók, melyek Mars és Ju p i­
te r  között vannak és az 1868-iki A lm anach m egjelenése ó ta  fedez­
tettek  föl, fölfedezési idejük, helyük, továbbá a fölfedező és k iszá­
mító neve, végre pálya-elem  rendszerük, vannak följegyezve.
Üstökösök.
A 85-ik lapon az 1867-ki évben fölfedezett új üstökösök v an ­
nak  összeállítva.
Alap-csillagok középhelyei 1869-re.
A 8 6 ,87és88-ik  lapokon az alapcsillagok középhelyei 1869-re 
vannak összeállítva, évi változásaikkal az egyenes em elkedésben 
és elhajlásban.
A s z e m lé ld é k  f ö l d i r a t i  fe k v é se i.
A 89, 90 és 91-ik lapokon össze van állítva  : az egész földün­
kön létező nevezetesb szemléldék földirati szélessége, továbbá azok
hossza Budától időben szám ítva, végre a szemléldék hossza F erro tó l 
ívben számítva.
J e g y e k  é s  r ö v id íté s e k  m a g y a r á z a ta .
A’92 és 93-ik lapokon össze vannak állítva m indazon jegyek  
és rövidítések, m elyek ezen csillagászati és közönséges nap tárban  
eléfordúlnak.





A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADtiMfA
ALAPSZABÁLYAI.

A M. T. AKADÉMIA ALAPSZABÁLYAI
I.
AZ AKADÉMIA C Z ÉL JA  ÉS HATÁSKÖRE.
1. §•
A M agyar Tudom ányos A kadém ia egy Ő cs. k. ap. Felsége 
különös oltalm a a la tt álló, tudom ányos in tézet.
Czélja annak  a tudomány és szépirodalom mivelése és terjesztése, 
•V egyszersmind a m agyar nyelvnek egész gonddal csinosbítása és
gazdag ítása.
2 . §•
Ezen ezélra mind tudó mányos vizsgálatok és kísérletek té te le  
mind eredeti m unkák Íratása, s régi és új rem ekírók s egyéb je le s  
ípíívek fordítása álta l törekszik.
3. §.
Hasonlókép a történet, nyelv, irodalom s művészet emlékeit 
gondosan felkeresi, s a tudom ány gyarapodására szolgálókat köz
ism eretbe hozza.
4. §.
Jutalomtételek á lta l úgy a  tudom ányos, m int a szépirodalm i, 
különösen a drám ai m unkásság élesztésére és táp lá lásá ra  igyekszik 
hatni.
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A kormány álta l hasonló végre kiírandó ju ta lm ak ra  érkező 
pályam unkákról az akadém ia ad bíráló véleményt.
5. §.
Az évenként nyom tatásban megjelenő magyar munkákat osztá­
lyonként szoros v izsgálat a lá  veszi, a legjelesbeket m tg jutalmazza, 
a  ju ta lm azás indító okait közzé teszi.
6 . § .
Az akadém ia, munkálkodása eredményeit nyomtatásban terjeszti 
el, és pedig ülési tá rg y a lása it havonkénti füzetekben megjelenő 
É rtesítő je  által ; történeteit, em lékbeszédeit és értekezéseit É vköny­
veiben b ocsátja  közre.
7- §.
A beadandó kéziratokat az akadém ia m egvizsgálja, s ha hely­
benhagyást nyertek, azokat vagy tiszteletdíj mellett kinyom atja, 
vagy  k ijövetelöket illő segedelmezéssel tám ogatja.
8. § .
Tudományos czélok végett, különösen a haza minden tekin- 
te tben i bővebb m egism ertetésére, ben és a külföldön utazásokat té te t 
v ag y  pártol.
9. §.
A tagok óvakodni fognak a  vallást, az ország polgári állapot- 
j á t  és polgári korm ányát illető, vagy akárm ely  m ás politikai tárgyak 
vitatásától.
10. § .
Mindennemű akadém iai nyom tatványok a sajtószabály k ív á­
nalm ai szerin t kezelendők.
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IL
AZ AKADÉMIA SZE R V E ZE TE .
Tagok és tisztviselők.
11 . § .
Az akadém ia szervezetét a lk o tják : az elnök, egy alelnök, 25 
igazgatósági tag, továbbá tiszteleti tagok, kiknek szám a a  24-et 
meg nem haladhatja, rendes tagok, kiknek szám a 42-re van m eg ­
határozva, levelező tagok, egy titoknok, egy jegyző, s a szükséges 
tiszti és szolgaszem élyzet.
12 . § .
Az akadém ia m unkássága minden tudományra kiterjed, ide nem 
szám lálván mégis a  h ittudom ány t; s azoknak következő h a t osz­
tálya van m egállapítva :




5 a mathematikai és
6'. a természettudományok,
melyek inivelésével m indenik osztály terjedelm éhez és fontosságához 
arányzo tt számú tiszteleti, rendes és levelező tagok foglalkodnak.
13. §.
Az igazgató tanéicsot huszonöt tag  képezi, kik az ország elő­
kelő és tudom ányszerető férfiai közöl választatnak (25. §.), s kiknek 
kötelessége az akadém ia vagyonára ügyelni.
11. §•
Az akadém ia közvetlen vezérlete az elnököt illeti, ki az ülé­
sekben elnököl, s az akadém iát a hatóságok és mások irányában 
képviseli. Távolléte vagy másnemű gáto lta tása esetében helyét az 
alelnök pótolja.
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M indkettőjüket illeti legközelebbről az a lapszabályok  pontos 
m egtartása irán ti felelőség.
O sztályülésekben a jelenlevő legidösb tiszteleti, s ilyennek 
je len  nem létében a legidösb rendes tag  is elnökölhet.
15. §.
A tiszteleti tagok száma, k ik  az osztályok á lta l h o zatnak  j a ­
vaslatba, a huszonnégyet meg nem haladhatja .
Ezek az összes s az illető osztályülésekben székkel és sz a ­
v azatta l, az u tóbb iakban  s a bizottm ányokban elnöklési jo g g a l 
b írnak  a 14. §. intézkedés« szerin t; s osztályuk m unkálkodásaiban 
részt véve, a  tudom ány ja v á t  s az akadém ia díszét előmozdítói 
törekszenek.
16. §•
A rendes tagok, k iknek  szám a negyvenkettő t nem haladhat 
meg, a nagygyűlés-, úgy az összes s az illető osztályülésekben 
székkel és szavazattal b írnak . Kötelességük az illető szakokat Ön­
álló  tudom ányos vizsgálatok és dolgozatok á lta l előbbre vinni, s az 
akadém ia m indennem ű, a lapszabály ilag  elébe tűzött, czélja lé tesí­
tésére  roájolc bízott dolgaiban társas m unkásság, vélem ényezések és 
tudósítások adása á lta l buzgón eljárn i.
17. §.
A levelező tagok, k iknek száma m eghatározva nincsen, az 
akadém ia mindennemű üléseiben székkel és tanácskozó szavazattal 
b írnak ; s mind önálló tudom ányos vizsgálatok és dolgozatok á lta l 
sz ak jo k a t előbbre vinni, mind az alapszabály ilag  k itű zö tt czélok 
létesítésére reájok bízott dolgokban segédrészt venn i köteleztetnek.
18. §.
A titoknok az igazgató tanács, úgy az akadém ia mindennemű 
üléseiben előterjesztői h ivatalt visel, azok hatá ro za ta in ak  végrehaj­
tásáró l gondoskodik, a jegyzőkönyvet viszi, m elyet az elnöklővel 
e g y ü tt a láír, az akadém ia levelezéseit fo ly ta tja , tö rténetét s m inden­
nemű tudósítását irja , É vkönyveit és É rtes ítő jé t szerkeszti, s könyv­
k iadása ira  felügyel.
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À tito k n o k i h ivatal tiszti személyzete közvetlenül neki van 
alárendelve.
19. §.
A titoknok gondjaiban osztozik a jegyző, k i annak ak ad á ­
lyoztatása esetében tisztét is viseli, s a levéltárra  sa já t felelőssége 
a la tt  ügyel.
20 §.
Az akadém ia tag ja i jogosítva vannak a kineveztetésök sze­
rin t őket m egillető , igazgató, tisz te le ti, rendes vagy levelező tag  
czxmét viselni.
21 . § .
A taggá választatást még a legérdem esb tudósnak  is tehetségei 
elism ertetésitől kell várnia ; esedezölevéllel s u tánajárássa l keresni 
a z t nem engedtetik.
22 . §.
A f ő  és alkönyvtárnak, v a lam in t netán  egyéb gyűjtemény őrök, 
a  reájok b ízott ügyeket, külön u tas ítása ik  szerint, h it a la tt végzik.
23. §.
Pénztárnok és ellenőr a  pénztárt, u tasítása ik  s az igazgató  ta ­
nács határozata ihoz  képest, szintén h it a la tt kezelik, s a  bevétel és 
kiadás felől az igazgatóságnak  szorosan szám olnak.
Az okm ányzott pénztári szám adás minden év leteltével az 
elnöknek benyújtandó.
Az ig azg a tó  tanács tisztéhez tartozik  apénztári szám adásnak 
u tasításilag  végzett könyvvivői és bizottm ányi m egvizsgáltatása, s 
a  v izsgála tban  netán  felmerülő észrevételeknek a számadó pénztár­
tisztek  általi felvilágosíttatása u tán , annak végleges jóváhagyása, s 
a  szokott felmentő levél kiadása.
24. §.
Az ügyész az akadém ia jo g a it védi, s a  szám adásokat vizs­
g á ja -




Az igazgató tanács, üresség tám adván kebelében, választással 
egészíti ki m agát, mely M agyarország cs. k. general-korm ányzója. 
m int O cs. k. ap. Felsége hely tartó ja , m egerősítése alá terjesztendő.
26. §.
Az elnöki s alelnöki helyre az igazgató  tanács minden három  
évben, vagy egyébként! hivatalüresülés esetében, három -liárom  tag ­
já t  hozza a ján la tb a , k iknek  kinevezése O cs. k. ap. Felségének van 
fen tartva .
Az elnökök legalább egyikének rendesen Budapesten kell
laknia.
27. §.
Tiszteleti tagok, az illető osztályok ja v a s la ta i a lap ján , a sza­
vazható tagok összeségének (51. §.). egyszerű többsége á lta l, vagy 
oly m agas állású férfiak közöl a ján lta tnak , k iknek  megnyerése á lta l 
az akadém ia dísze és ja v a  öregbedését várja, vagy oly je les tudósok 
közöl, k ik a  tudom ány előbbre vitele vagy az akadém ia körül m a­
goknak érdem et szereztek.
A belföldi tiszteleti tagok kinevezése a general-korm ányzóra 
bízatott.
28. §.
Az akadém ia szavazatos tag ja i egyszerű többsége (51. §.) az 
illető osztályok jav as la tá ra  oly tudósokat a ján l mindenik m egürült 
helyre rendes tagokul, kik egy vagy több szaki m unka á lta l a tudo­
mány és irodalom  körül érdem et, s ez által m agoknak k itűnő nevet 
és tek in te te t szereztek.
Kinevezésük a general-korm ányzóra bízatott.
29. §.
Leoelező tagokul;hasonlókép az osztályok javasla tára , a szava­
zatos tagok (51. §.) oly tudósokat a ján lanak , k ik  osztálybeli jele:-
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m unkálkodások által a tudom ányok terjesztésére sikeresen hato ttak ,
- ekkép az akadém iai czélok előm ozdítására képességet bizonyítottak.
Kinevezésök a general-korm ányzóra bízatott.
30. §.
Külső levelező tagok, ugyanazon módon, oly nem magyarok 
sorából választatnak, k ik vagy a tudom ányosság körül érdemeik á lta l 
elterjedt h írt szereztek m agoknak a tudós világban, vagy M agyar- 
országot vagy az akadém iát közelebbről érdeklő m unkával az a k a ­
démia különös kedvezéseire m éltókká lettek!
Külföldi csak levelező, vagy tiszteleti tag g á  nevezhető. Ily 
kinevezés M agyarország general-korm ányzója m egerősítése alá te r­
jesztendő.
31. §•
A titoknok és jegyző a  rendes tagok sorából az igazgató,, tisz 
teleti és rendes tagok elegyes ülésében választatnak.
A véghez ment választás m indannyiszor a cs. k. m agyar ge- 
rural-korm ányzóságnak megerősítés végett felterjesztendő.
32. §.
Minden újonnan választott tag , a külsők kivételével, osztá­
lyába tartozó dolgozat felolvasásával vagy személyes meg nem je- 
lenhotés esetében beküldésével, legfelebb egy év alatt, széket foglal, 
különben m egválasztása megsemmisülvén.
33. §.
Mindennemű akadém iai tag  a székfoglalási előadás m egtar­
tása u tán  (32. §.) egy, az elnök és titoknok által a lá írt oklevéllel 
tiszteltet! k meg.
34. §.
A fökönyvtárnokot a gróf Teleki-nem zetség alapító ága, az 
alkonyvtárnokot, könyvtártisztet, úgy a gyűjteményőröket is, az a k a ­
démia, szintén tag ja i sorából, összes ülésben, szavazatok többség 
álta l választja.
35. §.
Pénztárnokot, ellenőrt, ügyészt az igazgató tanács nevez, s azok 
neki vannak k izárólag alárendelve.
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36. §.
írnokokat az elnök nevez, k i egyszersm ind cselédeket is fogad, 
a  kiszolgált ka tonai egyének elhelyzése irán t 1853. dec. 19-én k e l t  
egfelsőbb rendeletre  való tek in te tte l.
Szám ukat az igazgató tanács határozza  meg.
IV .
F IZ E T É SE K  É S  JU TALM AK.
37. §.
Elnök, alelnök, igazgató és tiszteleti tagoknak a nekik ju to tt 
kitűnő méltóság és állás szolgál fáradozásaik díjául.
38. §.
A rendes tagok az akadém iai pénzalap erejéhez képest vonnak 
munkáikért fizetéseket ; névszerint 800, 500 vagy 300 forintot conv. 
p., még pedig oly arányban, hogy egy hatoda a  fizetett rendes ta ­
goknak a  legm agasb, két hatoda a közép, három hatoda az alsóbb 
évdijfokon álljon.
H ány fizetéses rendes tag i hely létezzék idő szerint, azt az 
igazgató tanács jav as la tá ra  a generál-korm ányzó határozza el, k i, 
szintén az igazgató tanács javasla tára , a különböző évdíjfokokba 
léptetendő rendes tago k a t is megnevezi. A többi rendes tagok  m un­
káikért, a pénzerőhöz képest, illő tiszteletdíjakra b írnak igényt, me­
lyeket, valam int a  tisztviselők fizetéseit és tiszteletd íjait is, az ig a z ­
gató tanács állapít meg,
39. §.
A cselédek szám ára is, szolgálataikhoz képest, az igazgató  
ttnács szab bért.
40. §.
A ju ta lom ra  érdem esített könyvek s pályairatok  szerzőinek 
ju ta lm uk  az akadém ia jav as la ta  szerint folyó vagy emlékpénzben 
adatik  ki.
41. §.
T iszteleti és rendes tag  jutalomkérdésekre]nem felelhet, kivé- 
vén az állam korm ány álta l k itűző itekre .
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Y.
Ü L É S E K .
42. §.
Az akadém ia székhelye P est városa.
43. §.
Az igazgató tanács, valahányszor szükséges, az elnök m eg­
h ívására összegyűl, k i annak nap já t és ó ráját is m eghatározza.
A rra, hogy az igazgató  tanács végzéseinek érvényök legyen, 
legalább kilencz tag  je len lé te  kívántatik .
44. §.
Ezen gyűlés minden harm adik  évben, vagy valam elyik elnöki 
hely megürülésével, tag ja i közöl hárm at hoz jav asla tb a  az elnöki, és 
hárm at az alelnöki helyre ; kebelében tám adt üresség esetén k iegé­
szíti m agát (25. §.), s az akadém ia á lta l javas la tba  hozott költségek 
irán t végez, s az összes gazdasági ügyet intézi.
Az igazgató tanács tisztéhez tartozik  a pénztári szám adásnak 
u tasításilag  végzett könyvvivöi és bizottm ányi m egvizsgálása, s a 
v iszgála tban  netán  felmerülő észrevételeknek a számadó pénztártisz. 
tok általi felv ilágosíttatása u tán . annak végleges jóváhagyása, s a 
szokott felmentő levél k iadása . -
45. §.
Az osztályok, egyenként vagy czélszerüen egyesülve, havon­
ként egy-egy, vagy a tá rg y ak  úgy kívánván, több, az elnök által 
bizonyos napra kirendelt ülést ta rtan ak .
Ezen osztályülésekre az illető tiszteleti és levelező tagok  h i­
vatalosak, a  Budapesten lakó rendes tagok ellenben m egjelenni 
szorosan köteleztetnek ; gá to lta tásuk  esetében az utóbbiak az elnöktől 
felm entést kérvén.
46. §.
Az osztályülések tárgyai : m indennemű tudom ányos előadás 
és értekoződés, a tagok vagy nem -tagoknak is az akadém ia elébe 
terjesztett dolgozásai s egyéb közlem ények olvasása, tudományos 
indítványok s vállalatok tárgyalása , úgy a ju talom ügyi s választási 
előkészületek.
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* 47. §.
Hogy valam ely osztályülés végzéseinek érvényük legyen 
legalább öt szavazható tag jelenléte (15. 16. §.) k ívántatik .
48. §.
Oly ügyek, melyek bővebb átv izsgálást k ívánnak, előleges 
tárgyalás végett bizottmányokhoz u tasítta tnak . Ilyek  vagy
a) állandók, m elyekre bizonyos folyó m unkák vagy kiadások 
b ízattak , s m elyek az illető osztály á lta l elégséges számú rendes, é> 
ha szükséges, levelező, sőt tiszteleti tagokból is á llítta tn ak  össze s 
egészíttetnek ki ; vagy
b) ideiglenesek, m elyek bizonyos m unkák, pályairatok , fontos 
indítványok stb. m egvizsgálásával minden külön alkalom m al külön 
b ízatnak meg, s az illető tárgy kívánalm ai szerint több vagy keve­
sebb, azon vagy más osztályi tagokból á llítta tnak  össze. Teendőik 
elvégzésével m egbízásuk megszűnik.
Ily  bizottm ányi ülésekben tiszteleti, s ha olyan belé nevezve 
nincsen, a legidősb rendes tag  elnököl.
49. §.
Az összes akadémia havonként az elnök által előre kirendelt 
napon legalább e g y  összes ülést ta r t, melyben a tiszteleti és rendes 
tagok  döntő, a  levelező tagok értesítő szavazattal vesznek részt.
Tárgyaik : az ülési jegyzőkönyvek olvasása, gyász-és em lék­
beszédek ta rtása  elhunyt tagok felett, az összes akadém iát illető in­
dítványok, úgy az osztályülések álta l a ján lo tt vállalatok , jutalm azó 
sok, s minden, az igazgatóság intézkedését kívánó dolgok tágyalása
50. §.
Hogy az összes ülések végzéseinek érvéuyök legyen, lég 
alább kilencz szavazatos toy jelen léte  k ívántatik .
51. §.
Az akadém ia minden évben rendesen egy nagygyűlést tart, 
az elnök vagy alelnök személyes vezetése a la tt, melyben a B uda­
pesten kívül lakó rendes tagok is m egjelenni tartoznak, de fontos 
okokból az elnök által a  m egjelenéstől fölm entethetnek.
Ezen gyűlés, melyben minden rendes és tiszteleti tag szava­
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zattal bír, új tagokat hoz javas la tba  kinevezés végett, s választ azon 
helyekre, melyek megerősítés a lá  terjesztendők ; az osztályok által 
utalómra ajánlo tt m unkák és m egfejtett pályakérdéseknek a ju ta lm at 
oda ítéli, s az osztályok aján lására új jutalomtárgyakat állapit meg.
52. §.
Az akadém ia minden évben a  nagygyűlés után egy ünnepélyes 
közülést tart, melybe az igazgató tanács és az akadém ia tiszteleti, 
rendes és levelező tag ja i hivatalosak .’
Ezen ülésben a titoknok évi jelentése az akadém ia m unkássá­
gáról olvastatik , emlékbeszédek ta r ta tn ak  elhunyt tagok  felett, tudo­
mányos és költői m üvek adatnak elő, kiosztatnak a ju talm ak, az új 
jutalom feladások s az új kinevezések és választások hihirdettotnek, 
em ezek,a mennyiben a generál-korm ányzó m egerősítésétől függvén 
ez bekövetkezett.
53. §.
Minden, a mi az elsorolt különféle ülések és gyűlésekben tár- 
_ry a lta tik  és végeztetik, a jegyzőkönyvekbe pontoson és teljesen fel­
veendő.
Minden iilési jegyzőkönyvek különbség nélkül minden ülés 
vagy gyűlés m egtartása után  nyolcz nap a la tt a cs. k. general-kor- 
mányzósághoz felküldendők tudomás és m egvizsgálás végett.
54. §.
Az akadém iának évenként kéthavi szünidő engedtetik .
VI.
P É N Z T Á R .
55. §.
A ptnztárróli intézkedés az alapszabályok értelm ében az ig az­
gat '■ tanácsnál van ; a közvetlen felügyelést arra , az elnök viszi, ki 
azt gyakrabban véletlenül m egvizsgálván, annak  miben létéről az 
igazgató tanácsot tudósítja.
56. §.
A jövedelem hatodrésze évenként tökésíttetik .
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57. §.
A lapítóknak a  tökepénzt m agoknál m egtartan i szadad,' úgy 
m indazáltal, hogy ez a törvények értelm ében bátorságba helyeztetve 
legyen, és törvényes kam atjai pontosan befizettessenek.
58. §.
A pénztárba befizetett s gyümölcsözés végett kölcsön k iado tt 
tökepénzekröl, az alapítók szándékához képest, külön-kül&n száma­
dás v itetik.
59. §.
Igazgató  tanács ta g ja  az akadém ia tőkepénzeiböl kölcsön 
nem vehet.
60. §.
A közigazgatás az alapszabályok és a közönséges egyleti ren ­
deletek pontos m egtartása, úgy az akadém ia czéljaira nézve vont h a ­
tárok  figyelmébe vétele felett a fel figyelést az erre m eghivatott budai 
cs. k. hely tartósági osztály— , s a general-korm ányzóság á lta l a hely­
tartóság i osztály ja v a s la tá ra  k ikü ldö tt országfejedelmi biztos álta l 
gyakorolja. Az országfejedelm i biztos jogosítva  van, az in tézet ü gy­
vezetésébe betekinteni, az erre vonatkozó szám adásokat s egyéb ok­
m ányokat megszemlélni, s az igazgatóság ülései- s a nagygyűlések­
ben j elen lenni.
Az országfejedelm i biztosnak jogában  á ll az igazgató tanács 
vagy a  nagygyűlés minden oly végzése ellen tiltakozn i, mely álta l a 
legm agasb korm ány czéljait vagy az alapszabályokat m egsértve 
vagy átlépve lá tja .
Ilynem ű végzés teljesítése irán t a cs. k. general-korm ány­
zóság ú tján  a belügy-m inisterium  elhatározása kérendő, m elynek 
m egérkeztéig azon végzés életbe léptetése függőben m arad.
Azon gyűlések jegyzőkönyvei, m ikben az országfejedelm i 
biztos je len  volt, á lta la  is aláirandók.
Az akadém iai gyűlések bejelentésére, azok e lő rajzának  be­
m uta tásá ra  nézve a m agyarországi cs. k. general-korm ánvzóságnak 
1854. ju n . 11. 9112. sz. a la tti (K orm ánylap, 15. sz. II. r .)  rendelete 
szabályzó marad.
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ELSŐ F E JE Z E T .
O s z t á l y o k  é s  t a g o k .
t . Az akadém ia, alapszabályai értelmében, hat tudom ányosz­
tályból áll, melyeknek köre következőleg á llap ítta to tt meg :
I. N y e l v - é s  s z é p t u d o m á n y i  o s z t á l y .
A) Nyelő es irodalom.
Általános s különös nyelv- és Írástörténet.
Á ltalános és hasonlító nyelvtudom ány.
Különös nyelvtudom ány, ide értve a classicai és keleti, de 
főleg a m agyar s azzal rokon nyelvtudom ányt egész terjedelm ében, 
tehát a m agyar nyelvtörténetet, hasonlítást, szónyomozást, nyelv tant 
és szó tárirást, a nyelvjárások m egism ertetését, s a népi és köznyelv 
em lékeinek gyűjtését, m ag yarázatá t és kiadását.
Nyelvbeli előadás tudom ánya.
Irodalom történet ; könyvészet általán , s különösen a hazai és 
m mzeti ; régi m agyar je les Írók jó  k iadásai.
A nevezetesb m agyar m unkák b írá la ta  nyelv tek in tetében.
Régi és új nem zetek rem ekíróinak fordítása.
B) Széptudományok.
Á ltalános és különös széprnütan , hangzó, képző és mímezö 
m űvészetek elm élete.
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M űtörténet, m übírálat.
Szóló művészetek : szép prosa, különösen szónoklat - 
Költészet.
I I . P h i l o s o p h i a i  o s z t á l y .
Em bertan.
E lm életi bölcsészet.
G yakorlati bölcsészet, névszerint észjog, erkölcs- és tiszta  
vallástan , történet philosophiája.
Bölcsészet tö rténete , b írálata .
Nevelés- és oktatástan , tanm unkák.
I I I . T ö r v é n y t u d o m á n y i  o s z t á l y .
Állam tudom ány.
K özgazdaság tágabb és szükebb értelem ben, teh á t ide értve 
a  közrendtant, pénzügytudom ányt, s a segéd, névszerint kam arai 
tudom ányokat és sta tisticát..
A llam tudom ányok története.
Törvények elm élete.
Nem zetek joga .
Po lgári jog  egész terjedelm ében, tehát bánya-, váltó s keres­
kedelmi, úgy büntető  törvény is.
Egyházi jog .
Oklevél-, pecsét-, idő-, nem zékrendtan, a m ennyiben a tö r­
vényism eret segéd eszközei.
Törvények története.
Törvénytudom ány története,
IV. T ö r t é n e t t u d o m á n y i  o s z t á l y .
Történetirás elmélete.
Em beriség és mivelődés története.
Egyetem es és különös tö rténetirás, polgári s egyházi, főleg
hazai.
A segédtudom ányok,névszerint, földirat, nem zékrend- és idő- 
tan , úgy régiség-, érem-, oklevél-, czím er- és pecséttan .
A hazai történetek  felv ilágosítására közirom ányok, oklevelek
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segyéb történeti em lékek nyomozása, ilyek s egyéb kútfők gyűjtése, 
kiadása, bárm ely nyelven legyenek azok irva.
E letirás, s i tt is különösen a hazai.
V. M a t h e m a t i k a i  o s z t á l y .
T iszta m athesis.
M echanika ; m athem atikai term észettan ; csillagászat.
Geodaesia.
Építészet, polgári és vízi ; gép tan  ; hajózási tudományok ; 
hadtudom ányok ; m ütan ; bányászat.
VT. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  o s z t á l y .
Term észetrajz : ásványtan, földisme ; földtan : növénytan, 
á lla ttan .
K ísérleti term észettan , vegytan.
Boncz- és élettudom ány, növényi, á lla ti, emberi, hasonlító.
Gazdasági tudom ányok.
Orvosi tudom ányok.
2. Mindenik o s z t á l y  tiszteleti, rendes és levelező tagok­
ból áll, k iknek  szám át az osztályok k iterjedése és korszerinti fon­
tossága határozza.
3. A t i s z t e l e t i  t a g o k  erkölcsi kötelességeit az alap­
szabályok  15. §-a határozza meg.
4. A r e n d e s  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i ,  az alapszabá­
lyok 16. §-a alap ján  közelobbról kifejtve, a következők :
a) Legalább minden második évben egy, az illető tudom ány­
nak hazánkban elöbbvitelére szolgáló értekezést te rjesz ten i elő. Ezen 
kötelezettség alól csak azok vétetnek ki, k ikre az akadém ia szokott 
rendestagi foglalkodásaikon felül még külön más m unkák kidolgo­
zásá t is bízza.
b) A velők véleményadás végett közlött m indennemű nyom ta­
to tt vagy kézirati m unkákat,pályairatokat, ta lá lm ányokat,fö lfedezé­
seket, jav as la to k a t szorosanm egvizsgáln i,sró lokíro tt je len tés t tenni.
e j  Minden egyéb, az osztály á l ta la  szabályok értelm ében 
kiszabott m unkálatban  szorgalm atosán eljárni.
d) A Szakjokban foltetsző nevezetesb haladásokról, valam int
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a tudom ányosság előm enetelére szolgálható tények-, adatok- s észle­
lőiekről, az illető osztályban tudósítást adni, különösen pedig, mi a  
hazában a tudom ányt, illetőleg nemzeti nyelvet s m űvészetet i l le tő , 
figyelemre méltó m agát előadja, bejelenteni, hogy mind ezek az a k a ­
démia közlönyeiben közzé tétethessenek.
e) A kadém ián kívüli m unkálkodás á lta l is igyekezni, hogy a 
tudom ányok m agyar nyelven gyarapíttassanak.
5. A l e v e l e z ő  t a g o k  az akadém ia mindennemű, tehát 
összes, osztályi és b izottsági üléseiben székkel és értesítő szavazat­
ta l bírnak, az illető osztály álta l velők vélem ényadás végett közlő it 
tá rgyakró l je len tést adnak, valam int m inden, a tudom ányosság elő­
m enetelére szolgálható tények, adatok- s észleleteket az illető osz- 
tálylyal közölnek, s különösen azt, a mi a hazában a tudom ányt, 
nem zeti Dyelvet s m űvészetet illető figyelemre méltó m agát előadja, 
bejelentik  ; végre irodalmi m unkásságuk á lta l a hazai tudom ányos­
ság előm ozdítására törekszenek.
6. A t i t o k n o k teendőit az alapszabályok 18. §-a h a tá ­
rozza meg. Azok közöl a) a határozatok végrehajtása m indenkor a 
jegyzőkönyv átvételétől számítandó nyolcz nap a la tt okvetetlenül 
teljesítendő; akadály esetében az elnök értesítendő lévén. E  végre- 
hajtások ró la titoknokügyv ite lijegyzőkönyvet viszen,melyet az illető 
osztályi vagy összes ülésben időről időre előterjeszt, b) A levele­
zésre nézve : a mennyiben az az akadém ia nevében külföldi intézetek - 
kel és tudósokkal fo ly ta tta tik , két nyelven szerkesztendő, t. i. az ere­
deti m agyar szöveg mellett, mely m int olyan aláiratik , oldallag la ti­
nul vagy azon tudományos testületek nyelvén, m elyekhez a  levél az 
akadém ia nevében in téztetik . —  c) A jegyzőkönyv azon szakaszát, 
melynél fogva valam ely ügyben választm ány bízatik  meg, k iíra tja , 
s az illető választm ányi elnöknek legfeljebb nyolcz nap a la tt, sürge- 
tös esetben ham arább is, sa ját a láírása alatt, m egküldi, hogy ez a 
kiküldött tagokat egybe hivathassa, s a  választm ány a  jegyzökőny vi- 
leg kijelölendő zárnapra je lentését beadhassa, d) A végre nem h a j­
to tt vagy függőben levő tárgyakról, m elyekre nézve jelen tés nem 
érkezett he, jegyzéket viszen, s azt a havi összes ülésben felolvassa.
7. A j  e g y z ő viszi az akadém ia m indennem ű üléseiben a 
j  eg y  z ö k ö n y v  e t , úgy hogy az a) az ülés után legfölebb három  nap 
a la tt készen legyen ; ekkor b) az ülés elején, az illető osztályokra
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való tek in te tte l elnökileg kinevezett három, fontosb ügyekben öt 
ta . u bizottm ány álta l hitelesíttetik . E  bizottm ánynak nyomatékosb 
indítvány esetében, a  m ennyiben k íván ja , az indítványozó is tag ja  
legyen, e) Az ekkép h itelesített jegyzőkönyvet, a hitelesítő  tagokon 
kivül, az alapszabályok értelmében, az elnök, vagy a ki az ülésben 
helyette elnökölt, s a titoknok is aláírja , d) A jegyzőkönyvnek az 
lnöklő s a titoknok á lta l a lá írt m ásolata az alapszabályokban k isza­
bott idő a la tt a korm ányhoz fölterjesztetik , e) A jegyző gondosko­
dik róla, hogy a jegyzőkönyvek az egyik e végett rendelkezésére 
álló írnok álta l havonként letisztáztassanak.
8. A j e g y z ő ,  mint egyszersmind l e v é l t á r n o k ,  saját 
elelőssége m ellett kezeli az akadém ia levéltárát ; az ebben levő iro­
mányokról pontos le ltá rt vezet, s abból bárm ely tag n ak  csak térít- 
vény mellett ad k i bárm ely irom ányt.
9. H ogyha a titoknok vagy jeg y ő z  akadályozva volnának 
tisztökben eljárn i, egym ást kölcsönösen segítik s helyettezik.
10. T artoznak  a tagok minden az akadém ián kívüli tudom á­
nyos dolgozásaik jegyzékét évenként a titoknokhoz beadni a végre, 
hogy magános m unkálkodásaikról is állhasson külön pont a Név­
könyvben.
11. Minden tag  fel van szólítva, küldené be pecsét a la tt év en ­
kén t önbiographiai jegyzékeit, m elyek feltöretlenül a levéltárban 
őriztetnek, míg azokra halál s készülendő életirás vagy emlékbeszéd 
esetében szükség leszen.
12. H alál álta l elvesztett tag ja in ak  az akadém ia [következő
végtisz te le tet határozott :
a) H a a halál esete Budapesten adja m agát elő : a m egholt, 
nak rokonai, osztálybeli társai-, barátai vagy szomszédaitól várja  az 
akadém ia, hogy a tem etés napja- és órájáról késedelem nélkül érte 
sítsék ; t.itokuoki hivatalt, mely azt azonnal tud tok ra  ad a tja  va la­
mennyi Budapesten levő tagoknak , hogy az akadém ia term eiben 
összegyűlvén, s innen testületileg indúlván a  gyász házához, társok- 
temetésén fekete ruhában, minél számosabban m egjelenjenek.
b) H a ülés napján esnék a temetés, az ülés más napra té- 
etik át.
13. A társaság  elhunyt tag ja i em lékezetét háromféle módon 
tiszteli :
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a) Rövid g y á s z b e s z é d d e l ,  melylyel a társ ha lá lá t v a ­
lamely bará tja , ki eziránt a titoknokot m indjárt a  h ír  vétele u tán  
tudósítja, s ilyennek nem létében a titoknok, a tem etés, vagy ha az 
elhunyt vidéken lakott, a vett hír u tán i legközelebbi osztályülésben 
je len ti be. K iadandó az Értesítőben.
b) É l e t r a j z z a l ,  mely az elhunyt életéhez s írói p á lyá­
jához tartozó adatokat ad ja . K iadandó a Névkönyvben.
c) E m l é k b e s z é d d e l ,  mely az elhunytnak életét, m un­
kálkodásait és hatását szónoki előadásban terjeszti elő. K ülönösen, 
midőn igazgató ta g já t veszti el a  társaság , készül emlékbeszéd, ha  
erre vállalkozó találkozik .
14. H a valam ely Budapesten lakó vagy tartózkodó ta g  oly 
szegénységben halna el, melynél fogva tisztességes e ltak a rítta tá sa  
sem lenne eszközölhető : e felöl értesíttetvén, az elnök gondos­
kodni fog.
15. Á ltalában csak holt tagok képei nyerhetnek a  tá rsaság  
terem ében helyet ; m inden egyes esetben titkos szavazás ú tján  dön­
te tik  el : felfüggesztessék-e valakinek képe vagy se.
MÁSODIK F E JE Z E T .
Ü l é s e k .
Osztály- és Összes ülések.
16. Az akadém ia h e t e n k é n t  egyszer, ú. m. hétfőn, dél­
u tán  5 órakor ta r t ü lést ; többször, vagy más napon, csak különös 
szükség esetében.
17. Minden év vége felé a titoknok a  jövő évre szóló Ü l é s ­
s o r t  az elnökség elébe terjeszti helybenhagyás végett. A bban az 
osztályok a szerint váltakoznak, hogy a nyelv- és széptudom ányi 
osztály u tán  a philosophiai, törvény- és történettudom ányi osztályok 
kapcsolatosan, ezek után a m athem atikai és term észettudom ányi 
együtt, s ismét a philosophiai, törvény-s törcénettudom ányi egyesült 
osztályok tartsanak  ülést, s m inden hónap utolsó osztály ülését összes 
ülés kövesse.
18. Valam ennyi helyben levő tag  minden akadém iai év kez­
detén körlevél által szólíttatik fel az ülések lá togatására  ; külön 
meghívó csak az Üléssortól történő eltérés esetében kü ldetik  szét.
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19. A ki nem tagja az akadémiának, ha  az ülésekben meg k í­
vánna jelenni, kell hogy valam ely tag  álta l a Vendégkönyvbe beíras­
sák, mi á lta l az egész illető évre bemeneti engedelm et nyer.
- 20. V alahányszor az elnök az előforduló tárgyak  tek in tetéből 
illőnek ítéli, az ülést zártnak nyilatkoztatja, melyben tehát vendég 
nem je ledhetik  meg, vagy, ha a szokott akadém iai ülés zá rttá  a la ­
kúi, abból távozik.
21. Az osztályok\ tárgyai szorosan szakbeli előadások és köz- 
é sek, m ik az illető tudom ány előmozdítását eszközölhetik. E zek m i­
nél részletesebbek és kim erítőbbek, annál inkább felelendnek meg a 
k itűzö tt czélnak. Különösen tehát :
a) Ily  értekezések és em lékiratok az illető osztály köréből, s 
azok felett szóbeli értekeződés.
b) Nagyobb kézirati m unkákból egyes szakaszok közlése, az 
egésznek ism ertetésével.
c) Mindennemű érdekes közlemények, melyek a tudom ányok 
s illetőleg a szépmüvészetek haladását tárgyazzák, tehát ide vágó 
figyelemre méltó esetek, vizsgálódások, tapasztalatok , mik akár az 
eddigi tanok m egerősítésére vagy m egvilágosítására, akár új nézetek 
m egalapítására szolgálnak.
d) Bármely találm ányok bem utatása és fölfedezések bejelen­
tése, ha tudományos szempontból vétettek  fel, s az illető szak g y a­
rap ításá ra  vannak .
e) Nagy figyelmet érdemlő bel-és külföldim unkákróltudósítás.
f) Bel-és külföldi nagy hirü, s a tudom ány veszteségével el- 
húnyt férfiak munkálkodásai és hatásuknak m éltatása, ha nem voltak 
is a tá rsaság  tagjai.
g) A szótári m unkálkodások. V égre
h) M indennemű osztálybeli m unkálatok tárgyalása és elinté­
zése. ide tudva a pályam unkák elítélését s a nyom tatandó k éz ira ­
tok m egvizsgáltatását is.
22. Az osztályülési tudományos előadásokra nézve a) az osz tá­
lyok, értekezleteikben (Lásd : 30.), az Üléssor szerint reájok eső ü lé­
seknek előadási tá rgyakkal ellátásáról, illetőleg a tagok vállalko­
zása ú tján , jó k o r gondoskodjanak, s a m egállapított előadásokról 
m indig jókorán  értesítsék a  titoknokot, hogy ez mindegyik ülés 
tá rg y a it nyolcz nappal előbb a terem  fekete táb lá ján  kihirdethesse.
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b) A felolvasó köteles teljesen előadni értekezését a részére 
engedett egy óra alatt, vagy egészen felolvasván azt. ba terjedel­
me engedi, vagy vázlatban terjesztvén elő, m utatványok közlése 
m ellett. A vázlat, mely az egészről fogalm at nyújt, rövid kivonat, 
vagy szóbeli ism ertetés lehet. Az értekezésnek a következő ülések­
ben folytatása nem engedtetik  meg. Köteles továbbá a felolvasott 
értekezésnek a szerző á lta l e lkészített kivonatát még az ülés folytán 
az É rtes ítő  szám ára beadni ; melyért, valam int az önálló tudom 
nyos értekezés czímon ki nem adható kisebb előterjesztésekért, 
m int jelentések, b írálatok , könyvism ertetések, rövid necrologok stb. 
semmi díj nem jár.
c) Nem-akademicusok, k ik  valam ely értekezést az akadém ia 
előtt fel k ívánnak olvastatni, azt csak az osztályértekezlet helybe- 
hagyásával, s valam ely osztálybeli tag ú tján  tehetik , ki, ha a m un­
kát előterjesztésre alkalm atosnak tartja , azt idején az elörajzba fel­
vétel végett bejelenti, s az illető  ülésben elő is adja.
H a nem -tag személyesen akar előadást ta rtan i, erre, a  mun 
ka elöleges beküldésével, minden egyes esetben az akadém ia enge­
délyét kell kikérnie, mely az illető osztályértekezlet véleménye 
alapján adatik  vagy tag ad ta tik  meg.
d) H a a tárgyak  halmaza vagy e lhalaszthatlansága úgy k íván­
ná, bárm ely ülés, az elnök álta l e végre rendelt napon folytatható.
e) Székfoglaló értekezés elővizsgálat nélkül, m inden más 
előadás elnökileg kirendelt három bíráló szavazata a lap ján  vétetik  
fel az „É rtekezések“ czímü akadém iai közlönyökbe (Lásd alább). 
Ha a székfoglaló az Évkönyvekbe adatik  be, e gyűjtem ény szem 
pontja tekintetéből megy osztályi v izsgálat alá. E gyébirán t
f) Az előadott m unkáról szabadon rendelkezhetik  a szerző. 
H a azonban székfoglaló vagy emlékbeszéd az előadó tag  álta l m ásutt 
adatnék ki, fen tartja  m agának az akadémia, azt sa ját közlönyében 
is adhatni, s ez esetben díj nélkül.
23. Minden tagnak  van jo g a  szándéklott e lőadását bizonyos 
ü lésnapra a titoknokkal bejegyeztetni. H a az ekkép jelen tkezök  szá­
ma kelleténél nagyobb volna, az előadás idejére nézvein tézkedjenek 
a titoknokkal, s a titokuok, szükség esetén, az osztályértekezlette l.
24. H a ki valam ely fontosabb indítványt szándékozik tenni, 
azt jókor bejelenti a  titoknoknak , hogy az elörajzba bemehessen,
egyszersmind köteles azt, az É rtesítő  szám ára, még az ülés foly­
tán  Írásban is beadni.
25. H a  valam ely ind ítvány  elfogadtatván, bővebb k idolgozá­
sára küldöttség  rendeltetnék : az indítványozó ebben m indenkor
benne legyen.
26. M inthogy a  hivatalos tárgyalások gyakran  sok időt k íván­
nak, s m iattok ilyenkor a  legérdekesb tudományos közlések is csak 
fáradt figyelemre ta r th a tn án ak  szám ot : m inden ülés az e nap ra  te tt  
egy vagy  több előadással kezdetik meg ; ezt követik  a folyó tárgyak  
közöl azok, mik késedelm et nem szenvedhetnek.
27. Az osztályok közöl a  nyelv- és széptudom ányi külön, a 
philosophiai, törvény-, és történettudom ányi, s ism ét a  m athem ati- 
kai és term észettudom ányi kapcsolatban ta r tv án  üléseiket ; minde- 
nik tiszteleti és rendes tag  csak a  m aga, egyes vagy egyesült, osztály­
ülésében b ír döntő szavazattal; tanácskozó szavazattal azonban m in­
den rendbeli tag  bárm ely osztályban bír, valam int előadási joggal is.
2 8 . Oly kérdésekre nézve, m elyek term észetöknél fogva több 
osztályt is érdekelnek, fenm arad az összes ülésre hivatkozás.
29 . Midőn az osztályok bizottságilag  m űködnek, minden 
rendbeli osztályi tagok m eghivatnak ülésökbo, s a  fölterjesztendő 
jelentés szerkesztésével keblökböl bíznak meg valam ely tagot.
30. Minden osztály külön (együtt csupán a  m athem atikai és 
term észettudom ányi osztályok), sa ját választo tt elnöke és jegyzője 
közreműködésével, havonként legalább egy (szükség esetén több) osz­
tály-értekezletet tart, rendszerént a hó első n ap ja i valam elyikén, melyre 
az osztály Budapesten lakó vagy tartózkodó minden tag ja  m eghivatik.
Ez értekezletek czélja az osztály kebelében szerves m unkás­
ságot fejteni ki és ápolni, az osztályüléseket m integy előkészítni, 
az osztály benső, úgyszó lra  házi, nem különben szakügyeit feszte­
len körükben m egvitatni, valam int az ülés ha tározata  folytán, tudó-- 
mányos tárgyak  körül, bizottságilag  eljárni. Je lesü l
a) Gondoskodik az értekezlet a  következő ülések előadandó 
tárgyairó l. (22. a)
b) N em -tag által felolvasásra b enyú jto tt értekezést egy ta g ­
jáv a l m egvizsgálta t, s elfogadás esetében azt elő is adatja . (22. c.)
c) Véleményez, hogy valam ely nom -tag o lvashat-e  az ülés­
ben személyesen.
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d) A titoknok á lta l hozzája á tte tt, vagy a szerző á lta l egye­
nesen benyújto tt kézira tokat egy tag jával m egnézeti ; s vélem ényt 
ad, érdemes-e azokat az osztályülésben elő terjeszteni.
e) Lehető leg  oda törekszik , hagy az osztály tudom ánysza­
kainak világszerte való haladási főbb m ozzanatairól az ülésben 
minden félév a la tt  egyszer, vagy többször is, érdekes szemle 
tartassák .
f) Á ltalában ellenőrködik, hogy az ülésekben a tudom ány 
állásához és m éltóságához illő előadások tartassanak .
g) M inden az osz tály t illető tudom ányos és belügyek iráu t 
m int vélem ényező, előkészítő, javaslattevő  lép fel, s tanácskozása 
eredm ényét az ülés ha tározata  a lá  terjeszti.
h) Az osztály á lta l rá  b ízo ttak b au k ü ld ö ttség ileg e ljá r;p á ly a­
m unkáknál b írá lókat je lö l, s a hol szükséges, azok vélem ényeit 
egyesíti ; új tag o k a t ajánl, szóval rpind azt végezi, m it az osztály, 
midőn bizottságilag (1. 29.) m űködik, te ljesítn i szokott.
i) E lnöké t és jegyző jé t választja.
k) H atározatairó l jegyzőkönyvet visz, m elynek azonban 
fontosabb pon tja i az osztályülés jóváhagyása alá térj esztendők.
31. Az összes ülések tá rg y a i : igazgató tag o k  feletti em lékbe­
szédek, az akadém ia közös ügyeire, szervezeti intézkedéseire v onat­
kozó kérdések, más tudom ányos testü le tekke li viszonyai tá rgyalása 
és küldem ények bem utatása.
32. M inden ülés végén a titoknok  a  következő ülés előraj- 
zát felolvassa, s azt a terem  fekete táb lá já ra  felfüggeszti.
I I . N a g y g y ű l é s e k .
33. A nagygyűlés teendői lévén : tagok  választása, a  nagy 
ju ta lom  odaítélése, a  pályázatok feletti határozás és új ju ta lo m tá r­
gyak  m egállap ítása : m indezen tárg y ak  az osztályok á lta l jó k o r elő­
készítendők.
34. Ehhez képest ta rtoznak  a vidéki rendes tagok is, a nagy 
gyűlés előtt ké t nappal, Pesten  m egjelenni, hogy a velők k iegészí­
te t t  osztály szavazó tag ja i összeülvén, m ind a megkoszorúzandó 
nyom tato tt m unkák, m ind a m egállapítandó jutalom -kérdések, úgy 
a választandó tagok irán t is, a nagygyűlés elébe terjesztendő j e ­
lentéseiket m inél gyorsabban elkészíthessék.
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Különösen a  tag -a ján lásra  és vá lasztásra  nézve következő 
zabályok az irányadók :
a) Bárm ely akadém iai dag  aján lhat, de csak saját tudományos 
szakával foglalkozó egyéneket m egválasztásra.
b) Az ajánlandó egyén m inősítvénye, az A lapszabályok 27— 
30. §§-ainak értelm ében, a  szigorú szakképzettség, a tényleges és folyto­
nos  szaktudományi búvárkodás kim uta tása  által, valam int az ajánlandó 
tag  irodalmi munkálatainak felsorolása által, —  az ajánló  szakbeli 
tag  részéről Írásban indokoltassék. Az irodalmi m unkák, a  m ennyi­
ben netalán  kevésbbé volnának ism eretesek) az ajánlathoz m ellé­
keltessenek. —  P usztán  gyakorlati, habár tudom ányos képzettsé­
gen alapuló minösítvény, a föntebbi kellékek nélkül, nem tekin thető  
elegendő képességnek az akadém iai czélok előm ozdítására.
Tiszteleti tag ság ra  nézve az A lapszabályok 27. §-a érvény­
ben marad.
c) Az ajánló érin te tt írásbeli a ján la tá t nov. 30-ig bezárólag, 
az akadém ia titoknokának  ad ja  á t. E  határidőn túl a folyó évre aján­
latok el nem fogadtatnak. A beérkezett a ján la to k a t a titoknok  átteszi 
az illető egyes osztályokhoz. Az osztályok külön értekezletben elő- 
legos tájékozás végett, tudom ásul veszik az a ján lo ttak  minösítvé- 
nyeit. E gy héttel a  nagygyűlés elő tt az a ján la to k  a titoknok  által, 
hasonló tudom ás végett, a többi osztályokkal kölcsönösen közöl­
téinek.
d) A m egérkezett vidéki tag o k k a l k iegészíte tt osztályok 
szavazatos tag ja i az em lített módon a ján lo ttak  közöl egyszerű több­
séggel terjesztenek új tago k a t m egválasztás végett az összes a k a ­
démia elé, a  nagygyűlés első napján . Ez alkalom m al a  nagygyűlés 
az előterjesztések felett tanácskozik , és az osztályonként megválasz- 
tandók szám át m eghatároza ; mely számhoz m agát a választó g y ű -- 
lésben ta rtan i fogja.
35. A nagygyűlés üléseiben vendég nem je lenhetik  meg.
I I I . K ö z ü l é s .
36. Az összes ülések kötelessége jó k o r gondoskodni a rró l, 
hogy a  köz-ülési előadásra alkalm as m unkákban fogyatkozás ne le­
gyen. E  végre mind az É vkönyvekbe és az „É rtekezések“ czímü fo­
lyóira tba szán t dolgozatok v izsgálatánál ügyelettel lesznek a  vegye«
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közönség előtti felolvashatásra, m ind m egbízás ú tján  is gondoskod­
n ak , hogy érdekes elörajzot ad janak  a  nagygyűlés elébe, mely a z t 
végkép m egállapítja.
IV. Á l l a n d ó  B i z o t t s á g o k .
1. Történelmi bizottság.
37. Az állandó történelm i bizottság feladása a m agyar tö rté ­
nelem kútfő i felkeresése, gyűjtése, k iadása. E  végre a) levelezésbe 
bocsátkozik nyilvános és m agán könyv-és levéltárak  birtokosaival, 
őreivel, egyes gyű jtőkkel s történetkedvelőkkel, az itt-o tt fenm aradt 
kútfőszerü em lékekről tudomás, regesták , hű m ásolatok, a  hol lehet 
eredetiek szerzése végett ; hol ilyek m áskép a  tudom ánynak m eg 
nem m enthetők, azok m egvételét a ján lja  az akadém iának. Különösen
b) kötelességének ta r t ja  nem csak rögtön k iadandókat gyűjteni, s 
azok közzétételét azonnal eszközölni, hanem m indent felhalm ozni, 
mi jövendőre is a  reá b ízo tt czélok létesítésére szolgálhat, hogy ek- 
kép egy k ritik a i hűséggel és pontossággal később kiadandó Egye­
temes Magyar Okmánytár előkészíttessék.
38. E zek  eszközölhetésére, a  b izottságnak, az akadém iai 
pénztárnok  kezelése alatt, egy külön pénztár szolgál, m elynek bevé­
te li forrása i : a) az igazgató tanács á lta l e végre k irendelt évi alap ;
b) a  T eleki-alap ítvány  ; c) az á lta la  k iad o tt könyvek jövedelm e ;
d) egyes hazafiak e czélra te tt  és teendő a ján la ta i. A g y ű jtö tt tö r­
téneti k incseket k iad ja  :
A) A Történelmi Tárban, m elynek fő czélja a  m. tö rt. kútfők  
ism eretének előm ozdítása s kisebb kútfők közlése. Ilyek különösen :
1. M egyék, kerületek, városok, vidékek s kisebb községek községi 
életére, jogviszonyaira és szerkezetére vonatkozó ira to k ,m in t s ta tú ­
tum ok, jegyzőkönyvek, jövedelm i és költség-kim utatások ; a ta n u l­
ság  és fontossághoz képest egészen vagy k ivonatban . 2. Családok, 
uradalm ak, úgy egyházi m egyék, káp talanok , szerzetek és egyházi 
községek tö rténetére  vonatkozó iratok , teh á t ok-és alap ítvány  leve­
lek, végintézetek, nem zékrendi jegyzetek , jószágbecsük és jövedelm i 
k im utatások , egyházlátogatási jelentések , anyakönyvek és necrolo- 
gium ok k ivonata i stb. 3. A földmivelés, m üipar és kereskedelem  
tö rténetére  vonatkozó em lékek, m int urbárium ok, czéh-szabályok, 
Árszabások, vásárkiváltságok stb, 4. A törvényhozás, közigazgatás.
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rszágos pénzügy és jogszolgáltatás tö rténeté t felvilágosító je len té , 
sek ,u tasítások ,m agán  naplók,összeírások, nevezetesebb pörök és ité- 
le tek, k ivált a  régibb időkből. 5. A külviszonyokat felderítő állam i 
szerződvények, békekötések  s azokra vonatkozó acták , követség! 
u tasítások, je lentések , a  régibb időkből. 6. Egyes nevezetesb esem é­
nyekre, úgy h istóriai személyekre vonatkozó okm ánysorok, levelezé­
sek. 7. Régi kéziratok- és könyvekben, régi m issálék- és n ap tá rak b an  
stb. ta lálható  h istó riai feljegyzések ; továbbá kisebbféle naplók. 8. 
Tudom ányos in tézetek  történeti emlékei. 9. Felirások . 10. Levél-, 
könyv- és k éz ira ttá rak  históriai kéziratai és okm ányai ism ertetése, 
k ivonatai, regesták a lak jában . 11. U tasító , ism ertető sorozata M a­
gyarországot s annak régi tartom ányait illető, külföldön megj elenő 
h istó riai kútfőknek ; úgy szintén külföldi m unkákban  talá lta tó  m a­
gyar históriai kútfő i közlések k ivonatai. 12. Az akadém iához érkező 
okm ányok tartalom jegyzékes folyó so ro z a ta .— M ié  közlem ények 
fo rm áját illeti, az azokat bevezető, követő, berekesztő szöveg nem 
anny ira  okoskodó s történetnyom ozó, m int lényegesen kútfő-ism er­
tető , ezeket csoportozó és összefüggesztö legyen.
B) A Magyar Történelmi Emlékekben (M onumenta H ungáriáé 
H istorica). Ezek fő osztályai : a) Okmánytárak (D iplom ataria), egyes 
nagyobb korszakok, vidékek, hatóságok, családok vagy tárgyak  sze­
rin t, oklevelek- s másnemű hivatalos és történeti érdekű m agán iro ­
mányokból, melyek eddig vagy egészben vagy részeikben k iadatla­
nok ; vagy kézen nem forgó, főleg külföldi m unkákban jelenvén 
meg, Íróink elő tt nagyobb részt ism eretlenek ; vagy ha nálunk m eg­
je len tek  is, részint nem m entek még be okleveles gyűjtem ényeinkbe, 
részint igen hibásan ad a ttak  ki. b) K útfőszerü Történetírók (Serip- 
tores) deák, m agyar, sőt más nyelveken is. c) Országgyűlési iromá­
nyok : acták , naplók, k iadatlan  törvényszövegek. —  Külön osztá­
lyait e közzétételeknek képzik :
C) A Török-Magyar Kor Történelmi Emlékei, m elyek gyűjtése- 
fordítása- s a bizottság ügyelése a la tt kiadásáról egy  külön e végett 
m egbízott ta g  gondoskodik.
D) A Magyar Leveles Tár, vagyis m agyar nyelven ír t  régibb 
levelek gyűjtem énye, melyek mind az országos és egyházi, m ind a 
m íveltségi, beléleti és nyelvtörténetre kútfőül szolgálnak.
39. A tá rg y ak  m egvizsgálása-, m egbírálása-és összeállttá
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sában a  bizottság önállólag já r  el ; de m unkálatairó l évenként az  
összes ü lés elébe részletes je len tés t ad.
2. Archaeologiai bizottság.
40. E  bizottság figyelm ének tárgyai a hazában létező és fel­
található, m inden ó és középkori, régiség tan ibeesü  m űm aradványok, 
legyenek azok m agyar vagy nem m agyar eredetűek. T ehát m inden 
régi épületek, vagy o lyaknak m aradványai ; régi kőfaragványok, 
a k á r  önállók, ak á r  m int rég i épületek  részei fenm aradtak, ú. m. 
szentek állóképei s egyéb szoborfélék, kőkoporsók vagy sírfedelek, 
dom bormunkával vagy régi fe lira tta l farago tt czím erképek, keresz- 
telö-m edenczék, o ltárok ; fafaragványok ; szobrászati öntvények, 
ide értve a régi h arangokat is ; az itt-am ott nagyobb csaportoza- 
tokban előforduló m esterséges halm ok (különösen kunhalm ok) ; régi 
festések, templomok és házak falain, vagy önállók is ; metszések 
nyom atai vagy táblái, rézben vagy fában ; rég i fegyverek, bútorok, 
eszközök, edények ; régi érmek, pecsétnyom ók és pecsétek, czírne- 
rek sat. m ütörténeti tek in tetben .
41. A b izottság  igyekszik ilynem ű régiségek létezéséről 
tudom ást szerezni, azoknak fellelhetése és fen tartha tása  m ódjáról 
tanácskozik, s ez irán t az akadém ia előtt ind ítványokat tesz, azok­
nak vagy ra jza ik n ak  gyűjtésérő l gondoskodik ; mindezek nyom án 
az em líte tt régiségek ism eretét, és azoknak a  tudom ány, névszerin t 
az archaeologia, ep igraphika, num ism atica, sphragistika, herald ica, 
stb. érdekébeni felhasználását és lehető hasznosítását eszközli és 
elősegíti.
42. Az archaeologiai b izottság  szakértő és szakkedvelő a k a ­
dém iai tagokból áll ; de az akadém ián kívül levő oly férfiak seg ít­
ségével és hozzájárulásával is élhet, k ik  vagy szaktudom ányuk-, 
vagy b irtokuk-, lakhelyöknél fogva, s a régiségtudom ány irán ti sze­
rétéiből a  bizottság m űködését elősegítni képesek és hajlandók.
43. K ívánatos lévén a hazai s nem zeti régiségeknek rendsze­
res m egism ertetése s leírása, úgy szintén a  mű- és tö rténeti em lékek 
m egőrzése és fentartása, a  bizottság körét a következők teszik  :
1) E gy  hazai archaeologiai repertórium készítése, m elyben a) 
m indazon nem zeti régiségeink kim erítő  s lehetőleg rendszeres ősz-
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-zeirása és sorozata adassék, m elyek eddig egyes le írások  á lta l többé 
vagy kevésbbé közism eretre ju to ttak , a tá rg y ak n ak  lehetőleg ösz- 
szes s minden egyes leírásaira  sőt ra jza ira  is u taló  pontos idézetek­
kel, s a m ennyire lehet, a  tá rgyaknak , valam int a le írásoknak és r a j­
zaiknak  rövid jellem zésével sőt b írálatával, b) Folyó följegyzése 
minden újabb fölfedezéseknek és le le teknek , m elyek ak á r egyenes 
bejelentés, ak á r  egyéb m agán tudósítás, vagy a  napi sajtó ú tján  a 
b izo ttság  és tag ja i tudom ására ju to ttak .
2) A hol szükségesnek m utatkozik, egyes nevezetesb régi- 
ségi tá rg y ak n ak  a helyszínén történendő megvizsgáltatdsa, tag jai,vagy  
m ás szakavato ttak  á lta l, ásatások, az ország egyes, régiségekben s 
különösen építészeti m űem lékekben dúsabb vidékeinek b eu taz ta­
tása, s az érdekesebb és nevezetesebb tárgy ak n ak  avato tt egyének 
álta l fölvétele s le ra jzo lta tása .
3) M egkeresése a  korm ánynak és hatóságoknak az irán t, 
hogy az a la ttok  levő orgánum oknak a  felmerülő régiségi találm á­
nyokról és fölfedezésekről m inden egyes esetben teendő je len tés t 
hagy ják  meg ; valam int ezen jelentéseknek a b izottsággal leendő 
haladéktalan  közlésére is fölkérése.
4) Minden adandó alkalom m al viszonyba lépés m indazon v i­
lági és egyházi hatóságokkal, községekkel, egyházi védnökségek­
kel, vagy egyes birtokosokkal, a  k iknek  felügyelése a la tt vagy b i r ­
tokukban  nevezetesb mű- vagy csak tö rténeti, különösen pedig 
építészeti em lékek vannak, hogy így a hazai régiségek s tö rténeti 
em lékek kellő fen tartására  hasson, m eggátolja  azok lerom bolását, 
8 befolyjon a  netalán  előveendő ú jítások ra  és változtatásokra. Ezen 
irányban is k ikéri a  korm ánynak és hatóságoknak  fő felügyeletét, 
m elyeknek közbevetése álta l igényt ta r t  rá, hogy minden egyes fel­
merülő esetben az ily em lékek fen tartását, azoknak v áltoz ta tásá t 
vagy épen m egsem misítését illotőleg eleve értesíttessék ; tu d ta  és 
közbenjárása nélkül semmi ily em lékeket érdeklő nevezetesebb h a ­
tározatok , m unkálatok, változtatások foganatba ne vétessenek ; sőt 
igyekezni fog kieszközölni, hogy a hol ezen em lékek hasonló e ljá ­
rás á lta l veszélyeztetve volnának, az ily m unkálatok  a bővebb tá r ­
gyalásig  felfüggesztessenek ; az újítások- és változtatásoknál m in­
den befolyását oda intézvén, hogy azok a  m űem léknek lehető leg-
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nagyobb kím életével s m indenkor csapán eredeti stiljének  m egfe­
lelő idom ban tö rtén jenek .
5) F elad a ta  egy rövid, közértbetőségü Utasítás k idolgozása 
és minél több példányban közzétevése, m ely a rom ladozásnak leg- 
inkáb k ite tt mü- és tö rténeti építészeti em lékeknek, m int régi rom­
váraknak , egyházaknak  stb. a  lehető legegyszerűbb módon, s le g ­
csekélyebb költséggel való fen tartásá t, v agy  csak azoknak a továb­
bi fenyegető enyészettől m egóvását, a  m int m indenki álta l könnyen 
eszközölhető, előadja s tan ítsa . Ü gyelni fog egyszersm ind arra , hogy 
lehetőleg népszerűén készült ira tok  á lta l a  mü- és építészeti stilu- 
so k o ta n a g y  közönséggel m egism ertesse ; s az á lta l ne csak a  mü- 
ism ereteket s m üirányt terjeszsze, de különösen oda is hasson, m i­
szerint a m üépítészeti em lékek ú jításán á l és jav ításán á l azok eredeti 
idom a és ízlése tek in tetbe vétessék, mind pedig a közönséget a  ré­
giségek és m űem lékek irá n t á lta la  teendő jelen téseiben  és le írásai­
b an  azok mübecse m egism erésére, s kellő m egnevezésére és m eg­
h atározására  u tas ítsa .
6) Oly kitűnő becsű vagy nem zeti érdekű  em lékeknél, m e­
lyeknek fen tartása  veszélyeztetve van, m indent el fog követn i a 
felügyeléssel m egbízott hatóságoknál, s különösen azon községek­
nél és egyeseknél is, k iknek  azok b irtokukban  vannak, hogy azokat 
az é rin te tt m űem lékek kellő fen ta rtásá ra  b írja . H ol ez irányban  
siker nem k íséri lépteit, igyekezni fog az ily  em lékeket az illetők  
b irtokából szám ára kinyerni, azokat tehetsége szerin t helyreállítn i, 
jav ítn i, vagy csak  fen tartan i, s a  m ennyire ez tehetségében nem 
állana, a nem zet segélyéhez is folyamodni fog, s azokat köz nem ­
zeti b irtok és adakozás tá rg y áv á  igyekszik  tenni.
7) M unkálkodásáról időnként kiadandó Közleményeiben j e ­
lentést teend a befolyása és közrem unkálása á lta l fen tarto tt, az 
enyészettől m egm entett s k ijav íto tt m űem lékekről, vagy egyéb ré ­
giségekről, valam in t e nemű szerzem ényeiről, m elyeket a  nem zeti 
M úzeumba teszen le. Rendesen vezeti a  hazai régiségek összeirásá t 
és találm ányok följegyzését. Más részt az archaeologia  összes sz a ­
kaiból a  hazai régiségeket minden irányban  ism ertető le írásokat, 
tudom ányos értekezéseket és m onograph iákat hoz, valam int egyes 
kisebb figyelm eztetéseket és je len té sek e t Hy figyelem-ébresztésű 
egyes régiségi tá rg y ak a t érdeklő kérdéseket tesz föl, s m egfelel a
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mások á lta l te tt kérdésekre, s fe lv ilágosításoka t ad az ügybará to k ­
nak  s a közönségnek. Só't tek in te tte l m indig a  hazai rég iség tan ra , 
figyelemmel k íséri az általános régiségtani buvárla to k a t s fölfede­
zéseket is, az ú jabb e nem beni ism ereteket, valam int minden, kö­
rébe vágó, nevezetesb szakm unkákat m egism ertet.
8) A nem zeti rég iségek  bejelentése irán t m ár előbb az a k a ­
démia á lta l 1848-ban, újabban pedig 1859-ben közzétett felhívások­
nak  igyekszik a lapokban és azokon kivül is minél nagyobb nyilvá­
nosságot eszközölni. E  végre különösen az archaeologia minden sza­
kából különös kérdés-sorozatokat fog tag ja i á lta l kidolgoztatn i s 
összeállítta tn i, m elyek minden egyes tárgynál a  kevésbbé avato tt 
ü g y b ará to k a t is a  figyelemre m éltóbb m ozzanatokra, részletekre s 
eltérésekre figyelmeztessék, s így  m integy bővebb u tasításu l szol­
gáljan ak  a  régiségtan  tárgyainak  felism erésében.
44. E  czélok létesíthetésére a bizottság egyik tag ja  m int 
fnzottsági titkár fog működni. Ez a) b izottsági ülésekben előadói 
tisz te t visel, b) ezek határozata it jegyzésbe veszi és vég rehajtja  ; e 
szerin t c )a  bizottság  rendeltetése(42 .pont) érdekében szükséges fel­
szólításokat, m egkereséseket, figyelm eztetéseket, tudakolásokat, je ­
len téseket írja , szóval az összes levelezést a  b izottság  nevében viszi;
d) u tazáso k a t teszen; e)az A rchaeologiaiK özlem ényeket szerkeszti.
45. Mind ezek eszközölhetésére a  bizottságnak, az akadém iai 
pénztárnok kezelése a la tt, egy külön pénztár szolgál, m elynek bevé­
teli forrásai : a) az igazgató  tanács álta l e végre kirendelendő évi 
alap ; b) a  gr. A ndrássy Manó bizottsági tag  és tá rsa i á lta l nyom ta­
táso k ra  felaján lo tt kétezer forin t ; c) a bizottság á lta l k iado tt nyom­
tatványokból befolyó pénzek ; d) a tudom ány bará tja i által, b izo tt­
sági felszólításra beküldendő tízforintos adalékok, m elyekért azok­
n ak  a  bizottság á lta l k iadott nyom tatványok já rn a k  ki. —  Sürgetős 
esetekben, b izottsági határozat nyomán, a bizottsági elnök is tehet 
utalványozásokat.
3. Statistikai bizottság.
46. A sta tis tika i bizottság feladata  m indennem ű sta tistikai 
ad a to k a t, melyek a m agyar koronához tartozó országok köz viszo­
n y a ira  vonatkoznak, gyű jten i, rendezni, m egbírálni, s más állam ok
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adataival is egybevetve feldolgozni ; s azok k ibocsátása á lta l M a­
gyarország lehetőleg hü s ta tis tik a i ism ertetését eszközölni.
47. Felhasználja  ugyan a b izottság , kellő b írá la t m ellett, a 
más u takon is közzé te tt adatokat ; fő teendőjéül tek in ti azonban, a  
m agas korm ány, az egyházi és v ilági hatóságok, testü letek , egyesü­
le tek  és intézetek, úgy m agánosok, s ha szükség, a hely színére 
te tt kiküldések ú tján  ju tn i  ez adatok  b irtokába. A m ennyiben pedig  
hazai viszonyainknakm ás országok s ta tis tik a i adataival egybevetése 
is kívánatos, az akadém ia közbejöttével a  külföld rokon irányú  
társu la ta ival és intézeteivel, k iadásaira  nézve, csereviszonyba lép.
48. A bizottság, m unkálkodásai eredm ényeit „S tatistikai és 
N em zetgazdasági K özlem ények“ czímü, időhöz nem k ö tö tt füzetek­
ben bocsátja közre, melyekben, önérthetőleg, nem akadém iai tagok 
részéről is fogad ta tnak  el mind adatközlések, mind kidolgozott é rte­
kezések is. Mind ezek körül, valam int m unkálati m ódjára s belső 
szervezetére nézve, a bizottság önállólag já r  el. Az akadém iai pénz­
tárnok  álta l kezelt pénztára forrásai : a) az igazgatóság á lta l e 
czélra kirendelendő évi alap ; b) külön a lap ítványok  és adakozások;
c) Közleményei jövedelm e.
4. Mathematikai és Természettudományi bizottság.
49. E  bizottság feladata  az összes m agyar hazát te rm észettu ­
dom ányi és m ütan i tek in te tben  átv izsgálta tn i és m egism ertetni. E h ­
hez képest m űködési ágai következők : Term észetrajzi nyom ozások 
és közlések, vidékek le írása i álla t-, növény- és ásványra jz i tek in te t­
ben; földtani, őslénytani közlések; m eteorologiai adatok, a m ennyire 
lehet, k iterjesztve a nedvességi,légnyom ati, villanyossági stb. viszo­
nyokra ; m agasságm érések hálózatának  létesítése term észettudom á­
nyi és techn ikai szem pontból; vegytani v izsgála tok ,gazdaság i,fö ld ­
tan i és hydrographiai tek in te tben ; azon^paros eljárások m egism er­
tetései, m elyek többé-kevésbbé honuuk sa já tja i, m egism ertetése a 
honunkban lé tr e jö tt  nagyobbszerü építkezési, ú .m .v a sú ti ,h íd - ,c sa ­
to rnaépítési, vízszabályozási, lecsapolási. vezetési stb . válla latoknak.
50. E  czélok létesítésére a b izottság  összeköttetésbe teszi 
m agát oly férfiakkal, m ilyek a  tanárok , orvosok, gyógyszerészek, 
m érnökök, építészek, iparválla latok  vezetői, bányászok, s á lta láb an  
tudom ány- és term észet-kedvelők, — k iknek  segedelmével am az
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adatok, ra jzok , le írások b irtokába ju th a t. Továbbá kirándulásokat, 
u tazásokat eszközöl ; tá rg y ak a t gyűjt, m elyek a nem zeti M úzeumba 
ad a tn ak  be, hol használatu l úgy is minden szakem ber rendelkezésére 
állanak; sőt a  m ú ltak ra  is k iterjesztve figyelmét, a  M agyarország­
ról szóló nyom tato tt m unkákat és értekezéseket, úgy ily kéz ira to k a t 
is lajstromoz, gyűjt, s tarta lm uka t m egism erteti.
A bizottság létrehozta eddig a m eteorologiai s földdelejes- 
ségi észleldét, mely B udán a  reál-iskola épületében van elhelyezve ; 
az észleléseket D r. Schenzl Guido akadém iai tag s azon iskola 
igazgató ja  teszi.
É le tbe léptette a  tudományos m unkálkodást az A kadém ia 
physik.ai term eiben, a lka lm at adván a  tudósoknak a  tudom ány ma­
gasabb köréhez tartozó feladatok k ísérleti keresztülvitelére.
A tudományos szerek felügyelésére szertár-ó'rt választo tt a  
rendes tag o k  sorából évi díj m ellett.
51. K utatásai, levelezései, dolgozásai eredm ényeit a bizottság 
sa ját közlönyében teendi közzé ; mely végre s a fentebbi czélokra 
szolgál neki az akadém iai pénztárnok kezelése a la tt egy külön 
pénztár, m elynek forrásai a) az igazgatóság által kirendelendő év i 
alap, b) Közleményei jövedelm e.
5. Nyelvtudományi bizottság.
52. A nyolvtudom ányi bizottság feladata  a rra  van irányozva, 
hogy az osztály nyelvészeti ügyei, egységes, összevágó, következetes 
vezérlet és feliigyolés, folytonos szem m el-tartás és gyakoribb esz­
mecsere mellett, élénk, öszhangzó, nyomos elölialadást tegyenek. 
Ehhez képest a bizottság működési ágai a  következők :
A) Nyelvtaniak. Ide tartoznak a helyesírás, a  nyelvrendszer 
s a  nyelvjárások ügyeinek folytonos figyelemmel tartása.
B) A szótárügy. Ide nem értve a  nagy szótárt, mely befejezett 
ténykép áll a  bizottság előtt, a  tá jszótár folytatása, a mestermüszó- 
tá rró l gondoskodás, a  míínyelvi kérdések véleményezése, helynevek, 
szójárások, phraseologia stb. gyűjtése tartoznak e rovatba.
C) A  nyelvtörténet ügye. A M agyar N yelvem lékek szerkesztő­
je  a  bizottságtól veszi u tasítása it a  másolások, kiadások s egyes 
szerkesztési kérdések körül.
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D) Az alapszabályok 3. §-a szerint az irodalom emlékeinek 
fölkeresése, s a  tudom ány gyarapodására szolgálók m egism ertetése.
E ) A hasonlító nyelvészet mind fontosabb, sőt immár mellőz- 
hetlen kiegészítő része lóvén az összes nyelvtudom ánynak, a  b izott­
ság ez irányban is té rt ny it az eszmecserének, vizsgálatai körébe 
bevonván nem csak az összes altailnyelvészetet, hanem  a sémi, á r ja  
s így  a classicus nyelveket is.
53. A nyelvtani, szótári és irodalm i m unkálatok körében elő­
állítandó egyes m unkákról alkalm ilag tesz a bizottság előterjesztése­
ket az osztály ú tján  az elnökséghez és igazgatósághoz. Állandó, ren­
des, folytonos kiadásai pedig a b izottságnak : l )  A rég i nye lv -és 
irodalm i em lékek folyam atban levő kettős gyűjtem énye (Nyelvemlé­
k ek  és Corpus Gram m aticorum ). 2) A nyelvjárási, szótári és nyelv- 
emléki anyagok irán ti levelezés, m ásolatok szerzések költségei.
3) Kisebb anyagok és dolgozatok közzétételére a  bizottság sa ját 
közlönyt nyer „Nyelvtudományi Közlemények* czím alatt, a  melybe 
té te tnek  á lta l az osztálybeli szorosan nyelvtudom ányi értekezések 
és közlések is. (Ehhez képest a  nyelv- és széptudományi osztály 
„É rtekezései“ körének m egszorításáról lásd a 62. «.)
54. A Nyelvtudományi Közleményeket a bizottság előadója szer­
keszti.
55. A bizottság rendes k iadásainak fedezésére az akadém iai 
pénztárnok kezelése a la tt külön pénztár szolgál.
56. A b izottság  nem -akadém iai tagok közrem unkálását is 
elfogadja és díjazza, kapcsul szolgálván ekkép az akadém ia és az 
iró-közönség közt.
57. Az állandó bizottságok havonként rendszerint egyszer 
gyűlnek  Össze ; névszerint az archaeologiai b izottság minden hó első 
keddjén, a  m athem atikai és term észettudom ányi b izottság  a hó első 
szerdáján, a  sta tistikai minden hó első csütörtökén, a  nyelv tudo­
m ányi minden hó első péntekén, a  történelm i minden hó első szom­
b atján , délután 5 órakor, az akadém iai terem ben ; rendkívül pedig, 
valahányszor a  szükség kivánván, az illető bizottsági elnök a b i­





58. Az Évkönyvekbe csak oly értekezések vétetnek  föl, me­
lyek vagy új tá rgyat adnak  elő, vagy, bár ismeretes alapokon, új 
vizsgálatokba bocsátkoznak, új összevetéseket, összeállításokat, né ­
zeteket, következtetéseket foglalnak m agokban, s e m ellett tárgy- 
és nyelvbeli előadásra a  jelenkor haladási fokának teljesen megfe­
lelnek. Ehhez képest az osztálybeli vizsgálók e tek in tetre  szoros 
figyelemmel lesznek, kiknek tudósításai nyomán az értekezések sor­
sá t az illető' osztály határozza el.
59. Az Évkönyvekbe szánt, s előbb az illető osztályülésben, 
egész kiterjedésök szerint, vagy ha az nem lehetne, kivonatosan 
felolvasott, s m ajd osztályilag m egvizsgált és elfogadott értekezések 
legott elfogadtatásuk u tán , a m ennyiben külön füzetet alkothatnak, 
egyenkéntes külön czím lappal kinyom atván, k iadatnak, félre té te t­
vén azokból bizonyos példányszám , hogy m ikor az ily egyenként 
közzétett kiadványok 50— 60 ívre gyűltek, az akadém iának illető 
évi v. éveki közülési tárgyaival kiegészítve, gyüjtöczím  és ta rta ­
lom jegyzék hozzá adásával, m int évkönyvi kö tet újra, és együtt k i­
bocsáttathassanak.
II. Értekezések s Értesítő.
60. H ogy a tagok, s mind azon hazafiak, k iket az akadém ia 
m unkálkodásai érdekelnek, ezekről folyvást és részletesen értesül­
hessenek : mindazon értekezések és tárgyalások, m elyek közzététel­
re alkalm asok, az Értekezések és Értesítő czímü folyóiratokban, idő­
rendben adatnak ki.
U gyanis az akadém iának, eddigi három osztályu É rtesítő je  
helyett, 1867. jan . 1-től fogva kétrendü közlönye v a n :
1) A  magyar Tudományos Akadémia Értesítője.
2) Értekezések. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.
61. A M agyar Tudományos Akadémia Értesítője egy oly, apró 
füzetekben folytonosan m egjelenő folyóirat, melyben minden ak a­
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démiai ülés, időrendben, az osztályok elkiilönzése, vagy szak sze­
rin ti csoportosítása nélkül, következik egym ásra, s így e közlöny 
egy folytonos egészet alkot, m elynek füzeikéi a  naptári évvel kez­
dődnek és záródnak, egy évfolyam tevén egy kötetet. À füzetek 
folyó számot kapnak .
Az É rtesítő  közép nyolczadívre, részben garmond, részben p e ­
t i t  betűkkel 500 példányban nyom atik, s minden két heti ülés tá r ­
gya egy füzetet képez. Szerkesztője m indenkor az akadém iai 
jegyző.
T artalm át teszik :
a. ) Az osztályülésekben előadott m inden értekezés k ivonata. 
Egy--ogy kivonat legfeljebb 8 nyom tatott lap ra  terjedhet. Továbbá 
az ülésen felolvasott könyvism ertetések, bem utatások, kisebb elő­
terjesztések, melyek önálló tudom ányos értekezésnek nem tek in t­
hetők.
b. ) A közülésben felolvasott értekezések k ivonata, ha szinte 
m aga az értekezés az É vkönyvekben je len ik  is meg.
c. ) Kisebb em lékbeszédek, necrologok s effélék, m elyek nem 
É vkönyvbe valók. É vkönyvbe szánt emlékbeszéd k ivonata  csak 
úgy, ha az emlékbeszédből alkalm as k ivonato t lehet készítni.
d. ) Az akadém ia m indennem ű (osztály-, összes-, és igazga­
tósági) üléseinek és nagy gyűléseinek tárgyalásai ; csupán a  kö ­
zönség elé nem való dolgok elhagyásával. E  szerint, az eddig külön 
kinyom atui szokott jegyzőkönyvek kiadása m egszűnvén, az egész 
jegyzőkönyvi tartalom  az É rtesítőbe véte tik  fel; jelesül :
e. ) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével, minden 
egyéb, a  tagokat és közönséget érdeklő dolgok.
f. ) Á ltalánosb érdekű indítványok, molyok v ita tást idéznek 
elő, el nem fogadás esetében is.
g . ) A kiadás végett benyújto tt m üvek és értekezések fölötti 
b írálatok , vagy egészben, vagy tartalm as k ivonatban . E l nem fo­
gadott m üvek és értekezések b írálatai azonban csak úgy közöltéi­
nek, ha általánosb irodalmi becscsel bírók, s a  közönségre és írókra 
nézve tanulságosak ; az ily el nem fogadott m ű és értekezés szer­
zőjének neve elhallgatandó lévén.
h. ) Pályam űvek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok
vag-y bizottsági előadók által nyúj ta tnak  be, terjedelm esen köz­
lendők.
i) Az akadém iának ajándékozott s külföldi intézetek á lta l 
cserében, küldött könyvek jegyzéke.
k) Minden ülés e lő tt k ité te tik  az elnöklő neve, de a  je len ­
voltak névsora elm arad. Az indítványt, je len tést tevők neve sem 
hallga tta tik  el ; ha pedig valam ely tag  értekezést a jánl vagy olvas 
nem -tagtól, annak neve m indig kiteendő.
l) Minden kivonat, indítvány, je len tés s több efféle (lásd 22. 
b.) még ülés folytán írásban beadandó, hogy az É rtesítő  szerkesz­
tése késedelmet ne szenvedjen.
Az Értesítőhöz semmi rajz, ábralap s ilyetén m elléklet nem
járu l.
Az É rtesítő  a szaklapok h iányát pótolván némileg irodal­
m unkban, feladata még a  tudom ányok m űvelőit könyvészeti ada­
tokkal is ellátni. Ehezképest minden osztály kebelében két-há- 
rom tagból álló bizottság á llítta tik  fel, m elyeknek kötelessége a 
tudom ásukra ju to tt  szakbeli m unkákról rövid ism ertetést, vagy 
csak egyszerű könyvészeti je len tést adni. E  könyvészeti adatok, 
melyek kiegészítéséhez minden egyes tag  já ru lh a t, az É rtesítőben 
időnként közzététetnek.
62. Az Értekezések czímü közlöny , m int neve m utatja, az 
akadém ia ülésein felolvasott vagy felolvasottnak vett, s bírálók á l­
ta l elfogadott, illetőleg b írálatlan  is kiadható (székfoglaló) értek e­
zéseket hozza, a mennyiben ezek nem az Évkönyvekbe szánvák. A 
szerzők rendelkezési jo g a  azonban m unkájokkal, az eddigi határok 
közt (lásd 22. f.) fenmarad. Részletesebben
a) Az „É rtekezések“ az előbbi É rtesítő  a lak jában  je len ik  
meg. azon különbséggel, hogy minden egyes értekezés külön fü­
zetet képez, m elynek czím lapja a  borítékon kettős ezímet visel ; 
felül, kisebb alakban, egy vízszintes vonallal elválasztva a gyüjtő- 
czím, — alább m int föczím az értekezés czíme nagyobb alakban 
és a szerző neve stb. Minden értekezés önállónak tek in tetvén , ben t 
a fehér lapon saját ezímet visel, s a lapszámozás minden füzettel 
ú jra  kezdődik. Külön évi vagy félévi czímlap sem adatik , nehogy 
ez a  részeket csonkának tüntesse fel, a a kelendőséget akadá­
lyozza.
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b) Az É rtekezések a  szükséges ábrákkal s egyéb m ellékle­
tekkel je lennek  meg.
c) Az É rtekezések, az akadém iai osztályok szerint, b a t osz­
tá ly ra  különítvék ; jelesül :
1. ) É rtekezése^ a nyelv- és széptudományi
2. ) É rtekezések a philosophiai
3. ) É rtekezések a  törvénytudom ányi
4. ) É rtekezések a  történettudom ányi
5. ) É rtekezések a  m athem atikai
6. ) É rtekezések  a term észettudom ányi osztály köréből. E  
felosztás szerint a füzetek külön folyószámot kapnak.
d) Az Értekezések szerkesztőit az illető osztályok m aguk 
választják.
e) A nyelv- és széptudom ányi osztály szorosan nyelv tudo­
m ányi értekezései a  nyelvtudom ányi bizottság Közlem ényeibe té ­
te tvén  által (53. §.), az É rtekezések  körébe tartoznak  ezentúl : 1.) 
a  székfoglaló előadások ; 2.) a  széptudom ányi és irodalom történeti 
értekezések ; 3.) a mit a  tagok  m aguk ide óhajtanak adni ; 4.) az 
osztályi tagok  felett tartandó emlékbeszédek.
63. Minden az Értekezésekbe szánt dolgozat, ak ár olvasta­
to tt fel az ülésben, akár csak felolvasottnak vétetett, a  titoknoki 
h ivatalnak s ez álta l azonnal az É rtekezések osztálya szerkesztőjé­
nek  adatik  által. A szerkesztő az elnöknek je len tés t tevén, ez két 
bíráló tago t nevez ki, fő tek in tette l az illető  osztályra s a  külön 
esetbeni illetékességre. H arm adik  bíráló csak azon esetben nevez­
hetik ki, ha a ké t bíráló nézetei eltérők volnának. A többség véle­
m énye alapján vétetik  föl a  m unka az É rtekezésekbe, vagy mel- 
lőztetik . H a az értekezés, az 58. pontban előadott m inőségekkel 
bírván, az Évkönyvekbe a ján lta tnék  fölvétetni : az osztályhoz té te ­
tik  á t további rendelkezés végett.
64. A székfoglaló előadások a fenebbi pontban é rin te tt b írá ­
la t nélkül vétetnek föl az Értekezésekbe. E  m ellett m indazáltal fen- 
ta r ta tik  a szerkesztők ellenőrségi joga , mely felelöségökbol foly, s 
mely szerin t semmi olyas nem vétethetik  föl az É rtekezésekbe, a 
mi az akadém ia szabályaiba ü tköznék . Oly esetben pedig, midőn 
valam ely székfoglaló értekezés ellen az osztály ta g ja i nyomos el­
lenvetéseket emelnek, s ezeket az osztály többsége is m agáéivá te-
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^ai ; a  székfoglaló előadások u tán  az é rin te tt észrevételek is k i­
nyom atnak.
65. Az értekezésekbe szánt dolgozatok öt ívnél nagyobb 
terjedelm űek nem lehetnek. Szükség továbbá, bogy e dolgozatok 
kellőleg kidolgozott tudom ányos értekezések legyenek. Feldolgo­
zatlan anyaghalm az, csak m egérin tett s külön m ellékletül felhor­
dott oklevelek, valam int szintén sajtó alá adandó m unkákból köz­
lendő m utatványok az É rtekezésekben helyet nem foglalhatnak.
66. Az akadém ia m egvárja a  szerzőktől, hogy előadott é rte­
kezéseiket, a m ennyiben az É rtekezésekbe felvétetni óhajtják , h i­
bátlan u l, tisz tán  és o lvashatólag írva , s előadatásuk u tán  azonnal 
beadják . Csak igen nyomos akadályok teszik m egengedhetővé, hogy 
valam ely értekezés időrenden k ivül, u tó lag  ik ta ttassék  be.
67. Az É rtekezések érdekesbbé té tele végett az elnökség az 
osztályokban egyes tagokat igyekszik m egnyerni, hogy a szakuk 
körébe eső legú jabb  tudom ányos m ozgalm akról, haladási m ozzana­
tokról, találm ányokró l és fölfedezésekről, bárm i általánosságban 
ta r tv a  s ha csak a főbb irányeszm ékre szorítkozva is, legalább fél­
évenként tegyenek jelen tést. (Lásd 30. e.)
I I I .  Régi Magyar Nyelvemlékek.
68. A Régi M agyar N yelvem lékek gyűjtem ényébe a leg ré­
gibb időktől a  reform atióig készült irodalmi m aradványok vétet­
nek be.
69. E  gyűjtem ény a nyelvtudom ányi b izottság  felügyelete 
a la tt szerkesztetik . (52. pont.)
IV . Tudományos kézikönyvek.
70. A XXI. nagygyűlés tudományos kézikönyvek készítte tését 
ha tározta  el, m elyek a különböző szakokat, jelen állásuk színvona­
lához m érten, szoros-tudom ányosán, s elég bőven tárgyalják . A kö­
te tek  ívszám a 30— 40-re van m egállapítva, a tiszteletdíj ív szerin t 
30 forin t.
71. E z ügyben egy tiszteleti ta g  elnöklete a la tt, az osz tá­
lyok legidősb r. tag ja ibó l álló b izottság  j á r  el, moly időről időre 
azon tá rg y a k a t tűzi ki. melyekről ily kézikönyvek m egbízás ú tján  
készülnek. Az e végett felszólított tag  egy bő előrajzot nyú jt be a
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bizottságnak, mely kitüntesse a tá rgy  elrendelését, s azon a la p ­
nézetet, melyből a  szerző kiindulni k ivan.
72. H a  az előrajz nem volna kielégítő , vagy a b izottság  né­
zeteivel megegyező, vagy az akadém iában vállalkozó férfiú nem 
ta lá lta tnék  : ak k o r pályázat ú tján  eszközölhető az illető m unka 
elkészítése.
73. A bizo ttság  az összes ülésnek terjeszti elő jav as la ta it 
m ind a  tárgy , mind a szerző választása, vagy a pályáztatás irán t, 
mely azok nyom án intézkedik.
74. H ogy a k iadandó kézikönyvek nyelv és műszók tek in te­
tében is m egfeleljenek az akadém ia tek in télyének : az ily m üvek 
készítésével m egbízott szerzők a m űszókat, m elyek az egész m un­
k áb an  előfordulnak, eleve közük mind az illető tudom ány e végett 
kiküldendő szakosztályi képviselőjével, mind a  nyelvtudom ányi 
osztály ugyanő czélból kinevezendő tagjával, s ezek b írálatuk  ered­
m ényéről je len tés t tesznek.
V, Nyomtatás végett beadott kéziratok megvizsgálása és kiadása.
75. Az akadém ia egyedül oly kéz ira to k a t k iván  sa ját költsé­
gén kiadni, m elyek akár eredetiek, ak á r  fordítások legyenek, jóval 
felülm úlván a középszert, a  l i te ra tu ra  bárm ely ág ának  díszére, elő­
m enetelére szolgálnak ; s vagy hasznosan g y a rap ítják  a  m ár m eg­
levőt, vagy valóságos h iány t pótolnak ; végre előadás és nyelv te­
kintetében is korunk  jobb  íróival vetélkednek.
76. Különösen a  b írálók  figyelmébe a ján lta tik  :
I. H a a  m unka tudományos, és a) eredeti : hogy az, egyfeliil 
tá rg y á t, a  szükséges előkészületek czélirányos használása m ellett, 
liolyes rendszerrel, m ennyire lehet kim erítőleg ad ja  elő ; másfelül : 
bárm ely gram m atikai rendszert követ is, az t híven kövesse ; a ne­
ta lán  szükséges műszók pedig a  szárm aztatás és összetétel szabá­
lyai szerint legyenek alkotva.
b) H a  a  m unka fordítás : vagy azon m egjegyzéssel adatik  ki 
a) hogy az eredetinek, mind m agában vett, mind a  mi szükségeink­
hez képesti becséről hozassék Ítélet : vagy b) csak  a  nyelv és fordí­
tás miuémüségéröl ; s itt nem szóhoz tapadó, hanem  az értelmet- 
híven és világosan visszaadó á lta lté tel k íván tatik .
II. H a a m unka szépliteraturai, és a) eredeti : úgy leszen el-
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fogadandó, ha vagy m agában  igen jeles, vagy az illető irodalmi ág ­
nak, je len  állapotjában, érezhető előm enetelére s hasznos g y a ra ­
p ítására  szolgálhat.
b) H a fordítás : ism ét vagy a) az eredetinek becse felöl is, 
vagy b) csak a fordítás m ilyenségéről ó hajta tik  Ítélet.— Fordítástó l 
azt k íván ja  az akadém ia, hogy az eredetinek, mind értelm ét s kife­
jezése form áját, m ind hang já t s m ennyire lehet egész külső miné- 
m üségét tek in tve, híí m ásolata legyen, h ibátlan , keresetlen, tá rg y ­
hoz szabott szép nyelven.
77. E redetileg  hellen és római m értékben Íro tt m unkák for­
d ítása i, ha e formától eltérnének, v izsgálat alá sem bocsátta tnak.
78. Ezen tek in te tek e t állandóan  szem előtt tartó , nem szer­
felett bő, de okokkal tám ogato tt s határozo ttan  kifejezett vélem é­
nyek váratnak  az irá n t :
a) Minden észrevétel nélkü l kereken elfogadhatónak ta r tja -  
e  a véleményadó a k éz ira to t?  vagy
b) E lfogadandónak ugyan  je len  állapotába* is, de óhajt né­
mely észrevételeket a  kézirat szerzőjével közöltetni, annak  tetszése 
szerint leendő haszonvétel végett ? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek tekin tetbe vétele u tán , s így 
föltételesen ta r tja -e  a kézirato t elfogadhatónak ? vagy
d) K ereken visszaadandónak ?
Végül a vélem ényeknek olvasható le iratását, s a  kitűzött 
határidő ig  beküldését várja  a  titoknoki hivatal ; fontos akadályok 
esetében pedig legalább ezek irán ti tudósítást.
79. A föltétellel vagy a nélkül elfogadott kéziratokról Ä* vizs­
gálók  észrevételei használat végett az illető szerzőkkel közöltet- 
nok ; a  kereken visszam enőkről szólók nem.
80. A mely kézirat eredetiként adatik  be, s vizsgálta tásából 
k itetszenék, hogy fordítás vagy plagium  : az akadém ia á lta l egy­
szerűn  m ellőztetik.
81* Az akadém ia minden kiadványaiban az akadémia helyes­
írása használtatik . Nyelvtudom ányi pályairatokban s k iadás végett 
beadott s elfogadott kéziratokban szabadságában áll a szerzőnek 
sa já t helyesírását követni.
82. A nyom tatás végett elfogadott kéziratok  a m unka fon­
tossága, sürgetöleg szükséges volta, s az akadém iai pénzerö á l fal
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feltételezett sorban m ennek sajtó alá, m elyet az elnökség h a tá ­
roz el.
83. H a valam ely szerző bizonyos m unka k iadhatása v égett, 
mely tárgyánál fogva csekély kelette l b iztat, pénzbeli segedelem ért 
folyamodnék : a  m unka szigorú v izsgálat a lá  vétetik , s ha jelesnek  
Ítélte tik , s m egjelenése az irodalom és tudom ány előm ozdítására 
szolgálónak, az igazgatóság  segédpénzt rendelhet.
84. Nem akadém iai tagoktó l csak  úgy fogad tatik  el v izsgá­
lat végett bárm ily m unka, ha valam ely akadém iai tag  által, ille tő ­
leg az osztályértekezlet ú tján , e v égett különösen a ján lta tik .
V I. Akadémiai Almanach.
85. Az évenként k iadandó Névkönyv tárgyai : a) A strono- 
miai nap tá r, az ülések sorával és pályázatok határnap ja ival ; b ) 
A lapszabályok ; c) Ü gyrend ; d) Személyes á llapo t ; e) Azon tudo­
m ányos testü le tek  sora, m elyekkel az akadém ia csereviszonyban 
áll ; f) T agok m u n k ála ta i; g) E lhú n y t tagok  névsora eleitől fogva; 
h) Azok folytatólagos é le tra jza i; i) T agok földirati la jstrom a; k) Az 
akadém iai nyom tatványok sora ; 1) N évm utató.
86. H ogy az elhúnyt tagok  é le tra jza i minél kim erítőbbek és 
alaposabbak legyenek : az akadém ia m egvárja, hogy tag ja i az élet­
ira to k  készítésében a  titoknokot közrem unkálásukkal elősegítik.
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J u t a l m a k  é s  p á l y á z a t o k .
87. Minden évben m ás-m ás osztály a ján l akadémiai nagy ju ­
talomra (kétszáz arany) és másod vagyis Marczibányi-jutalomra, 
köréhez tartozó m unkát oly módon, hogy m indig a  legközelebb 
lefolyt h a t évi időközben m egjelent, illető szakbeli m unkák vétes­
senek tekin tetbe, oly módon m indazáltal, hogy a m int a nyelv- és 
széptudom ányi osztályra kerül a  sor, ez osztály két nagy  köre, a  
nyelv- és széptudom áuyi, külön-külön részesítte tik  az egész nagy 
ju ta lom ban . Az osztályok sorára  nézve : 1867-ben (1861— 66-ról) 
külön a  nyelv-, és külön a széptudom ányi, 1868-ban (1862— 67- 
ről) a tö rténettudom áuyi, 1869-ben (1863— 68-ról) a term észettu-
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dom ányi, 1870-ben (1864—69-röl) a  m athem atikai, 1871-ben (1865 
— 70-ről) a  philosophiai, 1872-ben (1866— 71-ről) a törvénytudo­
mányi, 1873-ban (1867— 72-ről) külön a nyelv-, külön a  széptu­
dományi osztály körébe eső m unkák legjobbika nyeri a nagy ju ­
talm at. .
88. Azon osztály, m elyre a  nagy jutalom  kiadásának sora 
kerül, m ind járt a nagy gyűlés u tán  kih irdeti, hogy milyen szaku, s 
mely időközben m egjelent m unkák pályáznak a  következő nagy 
gyűlésen a  nagy ju talom ra és M arczibányi-dijra, felszólítván m ind­
azokat, kiknek e körbe eső m unkájuk nyom tatásban m egjelent, 
hogy azt bizonyos kitűzött határidőig az akadém iai titoknokhoz 
küldjék  be, följegyezvén röviden, a m itm u n k á jo k  kiváló vonásának 
tartanak . M egjegyeztetik azonban, hogy e figyelmeztetésnek koránt 
sincs az az értelme, m intha a be nem kü ldött m unka, m elyről a ta ­
goknak tudom ásuk van, ne pályázhatna, sőt ha az akadém ia k iadá­
sában je len t volna meg, vagy m ár beküldetett volna az akadém ia 
könyvtárának, a felszólítás folytán hivatkozás tö rténhetik  arra , 
hogy ilyen meg ilyen m unkával k iván levélíró pályázni.
89. Az ötven aranyból álló M arczibányi-jutalom  mindenkor 
azon m unkának adandó, mely az akadém iai nagy ju ta lm at nyert 
munkához vagy m unkákhoz becsben legközelebb állónak fog az 
illető osztály által Ítéltetni ; az eljárás e jutalom  körül tökéletesen 
az lévén, mely szerint az akadém iai nagy ju talom  kezeltetik , kivé- 
vén, hogy végelhatározásakor az alapító családjának egy tag ja  
je le n  lehet.
90. N y e r h e t  n a g y  j u t a l m a t  bárm ely m unka, mely 
a  következő (91.) pontban ki nem vétetik  ; különösben m egjegyez­
tetvén a) hogy, ha valam ely több darabból álló m unka kitetsző je- 
lességü volna, darabonként is ju ta lm az ta th a tik  ; azonban többek 
közt és hasonló körülm ények m ellett m indenkor a teljes m unka 
nyári el a ju ta lm at.
b) Egyes íróknak összegyűjtve k iadott olyféle jeles m unkáik 
is nyerhetnek koszorút, melyek részenként vagy darabonként már 
ezelő tt m egjelentek, ide nem értvén m indazáltal a valóságos máso­
d ik  kiadásokat.
ej Oly m unkák, melyek valam ely nagyobb gyűjtem ény ré-
szét teszik, de külön is m egjelentek, szinte v ívhatnak a nagy ju ta ­
lom ért.
d) Fordítás csak rem ek nyerhet ju ta lm at, és nagy ju ta lo m ra  
érdem esíthető eredeti szűkében.
e) H a m eghalt iró m unkája Ítélte tnék legjobbnak, m inden 
különös esetben különösen lia tároztatik  meg : kiadassék-e az e l­
hunyt örököseinek a ju ta lo m  vagy ne ?
91. N e m  n y e r h e t n e k  n a g y  j u t a l m a t :
a) A több írók  dolgozataiból álló gyűjtem ények, s az efféle 
gyűjtem ényekben előforduló egyes dolgozatok.
b) A külön k ijö tt m unkák puszta második kiadásai. Oly j e ­
les nagyobb m unkák azonban, m elyek először gyűjtem ényben je ­
lentek  meg, de azután külön is k iadattak , e külön kiadásban nem 
tek in te tnek  puszta m ásodik kiadásnak.
c) Az akadém ia bárm ely ju ta lm áért vívott, s m int olyau m ár 
ju ta lom  vagy tiszteletd íjra  m éltato tt m unkák.
92. Minden m unka azon évben m egjelentnek tek in te tik , m ely 
év a czímlapon áll. Azon esetre, ha valam ely m unkán kétféle év­
szám találta tnék , a későbbi ta r ta tik  elhatározónak ; a mely m un­
kán  pedig évszám épen nem fordul elő , az m aga "zárja k i m agát a 
ju ta lom ért víható m unkák sorából.
93. Sdmuel-dtj. A Sámuel-díj évenként 15 aranyban oly szo­
rosan nyelvészeti értekezésnek adatik  k i a nagy gyűlésen, mely a  
legközelebb lefolyt évi nyelvészeti értekezések közt a nyelvtudo­
m ányi osztály á lta l leg jobbnak ítéltetik , ak ár külön, ak ár valam ely  
gyűjtem ényben je len t legyen az meg. K ivétetnek pedig közülök a) 
a puszta m ásodik kiadások ; b) oly dolgozatok, m elyekben a dolog 
ügye a  személyével össze van szőve ; c) akadém iai vagy más va la ­
mely ju ta lm a t nyert pályam unkák.
94. Az akadém ia jón ak  lá tta  a tudományos jutalomkérdések­
nek évenként két-két osztály részéről való rendes kitűzetését eltörölni ; 
azonban fon tartja  m agának, egyes esetekben, egy vagy más osz­
tály  a ján la tára , kérdéseket tűzni ki, s az igazgató  tanácsot az 
akadém iai pénzalapból ju talom  rendelésére felhívni.
95. Ilyeneken kívül a következő rendes és m egalapíto tt pá ­
lyad íjak  á llanak  fenn : a) Marczibányi-jutalomkérdések. Minden m á.
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aodik évben (1862, 64, 66, s így tovább), a  M arczibányi-alapítvány- 
ból negyven arany ju talom  m ellett, egy a m agyar nyelvtudom ány 
köréből választandó kérdés tűzetik  ki. A viszonylag legjobb felelet, 
lia egyszersmind sa jtó ra  is érdem esnek ta lá lta tik , m indig megnyeri 
i ju ta lm a t ; ellenben ha abból a tudom ányra semmi haszon nem 
1 áram olnék, ju ta lom  és nyom tatás nélkül marad.
96. A M arczibányi-jutalom tételek m eghatározásakor s a  j u ­
talm ak végelitélésekor a M arczibányi-család valam ely ta g ja  m in­
denkor je len  lehet : e végre a  család idősbike a nagygyűlés m ikor 
létéről jókor tudósítandó, s a  megjelenendő családtag azon ülések­
re, m elyekben az em lített tá rgyak  felveendők, külön is m eghívandó.
97. b) A Vitéz-ju ta lomkérdések. Minden második évben (1861, 
63, 65, s így tovább) a  V itéz-alapítványból, negyven arany jutalom  
m ellett, ju talom kérdés h irdette tik  ki, mely vagy a  történeti, vagy a  
term észettudom ányi szakból veendő : am annak köre különösen a  
m agyar irodalmi, egyházi és polgári történet, sta tistica, érem- és 
régiségtudom ány ; ezé különösen az ásvány-, növény-, álla t-, gaz­
daság- és mütan lévén. A ju talm azás egészen a  Marczibányi-j uta- 
iomfoleleteknél te tt határozat szerint történik . (1. 95. pont).
98. ej Gorove-jutalomkérdések. Minden második évben (1861,
63. 65, s így tovább) a G orove-alapitványból, harm incz arany ju ta ­
lom m ellett jutalom kérdés h irdette tik  ki, mely váltva az erkölcst.i- 
domány, széptan és m agyar m iveltségtörténctből veendő. E  ju ta ­
lom is a M arczibányi-jutalom  szabályát követi.
99. Ju ta lm a t ugyan csak a legjobbnak vallott felelet kap­
hat, azonban igen becses másod, sőt harm ad rangbeli m unka is 
kijöhet tiszteletdíj m ellett.
100. Tudományos kérdések tám asztásakor a  feladás okainak 
előadása vagy elmellőzéso ahhoz képest történ ik , a  m int ezt m in­
den külön esetben az akadém ia jó n ak  vagy épen szükségesnok látja.
101. A mely pályam unka fordításnak, p lágium nak fog ta lá l­
ta tn i, a társaság  á lta l egyszerűen elmellőztetik.
102. d) Magyar hölgyek dija. Negyvennyolcz hazafiúi lelkes nő, 
Balogh F ái rt. á ltal 1860-tól fogva tíz évre évenként 144 darab a ra ­
nyat kö te lezett azon czélra, hogy pályázás ú tján  évenként négy 
tudományos kézikönyv készíttetvén, egy évtized a la tt negyven, az il­
lető szakok állásának s a m ívelt rendek szükségeinek megfelelő,
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közhasznú ism ereteket tárgyazó, vonzó előadásu, tisz ta  és szabatos 
nyelvű, m unka b irtokába jő jön  a m agyar irodalom, s ‘ez á lta l is a 
köz értelm esség sikeres haladása előm ozdíttassék. Az ügy kezelését, 
s a ju ta lom téte leknek  egyenként 300 forintig  kiegészítését, úgy a 
koszorúzandó m unkák k iadását az [akadém ia elfogadván, m egha­
tározza a kézikönyvek tá rg y á t, k iterjedését, s netán  formai felté­
teleit.
103. Az alapítók  akaratához képest okvetlenül szükséges, 
hogy a  felvett tá rg y ak  alaposan, a tudom ány állásához, a  kor érde­
keihez, úgy a  m agyar közönség szükségei s készületei fokához m ér­
ten  dolgoztassanak ki ; a  mi nem zárja  k i azt, hogy egyenesen k ü l­
földi, ángol, franczia, német, a czélnak megfelelő ily m unkák ne 
vétessenek fel alapul, de ily  esetben a b írá la t körül egybevetés 
végett az eredetiek  is hozzácsato ltassanak a pályam űhöz ; m eg­
jegyeztetvén  egyszersmind, hogy hasonbecsü eredeti mű mégis első­
séget nyer az á tdo lgozo tt mű fe le tt.
104. E  ju ta lom  pályázati hirdetése oly módon form ulázaudó, 
hogy teljesen m egfeleljen az a lap ítvány  eredeti szövegének, mely 
így hangzik: „H ogy a k itű zö tt m agas czél annál sikeresebben e l­
éressék, szükség hogy minden k itűzö tt tá rg y  alaposan s az illető 
tudom ány jelen  állásával egyezőleg, e m ellett lehetőleg népszerű, 
csinos és correct nyelven dolgoztassék ki. E zen két tu lajdonságot 
m úlhatlan föltételek gyanán t k íván ják  az alapító  nők m egállap ít­
ta tn i, hogy így m ind a józan és alapos tudom ány, m ind a  józan  íz 
lés, mind nyelvünknek vonzó alakban i kezelése és gazdag ítása , és 
így a tudom ányos ism eretek m egkedveltetése á lta l az olvasó és 
tudni vágyó közönség száma naponként szaporíttassék .“
Azon netaláni félreértés kikerülésére, m intha a pályam ű 12 
— 15 ívnél terjedelm esb semmi esetre sem lehetne, a p á lya-h irdetés­
ben m indenkor világosan kiteendö, hogy annak k iterjedése leg­
alább 12— 15 közép 8-rét ívnyi legyen.
105. A h a tárnap ig  beérkező pályam unkák három -három  osz­
tálybeli tagnak  adatnak  ki v izsgálat végett, k ik  m indenkor a kö­
zelebbi nagygyűlésig terjesztik  elő m indenik pályázatró l összesí­
te tt vélem ényöket. A ju talom  csak úgy ad a tik  ki, h a  a legjobbnak 
Ítélt könyv egyszersm ind a fentebbi m inőségekkel (103. p) b írva az 
a lap ítók  czéljának m egfelel.
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106. A ju ta lm azo tt m unka az akadém iáé, s ez eszközli k iadá­
sát. A pály an y ert m unkák  kelendőségét előmozdítandó, az ak adé­
mia úgy in tézkedett, hogy k iadó ja azok á rá t  ívenként 10 krnál m a­
gasabbra ne szabja, más részt darabonként 300 frt. helyett csak 
200 frt. tisz te le td íjt fizessen az akadém iának. F e n ta r tja  továbbá 
m agának az akadém ia, hogy a kiadó á lta l a pályam üvekért fizetett 
pénzösszegből, elnöki jóváhagyás m ellett, a kitűzendő 300 ftot, a 
pályasiker előm ozdítása tekin tetéből, növelhesse.
107. ej Gróf Teleki József-féle drámai jutalom. E  száz arany­
ból álló ju talom  évenként ada tik ki, még pedig 1865-tÖl kezdve egy­
m ást követő két-két évben (1865— 1866) az érte pályázó legjobb 
szom orú, és szintén egym ást követő két-két évben (1867— 1868) a 
legjobb v íg já téknak  ; így tovább 1869— 70 szomorú, 1871— 72 víg, 
1873— 71 szomorú já ték o k  pályáznak. E zek sorában csak valódi 
tragoed iák  fogad ta tnak  el, a  középfajok k izárásával; am azokéban 
tiszta  víg játékok, tehát a  bohózatok mollöztével.
108. A T eleki-jutalom ért versenyző pályam unkák beadása 
állandó h atárnap ja  december 31 -d ike; a ju talom osztásé az erre 
következő m artius 19-ke, a dicsöült alapító névnapja.
109. A pályam unkák m egvizsgálásában az alapító véginté­
zetéhez képest egy vegyes b izottság  j á r  el, mely egy akadém iai 
tiszteleti tag  elnöklete a la tt  ké t akadém iai s k é t nem zeti-szinházi 
tagból áll ; mely intézkedésből azon vezérnézete tűn ik  ki a dicsőült 
a lap ítónak , hogy a  m üvek a  költői becscsel szinszerüséget is  kös­
senek össze.
110. Az ezen ju ta lom ért pályázó szom orújátékok kell hogy 
versekben Írassanak, és pedig lehető gonddal és szigorral ; a v íg já ­
tékban  is a  verses forma, előnyéül tek in te tik  a m űnek hason vagy  
közel hason becsű társak  felett.'
111. A ju ta lom  a viszonylag legjobb m űnek m indig k ijá r, és 
pedig m egosztatlanul.
112. Oly esetben, midőn a  b írálók  egy m üvet sem találnak  
ju ta lom ra  érdem esnek : a jutalom  odaítéléséről szóló jelentés, mely 
a  bizottság többségét képező tag ja inak  egyike á lta l szerkesztetik, 
azon m egjegyzéssel té te tik  közzé, hogy ha az író, a rosszaló Ítélet 
daczára is fel a k a r ja  venni a d íja t, félév a la tt jelentse ebbeli szán­
d é k á t a  titoknoki h ivatalnál. H a az író je len tkezik , a nevét rejtő
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jeligés levél felbontatván, a ju talom díj részére azonnal utalványoz- 
ta tik . H a  ellenben a mondott félévi határidő a la tt a pályanyertes 
író nem jelen tkeznék  : a nevét rejtő  jeligés levél e légettetik , s a 
pályadíj a  következő évi jutalom díjhoz csato lta tik .
113. A ju ta lm at nyert mii előadás végett a nemzeti színház 
sajátja , k iadásra  az íróé.
114. / )  Gróf Karácsonyi féle drámai jutalom. E  jutalom díj 
ezentúl k é t év re  tűzetik  k i m indenkor kétszáz aranyban,oly módon, 
hogy az első pályázási időszak 1863. decem ber 31-én já r t  le, s a z ­
ó ta is a pályam űvek beadásának állandó h a tá rn ap ja  minden m áso­
dik, pára tlan  szám ú évi (1865, 1867, 1869, 1871, 1873 stb.) de­
cember 31-ke, a  jutalom osztásé pedig a következő páros évek mar- 
tius 31-ke.
115. A ju talom ért felváltva egyik versenyzési időszakon k o ­
moly drám ai m űvek versenyeznek, —  hová nem csak szom orújá­
tékok, hanem  másnemű, tö rténeti, regényes, polgári színmüvek, drá­
mai erkő lcsrajzok  stb. is érte tnek ; —  a következő pályázási idő­
szakon viszont v íg játékok.
116. A nyelvtudom ányi osztálynak jo g a  van m ind a két j u ­
talom nem re nézve, minden egyes esetben, an nak  drám ai költésze­
tünk  és színpadunk állapotjaihoz képest szükségesnek vagy k ív á ­
natosnak  m utatkozó, közelebbi m inősítését m eghatározni.
117. A pályam űvek m egbírálásában az osztály á lta l válasz­
tandó öt akadém iai tag  já r  el ; k ik  elolvasván azokat, közös é rte ­
kezletben szótöbbséggel elvégzik, m elyik mű nyerje el a ju ta lm at, 
melyik, vagy m elyek dicsértessenek meg ; s ezután választanak m a­
gok közöl oly tudósítót, a*ki a többség nézetét párto lja , s a  ki sa­
j á t  felelőssége m ellett értekezik az egész pályázatról, s ad ja  elő a  
köz m egállapodás szerint alaposan indokolva ennek eredm ényét.
118. A ju ta lo m  a viszonylag legjobb m űnek csak úgy a d a ­
tik  ki, ha egyszersmind szini, drám ai és form ai tek in tetben  h a la ­
dást tanúsítónak s ekkép önbocsileg is k itün te tésre  m éltónak ta- 
lálta tik .
119. H a ily önbecsileg is kitűnő mű nem ta lá lta tik , s a j u ­
talom  sem adathatik  ki : a  benm aradt kétszáz arany  a legközelebbi 
jutalom díjhoz csato lta tik , mely azonban a 114. pont szerint újólag 
két évre tűzetik  ki. Ily  esetben 400 darab arany  lesz a pályadíj.
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1866-ban a v íg já ték i jutalom  ki nem adatván, e szerin t az 1869/70- 
k i víg játéki pályadíj 400 arauy lesz.
120. H a az írójogi törvény azon kivánatos m ódosítást nye- 
reudi. mely szerint a  nyom tato tt színmüvek szerzőinek biztosítva 
löszén m üveik.színházi tu la jdona : a  K arácsonyi-jutalm at nyerő író  
köteles leszen három hónap a la tt  a  koszorúzott m üvet kinyom atni ; 
m it ha teljesítn i elm ulasztana, az akadém ia fogja azt, m int bárm ely 
más m unkáját k iadni, még pedig külön díj nélkül, s írójogi b irto ­
kában  tíz évig megm arad.
121. g) Ifj. gróf Nádasdy Ferencz á lta l alap íto tt eposzi Ná- 
dasdy Tamás-díj.Minden pára tlan szám u év re  (1861,63, 65,67, 69, 71, 
73 stb.) száz aranyból álló ju talom  h irdette tik  a legjobb elbeszélő 
költem ényre, mely a  m agyar történetből vagy mondából v e tt tá r ­
gyat úgy kezel, hogy abban történeti vagy mondai személyek cse- 
lekvénydús mesében jelenjenek meg, a mü forrástanulm ányokra 
mutasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct com positióra, 
költői tá rgyalásra , választékos nyelvezetre, s a  versbeli techn ika  
szigorú, tiszta  és szabályos m egalkotására nézve, költészetünk d í­
szére szolgáljon. H a ily önálló becsű mü nem ta lá lta tnék  a p á lyá­
zók között, a díj k i nem adatik , hanem  ú jra  k ih irdettetik .
122. A pályam űvek beküldésének állandó határnap ja  m ájus 
utolsó vasárnapja . A pályázás eredm énye pedig m indenkor az a k a ­
démia illető évi közülésében tétetik  közzé. H a  azonban valam ely 
évben a  nagygyűlés elm aradna, a ju ta lm azás összes ülésben is m eg­
tö rténhetik .
123. A koszorúzott mü a szerző tu lajdona m arad, k i ta rtoz ik  
azt egy esztendő a la tt közrebocsátni.
124. h) A  Fáy András nevet viselő alapítvány. A hazai első 
pesti takarékpénztár, a m agyarországi takarékp én z tá rak , különösen 
pedig a pesti első hazai takarékpénztár a lkotója F áy  András nevé­
nek em lékére, s e téreni érdemei kegyeletes elism eréséül, F áy  A n­
drás nevét viselendő 20,000 forintos örökös alap ítvány t te tt. Ezen 
tőkeösszeg az 1862. évi ja n u á r  1-jétöl kezdve, az évenkénti ta k a ­
rékpénztári tiszta  haszonnak két száztólija s ennek 5%  kam atai á l­
ta l fog kiegészítte tn i ; mely húsz ezer forintnyi alapítványi tőke s 
ennek 5%  kam atai, valam int e kam atok időközi kam atai, a  hazai
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első pesti takarék p én z tá r által, és minden más vagyonától e lk ü lö ­
nítve kezelendő.
125. Ezen alaptőke kam atai, szépirodalm i és szépm űvészeti 
m unkák egyedül kivételével,
a) m agyar nyelven ír t  oly szaktudom ányos m unkák  m egju- 
talm azására fordítandók, m elyek az illető szaktudom ány európai 
színvonalát em elik, vagy legalább annak színvonalát fölérvén, a 
hazai tudom ányosságnak hasznos szolgálatot tesznek.
b) oly hazai fölfedezések s találm ányok m egjutalm azására 
fordítandók, m elyek a szaktudom ányok, vagy a techn ika  valam ely 
ág áb an  tétetnek , s a külföld figyelmét is m agokra vonni képesek.
126. E  ju ta lm at absolut becsű m unkák, találm ányok s fö l­
fedezések nyrhetik  meg ; népszerű nyelv a  m unka előnyéül szol­
gál ; —  a ju ta lm azásra  m ár kijelölt m unka, a szerző á lta l legalább 
500 példányban kinyom atandó, s a m unka m egvétele a közönség 
részére lehetővé teendő : ellen esetben a ju talom  ki nem adatik . 
T echnikai fölfedezések s találm ányok csak azon esetben nyerhetnek 
ju ta lm a t, ha a fölfedező vagy feltaláló  kizáró szabadalom  álta l j u ­
talm azva nincs. A jutalm azandó fölfedezés vagy találm ány tehát 
közhasználat végett m inden részleteiben közhirré teendő. F o rd íto tt 
m unkák e ju ta lom  tárgyai nem lehetnek. A ju ta lm azo tt m unka a 
szerző tu lajdona marad, ki a  m unkának három  nyom tato tt p é ldá­
nyát a  takarékpénztári könyvtár szám ára d íjta lanu l á tadn i köteles- 
A ju talom  összege csupán ezen átadás u tán  lesz fölvehető.
127. A ju talm azás három egym ásutáni évfolyam a la tt nyom ­
ta tásban  m egjelenendő, s a  je len  szabályzat minden fölté teleinek 
megfelelő m üvekre vagy felmerülendő fölfedezésekre s ta lálm ányok­
ra, vagy a hatodik szakasz esetében m eghatározandó pályafeladat 
k itűzésére nézve foganatosítandó.
128. A ju ta lo m  3,000 forintnál sem több sem kevesebb nem 
lehet, s fel nem osztható. Az a lap ítvány i tőke k am ata inak  időközi 
kam atai, az alaptőkének 20,000 forin tig  leendő kiegészítéséig, en ­
nek jav á ra , azu tán  pedig a  pályázat s b írá la t költségei fedezésére 
fordítandók.
129. H a a ju talom  bárm ely okból ki nem adatik , ez esetben 
a ju ta lo m  összege kam atoztatandó m indaddig, míg a  ju talm azás 
esete e szabályok értelm ében elóálland. H a ugyanazon pályázatnak
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első s ennek kétszer ism ételve m eghosszabbítandó határidejére ju ta ­
lom ra képes mü nem ta lá lta tnék , ez esetben ugyanazon ju talom  va­
lam ely más, az alapítólevél 4-ik pontjában foglalt kérdések egy iké­
re  tűzendő ki.
130. Ezen esetre azon kérdés elhatározását : vájjon  a pálya- 
feladat a szaktudom ányok m elyik ágában tűzessék ki ? a takarék- 
pénztár esetről esetre k izárólag  m agának ta r tja  fenn, s választm á­
nya á lta l gyakoroltatja .
131. Az előbbi pontbeli korlátozás m ellett, a pályakérdések 
kitűzése, a  pályázatok kiírása, a pályam űvek átvétele, a  m egbírálás 
és a  jutalom  odaítélésének jo g a  a M agyar Tudományos A kadém iára 
rubázta tik , mely a ju ta lo m  odaítélését m aga, vagy belátása szerint 
szakértők  m eghívása m ellett alakítandó bizottm ánya á lta l titkos 
szavazattal, indokolt ha tározatban  eszközlendi, pályázókat a pá lya­
bíróságból k izárván .
132. P ályázat esetében, a  m unkák jeligével ellátva, idegen 
kézzel írva, lap ja ik  számozva, bekötve, a szerző nevét tartalm azó 
lepecsételt, és a je ligével e lláto tt levél k íséretében nyújtandók be.
133. Míg az első pontbeli takarékpénztári tisz ta  haszonnak 
kél százalékából s ennek kam ataiból a 20,000 forin tnyi alaptőke k i­
egészítve nem leend : ezen alaptőkéből s kam ataiból ju ta lom  ki nem 
adathatik . —  Hogy azonban az alaptőke kiegészítéséig is a ta k a ­
rék p én z tá r i t t  k ifejezett szándékának sikerét lássa : m inden harm a­
dik évben egy 1500 forintos ju ta lom  Írandó ki, s ezen 1500 forint* 
nyi ju ta lm a t a  takarékpénztár időszakonként azon ősziéiből fogja 
u talványozni, m elyet évenként'jótékony és közhasznú czélokra szán. 
Az első 1600 forintos ju talom  1866-ik évre kiírandó. S e jutalom díj 
is a je len  szabályzat szerint kezelendő. Ezen 1500 forintos ju talom  
az alaptőkének 20,000 forin tra  leendő kiegészítésekor m egszűnik.
134. H a a M. Tudom ányos Akadém ia ezen alapítványt ke­
zelni bárm i okból gátolva lenne, ez esetben a  131. pontbeli jogok  a  
hazai első pesti takarékpénztárra  visszaszállaudanak. A hazai első 
pesti takarékpénztár megszűnése, vagy feloszlása esetében a 130-ik 
s esetleg a  131-ik, továbbá a  135-ik pontbeli jogokró l a takarék - 
pénztári utolsó közgyűlés határozand.
135. E  szabályok m ódosításának jo g á t a  takarékpénztár ön­
m agának ta r t ja  fenn, s választm ánya által gyakoro ltatja .
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.136. i) Fekésházy-alapitvány. A m. kir. vallás - és közokt.-ügyi 
m inisterium  által az ennek kezelése alá bocsáto tt F e k é s h á z y -  
a l a p í  t v á n y  b ól  a  M. Tudom. Akadémia jav as la ta  alap ján , minden 
■ötödik évben ö t s z á z  f o r i n t n y i  j u t a l o m  fog k iadatn i egy 
nem -m agyarok szám ára, a hazában divatozó bárm ely nyelven (a 
m agyaron kívül) írt, a  m a g y a r  n y o l v  és i r o d a l o m  m e g ­
i s m e r t e t é s é r e  r e n d e l t ,  s nyom tatásban m egjelent, t  a n-, 
k é z i -  vagy o l v a s ó k ö n y v n e k ,  mire a hazai írók időről idő­
re figyelmesekké té te tnek . Az első ily ju talom  1867-ben adatik  
ki. Azon esetben, ha az akadém ia vélem énye szerint ily ju ta lom ra  
■érdemes könyv nem ta lá lta tn ék , jo g áb an  állaud a  kir. m inisterium- 
n ak  ily könyvekre az akadém ia ú tján  pályázato t hirdetni.
137. k) Sztrokay-jutalom. M olnár Jánosné, néhai Sztrokay 
L uiza asszony álta l, bold, édes a ty ja  Nemescsói S z t r o k a y  A n ­
t a l  a M. Tudom. Akadém ia törvénytudom ányi osztálya rendes 
tag ján ak  nevére és emlékéül te tt 1009 arany alapítvány kam atja i­
ból minden két évben 100 a r a n y  j u t a l o m  t ű z e t i k  k i egy 
■a törvény- és állam tudom ányok körébe tartozó pályam unka készíté­
sére, következő m ódozatokkal :
a) A ju talom kérdés vagy feladat kihirdetése j ó é i  ő r é s  oly 
módon eszközlendő, hogy országszerte lehető szabad pályázás vé­
ge tt az összes m agyar jogtudósoknak idejében tudom ására ju t ­
hasson.
b) Az e szerint k itűzö tt ké t év a la tt készülendő, s m indenek­
ben az akadém iai Ü gyrend- s általános pályázati szabályokhoz a l­
kalm azva beküldendő m agyar m unkálatok  közöl annak adatik  k i a 
ju ta lo m , mely n e m  c s a k  v i s z o n y l a g ,  d e  s a j á t  b e l b e ­
c s é n é l  f o g v a  is erre, az Akadém ia törvénytudom ányi osztá­
lyának  vélem énye szerint, legm éltóbbnak Ítéltetik .
c) Az alapítvány letétele óta (1864. ja n .)  e lte lt két évre p á ­
lyakérdést tűzni már nem lehetvén ; az e k é t évi ju ta lom  oly tö r­
vény-, vagy állam -tudom ányi, nyom ta 'ásban  e k é t év a la tt m egje­
len t m unkának lesz a  legközelebbi nagygyűlés á lta l kiadandó, me­
lyet az A kadém ia törvénytudom ányi osztálya a rra  m éltónak, illető­
leg  versenytársai közt legm éltóbbnak ítél.
d) Az 1866— 67. évkörre a  pályakérdés m ár k itüzetett. B e­
ad ás i határnap dec. 31. 1867.
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a) H a az Akadém ia czélirányosnak lá tná , pályakérdések fe l­
adása helyett a ké t-k iít  év a la tt nyom tatásban m egjelent legjobb 
szakm üvek ju ta lm azása  rendszerét választani : ezt az alapítvány 
értelm ében m indenkor teheti.
f) H a  az ej a la tti esetben ju talom ra méltó m unka nem ta lá l­
ta tn ék  : a  hirdetés ú jra  ism étoltetik, s a  következő évben 150 arany 
illeti a három  év folytán m egjelent legjobb m unkát.
g) H a  ugyanez esetben a Sztrokay-jutalom  2 vagy 3 éves 
köre beléesnék az Akadém ia törvénytudom ányi nagy ju ta lm ának  
6 éves körébe : a ju talom  a másod rendbeli legjobb m unkának is 
k iadható.
h ) H a valam ely nagyjutalm i évkörben m egjelent tö rvénytu­
dom ányi m unkák között is hasonlíthatlanul legjelesbuek ugyanazon 
m unka ta lá lta tnék , mely m ár a Sztrokay-jutalm at elnyerte : s ezért 
aunak az Akadém ia nagy ju ta lm a  sem egészben, sem részben ki 
nem adatnék : akkor a Sztrokay-féle követkoző évkör ju ta lm a, p ó t­
lólag am a je les m unka szerzőjét illeti.
i) H a az Akadém ia sa ját történettudom ányi nagy ju ta lm ait 
bárm i okból m egszüntetné : akkor a S z t r o k a y  A n t a  1-jutalom 
mindig az utolsó (ej alatti) rendszert követi.
k) Az évenkénti 20 arany  kam at-fölösleg a tőkéhez csa- 
to lta tik .
138. Általános pályázati szabályzat. Minden rendű pályairat 
a k ite tt h a tárnap ig  az akadém ia titoknokához küldendő ; azon tú l 
semminemű ily m unka el nem fogadtatván. A k ite tt határnap ig  k i­
fejezés olyképen lévén értelmezendő, hogy a postán feladott p á lya­
m üvekre nézve e ha tárnap  a la tt  nem a beérkezés, hanem a postára 
adás nap ja  legyen értendő, minden oly pályam ű, melynek postai 
jegye m utatja , hogy a  beküldési határnapon  már postára volt adva, 
pályázásra lesz bocsátva, ha később érkeznék is be az akadém iához.
139. A pályam ű idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva és 
kötve legyen.
110. A szerző nevét, polgári á llásá t és lakhelyét tartalm azó 
pocsétes levélén ugyanazon jelige álljon, mely a pályam ű homlokán. 
A pecsétee levélben ta lán  fö ljegyzett kikötések, föltételek, vagy a 
versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos eljárástól való elté­
rések k ivánata , tek in tetbe nem vétetnek.
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141. Álnév a la tt  pályázónak a jutalom  k i nem adatik .
112. H a a jeligés levél felbontása u tán  kitetszenék, hogy a  
m unka sa já t kezeírása a szerzőnek, m üve a jutalom tól elesik.
143. Bárm ely ju ta lom ra  egyszer beküldött pályam unkát szer­
zője vissza többé nem húzhat.
144. A ju ta lm a t nem nyert pá lyaira tok  kézira ta i az ak ad é­
mia levéltárában m aradnak .
145. Bármely ez Ü gyrendben tá rg y a lt ju ta lm ak ért akadém iai 
minden rendű tagok is versenyezhetnek. (Az A lapszabályok 41. §-a 
csak az osztályok álta l az akadém ia sa já t a lapjából k itüzetn i szo­
ko tt rendes ju talom kérdésekre való pályázástól rekesztvén k i a tisz­
te le ti és rendes tagokat.)
146. Bármely, ha csak formai szabálynak is elhanyagolása, 
elejti a  pályázót a  jutalom tól.
147. A b írá lókkal akár levél által, ak ár m áskép közlekedni 
tilalm as lévén a szerzőknek, ha a je ligés levélkék felnyitása u tán  
mégis kitudódnék a levelezés, az ilyennek kézira ta  a jutalom tól 
elm ozdíttatik . E gyéb irán t a netalán  értesíte tt b íráló kötelessége ez 
irá n t je len tésé t lepecsételt levélben az összes ülésnek beadni, mely 
ju talom -kiosztáskor fe lny itta tik .
148. M indennemű pályam unkák beküldési ha tá rn ap ja  u tán  
a  következő heti ülésben, mely ennélfogva m indannyiszor egyszer­
smind összes ülés lesz, a  titoknok a  pályam unkákat bem utatja  ; s 
m iután  azok form aság tek in tetében  elfogadtattak , s je ligés leveleik 
közös boríték  alá lepecsételtettek , azonnal á tadatnak  az illető' osz­
tályoknak, melyek legott összeülnek, kebelükből b írá ló k a t válasz­
tanak , s ezeket a legközelebbi akadém iai összes ülésnek jó v áh ag y ás 
vég e tt bejelentik.
149. A vizsgálók mind az álta lok  ju ta lo m ra  és m ellékju ta- 
lom ra, mind d icsértetésre a ján lo tt pályam unkákró l külön, részletes 
és okokkal tám ogato tt vélem ényt terjesztenek  az osztály elébe, s 
azok az illető szerzőkkel közölhetők is ; ellenben a kereken elmel- 
lözöttekről szóló részei tudósítása iknak  nem adatn ak  ki.
150. A m ely  pályam unka fordításnak, vagy plágium nak fog 
ta lá lta tn i, a  tá rsaság  álta l egyszerűen elm ellőztetik.
151. A kár első, ak ár m ásodrangunak íté lt pályam unka szer­
zőjének szabadságában áll m unkájá t, m ielőtt kiadná, k ijav ítn i vagy
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átdolgozni ; de ezt vagy a czímlapon, vagy az előszóban megemlítő j 
köteles, nehogy m egtörténhessék, hogy másod rangú pályam unka 
ily k ijav íto tt alakban első rangúnak Ítélt pályatársát becsben felül­
múlván, az akadém ia b írá la tá t ál világban tüntesse fel.
152. A ju talm at nyert tudományos pályairatok az akadém ia 
által adatnak ki.
153. Minden egyes esetben, melyben az akadémia valamely 
pályázat eszközlése vagy kezelése végett m egkerestetik, a szükség 
és körülm ények szerint határozza el annak el- vagy el nem fogadá­
sát. valam int az ily rendkívüli ] ályázat külön feltételeit és szabá­
ly a it is.
lo i .  A pályam üvekröl az osztályok összesített véleményei 
tétetnek közzé, —  a közülésben m indazáltal a véleményekből csak 
kivonatos jelentének olvastatnak fel.
ÖTÖDIK F E JE Z E T .
E l e g y .
155. Kézirat-sajátsági jog. Az Évkönyvek és É rtekezések 
számára készült s oda díj mellett bevett dolgozatok, kijövetelöktöl 
szám ított egy évig k irek esz tő ig  az akadém ia tulajdonai.
156. Minden, az akadém ia által tiszteletdíj mellett külön 
k iadott m unka tíz évig az akadém iáé, úgy hogy addig, a k ijárt díj 
s minden egyéb kiadási költségek lehúzása után  fenmaradó tiszta 
haszon egy harm ada a szerzőké ; azontúl a kézirat-sajátsági jog  
ismét a  szerzőkre menvén vissza.
157. Minden irományok, melyek az akadém ia által, sa ját k ü ­
lön használatára s nem kiadásra készültek, annak tud ta  s m egegye­
zése nélkül ki nem adhatók.
15S. Oly közlések, melyeket tagok vagy nem -tagok, felszólí­
tásra vagy önként küldenek be, nem kiadás, hanem használás 
végett, folyvást a  szerzők tulajdonai maradnak.
159. A ju ta lm at nem nyert pályam unkák kéziratai az ak a­
démia levéltárában m aradnak ugyan, de a m unka sajátsági joga, 
tehát a kiadhatás, folyvást a szerzőé.
160. Leóéi- és kézirattárba letett Írások használása. Magán hasz-
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nála tra  a 157, 158. pontokban érdeklett iratok  rendes tagoknak k i­
adathatnak, térítvény mellett, a  levéltárból ; idegeneknek nem.
161. Akadémiai költségen megjelenő m unka sem tes tü le t­
nek sem m agánosoknak nem ajánltathatik .
162. A  kör négyszegitését, a szög háromfelé metszését s örök moz- 
gony feltalálását előadó értekezések vizsgálatlanul visszautasíttatnak.
163. Levelezés. Az igazgatóság végzése szerint m egváltva 
kap ja  minden tag  a hozzá menő hivatalos levelet és csomókat, vala­
m int a  hozzá tagok által hivatalosan küldött csomók vitelbérét is 
az akadém ia fedezi.
1 'j4. Könyvvételbeli kedvezés. Minden rendbeli tag s tisztvise­
lője az akadém iának, ennek bármely nyom tatványát a bolti ár egy 
negyede elengedésével kapja.
165. Ingyen példány. Minden rendbeli, tehát a kiilfödi tag  
is (ez utóbbi a  m ennyiben m egkérdezve határozottan óhajtaná) in ­
gyen kap ja  a) az É rtesítő t s az É rtekezések valam ennyi osztályát ; 
b) a „Közülések T árgyait“ ; c) az Almanachot ; d) a Nyelvtudom á­
nyi K özlem ényeket; ej a Nagy Szótárt, külföldiek közöl csupán a 
nyelvtudom ányi osztály tag jai).
166. Az állandó bizottságok tag jai az illető b izottságok k i­
adásaiból egy-egy ingyen példányt kapnak, így a pályairatok s 
egyéb kéziratok vizsgálói az által k vizsgált m unkákból, ha kijő- 
nek, egyet; a  szerzők minden az akadém ia által kiadott munkájok- 
ból hat pé ldány t; végre a gyűjtőmé yes m unkák illető kötetéből 
egy példányt m indazon szerzők, kik abban dolgoztak.
167. A gyűjtem ényes m unká ba f Ivett darabokból a  szerző 
sa ját költségén 2 ' példány külön !e yom atot rendelhet.
168. Könyvkiadási ügy. A kiadandó könyvek a lak jának , b e­
tű inek, papírjának , példányai szám ának nyom tatási költségeinek s 
a  példányok árának m eghatározása az elnökség helybenhagyása 
mellett, a  titoknoki h ivatalt s illetőleg a  bizottságokat illeti. Azon­
ban az előleges intézkedéseket mindenkor az illető szerkesztő vé­
gezi, s egyfelül a bizottságot, melynek m eghagyásából já r  el, m ás­
félül —  a mennyiben nem m aga a  titoknok a  szerkesztő —  a  titok ­
noki h ivatalt is tudósítja.
169. Mihelyt valamely könyv —  k ö t- t vagy füzet — a  nyom ­
dában elkészült, erről az illető szerkesztő a titoknoki hivatalt, az
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pedig az akadém iai könyvárust értesíti, tudatván vele a kinyom ott 
példányok számát is.
170. A könyvárus azonnal átveszi a könyveket a nyomdából, 
gondoskodik kellő számú példányok bekötéséről, s a többi példány 
rak tá rb a  tétetik .
171. A m egjelent m unkák a titoknoki hivatalban e végett 
készült könyvbe ik ta tta tnak , bejegyeztetvén a  czímeken s a  kö te­
tek  és füzetek számán kivül, a nyom ott példányok mennyisége s k i­
állítási költségei is. E  végett a  nyomdatulajdonos, metsző stb. m in­
den nyom tatványról, m ihelyt m egjelent, elöleges számlát köteles be­
adni a titoknoki hivatalnak, honnan e számlák, az illető szerkesztő 
és a titkár láttamozása után a  pénztárnokhoz tétetnek által.
172. A bevétel nyilván-tartása végett köteles az akadém iai 
könyvárus oly könyvet vezetni, melyből bárm ikor látható  legyen 
minden egyes mü kelendősége. Az év végén szintén oly részletes 
szám adást kiván az akadém ia könyvárusától, melyből minden egyes 
kiadás kelendősége kitűnjék.
173. Az illető szerkesztők kötelesek azon jelentésökben, 
melyben a titoknoki h ivatalt az általok szerkesztett m unkák elké­
szültéről a 169. pont szerint értesítik, a  m egjelent kötetben vagy 
füzetben foglalt dolgozásokról s azok terjedelm éről is pontos kim u­
ta tás t tenni. A titoknok e k im utatás alapján utalvá 'yozza az irói 
d íjakat, melyek azután, az íróknak megküldött titkári utalvány 
folytán, a pénztárnál fizettetnek ki.
174. Az akadém iai könyvárus u talvány nélkül senkinek sem 
adhat könyvet. A tisztelet- és ingyenpéldányokat a titoknoki h iva­
tal, —  a bizottságok külön rendelkezésére adott példányokat pedig 
az illető bizottságok előadói utalványozzák.
175. A nyomdai, metszői, könyvkötői stb. számlák csak az 
illető szerkesztő és titk á r  (171. pontban érintett^ láttam ozása után 
fizettetnek ki az akadém ia pénztárnoka által.
176. Az akalém ia  összes kiadá-iáiból ké t-két példány az ak a­
démia könyvtárába tétotik, — tíz-tíz példány pedig a rak tárban  
fen tartatik , a többi példányok minden munkából kereskedésbe 
adatván.
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177. A  könyvek kelendőségének előmozdítása végett :
a) Az akadém ia gondoskodott, hogy kiadványai a  P esti Napló 
és Vasárnapi Újság ú tján  havonként hirdettessenek. M indazáltal az 
akadém iai könyvárus kötelezettsége, mely szerint az új könyveket 
a Buchhändlerblatt czímíi lapban hirdetni tartozik saját költségén, 
érvényben marad.
b) Az akadém iai könyvárus köteles az akadém ia könyveinek 
kezelésében , szétküldözésében. m inél nagyobb pontossággal és 
buzgósággal já rn i el, s vidéki bizományosokról gondolkodni or­
szágszerte.
c) Az új könyvek ára lehető olcsóra tétessék. A régibb m un­
kák pedig leszállított áron á ru ita tnak .
d) Az akadém iai könyvárus az akadém ia kiadásairól koron­
ként könyvészeti jegyzékeket tesz közzé. E  jegyzékekbe a gyű jte­
ményes kiadások (Értesítő, Évkönyvek, bizottsági Közlemények 
stb.) részletes ta rta lm a is fölveendő.
e) A bizottságok füzeteinek borítékain is folyvást hirdeten- 
dök az illető szak beli akadém iai kiadások.
f) Oly tagok részére, k ik az akadém ia által k iadott m unkák 
ism ertetésére vállalkoznak, néhány példány minden m unkából ren ­
delkezésére áll a titoknoknak. E gyébiránt akadém iai végzés álta l 
minden újonnan m egjelent akad. kiadvány szerkesztője vagy szer­
zője fel van híva, az t az illető legközelebbi osztályülésben bem u­
tatni, s rövid ism ertetését oly módon elkészítői, hogy az az É rtes í­
tőben s a nagyobb lapokban közzé tétethessék.
g) A gyűjteményes czímek. mint szintén akadályai a köny­
vek kelendőségének, ezentúl az akadém ia kiadásaiban lehetőleg 
kerülendök. A már folyam atban levő m unkákra nézve pedig a  kö­
tetek  borítékain a  kötet tartalm át jelentő külön czímek tétetnek 
föczímekké, a közös czímek felül kisebb czím betükkel jelö ltetvén.
178. Azon kiilsö tudományos testületek, melyekkel az akadémia 
csereviszonyt folytat, a következők : s pedig
a) azok, melyek a népszerű, fordított vagy kézikönyveken kívül 
mindent kapnak :
Amsterdam : K. Akademie von K ünsten en W etenschappen.
Bées : Kais. Akademie der W issenschaften.
Bées : Bibliothek des geh. Haus- Hof- und Staatsarchivs.
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Berlin: K. Preussisehe Akademie der W issenschaften. 
Brüssel: Akademie R. des Sciences et belles lettres.
Gottingen : K. Societaet der W issenschaften.
■ Krakó : K. Gelehrte Gesellschaft.
London : Royal Society.
München : K. Bairische Akademie der W issenschaften.
New-Orleans : Academy of Sciences.
Petersburg : Akad. Im p. des Sciences.
Washington : Smithsonian Institu tion .
b) azok, a melyek Évkönyveket, Értesítőket, történelmi, archaeo- 
logiai, statiÿtikai, geographiai kiadásokat kapnak :
Bées : K. k. Geographische Gesellschaft.
Belgrad : Société Savante Serbe.
Berlin : Gesellschaft für allgem. Erdkunde.
Boroszló: Verein für Gesch und Alterthümer Schlesiens. 
Brünn : Bibliothek des mähr, schles. Landes-Ausschusses. 
Görlitz : Oberlausitzische Gesellschaft.
Kópenhága : Société des an tiquaires du Nord.
Lisabon : Academia Reale.
London : R. Institution of Great B ritain.
London : E thnological Society.
London : Society of Antiquaries.
London : Royal Geographical Society.
Nürnberg: Germanisches Museum.
Paris : Académie des Inscriptions.
Paris : Académie des Sciences morales et politiques.
Paris : Société Géographique.
Petersburg : Soc Géographique Imp. de Russie.
Prága : K. Böhm. Gesellschaft der W issenschaften.
Prága : Gesellschaft des vaterländ. Museums.
Uj- York : Geogr. and Statistical Society.
Velencze : Istituto R. Veneto delle Scienze ed Arti.
c) azok, melyek az Évkönyveket, az Értesítő nyelvtudományi 
füzeteit s a nyelvtudományi kiadásokat kapják :
Calcutta : Asiatic Society of Bengal.
Firenze : Accadomia della Crusca.
Helsingfors : F inulandi Tud. Társaság.
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Konstantinápoly : Société orientale,
Lipcse : D eutsche Morgenl. Gesellschaft.
London : Royal Asiatic Society.
London : Philological Society.
Paris : Académie Française.
Paris : Société Asiatique.
d) azok, melyek az Évkönyvek, és Értesítő math, és természet­
tudományi f  üzeteit s a math, és természettudományi kiadásokat kapják :
Basel : N aturforschende Gesellschaft.
Bées : K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
Bées : Geologische Reichsanstalt.
Berlin : Physikalische G esellschaft.
Bern : Alig. Schweizerische Gesellschaft für die gesammten 
N aturw issenschaften.
Cherbourg : Soc. Imp. des Sciences naturelles.
Dijon : Acad. des Sciences et belles lettres.
Edinburg : Royal Society.
Frankfurt a. M. : Physikalischer Verein.
Genf : Société de Physique et d ’H istoire naturelle.
London : Anthropological Society.
London : Geological Society.
London : Museum of p ractical Geology.
London : Zoological Society.
London : R. Astronomical Society.
London : P ractical Society.
Saint-Louis : Academy of Sciences.
Madrid : Acad. Reale.
Manchester : L ite ra ry  and Philosophical Society.
Ohio : Ohio S tate A gricultural Society.
Páris : Académie des Sciences.
Philadelphia : American Philosophical Society.
Philadelphia : American Acad. of N atural Sciences.
Stockholm : Acad. R. des Sciences.
e) azok, a melyek csupán az archaeologiai bizottság kiadásait 
kapják kezdettől fogva :
Altenburg : Historische u. antiquarische Gesellschaft.
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Augsburg : H istorischer K reisverein im R egierungsbezirke 
von Schw aben nnd Neuburg.
Bées : K. k. Centralcommission zur E rhaltung  u. Erforschung 
der Baudenkm äler.
Bées : A lterthum sverein  zu W ien.
Bées : K. k. A ntikencabinet.
Berlin : V erein für die K unst des M ittelalters.
Berlin : Numismatische Gesellschaft.
Bonn : Verein der A ltorthum sfreunde im Rheinlande.
Brünn : H istorisch-Statist. Section der k. k. M ährisch-Schle­
sischen Gesellsch. für A ckerbau, N atur- und Landeskunde.
Brüssel : Société num ism atique Belge.
Darmstadt: Verein f. d. Hessische G esch.u. A lterthum skunde. 
Drezda : Königl. Sächsischer Verein für E rforschung V ater­
land. Alterthümer.
Hála : Sächsisch-Thüringischer A lterthum sverein.
Innsbruck : Ferdinandeum  für Tyrol.
Kiel: Kön. Schlesvig-H olstein-Lauenburgische A ntiquarische 
Gesellschaft.
Laibach: H istorischer Verein für Krain.
Leiden : Musée néerlandais d ’antiquités.
Liège: In stitu t Archéologique Liégeois.
L in z:  Museum Francisco-Carolinum .
Lüneburg : Alterthum sverein zu Lüneburg.
Luxembourg : Société Archéologique du Grand-D uché de 
Luxem bourg.
Mainz : Verein für E rforschung Rheinischer Geschichte und 
Alterthüm er.
München : H istorischer Verein für O berbaiern.
Namur : Société Archéologique de Namur.
Nápoly : Reale Accademia di Archeológia.
Il iesbaden : Verein für Na-<sauische A lterthum skunde. 
Paderborn: Verein f. Gesch. u. A lterthum skunde W estphalens. 
Regensburg: H istorischer Verein für die Oberpfalz.
Riga : Gesellschaft für Gesch. und Alterthum skunde der 
Russischen Ostsee-Provinzen.
Roma : Istitu to  di Corrispondenza Archeologica.
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Salzburg : V aterländisches Museum Carolino-Augusteum . 
Stuttgart : W ürtem bergischer Alterthumsverein.
Ulm : Verein für K unst und A lterthüm er.
Zürich : A ntiquarische Gesellschaft.
f) az akadémia mindennemű archaeologiai kiadásait kapja : 
Paris : Société d ’Archéologie et d’H istoire.
g) a történelmi, philosophiai, és jogtudományi kiadásokat kapja: 
Laibach : Ju ristische  Gesellschaft.
h) a statistikai kiadásokat kapják :
Berlin : Porosz statistikai hivatal.
Berlin : H übner Ottó intézete.
Helsingfors : F inn irodalmi társaság .
Jena: Statist. Bureau der V ereinigten T hüringischen S taaten.
i) a történelmi kiadásokat kapja :
Gratz : H ist or. Verein für Steiermark.
k) Évkönyveket, Értesítőket, történelmi, archaeologiai, statis­
tikai, geographiai kiadásokat és természettudományi kiadásokat kap :
Brüssel: É tablissem ent géographique etc. de. M. Van der 
Maelen.
Il a philosophiai, törvény-, történettudományi osztályok, s a 
történelmi és archaeologiai bizottságok kiadásait kapja :
Nápoly : Reale Accademia déllé Scienze Morali e Politiche.
m) a természettudományi és mathematikai kiadásokat :
Bécs : Kais. M ineralien-K abinet
n) az archaeologiai bizottság kiadásait és a magyar Törté­
nelmi Okmánytárt :
Meckl.-Schwerin : Verein für M ecklenburgische G eschichte 
und Altqrthumskunde.
179. A magyar korona területén levő tudományos testületek és in­
tézetek, vagv a külföldön levő magyar könyvtárak, m elyeknek az a k a ­
dém ia kiadá.-ai megküldését e lhatározta ; és pedig 
a) mindennemű kiadásait :
Az erdélyi országos Muzeum.
A pozsonyi jogakadém ia.
A pozsonyi k ir. fögymnasium.
A pozsonyi prot. főiskola könyvtára.
A zágrábi jogakadémia.
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A zágrábi Muzeum.
A kassai jogakadém ia.
A kassai kir. fő-reáltanoda.
A nagyváradi jog-akadém ia.
Az árvái Csaplovics-könyvtár.
A debreczeni ref. collegium.
A sárospataki ref. collegium.
A losonczi köz könyvtár.
A kecskem éti r. kath . lyceum.
A Kecskeméti ref. főiskola.
A m áram aros-szigeti r. főtanoda.
A pápai ref. collegium.
A késm árki főiskola könyvtára.
A holdmozővásárhelyi ref. főgymnasium.
Az eperjesi evang. collegium.
A kolozsvári ref. collegium könyvtára 
A kolozsvári r. kath. lyceum.
A kolozsvári unit, collegium.
A lőcsei kath. főgymnasium.
A m arosvásárhelyi ref. collegium.
A maros vásárhelyi Teleki-féle könyvtár.
A nagyenyedi ref. főiskola.
A hálái m agyar tanulók könyvtára.
A szarvasi evang. főiskola.
A nagykőrösi ref. lyceum.
A budai József-mííegyetem.
A budai k. főgymnasium.
A bécsi akadém iai okvasókör.
A. jénai Bibliotheca Hungarorum .
A pesti kir. főgymnasium.
A pesti fő reáltanoda.
A pesti ágost. hitv. gym nasium .
A pesti ref. theologiai intézet könyvtára.
A M atica serbska.
Az egri érseki lyceum.
b) a j  Évkönyvek történelmi darabjait, s a történelmi, archaeo- 
logiai és statistical kiadásokat kapják :
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Szeben : Verein für Siebenb. Landeskunde.
Zágráb : Déli szláv történelm i- és régiségtani tá rsu la t.
c) az Évkönyvek math, es természettudományi darabjait, s a 
math, és természettudományi kiadásokat kapják :
Buda : A kir. fö reáltanoda.
Pest : Kir. m agyar term észettudom ányi társulat.
Szeben: S iebenbürg. Verein für N aturw issenschaft.
Pozsony : Verein für N aturw issenschaft.
d) az Évkönyvek történelmi darabjait, s a történelmi-, nyelv- 
es széptudományi kiadásokat kapja :
A pesti nem zeti szinház könyvtára.
e) a math, és természettud. osztály kiadásait :
A m agyarhoni földtani társu lat.
f) a Magyar Nyelv Szótárát :
A pesti nem zeti szinészeti tanoda.
g) az Értekezéseket és Közleményeket :
A szászvárosi ref. gymnasium.
A beszterczebányai evang. gymnasium.
h) az Értesítőt, és a Nyelvtudományi, Philosophiai, Történet- 
tudományi, Mathematikai, Természettudományi Értekezéseket :
Az eperjesi kir. kath. fó'gymnasium.
A székesfej érvári alreáltanoda.
A nagy-becskereki algym nasium .
i) a történelmi kiadásokat :
Zágráb : D éli szláv tud. Akadémia.
k) a statistikai kiadásokat :
Pest : A földmivelés ipar és kereskedési m inisterium  sta tis ti­
kai szakosztálya.
180. A külföldi tudományos intézetek és társulatok , s a 
hazaiak közöl azok, melyek csereviszonyban á llanak  k iadásaikra 
nézve a M. Tud. Akadémiával, az akadém ia könyvárusa által ve­
szik az őket illető küldeményeket.
181. A titoknoki h ivatal ügyel fel, hogy e küldeményezés 
évenként többször pontosan történjék.
182. A könyvküldem ényekhez, azon tudom ányos testü letek  
nyelvét ta rtv a  szem előtt, melyekhez a küldem ények intézteinek, 
m agyar-franczia,m agyar-ángol és m agyar-ném et nyelven írt, nyom­
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ta to tt kísérőlevél és vételi elism ervény m ellékeltetik. A könyvkül­
demények csomagai folyó számmal lá tta tn ak  el, s a  kísérőlevélbe 
az illető csomag száma s a  könyvek czímei (egyes esetekben la­
tin  vagy franczia fordításban is) bejegyeztetnek.
í 83. Minden könyvküldem ény, a csomag számával, ta rta lm á­
val, s a küldés keletével együtt, e végre nyito tt küldeményi könyv­
be ik ta tta tik , — a mely könyvben az egyes intézetek, tes tü le ­
tek, tá rsu latok  számára, a melyekkel az akadém ia csereviszony­
ban áll, külön lapok nyitvák.
184. A csom agolási és szállítási költségeket az akadém ia 
m egtéríti a szállítást eszközlő könyvárusnak.
185. A titkári h ivatal a visszaérkezett vételi elismervénye- 
k e t egybegyűjti, s időnként je len tést tesz a csereviszonyról és a 
könyvküldeményekről.
186. A titoknoki hivatal időközben is je len tés t tesz m in­
den nevezetesb küldem ényről, k ivált ha valam ely intézet vala­
mely h iánynak pótlását kívánja.
187. A titoknok intézkedik, hogy a  165-dik pontban érin ­
te tt  ingyen példányok, óhajtásukra, az akadém ia külföldi tag ja i­
nak  is m egküldessenek évenként legalább kétszer. S e küldem é­
nyek költségeit az akadém ia viseli.
188. A 179. a) pont a la tt elsorolt intézetek, az erdélyi és 
zágrábi Múzeumot kivéve, m agok gondoskodnak az akadém ia álta l 
részökre m egajánlo tt példányok átvételéről.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI
N E V K Ö N Y V .

E l n ö k s é g .
B. EÖTVÖS JÓ Z S E F  (Vásáros-Naményi), m agyar kir. mi­
nister, a  M. Tud. Akad. igazgató s tiszt, tag ja  és elnöke. Pesten, 
Lipót-vdros, Erzsébet-tér 10. sz. Elnökké választatott mart. 18. 1866.
LONYAY M ENYHÉRT (Nagy-Lónyai és Vásáros-Naményi), 
m agyar k ir. m inister, az első magy. általános biztosító társaság  el- 
nöko, tiszaszabályozási osztályelnök, a M. Földhitelintézet elnöke, 
a  békési ref. egyházm egyének gondnoka, a M. Tud. Akadémia 
igazgató  s tiszt, ta g ja  és alelnöke. Budán, a várban, Sz. Háromság­
tér, a kincstári épületben. Alelnökké választatott apr. 15. 1866.
Igazgató tanács.
18ö0. nov. 17-én az akadém ia alaprajzának  országgyűlési 
m egerősítésekor k ih irdete tt tagok  :
GR. ANDRÁSSY GYÖRGY (Csik-Szent-Királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. k. ap. Felsége aranykulcsos híve, valós, belső titkos 
tanácsosa, sz. István  ap. k. rendének vitéze, M agyarország főpo- 
hárnokm ostere, a Magy. Tud. Akad. tiszt, tag ja , a cs. k. szab. 
tiszai vaspálya- s a felsöm agyarországi bányam ivelő egyesület e l­
nöke. Bécsien.
HG. BATTHYÁNY FÜ LÖ P (Batthyányi), N ém etújvár örö­
köse, S tra ttm anni gróf, ő cs. k. ap. Felsége valós, belső titkos tan á­
csosa és aranykulcsos híve, Leopold cs. rendének középkeresztese 
és Vas várm egye örökös főispánja. Bécsben.
GR. KÁROLYI GYÖRGY (Nagy-Károlyi), valós, belső titkos 
tanácsos, koronaőr, Szatm ár megye főispánja, a Magy. Tud. Akad, 
tiszt, tag ja . Pesten, belváros, Egyetem-utcza, saját házában.
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1853. m art 16-án vál.
BARTAKOVICS ADALBERT (Kis-Apponyi), ö cs. k. ap. 
Felsége val. belső titkos tanácsosa, egri érsek, Heves várm egye örö­
kös főispánja, s a Szent-István-T ársulat a lapító-tagja. Egerben.
GR. CZIRÁKY JÁNOS (C ziráki és Dénesfalvi), ő cs. k. ap. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, Sz. Is t­
ván ap. m. k irály  je les rendének vitéze, a  vaskoronarend másodosz­
tályú  lovagja, stb. Lovas-Berényben.
GR. KÁROLYI ISTVÁN (Nagy-Károlyi), a Krisztusrend vi­
téze, s a Sz. István-Társula t elnöke. Pesten, belváros, Zöldfa-utcza, 
saját házában, e's Foton Pest mellett.
KUBÍNYI ÁGOSTON (Felső-Kubíni és Nagy-Olaszi), ő cs. 
kir. ap. Felsége aranykulcsos híve és tanácsosa, a m. nemzeti Mu­
zeum igazgatója, a bács-szerémi ág. vall. esperesség felügyelője, a 
porosz sz. János lovagrend tiszt., a portugál sz. M ária-fogantatási 
lovagrend harm adik osztályú, a  hessen-darm stadti L ajos-lova^- 
rend első osztályú vitéze, a M. Tud. Akad. tiszt, tag ja , a m agyar 
képcsarnoki egylet s az á lla tkerti tá rsu la t másodelnöke, a  m. term é­
szettud. tá rsu la t pártoló, s több más hazai tudom ányos és művészi 
társulatok, úgy a  regensburgi füvészeti, a  passaui term észettud., 
az am sterdam i „N atura artis m agistra“ nevű zoológiái társu latok  
tiszt., a m ajnarajnai, szászaltenburgi, jászvásári term észettud. tá r ­
sulatok levelező, a luxem burgi régészeti társu lat tiszt., a  kopenhá- 
gai éjszaki s a római archaeologiai tá rsu la t lev. tag ja , a görliczi 
tudom ányos társu lat, a bécsi cs. k. birodalmi földtani intézet és a 
bécsi geographiai társu lat tag ja . Pesten, Ország-út, a m. nemzeti Mú­
zeumban
B. SENNYEY PÁL (Kis-Zsennyei), val. b ú sö  titkos taná­
csos. Dukán, utolsó posta Vácz.
1855. apr. 19-én vál.
DEÁK FER EN C Z (Kehidai), a  M. T. A kadém ia tiszt, tag ja . 
Pesten, belváros, Deák Ferencz-utcza, az m Angol királyné" szállodában.
B. EÖTVÖS JÓ Z SE F, 1. Elnökség.
SZÖGYÉNY LÁSZLÓ (Magyar-Szögyényi), ö cs. k. apostoli
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F '.lsége aranykulcsos híve, valós, belső titkos tanácsosa, F ehér 
megye főispánja. Csórón, Feliér vármegyében.
GR. T E L E K I DOMOKOS (Széki), a M. T. Akadém ia tiszt, 
tag ja . Gernyeszegen, ut. posta Maros-Vásárhely.
1858. dec. 19-én vál.
GR. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő. cs. kir. apos­
toli fe lségearanykulcsoshíve, valós, belső titk . tanácsos. Pozsonyban.
B. S1NA SIMON (Kizdiai és Hodosi), valós, belső titkos ta ­
nácsos. Pécsben.
1800. oct. 11-én vál.
B. VAY MIKLÓS (Vajai), ö cs. k. ap. Felsége aranykulcsos 
híve, valós, belső titkos tanácsos, Borsod megye főispánja, a  tiszán­
túli reform, superintendentia fögondnoka. Golopon, ut. posta Tc'dya.
1803. jan . 11-én vál.
MAILÁTH GYÖRGY (Székhelyi), Magyarország országbí- 
rája, ö cs. k. ap. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Budán, a várban, 
hg. Batthyány-ház.
MARCZ1BÁNYI ANTAL (Puchói és Csókái), ö cs. k ir. ap.
Felsége aranykulcsos híve. Pesten, Lipót-város,, Ráromkorona-útcza, 
26. sz. saját házéiban.
1805. jan . 26-án vál.
GR. MIKÓ IM RE (Hídvégi), ő cs. k. ap. F elsége aranykul­
csosa és val. belső titkos tanácsosa, magy. k. m inister, az erdélyi or­
szágos Muzeum elnöke, a M. Tud. Akadémia tiszt, tag ja . Pesten, Li- 
pót-város, Bálvány-iitcza 11. sz.
1806. jan . 21-én vál.
GR. FEST ET IC S  GYÖRGY (Tolnai), m agyar k ir. m inister, 
a m agyar Gazdasági E gyesület elnöke, hg. Hohenzollern-becsület- 
rend és Sz. István  rend vitéze, cs. k. kam arás. Bécsben.
GR. SZÉCSEN ANTAL (Temerini), val. belső titkos taná­
csos. Pécsben.
LÓNYAY MENYHÉRT 1. Elnökség.
1867. mart. 17-én vál.
SIMOK JÁ NOS esztergomi érsek, M agyarország herczeg- 
primása, fő- és titkos kanczellára, az apostoli sz. szék szül. követe, 
ő csász. és ap. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, Esz-
12M Akad. Almanach 1869 re.
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tergom  vármegye örökös főispánja, a fú'mlgu kétszemélyes tábla 
közbírája, római gróf„ a sz. h ittannak  a  m agy. k. tudom ányegye­
tem nél bekeblezett tudora. Esztergomban.
1S68. m art. 17-én vál.
HAYNALD LA JO S, a kalocsai és bácsi törvényesen egye­
sült egyházm egyék érseke, pápai trónálló, L ipót császár jeles rend­
ének nagykeresztese, ő császári k irály i apostoli Felségének való­
ságos belső titkos, s a  rendkívüli egyházi ügyek vezetésével s a 
könyvvizsgával m egbízott róm ai szent gyülekezetek tanácsosa, 
róm ai gróf. Róma város nemes polgára, császári királyi tiszteletbeli 
udvari káplán, hittudor, a katholika religio róm ai A kadém iájá­
nak, a m agyar tudományos A kadém iának igazgató, és term észettu­
dományi osztályának tiszteleti, a term észetvizsgálók Lipót.-Károly- 
féle császári ném et akadém iájának Gerbert névvel, a m agyar term é­
szetbúvárok pesti egyesületének, a frauczia császári cherbourgi. az 
erdélyi nagv-szebeni term észetiani, a berlini növénytani, a  bécsi 
állat- és növénytani társu latoknak, a pesti m agyar király i egyetem 
h ittan i karának  bekebelezett és a trie sti á lla tvéd társu la tnak  tag ja , 
papi arany érdem keresztes. Kalocsán.
GR. W A LD STEIN  W ARTENBERG JÁNOS cs. k ir. a rany­
kulcsos, és val. belső titkos tanácsos ; sz. István  magy. kir. rend 
vitéze ; Guadeluppi szűz M ária rend fő tisz tje ; jeruzsálem i sz. Já - 
nosuralkodó rend— valam int L ip ó t belga k irály  rend commendatora, 
bölcselkedés és jogok tudora, a római Accademia del Pantheon, v a ­
lam int a bécsi Museum levelező tagja. Palotán, Veszprém megyébe/'.
B. KEMÉNY ZSIGMOND (Gyerő-Monostori), a K isfaludy - 
T ársaság  elnöke, a M. Tud. Akadémia tiszteleti tag ja . Pesten, belvá­
ros, Uri-útcza 6. sz. Lev. taggá vál. oct. 7. 1843., tiszteletivé a törvényt, 
osztályban dec. 29. 1847., a nyelvtud. osztályba áttétetett dec. 15. 1858.
I. Nyelv és széptudományi osztály.
Tiszteleti tagok.
DEAKY ZSIGMOND. caesaropoii felszentelt püspök, kácsi 
sz. P éte r és P á l apostolok apátja, a pápa házi praelatusa, h ittan tu ­
dor, a győri káp talan  nagyprépostja, a pesti hittud. k a r  tag ja . Győ­
rött, Lev. taggá vál. sept. 1. 1832. tiszteletivé dec. 15. 1858.
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B, KEMÉNY ZSIGMOND, 1. Igazg . Tanács.
LUKACS MÓRICZ (Vizmai), a  K isfaludy-Társaság tagja, 
Prstm. Széchenyi-ter, Frolmer-szálloda 9. szám. Lev. taggá vál. nov. 23. 
Î839., tiszteletivé dec. 15 .1858.
PULSZKY FER EN C Z (Cselfalvai és Lubóczi), a  képzőm ű­
vészeti társaság  elnöke, a  római Istitu to  rli Corrispondenza Archeo- 
logica levelezője, az eperjesi ev. Collegium tiszteletbeli gondnoka, 
az éjszaki vaspálya igazgató-tanácsnoka, a „H aza '1 életbiztosító 
bank alelnöke. Pesten, belváros, Sütő-útcza 3. sz. Vál. sept. 3. 184.1., 
a törtt. osztályból áttétetett január 29. 1867.
Rendes tagok.
TOLDY FERENCZ, királyi tanácsos, a szent Móricz és 
L ázár olasz királyi jeles rend tisztje, bölcsészeti és orvostudor, 
szemészet mestere, a magy. kir. egyetemi könyvtár igazgatója, s 
azon egyetem nél a m agyar nyelvészet és irodalom -történet nyil­
vános rendes tanára, a kir. gymuasiumi tanárvizsgáló bizottság 
ta g ja  és id. liely. elnöke, a Magy. Tud. Akadém ia rendes, a tud. 
cs. akadém iájának, a milánói term észet és orvostud. akadém ia lev., 
a  buda-posti kir. orvosegyesület tiszt., a k. m. term észettud. tá r ­
su lat rendes, a  pesti orvosi kar, a berlini k ritika i egyesület, a 
drezdai .természettud. és orvosi, a würzburgi philos, és orvosi, a 
nagyszebeni országism ertető társaságok lev. tagja, a m. szépiro­
dalmi intézet (K isfaludy-Társaság) alelnöke. Pesten, belváros, Lipót- 
ntcza 45. sz. Vál. nov. 17. 1830.
FÁBIÁN GÁBOR, a K isfaludy-Társaság tagja . Aradon. Lev. 
taggá vál. mart. 9. 1832., rendessé segít. 14. 1835.
NAGY JÁNOS, hittudor, szombathelyi egyházm egyei áldor, 
a  püspöki Lyceum ban a  keleti nyelvek s bibliai hittudom ányok 
tanára, szentszéki bíró, zsinati vizsgáló, a  házasság és szerzeti 
fogadalm ak védője. Szombathelyen. Lev. taggá vál. nov. 15. 1833., 
rendessé sept.. 7. 1838.
BALLAGI MÓR, bölcsészettudor, a pesti lielv. hitv. föta- 
uodáuál a keleti nyelvek és szentírás-m agyarázat tan ára . Pesten, 
belváros, Lipót-útcza 39. sz. Lev. taggá vál. sept. 5. 1840., rendesse 
dec. 15. 1858.
H U N  F  AL V Y PÁL, a M. Tud. Akadémia könyvtárnoka, a
12*
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K isfaludy-Társaság tag ja , a pesti evang. m agyar-ném et iskola  
felügyelője. Pesten, az akadémia palotájában. Lev. taggá vál. sept. 3. 
1841., rendes taggá dec. 15. 1858.
LUGOSSY JÓ Z S E F , a  debreczeni reform, collegium  nyu­
galm azott tanára  s könyvtárnoka. Felsőbányán. Len. taggá vál. sept. 
3. 1841., rendes taggá dec. 15. 1858.
ARANY JÁNOS, a  K isfaludy-Társaság tag ja , a M. Tud. 
Akadémia titoknoka. Pesten, az akadémia palotájában. Lev. és rendes 
taggá vál. dec. 15. 1858. titoknokká jan. 26. 1865.
JÓ K A I MÓR, a  K isfaludy-Társaság tag ja . Pesten, Józsefváros, 
Státio-iitcza,80. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé dec. 20. 1861,
M egválasztott rendes tag  :
GYTU LAI PÁL, a m agyar irók sogélyegyleténok ideig, t i t ­
k ára  ; a K isfaludy-Társaság tag ja , a nemzeti szinház szinészeti ta ­
nodájának aligazgatója s egyszersmind egyik tanára . Pesten, Jó­
zsef-város, Fühg. Sándor-útcza 11. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., 
rendessé jan. 30. 1867.
Levelező tagok.
JAKAB ISTVÁN, bölcsészettudor. Búdéin, a várban, Sz. 
György tere 7. sz. Vál. nov. 15. 1833.
KOVÁCS PÁL, orvostudor, a K isfaludy-Társaság tagja. 
Győrött. Vál. nov. 15. 1833.
MÁTRAY GÁBOR, a m. nemzeti Múzeumnál a Széchenyi 
országos könyvtár őre. Pesten, a m. nemzeti Muzeum épületében. Vál. 
nov. 15. 1833.
ÁRVAY G ERGELY, csornai prépostságbeli prem ontrei kano­
nok és könyvtárnok. Csornán, Sopron vármegyében. Vál. nov. 8. 1834.
BARABÁS MIKLÓS (M arkosfalvi), cs. k ir. akadém iai kép­
iró. Pesten, Lipót-város, József-tér, 15. sz. Vál. sept. 10. 1836.
SZÉKÁCS JÓ ZSEF, bölcsészettudor, az ág. hitvallásnak bá­
nyakerületi superintendense, pesti m agy.ev. prédikátor, a Kisfaludy- 
Társaság tag ja . Pesten, belváros, Sütő-útcza 3. sz. Véd. sept. 10. 1836.
SZABÓ ISTVÁN, rozsnyómegyei áldor, plébános, a Kisfa­
ludy-Társaság tagja. Kazáron, ut. posta Pásztó. Vál. nov. 23. 1839.
SZIG L IG E TI EDVÁRD, a K isfaludy-Társaság tag ja , a
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nemz. színháznál dram aturg. Pesten, Teréz-város Aréna-útcza, 3. sz. 
Vál. sept. 5 .1 8 4 0 .
KRIZA JÁNOS, k. tanácsos, erdélyi unitar. püspök, a Kisfa- 
ludy-Társaság  tag ja . Kolozsvárt. Vál. sept. 3. 1841.
FRANK ENBURG ADOLF, a  K isfaludy-Társaság tagja..Becs­
ien, Vál. nov. 22. 1845.
GONDOL DÁNIEL, minist, titk á r. Pesten, Lipót-város, Do- 
rottya-útcza Almay-ház. Vál. nov. 22. 1845.
SZILÁGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti r. főtanoda igazg. 
tanára . M.-Szigeten. Vál. dec. 18. 1846.
SZVORÉNYI JÓ Z S E F , cziszterczi szerzetbeli áldor, az egri 
főgym nasium  igazgatója. Egerben. Vál. dec. 18 .1846.
FÁBIÁN ISTVÁN, győri kanonok, a finn irodalmi társaság  
1. tagja. Győrött. Vál. dec. 15. 1858.
FINÁLY H EN R IK , az erdélyi Muzeum régiség- és érem -tár­
noka. Kolozsvárt. Vál. dec. 15. 1858.
IM R E SÁNDOR, a debreczeni reform, főiskolában k önyv tár­
nok, s a m agyar irodalom tanára . Debreczenben. Vál. dec. 15. 1858.
MÁTYÁS FLÓRIÁ N. Budán, Halászváros, 84. sz. Vál. dec. 
15. 1858.
PODHORSZKY LA JO S. Párisban. Vál. dec. 15. 1858.
R IE D L  SZENDE, bölcsészottudor, a  m agyar k. tudom ány- 
egyetem nél a német nyelv és irodalom rendkívüli s az összehason­
lító nyelvészet m agán tanára, a gym nasium i tanár-vizsgáló b izo tt­
ság tagja, a  finn irodalmi társaság  külső tag ja , a  budapesti tan á ri 
egylet titkára . Pesten, Lipót-város, Nádor-útcza 27. sz. Vál. dec. 15 .1858.
SZÁSZ KÁROLY, a m. k. vallás- és közoktatási m iniste- 
rium nál osztálytanácsos. Pesten, bel-város, Magyar-útcza 30. sz. V á l 
dec. It). 1858.
S Z E PE SI IM RE, kegyes tanító rend i áldozár, szépm. és böl- 
csészettudor, a  m. k. tudom ányegyetem ben a római classica philo- 
logia helyettes tanára, a tudományok és m űvészetek előmozdítóinak 
szánt cs. k. arany-érem  tulajdonosa, a bécsi tudom ányegyetem  böl­
csészeti kara  bekeblezett, a m. k. term észettudom ányi tá rsu la t 
rendes tagja . Pesten, Városház-tér 2. sz. a Kegyes-tanüórendiek épületé­
ben. Vál. dec. 15. 1858.
TARKÁNYI BELA JÓ ZSEF, egri főegyházi kanonok, P ápa
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Ö Szentsége t. kam arása, s a K isfaludv-Társaság tag ja . Egerben. 
Vál. dec. 15. 1858.
VASS JÓ Z S E F , kegyes tauítórendi áldor, az erdélyi orszá­
gos m uzeum -egylet levelező tag ja . Budán, a várban. Iskola-tér 186. 
sz. Vál. dec. 15. 1858.
EN G EL JÓ ZSEF, orvostudor. Kolozsvárt. Vál. dec. 16. 1859.
LIC H N ER  PÁL, a pozs. evang. lyceum  tanára. Pozsonyban. 
Vál. dec. 16. 1859.
B. PODMAN1CZKY FRIG Y ES. Pesten, belváros, Országút 25- 
sz. és Aszódon. Vál. dec. 16. 1859.
POM PÉRY JÁNOS. Pesten, belváros, Úri-útcza 3. sz. Vál. 
dec. 16. 1859.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a m agyar k. egyetem en a keleti nyel­
vek és irodalm ak rk. tanára , a ném etországi és londoni keleti tá r ­
saságok tagja , a  berlini földism ereti társu lat tiszteletbeli tagja, a 
londoni Anthropological Society m agyarországi t i tk á ra  ; a  török 
M edsidie-rendjel commandeure ; az olasz sz. Móricz és L ázár, a 
mexicói Notre Dame de Guadelupe, a persa Sir ü Khursid ren d je ­
lek tiszti jelvényeinek, nem különben Ő cs. k. Felsége a tudomány 
és művészet éretti nagy arany  érmek birtokosa. Pesten, belváros, Al- 
Ditnasor 32. sz. Vál. oct. 9. 1860.
BUDENZ JÓ Z SE F, a M. T. Akad. alkönyvtárnoka. Pesten, 
az akadémia palotájában. Vál. dec. 20. 1861.
ORMÓS ZSIGMOND, Temesvárott. Vál. dec. 20. 1861.
SZILÁDY ÁRON, ref. lelkész. Halason. Vál. dec. 20. 1861.
TÓ TH  KÁLMÁN, a  K isfaludy-Társaság segéd-titoknoka és 
tagja. Pesten, belváros, Lipót-útcza 34. sz. Vál. dec. 20. 1861.
LÉVAY JÓ ZSEF, a  K isfaludy-T ársaság’ tag ja , Borsod m. 
főjegyzője. Miskolczon. Vál. jan. 12. 1863.
SZEM ERE MIKLÓS. Lasztóczon, Zemplén vármegyében. Vál. 
jan. 13. 1863.
T É L FY  IVÁN, a bölcsészet tudora, a magy. kir. egyetem nél 
a classica philologia nyilvános, és a  bölcsészet m agántanára, a pá- 
duai akadém ia, a görögországi arckaeologiai tá rsaság  és a gyrnna- 
siumi tanárjelö lteket vizsgáló kir. bizottm ány tag ja , köz- és váltó ­
törvényszéki ügyvéd. I Pesten, belváros, Reáltanoda-útcza 6. sz. Vál. 
jan. 20. 1864.
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OR. KUUN GÉZA. Pest, Lipót-város, Nádor-útcza, Tigris szál­
loda. Vál.jan. 30. 1867.
M egválasztott ley. tagok :
JOANNOVICS György, m inisteri állam titkár. Pesten, Teréz­
város, Király-utcza 52. sz. Vál. jan. 30. 1867.
BARNA FERDIN ÁND, múzeumi segéd-őr. Pesten, a m. nemz. 
Muzeum épületében. Vál. mart. 18. 1868.*-
Külföldi lev. tagok :
BOW RING JÁNOS, baronet, szabad m űvészetek tudora, az 
ángol kir. tudós társaság, a németalföldi kir. intézet, a  friezlandi, 
gröningeni, párisi, leydeni, leuwardeni, athénei, turin i, sheffieldi 
stb. tudóstársaságok tagja . Londonban. Vál. mart. 10. 1832.
GABELENTZ (von dor) JANOS, Poschwitzban, Altenburg mel­
lett. Vál. dec. 16. 1858.
PO T T  ÁGOSTON FRIG Y ES, a  hálái porosz k ir. egyetem ­
ben az egyetemes nyelvtudom ány tanára. Háláiban. Vál. dec. 16 .1858.
RAW LINSON CRESW ICKE H EN RIK  baronet, K. C. B. al- 
t.ábornok, az indiai tanács tag ja . Londonban. Vál. dec. 16. 1858.
SCHOTT VILMOS, a porosz kir. akadém iának rendes tag ­
ja , és egyetemi tanár. Berlinben. Vál. dec. 16. 1858.
W ATTS TAMÁS, a b ritt múzeumi ira ttá r  őre. Londonban. 
Véti. dec. 16. 1858.
A IILQ U IST  ÁGOST, phil. m agister. Helsingforsban. Véd. dec. 
16.1859.
EW A LD  H EN RIK , a göttingeni egyetem tanára. Göttingen- 
ben. Vál. dec. 16. 1859.
LÖNNROT ILLY ÉS, phil. mag. Helsingforsban. Vál. dec. 
16. 1859.
RENAN ERNŐ, az Institu t tag ja. Parisban. Vál dec. 16.1859.
STIER  T H E O PH IL , gymnasiumi igazgató. Colbergben. Vál. 
oct. 9. 1860.
BENFEY TIVADAR, a  göttingeni egyetem tanára. Göttin- 
genben. Vál. jan. 13. 1S63.
SC H LEIC H ER  ÁGOST, weimari udvari tanácsos, s jénai 
egyetemi tanár. Jénában. Véti. jan. 20. 1864.
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RÁJEN DROLÁLA M ITTRA, (bábu) a bengali Asiatic So­
ciety aleluüke, s több európai tudós egyletek tag ja . Calcuttában. Vál. 
dec. 10. 1865.
Báró SCHLECTA OTTOKÁR, cs. k. követs ;gi tanácsos, 
a  cs. k. keleti akadém ia igazgatója. Becsben. Vál dec. 10. 1865.




DANIEL1K JA N O S, bölcsészettudor, vál. prisztinai püspök, 
az egri fökáptalan őrkanonokja, sajó-szent-péteri ez. prépost, a pápa 
ö szentsége titkos kam arása, a Szt. István- és Lszáló társulatok  
alelnöke. Egerben. Vál. dec. 15. 1858.
HOVÁNYI FER EN C Z, nagyváradi kanonok. Nagy- Vára­
don. Vál. dec. 15. 1858.
HORVÁTH CYRILL, bölcsészettudor, kegyes tanítórendi 
áldozár, a m. k. tudom ányegyetem ben a bölcsészet ny. rendes ta ­
nára, a bécsi földtani tá rsu latnak  levelező’, és a  gym nasium i tan ár­
vizsgáló bizottságnak tag ja . Pesten, belváros, Városház-tér, a Kegyes­
tanítórendiek épületében. Lev. taggá vál.nov. 8. 18-31., rendessé sept. 10. 
18-361. tiszteletivé dec. 10. 1865.
Rendes tagok.
GREGUSS ÁGOST, a K isfaludy-Társaság titkára , s helyet­
tes igazgató ja. Pesten, Al-Dunasor 22 .sz. Lee. taggá veil. dec. 15. 185*. 
rendessé jav. 13. 1863.
BRASSAI SÁMUEL, az erdélyi országos Muzeum igazgatója. 
Kolozsvárt. Lev. taggá vál. sept. 7. 1837. A  mathematikai osztályból át­
tétetett jan. 19. 1864., rendes taggéi vál. dec. 10. 1865.
RÓNAY JÁ CZINT, sz. Benedek rendbeli áldor, bölcsészet­
tudor, több b e l-é s  külföldi tudom ányos társaság  tag ja . Pesten, az 
Akadémia palotájában. Lev. taggá vál. dec. 29. 1847., rendessé és aka­
démiai jegyzővé január 30.1867.
Levelező tagok.
P É T E R F Y  KÁROLY (Kibédi) , volt m arosvásárhelyi ref. 
pred. Maros-Vásárhelyen. Vál. nov. 8. 1834.
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IL L É S  PÁL (Edvi), kiszolgált evang. esp. és lelkész. Pesten, 
József-város Státió-íitcza 7. sz. Vál. sept. 14. 1835.
WARGA JÁNOS (Szigeti), a nagy-körösi ref. nagygym na- 
sium tanára, a dunam elléki helv. hitv. egyházkerület és a kecske­
m éti ref. egyházm egye tanácsb írá ja . a cs. kir. birod. földtani in té­
zet lev. tag ja . Nagy-Kőrösön. Vál. sept. 14. 1835.
H E R E P E I KÁROLY, v ízaknai ref. prédikátor. Vízaknán, 
nt. posta Nagy-Székén. Vál. sept. 7. 1838.
W ARGHA ISTVÁN. Nagy-Váradon. Vál. sept. 5. 1840.
PER EG R IN Y  ELEK, bölcsészettudor, a pesti tudományos 
■egyetem bölcs, karának tagja , s egy finevelő in tézet tulajdonosa. 
Budán a várban, Uri-útcza, saját házában, 71. sz. Vál. sept. 3. 1841.
NAGY MÁRTON, kegyes tanitórendi korm ánysegéd, házfő- 
nök, a rend könyvtárnoka s tanügyi biztosa, a k. m. term észettudo­
mányi és a bécsi földtani tá rsu la t tag ja. Pesten, belváros, Városház­
tér, a Kegyes-tanítórendiek épületében. Vád dec. 24. 1844.
SZONYI PÁ L, a k. m agyar term észettud. tá rsu la t tag ja , s 
egy tan- és nevelő in tézet tulajdonosa. Pesten, belváros, Czukor-vtcza 
6. sz. saját házában. Vál. dec. 18. 1846.
VANDRÁK ANDRÁS, bölcsészettudor, az eperjesi ev. colle­
g ia  ruban a bölcsészet, római és magyar írod. r. tanára. Eperjesen. 
Vál. dec. 26. 1847.
NEY FER EN C Z. a pesti föreáltanoda igazgató ja, a m agyar 
nyelv és irodalom rendes tanára, a m. term . tud. társu lat rendes, a 
kisdedóvó intézeteket M agyarországon terjesztő egyesület örökös 
választm ányi és tanbizottm ányi, a Sz.-István társulat választm . ta g ­
j a ,  az alsó tiszai tankerülot tanítói karán ak  tiszteletbeli kartársa, a 
reáitanárokat vizsgáló bizottmány és a pestvárosi tanodái bizott­
mány tagja, a budapesti tanári egylet alelnöko. Pesten, belváros, 
fíeáltanoda-vtcza, a föreáltanoda épületében. Vál. dec. 15. 1858.
SOMOGYI KÁROLY, Esztergom lomegyoi áldor, h iítudor, 
a  pozsonyi káptalan  kauonokja. Esztergomban. Vál. dec. 15. 1858.
SZÁLAI ISTVÁN, ref. prédikátor, Szentesen. Vál. dec. 15.
1858.
H EG ED Ű S LÁSZLÓ, a sárospataki rof. collegium ban ta ­
nár. Sáros-Patakon. Vál. oct. 9. 1860.
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MIHÁLYT KÁROLYr. tanár, Nagy-Enyeden. Vál. dec. 1 0 .1S65.
MOLXÁR ALADÁR, a vallás és közoktatási m inisterinm nál 
titkár. Budán, a várban, Dísztér 13. sz. Vál. fan. 30. 1S67.
HABERERX JO XATHÁ X, a bölcsészet és a görög  irodalom 
tanára, sz. k. a berlini nyelvbuvár-társulat rendes tagja. Pesten, bel­
város. Borz-útcza 3. sz. V ál.jan . 30. 1867.
Külföldi levelező tagok :
JA X E T  PÁ L, az In stitu t tag ja . Párísban. Vál. mart. IS .
1868.
STUA RT M ILL JÁNOS, parlam enti tag . Londonban. Vál. 
mart. 18. 1868.
III. Törvény tudományi osztály.
Tiszteleti tagok.
GR. KÁROLYT GYrÖRGYr, 1. Igazg. T anács. Vál. mart. 
10. 1832.
GR. ANDRÁSSY GYÖRGY, 1. lg . Tanács. Vál. dec. 8. 1833.
DEÁK FER EX C Z, 1. Igazg. Tanács. Vál. nov. 23. 1837.
LONYAY M ENYHÉRT, 1. E lnökség. Lev. taggá vál. dec. 
15. 1858., tiszt, taggá dec, 20. 1861.
GOROYTE  ISTVÁN (G attájai), földinivelési ipar- és keres­
kedelmi m inister. Pesten, belváros, Lipót-útcza 10. sz. Lev. taggá vál. 
oct. 7. 1843 , tiszteletivé jan. 30. 1867.
T R EFO R T  ÁGOSTON. Pesten, Fő-út, Ganz-ház, és Csaba- 
Csiidön, utolsó posta Szarvas. Lev. taggá vál. sept. 3. 1841., tisztelet ive 
jan. 30. 1867.
HORVÁT BOLDIZSÁR, igazságügyi m inister, Pesten, Li- 
pót-város, József-tér, 5. sz. Lev. taggá vál. dec. 20. 1861., tiszteletive 
mart. 18 . 1868.
Bendes tagok.
ZSOLDOS IGXÁCZ, udvari tanácsos, a m. k ir. hétszem é­
lyes tábla ülnöke, a bécsi ,  Volkschriften- Verein“ tiszt, tag ja , — a p á ­
risi ,Institut pour l'abolition de la Traite et de VEsclavage en Afrique 
tiszteletbeli elnöke. Pesten, belváros, Lipót-utcza 8. sz. Vál. sept. 7.
1837., rendessé nevezte az Igazgatóséig sept. 8. 1838.
FOGARASI JÁ NOS (Alsó-Viszti) a m. kir. hétszem élyes
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táb la  bírája. Pusten, belváros, Régi posta-utcza, 2. se. Lev. taggá vál. 
sept. 7. 1838., rendes taggá név. az Igazg. által sept. 3. 1841.
TÓ TH  LÖRINCZ, m inisteri tanácsos, az első m. ált. b iztosító 
társaság jogtanácsosa, a K isfaludy-Társaság tag ja , s a M. T ud. 
Akad. s a  K azinczy-alapítvány pénztárnoka. Pesten, az akadémia p a ­
lotájában. Lev. taggá vál. sept. 10. 1836., rendessé dec. 15. 1858.
P A U L E R  TIVADAR, kir. tanácsos, a  cs. L ipót-rend vitéze, 
bölcsészet és jogtudor, a m. kir. tud. egyetem nél az ész -é s bünte­
tő-jog nyilv. rend. tanára, az elméleti állam vizsgálati bizottság b í­
rósági osztályának, s a gráczi K ároly-Ferencz egyetem törvénytud. 
k arán ak  tag ja . Pesten, belváros, Papnövelde-útcza 1. se. Lev. taggá vál. 
nov. 23. 1845., rendessé dec. 15. 1858.
KAUTZ GYULA, jogtudor, a  pesti tudom ány-egyetem nél a 
m agyar állam jog s a közigazgatási és pénzügyi törvényism e ny. r. 
tanára. Pesten, belváros, Mészáros-útcza 8. sz. Lev. taggá vál. oct. 9-
1860., rendessé dec. 10. 1865.
KŐNEK SÁNDOR,kir. tan ácso sjo g tu d o r, a pesti egyetem en 
a sta tistika, egyházi jo g  stb. r. tan ára , az állam tudom ányi állam ­
vizsgálati bizottság tag ja . Pesten, belvéiros, Reáliskola-útcza 9. sz. Lev. 
taggá vál. dec. 15. 1858. A  történettudományi osztályból áttétetett jan. 
19. 1864., rendes taggél vál. jan . 3. 1867.
Levelező tagok.
GR. BENYOVSZKY ZSIGMOND (Benyói és U rbanói) Sol­
ton. Vál. mart. 9. 1832.
BERTHA SÁNDOR (Felső-Eőri) m. k. m inisteri tanácsos, he­
lyettes hétszem élynök, s Magyar Tudományos Akadémia pénztári 
ellenőre. Pesten, belváros, Ország-út 26. sz. Vál. nov. 23. 1839.
CSATSKÓ IM RE, bölcsészet- és jogtudor, hites ügyvéd, a 
kir. ítélő táblánál előadó bíró, az állam vizsgálat jogosztáilya bizott­
m ányának tagja. Pesten, Váczi-ut 6. sz. Vál. nov. 23. 1839.
SZENTKIRÁLYI ZSIGMOND (Kom játszegi), a  pesti k. m. 
term észettud. társu lat rondes s a bécsi geológiai intézet levelező 
tag ja , nyug. országos bányakapitány. Kolozsvárt. Véd. nov. 22. 1845.
KARVASY ÁGOST, k. tanácsos, jogtudor, a pesti tud. egye­
tem nél a  politikai tud. s a keresk. és váltójog nyil. r. tanára, a b író­
sági állam vizsgálati bizottm. alelnöke, az állam tudom ányi vizsg.
bizottm ány tag ja . Pesten, belváros, Lipót-útcza, 23. sz. Vál. dec. 
18.1846.
SZŰCS ISTVÁN, királyi táblai segéd előadó. Pesten, József­
város, Ősz-útcza, 24. sz. Vál. dec. 18. 1846.
UDVARDY IGNÁCZ , hittudor, veszprémi székesegyházi 
kanonok, a pesti egyetem i hittud. kar tag ja , szentszéki bíró. Vesz- 
prémben. Vál. dec. 15. 1858.
FA LK  MIKSA, bölcsészettudor, a Pesther Ll. szerkesztője 
Pesten, Lipót-város, Nádor-útcza, Frohner-szálloda. Vál. dec. 20. 1861.
HOFFM ANN PÁL, jogtudor, hites ügyvéd, a m agyar k. tu ­
domány-egyetemben a róm ai jo g  ny. r. tanára , az ottani elmé- 
letifállam  vizsgálati bizottság jogtörténelm i és bírósági osztályainak 
tag ja , a  jogi kar ösztöndíjügyi előadója. Pesten, Meszáros-útcza, 2. 
sz. Vál. jan. 13. 1863.
KALLÓS LA JO S, a  debreczeni ref. főiskolában ny. r. jo g ­
tan á r  Debreczenben. Vál. jan. 13 1863.
B. KEMÉNY GÁBOR, Pesten, Lipót-város, Váczi-út 8. sz. Vál. 
jan. 20. 1864.
SUHAYDA JÁNOS, az igazságügyi m inisterium uál osztály- 
tanácsos. Pesten, belváros, Reáliskola-útcza 14. sz. Vál. jan. 20. 1864.
B A IN TN EE JÁ NOS, egyetem i tanár. Pesten, József-város 
Ősz-útcza 24. sz. Vál. dec. 10. 1865.
TANÁRKY GEDEON, állam titkár a vallás és közoktatási 
m inisterium nál, a dunam elléki lielv. hitv . egyházkerület ülnöke. 
Budán a várban, Országház-átcza S9. sz. Vál. jan . 30. 1867.
K E L E T I KÁROLY, ministori osztálytanácsos. Pesten, Al-Du- 
nasor, 20. sz. Vál. mart. 18. 1868.
ÖKRÖSS BÁLINT, m inisteri osztálytanácsos. Pesten, belvá­
ros, Kecskemeti-útcza 13. sz. Vál. mart. 18. 1868.
Külföldi levelező tagok.
LABOULAY’E EDUÁRD, a franczia In stitu t tag ja . Pám óan. 
Vál. dec. 16. 1858.
LORD OVERSTO NE, Londonban. Vál. dec. 16. 1858.
RAU KÁROLY HEN RIK , a heidelbergi egyetemben jo g ta ­
nár. Heidelbergben. Vál. dec. 16. 1858.
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VANGEROW  A D O LF, a heidelbergi egyetem ben jo g tan ár. 
Heidelberghen. Vál. dec. 16. 1859.
VVELCKER KÁROLY TIVADAR, a lieidelbergi egyetemben 
jogtanár. Heidelberghen. Vál. dec. 16. 1859.
ROSCHER VILMOS, a lipcsei egyetem ben tanár. Lipcsében. 
Vál. dec. 20. 1861.
IY. Történettudományi osztály.
Tiszteleti tagok
B. EÖTVÖS JÓ Z SE F, 1. elnökség. Lev. taggá vál. sept. 14.
1865., tiszteletivé nov. 23 .1839.
GR. MIKO IM RE, 1. Igazgató  Tanács. Tiszt taggá vál. dec. 
15. 1858.
GR. T E L E K I DOMOKOS, 1. Igazg. Tanács. Tiszteleti taggá, 
vál. dec. 20. 1861.
Rendes tagok.
ÉRDY JÁNOS, jogtudor, hites ügyvéd, a magyar nem zeti 
múzeumi kincs- és régiségtár őre, a  pesti egyetemi törvénytud. k a r  
tagja. Pesten, a magyar nemzeti Muzeum épületében. Lev. taggá vál. 
febr, 17. 1831., rendes taggá nevezte az Igazgatóséig sept. 9. 1832.
HORVÁTH MIHÁLY, püspök, bölcsészettudor, a  m agyar 
történelm i társu lat alelnöke. Pesten, belváros, Kalap-útcza 2. sz. Vál. 
sept. 3 .1841.
PODHRADCZKY JÓ Z S E F , (Nemes-Podharadi) nyug. m. k. 
udv. kam arai számvevő tiszt. Budán, Krisztina-város, Fő-vtcza 367. 
sz. Lev. taggéi vál. nov. 18. 1834., rendes taggá dec. 15. 1858.
W EN ZEL GUSZTÁV, k. tanácsos, bölcsészet- s jog tu d o r, a  
pesti egyetem nél a m agyar magán- és bányajog s a jog tö rténe t ny. 
r. tanára, a déli-szláv történeti és régiségtani, a felső Iuzsiczai tudós 
társaságok, a m orva-sziléziai cs. k. tá rsu la t történeti és sta tist, osztá­
lyának, s az erdélyi országism ertetö egyesületnek tag ja . Pesten, Al- 
Dunasor, 9. sz. Lev. taggá vál. dec. 18. 1846., rendes taggéi dec. 15.1858,
CSENGERY ANTAL a Kisfaludy-Társaság s a  k. m agyar 
term észettud. tá rsu la t r. tag ja , a M. Földhitelintézet titoknoka. Pes- 
ten, Lipót-város, Ket-sas-éitcza 9. sz. Lee. taggéi véti. dec. 29. 1847., ren­
des taggéi dec. 15. 1858.
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IPO LY I ARNOLD, egri főegyházi kanonok, borsm onostori 
apát, pápai kam arás, h ittudor, a  m agyar történelm i tá rsu la t másod 
alelnöke, a K isfaludy-Társaságnak, az építészeti m űem lékek fentar- 
tására  és v izsgála tára  ügyelő bécsi cs: k. központi bizottságnak, a 
morva-sziléziai cs.k. tá rsu la t hist, és sta tistical osztályának Brünnben, 
ugyanott a tartom ányi rendek levéltári intézetének, a  bécsi archaeo- 
logiai tá rsaságnak , a k. dániai éj szaki archaeologiai in tézetnek 
Kopenhágában, a  germ án nem zeti muzeum választm ányának Nürn- 
bergben, és a birodalm i geológiai intézetnek Bécsben levelező ta g ­
ja .  Egerben. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé dec. 20. 1861.
HUNFALVY JÁNOS, a k. József-m üegyetem en r. tan ár, a 
sta tis tika i szakosztály s a s ta t. tanács tag ja . Budán, vízi-város, Fö- 
vtcza 198. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858. rendessé dec. 10. 1865.
Levelező tagok.
KARÁCSON MIHÁLY, jog tudor, kir. tanácsos, kir. táb la i 
közbíró, a bírói állam -vizsgálati bizottm ány tag ja . Pesten, belváros, 
Úri-útcza 2. sz. Vál. mart. 9. 1832.
SZILÁGYI FER EN C Z, nyugalm azott iskolatanácsos. B u­
dán, a várban, Uri-útcza 58. sz. T ál. nov. 15. 1833.
ZSIVORA GYÖRGY, a kir. hétszemélyes táb la  lcözbírája. 
Pesten, Teréz-város, Kerepesi-út 5. sz. Vál. nov. 15. 1833.
FEN Y ES E LE K . Pesten, Teréz-város, Nyár-útcza 21. sz. Vál. 
sept. 7. 1837.
HENSZLMANN IM RE, orvostudor, a K isfaludy-Társaság 
tag ja . Pesten, Teréz-város, Ó-útcza, 42. sz. Vál. sept. 3. 1841.
KOVÁCS ISTVÁN (Nagy-Ajtai), nyugalm azott k. udvari 
tanácsos. Nagij-Ajtán. Vál. nov. 22. 1845.
BOTKA TIVADAR. Kis-Vezekényen, Aranyos-Marót mellett. 
Vál. dec. 29. 1847.
GR. ANDRÁSSY MANÓ (K rasznahorkai és Csik-Szentkirá- 
lyi), Pesten, Lipót-város, Mázsa-vtcza 3. sz. és Pasztán, ut. p . Gálszécs. 
Vál. dec. 15. 1858.
CZINÁR M ÓRj.bölcsészettudor, pannonkogyi szent Benedek- 
rendi áldor, házi lelkész, term ény-, érem-, könyv-, és lovéltárnok, a 
Ferencz-József-rend kiskeresztese, a néh. K irály József pécsi püs­
pök ösztöndíji a lap ítványának  felügyelője, és sz. m ártoni szentszél:
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ülnök. Pannonhalmán, ut. posta Győr-Sz.-Márton. Vál. dec. 1 5. 1858.
KNAUZ NÁNDOR, Esztergom  főmegyei áldor, s a prim ási 
könyvtár ere. Esztergom. Vál. déc. 15. 1858.
NAGY IVÁN (Felső-Győri) a pesti egyetem i könyvtár első 
őre. Pesten, belváros, Barátok-tere 6. sz. Vál. dec. 15. 1868,
PA U ER  JÁNOS, székesfehérvári székesegyházi kanonok, 
budai főesperes, a pápa tiszt, káp lán ja , a püspöki lyceum ban az 
egyházi törvények és történelem r. tanára , a helybeli nagygymna- 
sium ban vallásiakban és erkölcsiekben püspöki biztos, zsinati vizs­
gáló, és szentszéki tanácsos. Székes-Fehérvár. Vál. dec. 15. 1858.
PALIR IVÁN, a Széchenyi grófok nemzetségi levéltárnoka ; 
a Róm ában székelő Istitu to  di corrispondenza archeologica leve­
lező tag ja  ; az építészeti mííomlékek fen tartására  és v izsgálatára 
ügyelő bécsi cs. k. központi bizottság  M agyarországom  levelezője. 
Sopronban. Vál. dec. 15. 1858.
SOM HEGYI FER EN C Z, bölcsészettudor, kegyesrendi áldor.
Pesten, belváros, Városház-tér, a Kegyes-tanítórendiek épületében. Vál. 
dec. 15. 1858.
SZABÓ KÁROLY, az erdélyi Muzeum könyvtárnoka. Kolozs­
várt. Vál. dec. 15. 1858.
SZALAY ÁGOSTON, udvari tanácsos, s a pesti m. kir. vá l­
tótörvényszék elnöke. Pesten, belváros, Ujvilág-útcza 19. sz. Vál. dec. 
15. 1858.
SZILÁGYI SÁNDOR, vallás és közoktatási m. k. m inisteri 
titk á r. Budán, a várban, Uri-útcza 58. sz. Vál. dec. 15. 1858.
KERKAPOLY KÁROLY, a  pápai reform, collegium ban a 
bölcsészet tanára. Pesten, Lipót-város, Dorottya-vtcza, Almay-ház. Vál. 
dec. 16. 1859.
PESTY  FRIG Y ES, az első m agyar iparbank  titkára , a m a­
gyar történelmi társu lat választm ányi tag ja  és pénztárnoka, a stá- 
jorhoni gazdasági egyesület és a párisi In stitu t d’Afrique tagja . 
Pesten, Teréz-város, István-tér 4. sz. Vál. dec. 16. 1859.
RÉV ÉSZ IMRE, debreczeni reform, lelkész, a tiszántúli ref. 
egyházkerület levéltárnoka. Debreczenben. Vál. dec. 16. 1859.
SALAMON FER EN C Z, a K isfaludy-Társaság tag ja . Pesten, 
Teréz-város, Háromdob-útcza 1 sz. Vál. dec. 16. 1859. A  nyelv, és 
széptud. osztályból áttétetett jár,. 13. 1863.
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KUK U LY EY ICS másképen BASSANI D E  SACHI IVÁN, 
az orosz sz. Vladim ir-rend commandeurje, az éjszaki archaeologiai 
társaságnak K openhágában , a cs. orosz tudom ányos akadém iá­
nak P etersburgban, a cs. kir. tud. akadém iának K rakóban, a  qui- 
riti-k  akadém iájának  Róm ában, a k ra in i és karántföldi tö rté n e t­
tudom ányi — s a  szerb irodalm i társaságnak  Belgrádban , a  cs. 
kir. geológiai intézetnek Bécsben, a  krakói egyetemnek s a p rá ­
gai akadém iának levelező ta g ja  ; a  zágrábi délszláv történet- és 
régiségtudom ányi társaság  elnöke, a  horvátországi és szlavóniai 
építészeti emlékek conservatora, a sz. Jerom os-féle illyr congre- 
gatiónak Rómában tiszteleti tag ja , Z ágráb és Eszék városok tisz­
teletbeli polgára. Zágrábban. Vál. oct. 15. 1860.
RÖM ER F L O R IS jk . tanácsos, pannonhegyi sz. Benedek rendi 
áldozár, bölcsészet és szépmüvészetek tudora, a  m. kir. egyetem nél a 
régiség- és érem tan rendkívüli tanára , a M. Tud. Akadém ia kéz­
irat- és érem tárának őre és az archaeologiai bizottság előadója 
és szerkesztője ; a  m. kir. term észettudom ányi és földtani, a  m. 
történelm i társu lat, valam int a bécsi archaeologiai, szeben i, po­
zsonyi term észettudom ányi, a  bécsi zoologico-botanicus és cs. k. 
geológiai tá rsu latok  rendes ta g ja  ; a  bécsi cs. kir. mű- és ipar 
múzeumnak , és az építészeti műemlékek fen tartására  és v izsgá­
latára ügyelő cs. k ir . középponti bizottságnak, úgy szintén a  ró­
mai Institu to  di Corrispoudenza archeologica és a párisi archaeo­
logiai és an tk ropo log ia i, s a görlitzi és szászaltenburgi term észet- 
tudományi társu latoknak  levelezője. Pesten, Lipót-város, Három- 
korona-úteza 16. sz. Vál. oct. 9. 1860. A  természettudományi osztályból 
áttétetett jan. 19. 1864.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, h. ügyvéd, a m agyar k. tud. 
egyetem en M agyarország történelm ének ny. r. tanára , és a  gym na- 
siumi tanárvizsgáló bizottság tag ja . Pesten, belváros, Rásti/a-útcza 
25. sz. Vál. dec. 20. 1861.
RO STI PÁ L. Pálhalmán, ut. p. Dunu-Pentele. Választ, dec.
20. 1861.
TORMA KÁROLY, Belső-Szoluok megye főispánja, a ró ­
mai In stitu to  di Corrispondenza archeologica levelező tag ja , az ép í­
tészeti m űem lékek fen tartására  ügyelő bécsi cs. k. középponti b i­
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zottság levelezője, a m agyar történelm i társu la t választm ányi s az 
archaeologiai b izottság tagja , stb. Dézsen. Vál. dec. 20. 1861.
URH AZ Y GYÖRGY. Pesten, József-város, Mária-útcza 2. sz.
Vál. dec. 20. 1861.
HORNYIK JÁNOS. Kecskemét városának főjegyzője. Kecs­
keméten. V ál.jan . 13. 1863.
FABÓ ANDRÁS, lelkész. Agárdon, utolsó posta Vácz. Vál.
jan. 20. 1864.
THAL Y KÁLMÁN (Szécsi-Szigeti), a m agyar történelm i 
társu lat titkára , a milánói és turini tudományos akadém iák levelező 
tag ja , s a pesti ref. főiskola rendes tanára. Pesten, József-város, a m.
n. Muzeum-epületében. Vál. jan. 20. 1864.
Külföldi levelező tagok.
PER TZ H EN R IK  GYÖRGY, a porosz kir. könyvtár ig azg a ­
tója, a  tudom, porosz kir. akadém iájának  r. tag ja . Berlinben. V ál•
nov. 15. 1833.
PALACKY FER EN C Z, a tudom, bécsi cs. akadém iája s a 
cseh k irály i tudóstársaság rendes tag ja , a  cseh rendek liistoriogra- 
phusa. Prágában. Vál. nov. 8. 1834.
CANTU CAESAR. Több tudományos társaság tag ja . M ila­
nóban. Vál. dec. 16. 1858.
HG. D EM ID O FF ANATOL. San-Donato-ban, Olaszországban.
Vál. dec. 16. 1858.
F L E G L E R  SÁNDOR, bölcsészettudor és tört. tanár. Nürn- 
bergben. Vál. dec. 16. 1858.
GUIZOT FER EN C Z, a  franczia In stitu t tag ja . Párisban. 
Vál. dec. 16. 1858.
MIGNET FERENCZ, az erkölcsi és polit, tud. franczia a k a ­
dém iájának titoknoka. Párisban. Vál. dec. 16. 1858.
GR. M ONTALEM BERT KÁROLY, a franczia Institu t ta g ­
ja. Párisban.. Vál. dec. 16. 1858.
RANKE FERENCZ L IP Ó T , a tudom, porosz k ir. akadé­
m iájának  tag ja . Berlinben. Vál. dec. 16. 1858.
RAUMER FRIG Y ES, por. kir. udv. tanácsos, s a  tud. po­
rosz kir. akadém iájának tag ja . Berlinben. Vál. dec. 16 .1858 .
13M Akad. Almanach 1869-rt.
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T H E IN E R  ÁGOSTON, a vaticani levéltár első őre. Rómá­
ban. Vál. dec. 16. 1858.
TH IER R Y  AMADÉ, a  franczia In stitu t tag ja . Parisian. Vál. 
dec. 16. 1858.
V A L EN T IN EL LI JÓ Z S E F , a  velenczei sz. M árk könyvtá­
rának  igazgatója, s a tudom, velenczei kir. akadém iájának tag ja . 
Velenczében. Vál. dec. 16. 1858.
B. PRO K ESCH -O STEN  ANTAL, cs. k . internuncius, ó' cs. 
k. felsége val. titkos tanácsosa. Konstantinápolyban. Vál. jan . 13. 
1863.
GRO TE ARTHUR, a  bengali A siatic Society elnöke. Cal­
cuttában. Vál. jan. 13 .1863 .
SÜPHY BEY, a török állam levéltár igazgató ja . Konstanti­
nápolyban. Vál. jan. 13. 1863.
DUDIK BÉDA FER EN C Z, a raigern i sz. Benedek rendű 
káp ta lan  tag ja  M orvában, Morvaország történetíró ja, a  cs. kir. Fe- 
rencz-József rend lovagja s több külföldi rendjelek birtokosa, szá­
mos külföldi tudományos társu latok  és egyletek tag ja . Brünnben. 
Vál. jan . 20. 1864.
T H IE R S AD O LF, a franczia In stitu t tag ja . Parisban. Vál. 
jan. 20. 1864.
H U ILLA RD -BR ÉH O LLES, J .  L. A. a  franczia császári 
állam i levéltár osztályfőnöke. Parisian. Vál. dec. 10. 1865.
MOMMSEN TIVADAR, tanár. Berlinben. Vál. jan. 30. 1867.
V. Matliematikai osztály.
Tiszteleti tag.
BITNICZ LAJOS, bosoni czímzetes püspök, bölcsészettudor, 
a Komárom feletti monostrai B. Sz. M. apátja , a szombathelyi fő­
egyház nagyprépostja és kanonokja, székesegyházi fó'esperes, he­
lyettes és főügyhallgató, a házassági törvényszék elnöke, zsinati 
vizsgáló, a szentszék közbírája, az Adelíi-Kelcz-féle árvaház igaz­
gatója, a  boroszlói tud. társaság  tiszt., s a pesti philos, kar. tag ja . 
Szombathelyen. Rendes taggá vál. nov. 17.1830., tiszteletivé dec. 23.1847.
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Rendes tagok.
-GYÖRY SÁNDOR, hites mérnök. Pesten, József-város, Nap- 
tcza 7. sz. Lev. taggd vál. mart. 9. 1832., rendessé sept. 1. 1832.
F E S T  VILMOS, a közmunka- és közlekedési m inisterium- 
nál osztálytanácsos, hites mérnök, Kassa sz. kir. városa tiszt, pol­
gára. Budán, Krisztina-város, Attila-űtcza, 413. sz. Lev. taggá vál. 
dec. 24. 1844., rendessé nevezte az Igazgatóság nov. 22. 1845.
PETZV A L OTTÓ, bölcsészcttudor, okleveles mérnök, a pes­
ti egyetem nél a felsőbb m ennyiségtan nyilv. r. tan ára , a  gymna- 
siumi tanárjelö ltek  vizsgáló-bizottságának tagja . Pesten, Teréz-vá- 
ros, István-tér 4. sz. Vál. dec. 15. 1858.
SZTOCZEK JÓ Z S E F , a  kir. József-m ííegyetem  igazgató ja, 
ugyanott a  technikai term észettan tan ára  , okleveles mérnök, a 
m agyar tudományos akadém ia m ath, és term észettudom ányi osztá­
lyának  és a m agyar k ir. term észettudom ányi tá rsu latnak  elnöke, a  
m agyar mérnöki egyesület alelnöke, a reáltanodái tanárjelö ltek , 
úgy a  gözgépi kezelő személyzet állandó vizsgáló b izottságának 
elnöke, a  magy. ipar-egyesület tag ja . Budán, a várban, Országház- 
útcza 121. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé oct. 9. 1860.
HOLLAN ERNŐ, a  közm unka- és közlekedési m inisterium- 
nál állam titkár. Badán, vízi-város, a Lánczhíd-épületben. Lev. taggá vál. 
dec. 15. 1858., rendesse dec. 20. 1861.
VÉSZ JÁNOS ÁRM IN, hites m érnök , a  budai magy. k. 
József-m üegyetem ben a  felsőbb m ennyiségtan és a leirati m értan 
r. tanára. Pesten, Lipót-város, Arpád-útcza 5. sz. Lev. taggá vál. dec. 
15. 1858., rendessé mart. 18. 1868.
Levelező tagok.
UDVARDY CHERNA JÁNOS, hites mérnök, a frauendorfi 
kertm ivelő társaság  tiszt, tag ja . Egerben. Vál. mart. 9. 1832.
TAUBNER KÁROLY, bölcsészettudor, a  cs. k. I l-ik  hadse­
reg evang. őrségi s tábori papja, consist, tanácsos, a k ir. m. term é­
szettud. tá rsu la t, a berlini philologiai seminarium, s több olaszor­
szági tud. egyesület tag ja , a cs. kir. aranyérdem jegy tulajdonosa, 
a hesseni nh. Lajos-lovagrend keresztjének első, a  hannoveri k.
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Guelf-lovagrend negyedik osztályú vitéze. Veronában. Vál. sepi. 
5. 1840.
KORPONAY JÁNOS, Abaúj várm egye levéltárnoka. Kas­
sán. Vál. dec. 24. 1844. a hadi tudományok részére.
A R EN STEIN  JÓ Z SE F, bölcsészettudor, a  bécsi philos, ka r 
ta g ja  s volt décánja, a cs. k. Ferencz-József és a franczia díszrend 
vitéze, több bel- és külföldi tud. társ. és egyletek tag ja . Badacson- 
Tomajon (Zala) és Gloggnitzban (Alsó Ausztria). Vál. dec. 20. 1847.
K R U SPÉR  ISTVÁN, a budai m. k. József-m üegyetem ben 
gyakorlati mér- és iparm íítan r. tanára , a kir. m. term észettud. tá r ­
sulat rendes tanára . Budán, a várban, Országház-útcza 109. sz. Vál. 
dec. 15. 1858.
TÖMÖRI ANASZTÁZ, hites mérnök, a  nagykőrösi nagygym - 
nasium  tiszt, tanára. Pesten, belváros, Régi posta-útcza 3. sz. és 
Gombán, u. posta Monor. Vál. dec. 15. 1858.
L U T T E R  NÁNDOR, bölcsészettudor, a budai király i főgym- 
nasium  igazgató ja s a k ir. m agyar term észettud. tá rsu la t r. tag ­
ja . Budán, a várban, Iskola-tér 186. sz. Vál. dec. 16. 1859.
W EN IN G ER  VINCZE, technicus, a pénzügyi m inisterium - 
nál m inisteri tanácsos, a  m agyar term észettudom ányi társu lat ren­
des tag ja , az állam tudom ányi vizsgálati bizottm ány tagja. Becsben. 
Vál. oct. 9. 1860.
KONDOR GUSZTÁV, bölcsészettudor, hites mérnök, a pes­
ti  főreáltanodánál a m ennyiségtan rendes, és a  m agyar k. tudom á­
nyos egyetemnél a csillagászat m agán-tanára, a  k. m agyar term é­
szettudom ányi tá r s u la t , az országos középtanodai tanáregylet, a 
m agyar m érnök-egyesület, és az ..Astronomische G esellschaft-1 ren­
des tag ja . Pesten, Fel-Dunasor 1. sz. Vál. dec. 20. 1861.
MARTIN LA JO S, a pesti m. k. táv irdai állom ás gondnoka, 
a  m. k . term észettudom ányi tá rsu la t rendes tag ja . Pesten, a tőzsde 
épületében. Vál. dec. 20. 1861.
ASBÓTH LAJOS. Lúgoson. Vál. jan . 13. 1863.
CORZÁN-AVENDANO GABOR, a  pesti k. fögymnasiumbau 
m ennyiségtan tanára, a  term észettudom ányi tá rsu la t tag ja . Pes­
ten, belváros, Ujvilág-útcza a k. Gymnasium-épületében. Vál. jan. 20 .1864.
R E IT T E R  FER EN C Z, a  közmunka- és közlekedési minis-
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tórium nál osztálytanácsos. Budán, vízi-város, Fô-ùt 60. sz. Vál. dec . 
10. 1865.
SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi) , a  k . József:m üegyete- 
men á kísérleti term észettan ideiglenes tanára, a  k. m agyar te r ­
mészettudományi társu lat első t i tk á r a , a m agyar m érnök-egylet 
s a  sta tistikai tanács tag ja . Budán, vízi-város, Fô-ùt 60. sz. VáL  
dec. 10. 1865.
HUNYADY JE N Ő , göttingai bölcsészeti tudor, m űegyete­
mi m agán ta n á r , a m. term észettudom ányi tá rsu la t rendes és a  
m agyar mérnök-egylet székhelyi tag ja . Pesten, belváros, Uri-útcza 
3. sz. Vál. jan. 30. 1867.
M egválasztott lev. tagok :
SZKÁLNITZKY ANTAL építész. Pesten, belváros, Hatvani-út- 
cza, gr. Pálffy-ház. Vál. dec. 1 0 .1865 .
DR. AKIN KÁROLY, akadém iai physicus, Pesten, az akadé­
mia bérházában. Vál. mart. 1 8 .1868 .
Külföldi levelező tagok.
BABBAGE KAROLY, az ángol kir. tudós társaság  s több 
tudom, akadém iának tag ja . Londonban. Vál. nov. 15. 1833.
ETTIN G SH A U SEN  ANDRÁS lovag, bölcsészet- és orvostu­
dor, cs. k. korm ánytanácsos, a  bécsi egyetemnél a term észettani in­
tézet igazgató ja, számos külföldi akadém iák és tudós társaságok 
tag ja . Pécsben. Vál. dec. 16. 1858.
H ER SC H EL JÁNOS, az ángol k. tudóstársaság tagja . Col- 
lingvooodban. Vál. dec. 16 .1858.
Q U E TE LE T  A DOLF JAKAB LÁM PERT, a  belga kir. csil­
lagda igazgatója, a brüsseli kir. akad. állandó titoknoka, a franczia 
In stitu t lev. és számos akadém iák s tudóstársaságok tag ja . Brüssel- 
ben. Vál. dec. 16. 1858.
VÁLLAS ANTAL, bölcsészettudor, a neworloansi akadém ia 
titoknoka. New-Orleansban. Rendes taggá vál. sept. 9. 1837. A  
külső lev. tagok közé áttétetett dec. 16. 1858.
GRU NERT JÁNOS ÁGOST, egyetem i tanár. Greifswaldban. 
Vál. oct. 9. I860.
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VI. Természettudományi osztály.
Tiszteleti tagok.
KUBÍNYI ÁGOSTON, 1. Igazg. Tanács. Vál. oct. 7. 1843.
KUBÍNYI FEE EN C Z  (Felsökubínyi és Nagyolaszi) Pesten, 
belváros, Országút 17. sz. Lev. taggá vál. sept. 3. 1840., tiszteletivé dec. 
15. 1858.
KORIZMICS LÁSZLÓ, m. kir. helytartósági tanácsos, a m. 
gazcl. egyesület alelnöke, a M agyar Földhitelintézet igazgató ja. 
Pesten, Üllői-út, a Köztelken. Vál. dec. 15. 1858.
HAYNALD LA JO S, 1. Igazg. Tanács. Tiszt, taggá vál. mari. 
18. 1868.
Rendes tagok.
GEBHARDT FER EN C Z, k. tanácsos, Ferencz JSasef j. rend 
lovagja, félszázados orvostudor, szülész-mester, nyugalm azott egye­
tem i orvostanár, a  frauendorfi kertm ivelő társaság  tiszteleti, a cs. 
k. bécsi orvosi egyesület 1. és a m. k. term észettudom ányi tá rsu la t 
r. tag ja . Pesten, belváros, Hatvani-útcza 5. sz. Kinevezte az Igazgató­
ság nov. 17. 1830.
FRIVALDSZKY IM RE (Frivald ij, orvostudor, a m. nemzeti 
Muzeum nyug. ore, a pesti orvosi kar tag ja , a k. m. term észettud. 
tá rsu la t választm ányi, a m. földtani tá rsu la t r., a párisi, londoni, 
firenzei, regensburgi, altenburgi, ste ttiui és lipcsei term észettudo­
m ányi társulatok  tiszt, és lev. tag ja . Pesten, belváros Servita-tér 3. 
sz. Lev. taggá vál. nov. 15. 1833., rendessé sept. 7. 1838.
TARCZY LA JO S , a dunántúli ref. főtanodában a term é­
szettud. r. tanára , a k. m. term észettudom ányi tá rsu la t tag ja . Pá­
pán. Levelező taggá vál. .sept. 7. 1838., rendessé kinevezte az Igazga­
tóság Pozsonyban, sept. 7. 1840.
PÓLYA JÓ Z S E F , orv, dr. a  pesti orvosi kar, kir. orvos 
egyesület, term észettud. földtani társu lat, orsz. gazdasági egyesü­
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letnek rendes, a  cs. k. bécsi orvosok társaságának  lev. tag ja , P est 
megye tiszteleti főorvosa ; hajdan pestvárosi physicus és kórházi 
főorvos, az 1849-diki m agyar m inisterium nál egészségügyi tan á ­
csos. Pesten, belváros, Magyar-útcza 35. az. Levelező taggá vál. mart. 
9. 1832., .rendessé dec. 15. 1858.
TÖRÖK JÓ Z S E F , orvos és sebésztudor, a  debreczeni re­
form. főtanodában vegytan  és term észetrajz r. tanára , a  k . m. 
term észettudom ányi tá rsu la t, a  budapesti k . orvosegyesület s a 
pesti orvosi k a r  tag ja . Debreczenben. Lev. taggá vil. oct. 7. 1843., 
rendessé dec. 15. 1858.
NENDTVICH KAROLY, orvostudor, szemész- és szülész- 
mester, a  budai m. k. József- m űegyetem ben a m üipari vegytan 
r. tanára, a  pesti orvosi kar, a  k . m. term észettudom ányi társu­
la t választm ányi, a pesti m agyar s bécsi birodalm i földtani, a 
jénai ásványtani és a  pfalzi'gyógyszerészi és iparm űi társu latok  
lev. tag ja . Budán, a várban, Sz.-Háromság-tér, Rózsay-ház. Levelező 
taggá vál. nov. 22. 1845., rendessé dec. 15. 1858.
JE D L IK  ÁNYOS ISTVÁN, k. tanácsos, sz. Benedek-rendi ál- 
dor,bölcsészettudor, a  pesti egyetem ben a term észettan ny. r. tanára, 
a k. m. term észettud. tá rsu la t rendes tag ja , a gymnasiumi és reál­
tanodái tanárvizsgáló bizottságok tag ja . Pesten, belváros, Egyetem-tér, 
az egyetem épületében. Vál. dec. 15. 1858.
SZABÓ JÓ Z S E F , bölcsészettudor ; Ferencz József j .  rend 
vitéze ; a  in. k. egyetemnél az ásványtan  r. tan á ra  ; a  k ir. tan u l­
m ányi bizottság tag ja , a  budai h. bányabíróság  ülnöke, a  ma­
gyarországi földtani tá rsu la t m ásodtitkára, a  k. m. term észettu­
dományi tá rsu la t rendes, a  cs. birodalmi földtani intézet levelező 
tag ja , a párisi Académie nationale agricole, m anufacturière et 
commerciale külf. tiszt, alelnöke. Pesten, Lipót-város, Fő-út, Ganz- 
híiz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé jan. 30. 1867.
Levelező tagok,
KACSKOVICS LAJOS, h. ügyvéd. Balassa-Gyarmaton. Vál. 
sept. 7. 1837.
FL Ó R  FERENCZ, orvos és sebésztudor, szülészm ester,
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a  pesti orvosi kar s a budapesti k. orvosegyesület tag ja . Pesten, bel­
város, Servita-tér 4. sz. Vál. sept. 7. 1838.
BÁLLÁ KAROLY. Pót-Harasztján, n. p. Monor. Vál. nov. 
23. 1839.
TÖRÖK JÁNOS, m agyar k. országos levéltárnok, a tö­
rök Medsidi rend vitéze, a  m. gazd. egyesület s a sz. István-T ár- 
su lat alapító, a  m. fö ld ta n i, a  m agyar kertészeti, a bécsi cs. k. 
gazd. eg y esü le t, a  w ürtem bergi k. középponti földészeti intézet 
rendes, a  Schweidnitz és Ja u e r  herczegségek hazafiúi egyletének 
tiszt, ta g ja  és érdempénzese, a stájerhoni, morva-sziléziai, a ka- 
ran tán  es. k. s az orosz. cs. m oszkvai gazdasági társu latok , az 
osterlandi természetvizsg., a  m orva-sziléziai, a  frauendorfi kert- 
miveló' egyletek lev. tag ja . Pesten, belváros, Lipót-útcza 14. sz. Vál. 
sept. 3. 1841.
ARÁNYI LA JO S, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
m ester, a  pesti egyetem ben a  kórboncztan nyilv. r. tanára, a jog i 
karban  a  törvényszéki orvostan m agán tanára , az orvosi k a r  s a k . 
m. term észettudom ányi tá rsu la t és a  budapesti k . orvosegylet tag ja. 
Pesten, Kerepesi-út, 69. sz. Vál. dec. 15. 1858.
B ER D E ÁRON (Laborfalvi), a  term észettud. r. tan ára  a ko ­
lozsvári unit. collegiumban. Kolozsvárt. Vál. dec. 15. 1858.
DORNER JÓ Z S E F , a  pesti ev. gym nasium ban a  term észet­
tud. tanára. Pesten, bel-város, Sütő-útcza 3. sz. Választ, dec. 15. 
1858.
EN TZ FER EN C Z, orvostudor, több tudós és gazdasági tá rsu ­
latok  r. és tiszt, tag ja , a m. gazd. egyesület budai fa- és szőlőisko­
lá ján ak  felügyelője. Budán, az orsz. szőlőiskolában. Vál. dec. 15.1858.
GALGÓCZY KÁROLY, h. ügyvéd, a  m. gazd. egyesület és 
földtani tá rsu la t rendes, a  H eves megyei gazdasági egyesület tiszt, 
tag ja . Pesten, belváros, Régi posta-útcza 1. sz. Vál. dec. 15. 1858.
GÖNCZ Y PÁ L, a  vallás- és közoktatási m inisterium nál osz­
tálytanácsos, a pesti ref. egyház iskola fő felügyelője, a  k. m. te r­
m észettudományi s a  földtani tá rsu la t r., a  m agyar gazdasági egye­
sület alapító  tag ja . Pesten, Széna-tér 6. sz. Vál. dec. 15. 1858.
KERY IM RE, orvostudor, a  pesti orvosi kar, a k. m. term é­
szettudományi társu lat s a  budapesti orvosi egyesület tag ja . Boros- 
Sebesen, A rad  megyében, ut. posta Butyin. Vál. dec. 15. 1858.
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KOVÁCS GYULA (Kézdi-szent léleki), a  m. nemz. Museum 
természettud. osztályának őre, a  m. kir. egyetem ben a füvészettan 
ny r. tanára, a  m agyar földtani tá rsu la t első titk á ra , a cs. k. bécsi 
földtani intézet levelezője, a m. gazdasági egyesület választm ányi 
és számos b e l-s  külföldi tudom ányos egyesületek Pesten, bel­
város, Zöld/a-útcza 10. sz. Vál. dec. lő .  1858.
KOVÁCS SEBESTÉNY EN D R E, k. tanácsos, orvos sebész­
tudor, közkórházi főorvos, a budapesti m .k , orvosegylet első elnöke, 
az orvosi k ar tag ja , a m. k. term észettudom ányi társu lat tisztelet­
beli, a  m agyar földtani tá rsu la t stb . rendes ta g ja  Pesten, Lipót­
város, József-tér, 17. sz. Vál. dec. 15. 1858.
MORÓTZ ISTVÁN, orvostudor, a  m. gazdasági egyesület 
titoknoka. Pesten, Üllôi-ùt, a Köztelken. Vál. dec. 15. 1858.
NAGY JÓ Z S E F , orvostudor, szülészmester, N yitra várm egye 
főorvosa, a k. m. term észettudom ányi, a  m. földtani, a  bécsi állat- 
és növénytani, s a pozsonyi term észettudom ányi egyesület tag ja . 
Nyitrán. Vál. dec. 15. 1858.
SCH IRK H U BER MORITZ, kegyesrendi áldor, bölcsészet- 
tudor. Pesten, belváros, Városház-tér, a Kegyes-tanitórendiek épületében. 
Ved. dec. 15. 1858.
BENKÖ D A N IEL (Árkosi), gazdasági tanácsos, a  m. orszá­
gos gazd. egyesületnek r., az erdélyinek tiszt., abécsinek lev. tag ja . 
Pesten, Mészáros-útcza 7. sz. Vál. dec. 15. 1859.
XANTUS JÁNOS, több tudományos társaság  tagja , a  pesti 
á lla tkert igazgató ja. Pesten, az állatkertben. Vál. dec. 15 .1859 .
MARGÓ TIVADAR, sz. mm. és bölcsészeti orvos- és sebész- 
tudor, szülészmoster, a  m. k. tud. egyetem nél aa állat- és összeha­
sonlító boneztan nyilvános rendes tanára , az egyetemi á lla ttan i s 
állatboncztani intézet- és gyűjtem ény tá r igazgatója, az orvosi k a r­
nál a  szövettan r. k. tanára , a  M. Tud. Akadém ia m athem atikai és 
term észettudom ányi nálladó bizottságának tag ja , a budapesti kir. 
orvosegylet rendes, —  a m . kir. term észettudom ányi tá rsu la t v á­
lasztm ányi, —  a bécsi cs. k. álla t- és növénytani társu lat levelező 
ta g ja . Pesten, Ország út 18. sz. Vál. oct. 9 .1 8 6 0 .
B. PRÓNAY GABOR. M agyarország ág. hitv. superinten- 
dentiáinak főfelügyelője. Pesten, Lipót-város, Bálvány-útcza 16. sz. 
Ved. oct. 9. i860.
THAN KÁROLY, vegytudor, a m. k. tudom ány-egyetem nél 
a vegytan  ny. r. tanára, ugyanazon egyetem bölcsészeti k arának  
ez id. prodekánja, a M. Tud. A kadém ia m ath, és term észettudom á­
nyi állandó b izottságának tag ja , a  m. k. term észettudom ányi tá rsu ­
la t alelnöke, a  budapesti k. orvosegylet rendes tag ja . Pesten, belvá­
ros, Orszüg-út 18. sz. Vál. oct. 9. 1860.
CHYZER K O R N ÉL, orvostudor, szülészmester, au o rs iig o s  
közegészségi tanács rendkívüli tag ja , Bártfa városi és fürdői ren ­
des és Sáros m egyei tiszteletbeli főorvos, a budapestifk . orvosegy­
let, a bécsi cs. k. birodalm i földtani intézet levelező, a k. m. term é­
szettudományi társu lat, & bécsi cs. k. álla tnövénytani tá rsu la t s 
a nagyszebeni term éssetvizsgáló egylet rendes tag ja . Bariján . Vál. 
dec. 20. 1861.
PE T T K Ó  JÁNOS, cs. k . bányatanácsnok és a selmeczi bá­
nya-akadém iánál tanár. Selmecbányán. Vál. dec. 20. 1861.
GR. WASS SÁM UEL. Pesten, Lipótváros, Dorottya-útcza 2. 
sz, Vál. dec. 20 .1861 .
DUKA TIVADA R, orvostudor, Monghyrhan a Ganges mellett 
(Bengala) Keletindiában. Választ, jan. 13 .1863 .
HALÁSZ G EJZA, orvos-8ebésztudor, pest belvárosi főorvos, 
az első m agyar á lta láaos biztosító társaság  központi orvosa, a pesti 
egyetem i orvoskar tag ja , stb .Pesten, belváros, Lipót-útcza 17. sz. Vál. 
jan, 13. 1863.
HAZSLINSZKY FRIG Y ES, az eperjesi collogiumban a ma- 
thesis és term észettudom ány tanára  és igazgató . Eperjesen, Vál. ja n .
13 .1863 .
HOLLÓSY JU8ZTENIÁN, 6z. Benedek rendbeli áldor, böl- 
csészettudor, és főapátsági titoknok. Győr-Szentmártonban, Vál. jan.
13 .1863 .
JEN D R Á SSIK  JE N Ő , bölcsészeti és orvos-sebésatudor, szü­
lészmester és műtő, a m. k. egyetem nél az élet- és felsőbb boncz- 
tan  ny. r. tanára, a m. k. term eszeit. tá rsu la t tagja* Pesten, belváros, 
Kéme'nyseprő-útcza 2. sz. Vál. jan. 13. 1863.
MARKUSOVSZKY LA JO S, orvostndor. Pesten, Lipót-város, 
Erzse'bet-ter, 10. sz. Vál. jan. 13. 1863.
PREYSZ MORITZ, vegytanár a pesti főreáltanodánál, a 
reáltanszaki tanítójelölti vizsg. b izottság tag ja , a  m. k . term észet­
tudom ányi tá rsu la t választm ányi tag ja , a hegyaljai bormivelő egye-
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ület tiszteletbeli, az orsz. m. gazd. egyesület rendes tagja, a pesti 
vízvezetéki társu lat titk á ra . Pesten, József-város, Fh. Sándor-útcza 
12. sz. Vál.jan. 13.1863.
BALOGH KÁLMÁN, orvostudor, a m. k. egyetemnél az 
é let-, kór- és gyógyszertan (a sebészek szám ára) nyilvános rendes 
tanára, a budapesti k. orvosegylet, az erdélyi országos muzeum- 
egylet és a m agyar k. term észettudom ányi tá rsu la t rendes tagja-
Pesten, belváros, Mayyar-útcza 32. sz. Vál.jan. 20. 1864.
DI V ÁLD AD O LF, a ru. k. péuziigv m inisterium nál osztály- 
tanácsos. Budán, a várban, Bécsikapu-útcza 181. sz. Vál. jan. 20. 1864.
ÉRKÖVY AD O LF. a közös pénzügyi ministerium nál osz­
tálytanácsos, tiszteleti tag ja  a hevesi, szolnoki és győri gazdasági 
egyesületnek, s a „Royal A gricultural Society of E n g land“ tagja. 
Becsben, V ál.jan . 20. 1864.
GREGUSS GYULA, pesti *v. gymnasiumi tanár. Pesten, Al- 
Dunasor, 22. sz. Vál. jan. 20. 1864.
HANTKEN MIKSA, a  pesti kore»kedelmi akadém iánál a 
term észetrajz tanára, a  magyarhoni földtani társu lat első titok- 
noka, a bécsi állat- és növénytani társu lat rendes, és a birodalmi 
geológiai intézet levelező tag ja . Pesten, József-város, a m. n. Muzeum 
épületében. Vál. jan. 20. 1864.
KALKBRENNER KÁROLY, ev. lelkész. Szepes-Olasziban. 
V ál.jan . 20 .1864.
LEN H O SSÉK  JÓ Z SE F, orvos és sebésztudor, szomész és 
szülészmester, a  m agyar k. pesti egyetem nél a leíró és tájboncetan  
nyilvános rendes tanára  ; a boncztani intézet igazgató ja ; a német 
orvostársulat tiszteletbeli és valódi tag ja  P árisban, a csehországi 
orvostársulat tiszteletbeli tag ja, a k. m agyar term észettudom ányi, 
és a  budepesti k. orvosegylet rondes, a bécsi cs. k. á lla ttan i füvé- 
szeti egylet, a  nagyszebeni term észettudom ányi társu lat, és a bécsi 
orvosi egylet levelező tagja. Pest, belváros, Gránátos-útcza, 7. sz. 
V ál.jan . 20. 1864.
POOR IMRE, orvostudor, szülész ; m agántanár a k. m agyar 
tudomány-egyetemnél, főorvos a pesti kö*ös kórházban, a budapesti 
k. orvosegylet s a  k. m. term észettudom ányi tá rsu la t rendes tag ja . 
Pesten, belváros, Paprwvelde-útcza 1. sz. Vál. jan. 20. 1864.
RÓZSAY JÓ Z SE F, orvostudor, szülészmester, Ferencz J ó ­
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zsef jeles rend vitéze, sz. k. Pest városa (E lisabethineum ) agggyá- 
moldai, dologházi és Sz-Rochusi fiókkórházi első orvosa, Pest Pilis 
és Solt t. e. várm egyék t. főorvosa, a magy. k. egyetem i orvosi 
kar rendes, s az országos közegészségi tanácsnak r. k. tag ja , a 
budapesti orvos-egylet, a  m agyar k. term észettudom ányi tá rsu la t, a 
magy. földtani tá rsu la t rendes, az erfurti k. porosz tud. akadém ia, 
az erlangai orvosi és term észettani tá rsu la t levelező ta g ja . Pesten, 
Teréz-város, Deák-Férencz-1er, Gyertyánjfy-ház, 54. sz. Vál. jan. 20.1864.
SCHYARCZ GYULA, bölcsészettudor, a londoni „Geological 
Society“ , „E thnological Society“ és „A nthropological Society“ , a 
párisi ..Société Géologique de F rance“ tag ja , stb. a k. m agyar te r ­
m észettudományi társu lat és a m agyarhoni fö ld tan i tá rsu la t alapíró 
tag ja  ; az országos köznevelési egyesület elnöke. Székes-Fehérváron. 
V ál.jan . 20. 1864.
ZLAMÁL VILMOS, egyetem i á llatgyógyászati tanár. Pesten,
Jé>2sef-város, az állat-gyógyintézet épületében. Vál. jan. 20. 1864.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES, kam ara-gróf. Selmeczen. V á l  
dec. 10. 1865.
FRIVALDSZKY JÁNOS, (Frivaldi) a m. n. Muzeum term é­
szet- és kézm ü-osztályának őre, a k. m. term észettudom ányi tá rsu ­
lat, a  m agyarhoni földtani társu lat, a  pozsonyi term észetvizsgáló 
egylet, a  bécsi cs. k . állat-növénytani tá rsu la t s a  ste ttin i rova- 
rászati társu lat rendes tagja . Pesten, Országút a m. nemz. Múzeumban.
GR. LAZAR KÁLMÁN. Pesten, Józsefváros, Vas-útcza, 1443/a. 
sz. V ál.jan . 30. 1867.
SCHENZL GUIDO, bölcsészettudor, stíriai adm onti sz. Be- 
nedekrendü áldozár, a  budai k. főreáltanoda k. igazgató ja és a  te r ­
m észettan tanára, a  k. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t és a 
budapesti tanáregylet tag ja , a  cs. k. birodalm i földtani tá rsu la t le­
velező, s az austriai m eteorologiai társu lat rendes tag ja , a  reá lta­
nodái tanárjelö ltek  k. vizsgáló b izottságának tag ja , a  m agyar a k a ­
démiai m agneto-m eteorologiai észlelde vezetője. Budán, Vízi-város, 
Új-útcza, a reáltanoda épületében. V ál.jan . 30. 1867.
M egválasztott lev. tagok  :
DR. BATIZFALVY S Á M U E L , orvos-sebésztudor és szü­
lész ; a  budapesti sebészi és orthopaediai m agángyógyintézet igaz­
gató-főorvosa ; a m agyar k. tudom ány-egyetem en a testegyenészet-
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m. tanára, ; a budapesti k. orvosegylet választm ányi, a jászkerületi 
orvosegylet tiszteletbeli, a m agyar orvosi könyvkiadó társu lat a la ­
pító és igazgató tag ja  ; nem különben a k. m agyar term észettudo­
mányi társu lat s a m agyar orvosok és term észetvizsgálók X II-ik  
nagygyűlésének volt titk á ra ; a m agyarhoni földtani társu lat rendes 
tag ja  ; a  pesti nemzeti tornaegylet elnöke, a  debreczeni tornaegylet 
tiszteletbeli tag ja  stb. Pesten, Terézváros, Király-útcza, saját ház. Vál. 
mart. 18. 1868.
Dr. ZSIGMONDY” VILMOS, bányam érnök. Pesten, L ip ó tvá ­
ros, Tiikör-útcza 2. sz. Vál. mart. 18. 1868.
Külföldi lev. tagok.
BAER KÁROLY ERNŐ, orosz csász. állam tanácsos, a  tud.
potersburgi cs. akadém iájának r. tag ja . Petersburgban. Vál. dec. 
16. 1846.
MANDL LA JO S, orvostudor, a franczia becsületrend vitéze, 
s a bécsi cs., a müncheni s pesti k. orvosi társaságok, a tudom ányok 
nápolyi k. akadém iája lev., a  párisi boncztudományi társu lat s a 
pesti orvosi kar tag ja , a párisi egyetem ben rcndkiv. tanár. Paris­
ban. Vál. dec. 18. 1846.
B E L L  TAMÁS, a  londoni K ing’s college-ben a zoologia ta ­
nára, az angol k. tudós társaság  tag ja . Londonban. Vál. dec. 16 .1858.
BUN SEN RÓ B ER T Y’ILMOS, bölcsészet- és orvostudor, bá- 
deni nagyherczegi tanácsos, a  heidelbergi egyetem ben a  vegytan 
r. tanára, számos tudományos társaságok tag ja . Heidelbergben. Vál. 
dec. 16. 1858.
DUMAS KÉR. JÁNOS, a franczia In stitu t tag ja. Párisban. 
Vál. dec. 16. 1858.
B. L IE B IG  JU SZ T , a  müncheni egyetem ben a vegytan ta ­
nára, a b a jo r kir. tudom , akadém ia r. tag ja . Münchenben. Vál. dec. 
16. 1858.
M ILNE-EDW ARDS HENRIK, orvostudor, a párisi term é­
szetrajzi m úzeum nál tanár, a franczia In stitu t tag ja . Párisban. Vál. 
dec. 16. 1858.
BO U E AMI, a bécsi cs. tudom, akadém ia r. tag ja . Pécsben. 
Vál. dec. 0. I860.
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L Y ELL KÁROLY, baronet, az ángol kir. tudóstársaság' s tb . 
tag ja . Londonban. Vál. dec. 20. 1861.
MURCHISON ROD ERIK (Impey) baronet, a  londoni k . föld- 
ira ti társaság elnöke. Londonban. Vál. dec. 20. 1861.
REGNAULT H EN R IK  VICTOR, a  franczia becsületrend 
vitéze, a Collège de F rance-ban  tanár, az In stitu t tag ja . Parisban. 
Vál. dec. 20 .1861 .
AGASSIZ LA JO S, a cam bridgei egyetem ben tanár. Cambrid- 
geben (Boston mellett). Vál. jan. 13, 1863.
ATKINSON N. A. a ,P ublic Instruction  of B engal1 ig azg a­
tója, s az ,A siatic Society1 tag ja . Calcuttában. Vál. jan. 13. 1863.
CASSIN JANOS, a term észettudom ányok philadelphiai ak a­
dém iájának őre ; az am erikai Philosophical Society elnöke, s a 
philadelphiai ornithologiai társu lat alelnöke. Philadelphiában. Vál. 
jan. 13. 1863.
DANA JA KAB, a m assachusetsi geológiai tá rsu la t elnöke. 
New-Havenben, (Connecticut) Éjszak-Amerikában. Vál. jan. 13. 1863.
SPENCER F . BAIRD, a Smithsonian Institu tion  titk á ra , a 
N ational In stitu t alelnöke, s az American L iterary  Society elnöke. 
Washingtonban. Vál. jan. 13. 1863.
H A ID IN G ER VILMOS, cs. k. udvari tanácsos, a bécsi tud. 
akadém ia tag ja , a cs. k. birodalmi földtani in tézet igazgatója, sat. 
Becsben. Vál. jan. 20. 1864.
H A U ER FER EN C Z, bányatanácsos, a birodalmi cs. k. föld­
tan i in tézet első geologja. Becsben. Vál. dec. 10 .1865.
N E IL R E IC H  ÁGOSTON, országos főtörvényszéki tanácsos. 
Becsben. Vál. jan. 30. 1867.
OWEN RÓBERT, tanár. Londonban. Vál. jan. 30. 1867.
Dr. CZERMAK N É P. JÁNOS, tanár. Jenában. Vál. mart. 18.
1868.
D r. PA N CIC JÓ Z S E F , az országos lyceum m úzeum ának 




(F o lá llítta to tt 1856. évben.)
Az elnökség üres.
Arany János r. t.
B allagi Mór r. t.
Budenz József 1. t.
Fogarasi Ján o s r. t.
H unfalvy P ál r. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
L ukács Móricz t. t.
Mátyás F ló iián  1 .1.
Riedl Szende 1. t.
Toldy Ferencz r. t  b izottsági ideiglenes elnök.
Vass József 1. t.
Yámbéry Ármin 1. t.
Régi magyar nyelvemlékek gyűjtője e szerkesztője (rendszeresxtte- 
tett 1834.)
Toldy Ferencz r. t.
Magyar Nagy Szótár szerkesztősége (rendszeresxttetett 1844.) 
Fogarasi János r. t.
II. Történettudományi bizottság.
(Felállít. 185 í.)
B. Eötvös József ig. és t. t. bizottsági elnök.
Csengery Antal r. t.
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É rdy  János r. t.
H orváth Mihály t. t.
N agy Iván 1. t.
Podhradczky József r. t.
Salamon Ferencz 1. t.
Szilágyi Sándor 1. t.
Toldy Ferencz r. t. bizottsági előadó és szerk, 
T haly  Kálm án 1. t .
W enzel Gusztáv r. t.
m. Archaeologiai bizottság.
(F e lá llít. 1858.)
K abínyi Ágoston ig . és 1.1. bizottsági elnök.
Gr. Andrássy Manó 1. t.
A rányi Lajos 1. t.
E rdy  Ján o s r. t.
H enszlm ann Im re 1. t.
Ipolyi Arnold r. t.
Kubínyi Ferencz t. t.
M átray G ábor I. t.
P aú r Iván  1. t.
P an e r János 1. t.
Pulszky Ferencz t. t.
Róm er F lóris 1. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
Rónay Jáczin t r. t.
Szalay Ágoston 1 .1.
Toldy Ferencz r. t.
Torm a Károly 1.1.
W enzel Gusztáv r. t.
IY. Statistikai bizottság.
• (Felállít. 1860.)
Lónyay M enyhért ig. és t. t. bizottsági elnök. 
Korizmics László t. t. bizottsági alelnök.
D r. Barsi József.
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Gr. Bethlen F  arkas.
Csengery Ant al r. t.
Galgóezy K áro ly  1. t.
Hunfalvy J á n  os r. t. bizottsági előadó és szerkesztő.
Dr. Kautz G yula r. t.
K eleti K ároly 1. t.
B. K em ény G ábor 1. t.
Dr. K őnek  Sándor r. t.
Sz ith m áry  K ároly.
Dr. Torm ay Károly.
T refort Ágoston t. t.
W eninger Viucze 1. t.
V. Mathematikai és természettudományi bizottság.
(Felállítt. 1860.)
K ubínyi Ferencz 1.1. bizottsági elnök (őslénytan, emlősök 
Frivaldszky Im re r. t. (állattan )
Gönczy P á l 1 .1. (uövénytan.)
Jedlik  Ányos r. t. (meteorologia )
Jendrássik  Jenő 1. t. (élettan.)
Kovács Gyula 1. t. (növénytan, őslénytan, és általános.) 
K ruspér István 1. t. (m agasságm érések.)
Margó T ivadar 1. t. (összehasonlító boncztan.)
Nendtvich K ároly r. t. (vegytan.)
Petzval Ottó r. t. (építészet.)
Schenzl Guido 1. t. (meteorologia.)
Szabó József r. t. (ásvány- és földtan), bizottsági előadó 
és szerkesztő.
Sztoczek József r. t. (meteorologia.)
Than Károly 1. t.
Tisztviselők.
Titoknok.
Arany Já n o s . Vái. jan. 26.1865.
t i  Akad  A baana eh 1869-rt. 14
2lf) TISZTVISELŐK.
Jegyző és levéltárnok.
Rónay Jáczin t. Vál. jan. 30. 1867.
Könyvtárnok.
H unfalvy Pál. Kineveztetett a gr. Teleki család alapitó ága 
által jan. 27. 1851.
Alkönyvtárnok.
Budenz József. Vál.febr. 24. 1862.
Erem - és kézirattár-őr.
Rómer Flóris. Vál. ju l. 1. 1861.
Pénztárnok .
Tóth Lőrincz. Kinevezi, a: Igazgatóság által. mart. 16. 1853.
Ellenőr.
Bertha Sándor. Kinevezi, az Igazgatóság által mart. 16. 1853.
Pénztártiszt.
Szőke János. Pesten, Reáltanoda-útcza 4. sz. Kineveztetett 
az Igazgatóság által 1861.
Tiszti ügyész.
H inka József. Pesten, Lipót-útcza, 32. sz. Kineveztetett az 
Igazgatóság által nov. 21. 1858.
I r o d a .
Sasku Károly. Főjavítnok. Pesten, József-város, József -útcza 
23. sz. Kineveztetett javitnoknak a másodelnök által január 1. 1860 .,fö -  
javitnoknak az elnök által jan. 26. 1865.
T akács István. Kiadó. Pesten, József-város, Ősz-útcza 2.sz. 
Kineveztetett javitnoknak az elnök által február 9. 1863., kiadónak az 
elnök által jan. 26. 1865.
R ing Adorján. Írnok. Pesten, József-város, József-útcza 24. 
sz. Kineveztetett az elnök által junius 22. 1844.
E gervári (Potem kin) Ödön Jav ítnok . Pesten, Terez-város, 
Nyár-útcza 26. sz. Kineveztetett a másodelnök által mart. 15. 1861.
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Mészáros Péter. Ja v ítn o k . Pesten, belváros, Reáltanoda-útcza
9. 3z. Kineveztetett másodszor az elnök által nov. 15. 1862.
N y o m d á s z .
Az „A thenaeum “ társu la t.
K ö n y v á r u s .
E ggenberger Ferdinánd.
Szolga személyzet.
Emődy Mihály. Kinevezte az elnök 1854. Lakik az Akadémia
palotájában.
Mészáros János. Kinevezte a másodelnök 1858. Lakik az Aka­
démia palotájában.
Móllá Izsák. Kinevezte az Igazgatóság jan. 21. 1866. Lakik  
Pesten, belváros, Al-Dunasor 32. sz.
H ellobrant Ágoston. Kinevezte az Igazgatóság jan. 27. 1867. 
Lakik Pesten, Ferencz-város, Soroksári-út 21. sz.
Deim Ferencz. Kinevezte az alelnök apr. 4. 1868. Lakik Pesten, 






A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK
M U N K Á L A T A I .

A M. T. A K A D É M I A  T A G J A I N A K  
M U N K Á L A T A I  1 8 6 8 .
I. Nyelv- és Széptuilományi osztály.
Rendes tagok.
TOLDY FER EN C Z.
1. A M agyar Nemzeti Irodalom  Története a legrégibb idők­
től a jelenkorig, rövid előadásban. Második ja v íto tt kiadás. 2 köt. 
Pest, 1868.
2. Ö sszegyűjtött M unkái I. II. köt. Pest, 1868.
8. Emlékbeszcd Czuczor Gergely ni. akad. rt. felett. (M. 
Akad. Évk. XI. köt. 9. fűz.) 1868.
4. Nemzeti tö rténetírásunk kezdetei. (Századok 1868. 6. fűz.) 
ő. Adalékok a régibb m agyar irodalom történetéhez. 1—3. 
sz. (juh  27. kéziratb.)
C. Tudománybeli hátram aradásunk okai, S ezek tekintetéből 
Akadém iánk feladata (dec. 21. — A Nyelvtud. Oszt. É rtekezései 
közt, 5. füzet 1868.)




1. A m agyar nyelv teljes szótára 8, 9, 10. fiizot 1868.
2. A népnevelési törvényjavaslatró l. 1868.
b) Szerkesztés.
1. Protestáns képes nap tár 1869. évre.
2. P rotestáns egyházi és iskolai lap számos sa ját d o lgozatta l.




Népszerűség. S atira . Pest. 1868. Ráth.
Foly óiratokban :
Költemények a  V asárnapi Ú jság, a Fővárosi L apok és 
H azánkban. P o litika i ezikkek  a „P esti N apló“-ban. Essuyek és b í­
rálatok a Budapesti Szemlében.
Levelező tagok.
FÁBIÁN ISTVÁN.
1. Nyelvészeti apróságok, fejtegetések  a Boz, Hidegség 
Hegykő Sopron megyei helynevekről ; a  béketűrés, s béketűrő szókról ; 
s a  ság, se'g, só, só képzőkről ; s a  t, tt szerepléséről nyelveinkben. 
(M egjelent 1868-ban a Nyelvtudom ányi Közlemények V II. kötetének 
1-ső füzetében.)
'2. A győri székes-egyházban őrzött sz. László k irá ly  fej­
ereklyéjének története. (Felo lvastato tt a s z . László tá rsu la t 1868-ik 
évi September 22-én ta rto tt nagy gyűlésén G yőrött. M egjelent a 
P esti H irnök 1868. évi oct. 8-, Î)-, 10-ik szám aiban.)
IM RE SÁNDOR.
Protestáns főiskoláink és a tanszabadság . Debreczen 1868.8r.
M agyar M ondattan. Iskolai használa tra . H arm adik  jav íto tt 
kiadás. Debreczen 1868. 8r.
MÁTYÁS FLÓ R IÁ N .
r M agyar N yelvtörténeti Szótár“ I. és II. füzete. Pesten  Bar- 
talics nyom dájában.
SZ E P E S I IM RE.
a) Ode honoribus Revereudissim i ac Magnified Domini Aloy- 
s ii Roder, m etropolitanae ecclesiae Strigoniensis Canonici ad hono­
res. regiae ac celeberrimae U niversitatis Pestiensis R ectoris, quum 
altissim a g ra tia  cathedralis ecclesiae M agno-Varadinensis Canoni- 
cus e t B. M ariae V. de Széplak ad honores Abbas beuignissim e n ő ­
ni inaretu r. X V III. Calendas Décombres. M D CCC LX V II.
b) Vota pro felici partu  Augustissjm ae Dom inae E lisabethae, 
H ungarorum  Reginae, couiugis suae m aiesta tis sacratissim ae Fran- 
cisci Josephi A ustriae Im peratoris et p2 g
Hei, nuncupata a Scholis P iis. Postini. Quinto Idus Apriles. 
MDCCCLXVIII.
c) Gonethliacon Sorenissimae P rincip i A ustriae, M ariae V a­
lériáé, filiae augustissim orum  parentum  Francisc i Joseph i A ustriae 
Im peraforis et Regis H ungáriáé  Apostoliéi, et E lisabethae Im pera- 
tricis e t H ungarorum  Reginao. D icatum  a Scholis P iis. Pestini. De- 
cimo Calendas Maias. MDCCCLXVIII.
d) R égibb  és ú jabb egyházi énekek négy szerepre a lkal­
mazva, ónba vésett hangjegyekkel. Pesten 1868.
e) Je len  viszonyaink az ó-classicai irodalomhoz. A M. T. 
A kadém ia nyelv- és széptudom ányi osztály-, egyszorsm ind összes 
ülésében 18^8. évi april 27-dikén és jun. 30-dikán felolvasott é rte ­
kezés. N yom atott Bécsben H olzhausen Adolfnál. 1868. Ezzel k ap ­
csolatban :
f) E llenbírálatok  Télfy János által a Nyelvtudom ányi Köz­
lemények VI. kötetének 1-ső füzetében 1867-dik évben közrebocsá­
to tt három latin ódája b írálatára .
g) A fönnom lített értekezés rövid k ivonata  m egjelent a  M. T. 
Akadém ia 1868-diki É rtesítőjének második évfolyami (J-ik és 13-ik 
szám ában, és az 1868. évi „Tanodái L apokban .“
TARKANYI BÉLA JÓ Z S E F .
Ssentirási szakaszok, melyek az anyaszentegyház köz isteni 
ti.-ztoletén olvastatnak. Az apostoli szék álta l jóváhagyott leguj abb 
m agyar szentirás szövege szerint. 4-rét, E ger 1868.
Vezércsillag az üdv elnyerésére. Im akönyv a katho l. nőnem 
használatára . 3-dik kiadás. 8-rét, Pest 1868.
Szent István király ünnepének jelentősége. Első apostoli k irá ­
lyunknak a budavári Boldogasszony-templomban 1868. augustus 
20-áu ta r to tt nemzeti ünnepe alkalm ával fejtegetve. 8-rét E ger 1868.
A legújabb magyar szentirásról. 186S. febr. 24-én ta r to tt m. 
akadém iai előadás a nyelvtudományi osztály ülésében.
VASS JÓ Z SE F.
A Szeut-István-T ársulat Egyetem es M agyar Encyclopaediá-
i.ába vegyes tárgyú, főleg erdélyi czikkoket, különösen tudósok s 
jeles személyiségek életrajzait dolgozta.
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VÁMBÉRY ÁRMIN.
Megjelentek :
Sketches of C entral Asia. London H. W. Allen, egyszersmind 
m agyar s ném et nyelven.
Tudományos és politikai dolgozatok az angol, m agyar és 
német sajtóban.
Készülőben :
Az U jgurok és nyelvemlékeik.
A török, ta tá r és m agyar nyelvekbeli szóegyezések.
A török birodalom ism ertetése.
T ÉL FY  IVÁN.
1. Solon adótörvényéről. (Értekezések a  nyelv- és széptud. 
osztály köréből. I. szám. P est 1867.)
2. SovctYioY^ ] xeüv ’Axxtxüiv vófxiuv. Corpus Ju ris  Attici Graece 
et L atine. Fasciculus I I .— V III. Pestini e t L ipsiae 1868. Sum ptibus 
Guilelmi Laufferi.
3. Az a ttika i törvénykönyvről (Nyelvtudom ányi K özlem é­
nyek VI. köt. 2. füzet. P est 1868.)
-1. Tó SoXtnvsiov xíp.Tjfj.c(. (A KAstib czímü görög h írlapban . 
351. szám. 1868.)
5. Adalékok az a ttik a i törvénykönyvhöz. (Értekezések a 
nyelv- és széptudom, osztály köréből. 2. szám. P est 1868.)
6. ’Avápixxa éx xoü ’Axxr/oü Sixaíou. (A KXeuu czímü görög 
h írlapban. 372. szám. 18G8.)
GR. KUUN GÉZA.
Megjelentek a Nyelvtodományi Közleménye kben :
1. A cyprusi epigraphicáról.
2. A sémi névszó számviszonyairól.
[Készülőben :




1. A philosophiai módszerek akadályai. Akad. É rtek .
2. B írálat dr. P auer Im re „A philosophia tö rténete“ czímü 
m unkája fölött. Függetl. Lapok.
3. Bölcsészeti Istentan . Kézirat.




1. Az országgyűlés naplója. Y— X. kötet. H iteles kiadás. 
Pest. 1868.
2. A közös ügyek tárgyalására  kiküldött országos bizottság 
naplója. Hiteles kiadás. Bées, 1808.




1. M egjelent : A bölcsészeti tudományok rendszerének a la p ­
vonalai. (Encyclopaedia.) E lső kö te t . Gondolkodó énünk bölcsé- 
szete. Első füzet : Lélektan, harm adik, egészen átdolgozott k iadás.
2. Sajtó a la tt ugyanennek második füzete: Gondolkodástan. 
E zt követi a harm adik füzet : Eszm etan. Ezzel az első kötet bové- 
gezve van.
K éziratban van a  fent nevezett m unkának második kötete : 
a  term észetbölcsészettan, valam int a harm adik kötet : a szellem- 
bölcsészettan is.
3 .Sajtó a la tt : Latin nyelvtan. Első kötet : A laktan, gyakorló 
könyvvel, ötödik jav íto tt kiadás.
NAGY MÁRTON.
1. G yakorlati neveléstan története. (Kivonata az akadém iai 
Értesítőben.)
2. Bölcsészettan története. (A m agyar Encyclopaediában.)
3. Bölcsészeti neveléstan. (Ugyanott.)
1. Bölcsészeti neveléstan czélja. (U gyanott.)
ó. Bölcsészeti neveléstan módszertana. (U gyanott,)
HABERERN JONATHÁN.
1. Aristoteles P o litiká já t fordította s jegyzetekkel ellátta.
2. Curtins syntaxisát a 8 dik eredeti kiadás bővítéseivel sajtó 
a lá  készítette. *




„Néhány szó a  honi m unicipium ok rendezéséről, tö rvény­
kezési tek in tetben .“ (Kéziratban.)
PA U L ER  TIVADAR.
B üntetőjogi czikkek a  M .Egyet. Encyclopaediában (VI. köt.)
É le tra jz i czikkek a Jogtudom ányi Közlönyben.
Büntetöjogtan. I. köt. Második ja v íto tt és bővített kiadás. 
Pest. 1868. (Sajtó a la tt.)
KAUTZ GYULA.
a) Pénzügytudom ányi és nem zetgazdasági czikkek a P esti 
Naplóban.
b) A nem zetgazdasági Eszmék fejlődése és befolyása Ma­
gyarországon czímü nagy pályam unkája megjelent.
c) Szerkesztette az országgyűlés pénzügyi b izo ttságának  




Az 1868-i A lm anachban feljegyzettek u tán  készült : Érteke­
zés : 1. A  büntetőjognak alapelvoiröl. O lvastato tt a m agyar tud. A ka­
démia 1868. m art. 2-diki ülésében, m egjelent a  Jogtudom ányi Köz­
lönynek 1868-ki 10-dik és l l - i k  szám aiban.
2. A bíróságoknak különösen a felebbviteli törvényszékeknek 
szervezésénél figyelembe veendő m ozzanatokról. O lvastatott a m. 
tud. Akadémia 1868. május 4-ki ülésében. M egjelent a Jogtudornál 
nyiKözlöny 1868. 21-ik, 22-ik, 24-ik, 26-ik, 28-ik, 29-ik szám aiban.
3. Töredékek a büntető jog- és hatalom ról. M egjelent a Jo g ­
tud. Közlöny 1868-i 23-ik szám ában.
A  büntetőtörvénykönyv anyagi részének, a jo g ü g y im , k.m inis- 
terium  m egbízása folytán készült jav as la ta . Az általános rész indo­
kokkal. Kézirat.
T öbb apróbb közlemény a Jogtudom ányi Közlönyben.
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,A római jo g  rendszere mai érvényében, vagyis Pandekták  
alapvonalai.“ H arm adik kiadás. Pest. 1868. K iadja H eckenast 
Gusztáv.
Több értekezés folyóiratokban.
K ALLÓS LA JO S.
Igénytelen nézetek, táreada'm i kérdésekben, különös te k in ­
tettel a haza jelenlegi helyzete s viszonyaira. (Készülőben.)
SUHAYDA JÁNOS.
1. A honosításról és a külföldiekről. P est. H artleben  Adolf
sa já tja .
2. Adatok és eszm etöredékek a polgári házasságról ; a Jog- 
tudományi Közlöny 1868. évi 4— 12. számaiban.
3. Az irodalmi és m űvészeti jogok a  törvényhozás terén. A 
•Togtud. Közlöny 1868. évi 20— 32. szám aiban.
4. Észrevételek az egyetemi tan tervet a  jog- és állam tudo­
mányi karban  illetőleg közölt „Vélem ényre“ U. o. a 36— 38. szá­
m okban.
K E L E T I KÁROLY.
Önállók :
„A nemzetgazdaság kézikönyve.“ Baudrillart Henrik u tán. P e s t 
Emich. 1862.
„Mi mentheti meg Ausztriát ?" Pest. 1866., k iad ja  E ggenberger 
Ferdinánd, akad. könyvkereskedő.
„A telekadó és kataster közgazdasági és statistikai szempontból,“ 
k iad ja  a földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi m agyar k ir. mi- 
nisterium . Pest. 1868.
Értekezések :
„Nemzetgazdaság és államtudomány.“ (Akad. É rtesítő  1866.)
„A magyar mezőgazdaság.“ (Ertokez. a  tö r vény tudományi osz­
tály  köréből. II. 1867.
„A statistika hivatálos és tudományos mioelése.“ Székfoglaló. 
(Értekez. a törvénytudományi osztály köréből VI. 1868.)
Folyóiratokban :
„Az angol bank“ Esguiros u tán. (Budapesti Szemle LVI. és 
LV II. 1863.
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„ A bankmonopolium e'sbankszabadság kérdése Francziaorszagban.* 
(Budapesti Szemle VI. 1865.)
j, Széttekintés a nemzetgazdaság terén.“ (M agyarország anyagi 
érdekei J. fűz. 1865.
„ A nemzetek közgazdasági fejlődése.“ (M agyarország anyag i ér­
dekei III . és IV. fűz. 1865.)
„A vámügyről.“ Felolvasás. (M agyarország anyagi érdekei 65. 
74. 82. 1866.)
„A hitelrendszer és eszközei, különösen a cheque.“ Felolvasás. (Ma­
gyarország anyagi érdekei 300—304. 1866.)
„Az 1864-ki osztrák költségvetés különös tekintettel Magyaror­
szágra“ (Akad. S tat. Közlemények VI. 1. és 2. fűz. 1864.)
„Az osztrák nemzetgazdaság fejlődése I. Lipót alatt,“ Roscher 
u tán  (Akad. S tat. és Nemzetg. Közlemények I. 1. fűz. 1865.)
„Magyarország külforgalmárál“ (Akad. Stat. és Nemzetg. K öz­
lem ények IV. 2. fűz. 1868.)
„Összehasonlító statistika“ (Akad. Stat. és Nemzetg. Közlemé­
nyek V. k. 1. fűz. 1868.)
Szerkesztés :
A „Politikai Hetilap“ 186s/6 k i évfolyama.
A „Hivatalos statistikai közlemények“ I . évfolyam. 1— 5. füzet.
1868.)
Sajté a la tt :
A „népszámlálásról“ (statistikai előadások, k iad ja  a földm. 
ip. és kér. min.)
„A termelés, nevezetesen a mezőgazdaság“ (stat. előadások, k i­
ad ja  a földm. ip. és kér. min.)
IY T örténettndomáuyi Osztály.
Rendes tagok.
PODHRADCZKY JÓ Z S E F .
A pannonhalmi apátság  alapító levelének védelme. Budán. 
1868. 8. r. 72. 1.
A lélektan  története ős korból.
A lélek halhatatlanságának , és a szellem bolvgásnak története.
A Fatum  m egfejtése a pogány-vallás értelm ében.
A materialismus és Spiritualismus következései.
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IPO LY I ARNOLD.
1. Lonovics József érsek in. akadém iai igazgató és tiszt, tag 
emlékezete. T a rta to tt a M agyar Tudom. Akadém iában m ájus. 
X V III. MDCCCLXVIII. (A M. T . A kadém ia Évkönyvei XI. k. 
X I. darabja. 1868.)
2. Az Á rpádkorszaki megyei törvényszékek okm ányai. Nyílt 
kérdés. (Századok M. Történelm i Társ. közlönye 1868. II. 60.)
3. M agyar okmányérdekességek. Második közlés. (Századok. 
18G8. I I . 73.)
4. Heves és K. Szolnok egyesült megyék őskori régészeti és 
középkori müemlékoi vázlata. Heves és K. Szolnok e. vármegyék 
leírása. A m. orvosok és terraészetvizsgálók E gerben 1868. évben 
ta r to tt X III. nagygyűlésük alkalmából. 441. lap.
5. Udvözlőboszédainagy. orvosok és term észetvizsgálók E g er­
ben 1868. aug. 24. ta r to tt X III. megnyitó közgyűlésén. M egjelent 
a ínagy. orvosok és term észetvizsgálók 1868. nagygyíílési napi 
közlönye 2. szám ában és 1868-diki Évkönyvében.)
6. Részt vesz a Codex Diplomaticus P atrius (H azai O k­
m ánytár) V. kötete kiadásában, hol gyűjtem ényéből neve a la tt ok­
m ányokat közöl.
7. Készülőben : A M. T. Akadémia á lta l kiadott Műrégészeti 
K alauz III-d ik  kötete.
Levelező tagok.
KARÁCSON MIHÁLY.
1846. évben az ipartanoda m egnyitása alkalm ával tartott 
beszéd a  real tudom ányok fontosságáról, különösen hazánkra nézve.
1868. évben értekezés Árpád emlékéről.
B uda-Pest történetének a  legrégibb időktől leírását folytatta.
SZABÓ KÁROLY.
1. Még néhány szó H uszár Gál életéről. (Századok 1867. évf.)
2. A Kendefiok a XIV'. és XV-dik században. (U. ott. 1868.)
3. Igaz-é^hogy a kárpáti)lji felföldet nem Árpád, hanem Sz. 
István fog lalta  el ? (U. o. 1868.)
4. Emlékbeszéd Miké Sándor fölött. (Erdélyi Muzeum-Egylet 
Évkönyvei V. köt.)
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5. Az erdélyi köz k önyv tárak  régi m agyar könyveiről. I. 
közi. (U gyanott.)
6. N éhány lap egy régi m agyar könyvből. (Vasárnapi Ú j­
ság 1868.)
7. Kritobúlosz. Mehemet császár élete. Görögből ford. Sz. K. 
K iadja a M. Tud. Akadém ia. (Sajtó alatt.)
SZILÁGYI SÁNDOR.
a) Önálló:
A R ákóczyak kora Erdélyben I. kötet. Pest, 1868.
b) Kiadás :
Törökm agyarhoni állam okm ánytár I. kötet. Pest, 1868. (Szi- 
lády Áronnal.)
c) Folyóiratokban:
Tárcza-czikkek a ,Budapesti Közlönyben.' B írálatok  a  -Bu­
dapesti Szemlében és Közlönyben.1 É letrajzok a  ,Vasárnapi Ú jság ­
ban s ,M agyar- és E rdélyország képekben' cziinii folyóiratban, k ia­
dások a ,H azánk  s a K ülföld1 ben.
d) Sajtó alatt :
Rákóczy és Pázm ány.
. RÉVÉSZ IMRE.
Önállók :
Vélemény az 1543-dik évi vallásügyi törvény részletezésé­
ről és az iskolaügyröl. E lfogadva s kiadva a tiszántúli ref. egyház- 
kerület által. Debreczen. 1868.
A levéltárak  m egóvásáról és rendezéséről, fő tek in tette l a 
m agyar protestáns egyházi levéltárakra . Debreczen, 1868.
Folyóiratban :
Sinay Miklós m agyar történetbúvár emlékezete. A x Száza- 
dok* 1868. IV. és V. füzeteiben.
Kéziratban :
A debreczeni fó'iskolát illető Apaüféle alapítvány tö rténete .
Különbféle lelkészi dolgozatok.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD.
M agyarország történetének kézikönyve. IV. és V. rész. A 
linczi békekötéstől II. József császár haláláig. 1645 —1790. Pest. 
K iadja H eckenast Gusztáv. 1868.
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TORMA KÁROLY.
Készülőben :
a; Borsai Nagy P ál és Szaniszló Zsigmond naplója. (A magy. 
Történelm i Em lékek II. osztálya szám ára.)
b) A D aciában állom ásozott róm ai légiókról s azok segéd­
hadairól.
c) Adalék az egykori D acia régiség- és felíra ttam  irodalm á­
nak történetéhez.
e) Róm ai tégla- és edénybélyegek Daciából.
FABÓ ANDRÁS.
Könyvismertetések a ,Budapesti Szem le1- és ,Századokéban.
Szerkesztette e czímii gyűjtem ényes m unkát :
„R ajzok a m agyar protestantism us történelm éből.“ K iadja 
a  váczi ág. vall. ev. gyülekezet. Pest, 1868.
THALY KÁLMÁN.
1868. folytán megjelent munkái :
1. Onállólag megjelent :
„K ésm árki Tököly Im re és némely főbb híveinek naplói és 
emlékezetes írásai 1686— 1705. Közli T lialy Kálmán, akad. 1. tag . 
(M agyar Történelm i Em lékek. K iadja a  M. T. A kadém ia történelmi 
b izottsága . Második osz tály : író k , X X III-ik  kötet 31. és 32. sz. 
8-ad rét, X X X II. és 784. lap. Pesten, 1868. E ggeuberger F. akad. 
könyvárusnál.
2. Hírlapokban és folyóiratokban megjelent történelmi czikkek :
a) A „Századok“ 1868-iki folyam ának is minden füzetében 
számos apróbb történelm i czikk.
b) Esze Tam ás, II. Rákóczi Ferencz dandártábornoka. T ö r­
ténelm i életrajz. (V asárnapi Ú jság, 1868-ki27-ik sz.)
c) „B ottyánvára.“ Történelm i ism ertetés. (M agyarország és 
a Nagy Világ, 1868-iki évfolyam, 27. sz.)
d) „M agyar követ Oroszországban.“ (Nedeczky Sándor k ö ­
vetsége II. Rákóczi Ferencz részéről N agy P é te r  czárhoz. 1707. 
(H azánk, 1868-iki 40. és 41. sz.)
Pótlékul a m últ évi Almanach közléseihez :
e) Gr. Bercsényi Miklós és a franczia Bercsényi-huszárok. 
Történelm i életrajz és ism ertetés. (V asárnapi Ú jság  1867-iki fo­
lyam 51. é3 52-ik sz.)
M. Akad. Almanach 1869-re. 15
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■3. Levéltári munkásság :
Az 1868-ik év folytán a budai volt kir. kam arai archívum ­
ban, az erdélyi muzeum, a lig. B atthyány, gr. E rdödy, gr. Károlyi, 
gr. Andrássy, gr. Csáky, gr. Rhédey, gr. Bánffy, gr. E szterházy 
(erdélyi ág), gr. L ázár, b. Palocsay, a Szathm áry-K irály és a Ly- 
póczi Keczer nem zetségek s családok, Szepes várm egye és Lőcse 
sz. k. város levéltáraiban  k u ta to tt és gyűjtö tt több száz ívre menő 
adatokat, különösen II. Rákóczi Ferencz ko rá t illetőleg.
4. Szerkesztés :
A Történelm i T ársu lat havi közlönyét, a  „Századok“-at, m int 
szintén e társulat jegyzőkönyveit stb. szerkesztette.
5. Szépirodalmi munkásság. (Költemények.)
„K urucz lantosnak . . (Fővárosi L apok, 1867. f. 295. sz. 
.jKurucz feljajdulás.“ (M agyarország és a  N agy V ilág 1868. f. 2. 
sz.) „K ét névnap. 1704— 1708.“ (V asárnapi Ú jság 1868. f. 2. 
sz.) „Bonczidai nó ta .“ (Fővárosi Lapok, 1868. f. .49. sz.) ,,A fehér­
vári sírboltról.“ (M agyarország és a N agy Világ 1868. f. 13. sz.'i 
„Bujdosók siralma. 1735.“ (Családi Kör, 1868. f. 14. sz.) „Boze eoz 
Polskii . . .“ (M agyarország és a N agy V ilág 1868. f. 21. sz.) „Szuhay 
M átyás nótája. Kordal a X V II-dik század utolsó negyedéből.“ (H a­
zánk és a Külföld, 1868. f. 35. sz.) „Áldomás egy ó kaucsóból.“ 
Em lékezés Tököly Im re korára. (Em ich Gusztáv országos nagy 
nap tá ra  1869-ik évre.)
Y. M a th e m a tik !»  O sz tá ly .
Rendes tagok.
GYÖRY SÁNDOR.
1. Az egyenletek gyökereinek határairó l.
2. A felsőbb egyenletek gyökereiről m int első fokú szor­
zókról.
SZTOCZEK JÓ Z S E F .
1. A m agyar kir. term. tud. tá rsu la t jub ileum a alkalm ával 
ta r to tt elnöki beszéd.
„Visszapillantás a tá rsu la t m ú ltjá ra .“ Közlöny. 1867. 7-ik 
kötet. 377. lap.
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2. Észrevételek H unsen úr értekezésére az úgynevezett To- 
ricelli-féle tan té te lt illetőleg. Pogg. Annál. 134. köt. 475. lap.
Levelező tagok.
KONDOR GUSZTÁV.
1. Csillagászati közlemények. (M egjelent a  k. m agyar term , 
tudományi társu lat közlönyében, V II. kötet, 3. füzet 1868.)
2. Az 1868. aug. 18-iki nagyszerű teljes napfogyatkozásról. 
(M egjelent a „Pesti N aplóban1' 1868. 190. 191. 192-ik sz. alatt.)
3. Csillagászati és közönséges n a p tá r  1869-re. (A magyar 
tud. akadém iai Almanachban, 1869.)
MARTIN LAJOS.
„Ú tm utatás a  szabadk. mért. rajz előadására“ Pozs. a főm. 
vall. és közokt. m. k. minist, rendeletéből m egjelent kőnyomatu 
m unkácska.
SZILY KÁLMÁN.
A m echanikai hő-elmélet egyenleteinek álta lános alakjáról. 
(M egjelent a M athem atikai É rtekezések közö t, I. sz. alatt.)
Szerkesztések :
1. Az 1867-dik év ju liu s hava óta szerkeszti a M. Tud. A ka­
démia M athem atikai szakosztályának É rtekezéseit.
2. Az 1868-dik év február hava óta a k. m. term észettudom á­
nyi társu lat közlönyét s egyéb kiadványait.
VI. Természettudományi osztály.
Rendes tagok.
NEN D TV ICH  KÁROLY.
M egjelentek a term észettudom ányi tá rsu la t évkönyveiben : 
A Schuster-féle pályam unka b írálata.
A párisi v ilág ipartárla tban  kiállíto tt nevezetesebb ásvány-
fajok.
Jelentés a párisi v ilág ipartá rla t vegytani osztályáról. Kézirat. 
JE D L IK  ÁNYOS ISTVÁN.
A m agyar orvosok és term észetvizsgálók Egerben ta r to tt 
X III. nagygyűlésének term észettani szakosztályában augustus hó 
25. és 26-án, következő értekezéseket adta elő :
15»
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1) Értekezés egy á lta la  szerkesztett és k ísérlet ú tjá n  bem uta­
to tt villamdelejes hullámgépröl, melylyel egy kerülékidom u edénybe 
tö ltö tt higany felületén az álló hullám ok oly szabo ttsággal á llít­
hatók elő, hogy a  m indegyik gyupont körül tám adott köridomu 
hullámokon kivül az ezeknek találkozásából eredett kerülék és m en­
telék idomú hullámok is igen tisztán  láthatók .
2) Értekezés egy á lta la  szerkesztett és a vele te tt k ísé rle tek ­
kel együtt bem utatott villamdelejes hosszrezgési készülékről, melylyel 
egy vastag  rézhuzalból készült s vagy mind a két végén, vagy  csak 
az egyikén m egerősített csavaridom u tekercsnek tekerin tései sza­
bályos és az egész hallgatóság  á lta l jó l látható  hosszrezgési moz­
gásba hozhatók, s így á lta la  a ruganyos vesszőknek, meg a sípok­
ban hangzó légoszlopoknak lá thatlan  hosszrezgési m ódja m integy 
sokszorosan nagyobbítva szemlélhetővé tehető.
Mindkét értekezés meg fog je lenni a m agyar orvosok és 
term észetvizsgálók 1868 ik  évben E gerben ta r to tt X lII- ik  n ag y ­
gyűlésének m unkálatai között.
SZABÓ JÓ ZSEF.




M agyarország sarkalatos törvényei s állam jogi fejlődése. 
Gróf Széchenyi István hagyom ányaiból. Pest, 1864.
EN TZ FER EN C Z.
1) A  hazai szőlészét. Dr. Entz Ferencz és G yürki A ntal j e ­
lentése. Közli a m inisterium  m ezőgazdasági osztálya. P est, 1868. 
(110 lap ra  terjedő füzet).
2. Ujahhkori magyar gazda. A magy. orvosok és term észet­
vizsgálók á lta l 100 aranynyal ju ta lm azo tt term észettudom ányi 
népies olvasókönyv. K iadta a  pozsonymegyei gazdasági egyesület, 
m int tulajdonos. Pozsony, 1868. (1 kötet, 286 1.)
GÖNCZY PÁ L.
Önállók :
1. E urópa fali abrosza.
2. E m lékirat Pest városához az iskolák rendezé séről.
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1868-ban a „Fürdő i L ap o k “ czímii heti lapnak  kiadó tu la j­
donosa és társszerkesztője volt, s e lapban több czikke je len t meg.
HOLLÓSA" JU SZTIN IÁ N .
A győrm egyei hegyláncz földtani viszonyai, a m ennyiben 
a D unam edencze és álta lában a földfölület özönykorszaki tünem é­
nyeinek földerítésére szolgálnak.“ (Kézirat.)
GREGUSS GYULA.
1) Félrepillantások a tan terv  s a tanárok ügyére. (Az orszá­
gos tanáregy let közlönyének 1868. febr.—m art. füzetében.)
2. H atárkérdések a term észe# és széptudomány között, (Szék­
foglaló értekezés, m egjelenik a K isfaludy-társaság évlapjaiban.
3) A m eteorologia haladásairól. (Megjelenik a m. k. term é­
szettudom ányi társu lat Közlönyében.)
4) Physikai m üszótár. (B onyújtatott a m. orvosok s term é­
szet-vizsgálók egri gyűlésének.)
5) T erm észettan; középtanodák számára. Második átvizsgált
kiadás.
6) A M. T. Akadémia term észettudom ányi osztálya értekezé­
seinek szerkesztője.
POOR IMRE.
1) Adalék a  szívburoklob és szíylob oktanához. (A „G yógyá­
szat 1864-iki 28. és 29. sz.)
2) Bujavegy vagy idegkór-e az ado tt kóreset ? („G yógyá­
sz á t“ 1864. 40— 45. sz.)
3) A görcsök méliszenviok, vagy nyavalyatörésiek-e ? („G yó­
gyászat“ 1865. 1. sz.)
4) Azonos-e a 1/izgerj a növénykorhadás term ényeivel ? 
(„G yógyászat“ 1863. 10. sz.)
5) A villám sa já t áram ával, avagy indítóinak fémével gyó­
gy ít-e  '/ („G yógyászat“ 1865. 40. sz.)
6) A szívzsírhadás ak szívburoklobbal és B right-vesekórral 
szövődött esete. „G yógyászat“ 1863. 41. sz.)
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7) Balassa tan á r  döntő szavazata s a lázvegy. (Gyógyászat, 
1866. 3— 13. sz.)
8) A pestvárosi közös kórházban levő bu jakór-osztály  felöli 
tudósítás. (G yógyászat11 1866. 14. sz.)
9) A tüdőtályog egy esete. („G yógyászat1“ 1866. 32. sz.)
10) A keleti hányszékelés gyógyításához. („G yógyászat'' 
1866. 38., 39. sz.
11) Az em berbőr élettani és kórtan i tek in tetben. (G yógyá­
szat“ 1866. 49. sz.)
12) A járványos koponya-gerinczi agvhártyalob. („G y ó g y á­
szat“ 1867. 1., 2., 3., 4. és 52. sz.)
13. Adatok a term észet orvosi czélszeríiségéhez, vagyis : m in­
den vidék m egtenni az otthonos betegségek gyógyszerét. („G yógyá­
szat“ 1867. 30— 37. sz.)
14) Az alapi agyhártyalob és heveny szemcsés gümösödés 
egy esete. („G yógyászat“ 1868. 30. sz.)
15) A budapesti kir. orvosegyletben értekezett a pikkelyes 1:2 01/ 
(ekzema ptoriasiforme) bujasenyvi csont-üszkösödés (nekrosis syphili­
tica) és elephantiasis Arabian bem utatott kór-eseteiről.
16) Szerkeszti a  „G yógyászat“ czímü szakközlöny 8-dik év­
folyam át.
RÓZSAT JÓ Z S E F .
Adatok a  hagym áz oktanához. (M. t. akadém iai É rtekezések 
a term észettudom ányi osztály köréből IX . sz. 1868.)
Az 1866-iki Cholera já rv án y  a  St. Rochusi fiókkórházban 
Pesten (tizenöt sta tistikai táb lás kim utatással és P est városa térké­
pével. Pest, Emicli Gusztáv 1868.)
Az 1864/5-ki és az 1867-ki hagym áz, és az 1867-ki him lő­
já rv án y  a pestvárosi közkórház első fiókkórházában (nyolcz táblás 
kim utatással és egy talaj vízm érő-rajzzal.) Pest, Em ich Gusztáv.
Szerkesztés :
A m agyar orvosok és term észetvizsgálók 1867-ki augustus 
12— 17. Rim aszom batban ta r to tt X II. nagygyűlésének tö rténeti 
vázlata és m unkálatai. (Pest, Emich Gusztáv.)
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SCHW ARCZ GYULA.
Nyomtatásban megjelentek :
Közművelődési vezérczikkek a Bobory K ároly á lta l szer­
kesztett „Ú j K o rsz a k ib a n .
,,A  kelet-európai irodalm ak könyvészeti ism ertetése, mint 
nemzetközi szükséglet.“ (A Kubínyi L. á lta l szerkesztett „Dóra 
dT stria“ album ba.
Kéziratban folytatta :
1) a föld bolső melege, 2) a rétegsorozat kövületeinek kor- 
tan i elkövetkezése és földirati elterjedése, úgy szintén 3 )'a z  ember- 
ásatagofc körüli tanulm ányait.
M egírta ángolul a  földtan előtörténetét a középkorban. 
(„Prehistory of Geology during the Middle ages.“ )
Buvárolta Cinesias athénei dithvram bköltő és rondőrkém 
életét és fenm aradt töredékeit.
Ö sszeállította az eddig fölmért asteroidok valódi átm érőinek 
sorozatát.
Befejezte „Lam psacusi S tra to“ czímü miívét.
Megválasztott levelező tag.
BATIZFALVY SÁMUEL.
1. „U tasítás m adarak, emlősök, hüllők és halak fentartásá- 
ra .“ Á brákkal. Pest, 1853.
2. „N övénytár“ , a növény-gyűjtés és osztályozás egyszerű 
módja. Fam etszetekkel. Pest, 1853.
3. „H ázi gyógytestgyakorlat“ , 45 ábrával. Pest. 1857.
4. „G yakorlati testegyonészet“ (O rthopaedia) 407 lap, 88 
ábrával. K iadta Emich Gusztáv. 1867.
Az orvosi szaklapokban m egindulásuk óta évről évre több 
szaktudományos czikke je len t meg.
A magyar orvosok és term észetvizsgálók nagygyűléseinek 
„E vkönyv“-eiben 1853-tól kezdve rendesen minden évfolyam ban 
inogjelent egy-két, sőt több értekezése is.
A m agyar orvosok és term észetvizsgálók X H -dik Rimaszom­
batban ta rto tt nagygyűlésének ,,E vkönyv“-ét 1868-ban R ózsayval 
egyetem ben szerkesztette.
AMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
által 1862. October óta közrebocsátott
NYOMTATVÁNYOK LAJSTROMA.
A M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  É v k ö n y v e i. Tizedik
kötet. X -dik darab : A M agyar Tudom ányos A kadém ia 1863. jan . 
17-én ta r to tt ünnepélyes közülésének hivatalos tá rg y a i. P est, 1863. 
■42 1. 4-edr. XI. darab : Em lékbeszéd id. Székhelyi M ailáth György 
ig. tag  felett, L o n o v i c s  J ó z s e f  t. tag tó l. Pest, 1863 .19  1. 
4-edr. X II. darab : Em lékbeszéd F allm erayer F ülöp külső lev. tag  
felett, T  r e f o r t  Á g o s t o n  lev. tag tó l. Pest, 1863. 10 1. 4-edr. 
X III-d ik  darab : A középkori szobrászat M agyarországon, I p o ­
l y i  Á r n o l d  r. tagtól. Pest, 1863. 80 1. 4-edr. X IV -dik d a rab : 
A temesi bánság földje, gazdasági és m üipari tekintetben, N e n d t -  
v i c l i  K á r o l y  r. tagtól. Pest, 1863. 17 1. 4-edr. Tizenegyedik 
kötet. I-ső  darab : A vegyelem ek paránysúlyáról, T h a n  K á r o l y  
1. tagtól. 12 1. 4-edr. II-d ik  darab : A dalékok E jszaknyugo ti Dá- 
czia föld- és helyiratához, T o r m a  K á r o l y i ,  tagtól. 3 tábl. 
Pest, 1864. 40 1. 4-edr. III-d ik  darab : „A középkori m agyar fes­
tészet em lékeiből,“ I p o l y i  Á r n o l d  r. tag tó l. Pest, 1864. 19 
1. 4-edr. IV -ik darab : Jellem ző adatok M agyarország Faunájához, 
F r i v a l d s z k y  I m r e  r. tag tó l. K éptáblákkal. P est, 1866. 274 1. 
4-edr. Y-ik darab  : A M agyar Tudom ányos Akadémia 1865. dec. 
11-én ta r to tt  ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. P e s t , 1866 
70 1. 4-edr. VI. darab : A képző-m űtétek (O perationes plasticae),
B a l a s s a  J á n o s  t. tagtól. Pest, 1867. 46 1. 4-edr. 18 kőmet- 
szettel. V ll-ik  darab : Néhai Gróf Dessewffy Em il akadém iai elnök 
emléke?ete, elnök Báró E ö t v ö s  J ó z s e f t ő l  és S z á  s z K á- 
r  o 1 y  lev. tagtól. Pest, 1867. 22 1. 4-edr. V lII-d ik  darab : A M. 
Tudományos Akadém ia 1867. jan . 31-dikén ta rto tt ünnepélyes köz­
ülésének hivatalos tárgyai. Pest, 1867. 62 1. 4-edr. IX -dik darab : 
A M agyar Tudományos Akadémia 1868. m artius 21-kén ta r to tt 
ünnepélyes közülésének h ivatalos tárgyai. Pest, 1868. 61 1. 4-edr. 
X I-dik darab : Lonovics József érsek, m agyar akadém iai igazgató 
és tiszteleti tag  emlékezete, I p o l y i  Á r n o l d  r. tag tó l. Pest, 
1868. 68 1. 4-edr. Tizenkettedik kötet. I-ső darab. R e g u l y  h a g y o ­
m á n y a i .  K iadta H u n f a l v y  P á l .  I. rész : ,,A Vogul föld és 
népe.“ Pest, 1864. VI. és 364 1. 4-edr.
A M a g y a r T u d o m án y o s  A k a d é m ia  J e g y z ő k ö n y v e i. 1863. 
A M. Tud. Akadém ia rendeletéből közzé teszi C s e n g e r y  A n ­
t a l  akad. jegyző'. Első kötet. Pest, 1863. 171 1. 8-adr. Második 
kötet. Pest, 1864. 164 1. 8-adr. Harmadik kötet. Pest, 1865. 207 1. 
8-adr. Negyedik kötet. Pest, 1866. 153 1. 8-adr.
M a g y a r T u d o m án y o s  A k a d é m ia i A lm a n a c h  csillagászati 
és közönséges n ap tárra l M D CCCLXIII-ra. Pest, 1882. VI és 328 
1. 8-adr. M DCCCLXIV-re, Pest, 1863. 302 1. 8-adr. MÖCCCLXV- 
re. Pest, 1864.288 1. 8-adr. MDCCCLXVI-ra. Pest, 1865. 2541. 8-adr. 
MDCCCLXVII-re. Pest, 1866. 333 1. 8-adr. M D CCCLXVIII-ra. 
Pest, 1867. 277 1. 8-adr.
M a g y a r A k a d é m ia i É r t e s í tő  1 8 5 9 - rő l.  Nyelv- s Szép­
tudom ányi, Pliilosophiai, Történeti- és Törvénytudom ányi osztá­
lyok. Az Akadémia rendeletéből kiadta  T o l d y  F e r e n c z  titok- 
nok. H annad ik  kötet. P est, 1859. (1863.) 272 1. 8-adr.
M a g y a r  A k a d é m ia i É r te s í tő .  {Ú jfolyam .)
a) A  Nyelv- és Széptudományi Osztály Közlönye. Az Akadémia 
rendeletéből szerkeszti T o l d y  F e r e n c z ,  r. t. II. kötet. Pest, 
1863. 449 1. 8-adr. I l l-d ik  kötet. Pest, 1865. 425 1. 8-adr.
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» b) A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok Köz­
lönye. Az Akadémia rendeletéből szerkeszti C s e n g e r y  A n t a l  
akad. jegyző. III-d ik  kötet. Pest, 1863. 460 1. 8-adr. IV -ik kötet. 
Pest, 1864. 434 1. 8-adr. V. köt. Pest, 1865. 436 1. 8-adrét.
c) A  Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye. 
Az Akadém ia rendeletéből szerkeszti G y ő r y  S á n d o r  r. tag . 
III-d ik  kötet. Pest, 1864. 384 1. 8-adr. IV -dik kötet. Pest, 1864. 
387 1. 8-adr. V. kötet. Pest, 1865. 389 1. 8-adr. VI. köt. Pest, 1866. 
3971. 8-adr.
A M a g y a r  T u d o m án y o s  A k a d ém ia  É r t e s í tő j e .  Első évfo­
lyam  1867. 1—273 1. 8-adr. — Második évfolyam 1868. 1— 338
1. 8-adr.
É r te k e z é s e k . A  nyelv- és széptudományi osztály köréből I. II. 
számok. A philosophiai osztály köréből I —IX. számok. A  törvénytudo­
mányi osztály köréből I —VI. számok. A  történettudományi osztály köré­
ből I — V II. számok. A  mathematikai osztály köréből I. II. III . számok. 
A  természettudományi osztály köréből I —X III . számok. Pest, 1867. 
1868. 8-adr.
N y e lv tu d o m á n y i K ö z le m é n y e k . K iadja a M. Tud. A ka­
dém ia Nyelvtudom ányi B izottsága. Szerkeszti H u n f a l v y  P á l .
I. kötet. Pest, 1863. 476 1. 8-adr. II-d ik  kötet. Pest, 1863. 478 
1. 8-adr. III-d ik  kötet. P e s t , 1864. 480 1. S-adr. IV. köt. P est, 
1865. 480 1. 8-adr. V. köt. Pest, 1866. 480 1. 8-adr. VI. köt. Pest, 
1867. 480 1. 8-adr. VII. köt. 1. fűz. P est 1868. 1— 160 1. 8-adr.
A rc h a e o lo g ia i  K ö z le m é n y e k . A hazai m űem lékek ism e­
retének előm ozdítására k iadja a M. Tud. Akadém ia Archaeologiai 
B izottsága. Harmadik kötet. Pest, 1863.179 1. 4-edr. K éptáblákkal és 
fam etszetekkel. Negyedik kötet. Pest, 1884. 177 és IV  1. 4-edr. Ötödik 
kötet. Pest, 1865. 154 1. 4-edr. R éztáblákkal és fam etszvényekkel. 
Hatodik kötet. Pest, 1866. 213 és X XV 1. 4-edr. K éptáblával és 
fam etszetekkel. Hetedik kötet. Pest, 1867. 232 1. 4-edr. K éptáb­
lákkal.
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S ta t is t ik a i  K ö z le m én y ek . A hazai állapotok ism eretének 
előm ozdítására k iad ja  a M. Tud. Akadém ia S ta tis tik a i B izottm á­
nya. Szerkeszti H u n í a l v y  J á n o s .  Negyedik kötet. Pest, 1863. 
319 1. 8-adr. Ötödik kötet. Pest, 1863. 318 1. 8-adr. Hatodik kötet. 
Pest, 1864. 319 1. 8-adr.
S ta t i s t ik a i  és N e m z e tg a z d a s á g i K ö z le m é n y e k . A hazai
állapotok ism eretének előm ozdítására k iad ja  a  M agyar Tudom á­
nyos A kadém ia S tatistikai B izottsága. I. kötet. Pest. 1865. IV  és 
334 1. 8-adr. E gy  térképpel. II. kötet. Pest, 1866. 320 1. 8-adr. III . 
kötet. Pest, 1867. ;3l 1 1. 8-adr. E gy térképpel. IV. kötet. Pest, 
1867. 255 1. 8-adr. Két térképpel és hat táb lával. V. kötet. 1. füzet. 
P est, 1868. 160 1. 8-adr.
M a th e m a tik u i  és  T e rm é s z e ttu d o m á n y i  K ö z le m é n y e k ,
vonatkozólag a hazai viszonyokra. Szerkeszti S z a b ó  J ó z s e f .  
II. kötet. Pest, 1863. 210 1. 8-adr. III . kötet. Pest, 1865. XXVI 
és 444 1. 8-adr. Több táblával. IV. kötet. Pest, 1866. XIV. és 611
l. 8 adr. T áb lákkal és egy térképpel. V. kötet. Pest, 1867. 1— 360 1. 
8-adr. K éptáblákkal.
Magyar Történelmi Emlékek (Mouumenta Históriáé 
Hungarica.) K iadja a  M. Tud. A kadém ia Történelm i B izottsága. 
Második Osztály. írók. Hetedik kötet. Gr. Illésházy István nádor föl­
jegyzései 1592— 1603., és H idvégi M iké Ferencz h istó riá ja  1594 
— 1603. Bíró Sámuel folytatásával. Közli K a z i n c z y  G á b o r .  
Pest, 1863. X I. és 331 I. 8-adr. — Nyolczadik kötet. Rozsnyay D á ­
vid történeti m aradványai. K iadta S z i l á g y i  S á n d o r .  P est, 
1867. 1—463 1. 8-adr. Kilenczedik kötet. V erancsics A ntal m. k. hely­
tartó , esztergam i érsek Összes Munkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó
m. akad. r. tag. VI. köt. Vegyes Levelek. Pest, 1860. VI és 368 
1. 8-adr. — Tizedik kötet. V erancsics A ntal Összes M unkái. Közli 
S z a l a y L á s z l ó  m. akad. r. t. V II. köt. Vegyes Levelek. P est, 
1865. V II és 369 1. 8-adr. — Tizenegyedik kötet. A ltorjai B. Apor 
ip é te r  m unkái. Közli K a z i n c z y G á b o r .  Pest, 1863. IX  és 484 
1. 8-adr. — Tizenkettedik kötet. B rutns János Mihály m agyar kir. 
tö rténetíró  M agyar H istóriája 1490— 1552. Közli T o l d y  F  e-
r e n c z . I ,  kötet. Pest, 1863. CIX és 461 1. 8-adr. Tizenharmadik 
kötet. B rutus János Mihály M agyar H istóriája. Közli T  o 1 d y F e ­
r e  n c z. Pest, 1 867 .1—X. és 1— 495 1. 8-adr. Tizenötödik kötet. Kés- 
m árky Tököly Im re nap ló ja  1693— 1694. évekből. Az eredeti 
kéziratból közli N a g y  I v á n  a m. akad. 1. tag ja . Pest, 1S63. 
V III  és 701 1. 8-adr. — Tizenhatodik kötet. Ghymesi F o rgách  F e- 
rencz M agyar H istó riája . Közli M á j  e r  F  i d é 1. Pest. 18G6. 
L X X X V III és 555 1. 8-adr. — Tizenhetedik kötet. Baronyai Decsi 
János M agyar H istóriája. Közli T o l d y  F e r e n c z  m. akad. r. 
t. Pest. 1866. L X X I és 328 I. 8-adr. —  Tizennyolczadik kötet. K és­
m árki Tököly Im re N aplója 1676 — 1678. évekből. Közli T o r m a  
K á r o l y .  Pest, 1866. 1 — X II. és 1 — 199 1. 8-adr. —  Tizenkilenczedik 
kötet. V erancsics A ntal Összes M unkái. Levelek. Közlik S z a- 
l a y  L á s z l ó  és W e n z e l  G u s z t á v .  Pest, 1868. I —XIV. és 
1—399 1. 8 - a d r .— Huszonharmadik kötet. I., II-d ik  fél. K ésm árki 
Tököly Im re és ném ely főbb híveinek Naplói és emlékezetes Írásai 
1686 — 1705. évekből. Közli T h a l y  K á l m á n .  Pest, 18 6 8 .1 — 
X X X II. és 1— 784 1. 8-adr. Els5 Osztály. Okmánytárak. Tizedik kötet. 
Á rpádkori Új O km ánytár. Közli W e n z e l  G u s z t á v .  P est, 
1864. 336 1. 8-adr. —  Tizenegyedik kötet. Á rpádkori Uj O km ánytár. 
Közli W e n z e l  G u s z t á v .  Pest, 1867. I — XXXVI. és 1— 578 
lap. 8-adr.
T Ö rö k -m a g y a rk o r i  t ö r té n e lm i  e m lé k e k . K iadja a  M. T. 
A kadém ia Történelm i b izottsága. Első osztály. O km ánytár a  hó­
doltság történetéhez M agyarországon. Nagy-Kőrös, Czegléd, Döm- 
söd, Szeged, H alas levéltáraiból. Összegyííjték Szilády Áron és 
Szilágyi Sándor. Pest, 1863. I. k. XXX és 458 1. 8-adr. I I . k. 480 1. 
8-adr.
M a g y a r  T ö r té n e lm i  T á r .  K iadja aM . T. Akadém ia T ö r­
ténelm i B izottsága. Tizenegyedik kötet. Pest, 1862. V III és 340 1. 
8-adr. Tizenkettedik kötet. Pest, 1863. V III. és 292 1. 8-adr. Tizen­
harmadik kötet. Pest, 1867. 1 — 252 1. 8-adr.
A M a g y a r  N ye lv  S z ó tá ra .  A M agyar Tudományos A ka­
démia m egbízásából készíte tték  C z u c z o r  G e r g e l y  és F o ­
g a  r a s i J á n o s ,  m. t. akad. r. tagok. Első kötet. 5-dik füzet.
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Pest, 1862. 1281—1326 és 1— 164 1. N8-adr. Második kötet. Pest, 
1 862 -6 4 . 1 — 1774.1. N8-adr. Harmadik kötet. Pest, 1864— 65. 1 — 
1584 1. N'8-adr. Negyedik kötet. P est, 1866— 6 7 .1 — 1312 1. N8-adr. 
Ötödik kötet. 1 füzet. Pest, 1868. 1— 320 1. N8-adr.
A M ag y a r B iro d a lo m  T e rm é s z e ti  v is z o n y a iu a k  L e ír á s a .
A M. T. Akadémia megbízásából készítette H u n f a l v y  J á n o s ,  
a M. T. Akadémia lev. s a m agyar Term észettudom ányi T ársulat 
r. tag ja . I. kötet. Pest, 1863. VI és 539 1. 8-adr. II. kötet. Pest, 
1864. 689 1. 8-adr.
A H u n y a d ia k  K o ra  .M ag y a ro rsz ág o n . í r ta  gr. T e 1 e k i
J ó z s e f .  H atodik k. I. rész. Pest, 1863. I —V és 1—320 1. 8-adr.
A S t r a t é g ia  E lv e i .  Károly fökerczeg után K i s s  K á r o l y .  
II-d ik  és III-d ik  kötet. Pest, 1863. 265 és 280 1. 8-adr.
A M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d ém ia  M u n k á ló d á s a iró l  és 
P é n z tá r a  m ib e n lé té r ő l  1 8 6 3 -b a n  J e le n té s e  az Ig a z g a tó  T a ­
n á c s n a k . Pest, 1864. 26 1. 8-adr. —  1865-ben 24 1. 8-adr. — 1866- 
bau 20 1. 8-adr. — 1867-ben 20 1. 8-adr.
A M a g y a r T u d o m án y o s  A k a d ém ia  á l t a l  k ia d o t t  N yom ­
ta tv á n y o k  L a js t ro m a .  K apható P esten , E ggenberger Ferdinánd 
m agyar akadém iai és minden hiteles hazai könyvárusnál. Pest, 
1862. 27 lap.
P e té n y i  S. J á n o s  h á t r a h a g y o t t  m u n k á i .  Szerkeszti K u- 
b í n y i F  e r e n c z. 1. füzet. 4 képtábl. Pest, 1864. 130 1. 8-adr.
L e i r a t i  M é r ta n . I. rész. A V etülettan. í r ta  V é s z  J á n o s  
Á r m i n. I. Fél. Pest, 1865. 175 1. 22 kőm etszetü táblával.
E u k lid e s  E le m e i. F o rd íto ttta  B r a s s a i  S á m u e 1, m. t. 
akadém iai r. tag . Pest, 1865. XIV és 635 1. 8-adr.
A R ég i m a g y a r  N ye lv észek  E rd ö s i tö l  T s ó ts iig  (C o rp u s  
C íra m m a tic o ru m  L in g u a e  H u iig a r ic a e  V e te ru m ). A M. Tud.
Akadém ia m egbízásából k iad ta  T o l d y  F e r e n c z  M. Akad. r. 
t. P est, I860. X V III és 717 1. 8-adr.
F e jé r  G y ö rg y  M a g y a ro rs z á g i  O k m á n y tá rá n a k  b e tü re n d i  
T á r g y m u ta tó ja  ( I u d e x  C od ic is  D ip lo m a tic i  H u u g a r ia e  p e r  
G e o rg iá m  F e j é r  e d i t i . )  A M. T. A kadém ia megbízásából készí­
te tte  C z i u á r M ó r, a  M. T. Akadémia 1. tag ja . Pest, 1866. X V I . 
és 549 1. 8-adr.
L é g iü a e t í  é s z ’e l e te k  K iadja a M. T . A kadém ia Mathe- 
m atikai és Term észettudom ányi B izottsága. Szerkeszti K r u s p é r 
I s t v á n .  Pest, 1866. 225 I. 1-edr.
F e ls ő b b  M e n u y isé g ta n . í r ta  Petzval Ottó. Első rész. Kül- 
zeléki hánylat, alkalm azásával együtt. Pest, 1867. 381 1. 8-adr. M á­
sodik rész. Egészleti hánylat, alkalm azásával együtt. Pest, 1868. 
503 1. 8-adr.
A M a g y a r  T u d o m á n y o s  A kadém ia  A la p sz a b á ly a in a k  
te r v e z e te .  B izottsági m unkálat. Pest, 1868. 1 — 10 1. 8-adr.
A M a g y a r T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  S z e m é ly z e te . Ja n u á r 
l-jén  1868. Pest, 1868. 1—8 1. 8-adr.
A p ácza i C se re  J á n o s  b ö lc s é s z e t i  d o lg o z a ta i .  A M. T.
Akadémia rendeletéből szerkesztette H orváth Cyrill tiszt. tag . Pest, 
1867. 1— 159 1. 8-adr.
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A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI
1 8 3 0 - 1 8 6 8 .
1830.
1. Kisfaludy Károly, rt. f  nov. d l.
1831.
2. Köteles Sám uel, rt. f  m áj. 17.
3. Kazinczy F erencz, rt. f  aug. 22.
4. T itte l P ál, rt. f  aug. 26.
5. Gr. Teleki Ferencz, tt. |  dec. 16.
1832.
6. Kresznerics Ferencz, tt. f  jan . 18.
7. Im re János, rt. f  m áj. 12.
8. B. Zách Ferencz, külf. lt. •}• sept. 3.
1833.
9. Simái Kristóf, lt. f  ju l. 14.
10. Görög Dem eter, tt. f  sept. 7.
1831.
11. Kovács János, tt. f  apr. 12.
12. B. Berzeviczy Vincze, tt. t  apr. 15.
13. Végh István, ig. t. f  sept. 30.
1835.
14. H orváth János, tt. f  jan . 16.
15. H orváth Elek, lt. f  jan . 20.
16. B. Hum boldt Vilmos, külf. lt. t  aPr- 8-
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17. Forgó György, It. f  ju l. 17.
18. Georcli Illés, tt. f  ju l. 31.
19. K laproth Gyula, külf. lt. f  aug. 27.
20. Gr. Kom is Mihály, ig. t. f  nov. 27.
1836.
21. B. Férussac E ndre, külf. lt. f  jan . 21.
22. Ercsey Dániel, lt. f  febr. 23.
23. Berzsenyi D ániel, rt. f  febr. 24.
24. Petrovics F rid rik , rt. f  apr. 12.
1838.
25. Géléi József, lt. f  m art. 1.
26. Schuster János, rt. t máj. 19.
27. P ergo r Jáuos, rt. t  máj. 25.
28. B. Szepessy Ignácz, tt. f  ju l. 16.
29. Gr. Illésházy István, ig. t. f  ju l. 30.
30. Kölcsey Forencz, rt. f  aug. 24.
31. N yíry István, rt. f  aug. 27.
1839.
32. B. P rónay Sándor, ig. t. f  febr. 5.
33. H orvát Endre, rt. f  m art. 7.
34. Gorove László, lt. i  m art. 11.
35. Angyalffy M átyás, lt. f  m art. 17.
36. Guzmics Izidor, tt. f  sept. 1.
37. Buczy Em il, lt. f  oct. 28.
38. Fessier Ignácz, külf. It. |  dec. 15.
39. T anárky  Sándor, rt. f  dec. 29.
1840.
40. Gombos-Imre, tt. + jan . 12.
41. Thaisz A ndrás, lt. -j- ju l. 9.
42. M árton József, lt. f  ju l. 26.
43. Baricz György, It. f  dec. 27.
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1841.
44. Csató Pál, It. f  febr. 15.
45. Hofïner Józsof, lt. ■}• febr. 16.
46. Péchy Im re, ig. t. -j- apr. 30.
47. Kossovich K ároly, rt. i  jan . 19.
48. B udai Ézsaiás, tt. f  ju l. 14.
49. M agda P á l, lt. f  ju l. 23.
1842.
50. F a rk a s  (Bölöni) Sándor, lt. + febr. 2.
51. Gr. Dessewffy Aurél, lt. f  febr. 9.
52. K assai József, lt. f  m art. 15.
53. Vass L ászló , tt. + m art. 24.
64. Csorna (Körösi) Sándor, lt. f  apr. 11.
55. K olosváry Sándor, ig. s tt. f  dec. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József, ig. és tt. f  máj. 1.
57. B. Lakos János, tt. f  jun . 27.
1844.
58. Hegedűs Sámuel, lt. f  apr. 29.
59. B. Mednyánszky Alajos, ig. s tt. + jun . 17.
60. Tessedik Feroncz, lt. + jan . 17.
61. Gegö Elok, lt. + oct. 9.
62. K isfaludy Sándor, tt. f  oct. 28.
63. F iiinger Leopold, It. f  dec. 6.
1845.
64. Bacsányi János, lt. f  m áj. 12.
65. Döme K ároly, tt. f  máj. 22.
66. H obbk M árton, lt. f  máj. 26.
67. Gévay A ntal, lt. f  jun . 9.
68. H orváth Zsigmond, lt. f  oct. 17.
M. Akad Almanach 1869-re. 16
2 4 2
1846.
G9. Gr. Csáky Károly, ig. t.
70. V ajda P é te r , lt. j- febr. 10.
71. Kis János, rt. i  febr. 19.
72. V ásárhelyi Pál, rt. f  apr. 8.
73. Jankow icb Miklós, tt. f  apr. 18.
74. Sárvári P ál, It. f  dec. 19.
75. Duponceau P éter, külf. lt.
1847.
76. JÓ Z S E F  FÖ H G . NÁDOR. PÁRTFOGÓ, f  jan . 13.
77. K lauzál Im re, lt. f  m art. 5.
78. Fülep József, lt. f 'j u l .  17.
79. Csécsi Im re, lt. y ju l. 23.
80. Kopácsy József, tt. f  sept. 18.
81. Kiss P ál, tt. f  oct. 31.
82. Scliedius Lajos, ig. s tt. f  nov. 12.
83. P y rk e r  László, tt. y dec. 2.
1848.
84. Szegedi Feréncz, ig. t. f  máj. 21.
85. Gyurikovics G yörgy, lt. f  jan . 25.
86. Kovács Mihály, lt.
87. Szalay Im re, tt. i  sept. 17.
1849.
88. Mezzofanti József, külf. It. -j- mart. 14.
89. B árány Ágoston, It. f  apr. 11.
90. Stáhly Ignáez, tt. f  apr. 28.
91. Péczely József, rt. f  m áj.
92. Gr. Somssich Pongrácz, ig. t. + aug. 26.
93. H anák  János, lt. f  sept. 2.
94. B. Perényi Zsigmond, ig. t. f  oct. 24.
95. Degérando Ágost. külf. It. + dec. 8.
96. Dohovics Vazul, It. f  dec. 13.
97. Viola József, lt.
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98. R agályi Tamás, tt.
99. B. W esselényi Miklós, ig. t. f  apr. 21.
1850.
100. A ntal Mihály, lt. f  ju n . 20.
101. H orváth  József, rt.
102. Sztrokay Antal, rt. f  ju l. 9.
103. Kerekes Ferencz, lt. -f- ju l. 29.
104. Beudant Ferencz Szulpícz, kiilf. It. + dec. 10.*
1851.
105. H orváth  L ázár, lt. -f- febr. 5.
106. Bresztyenszky Adalbert, lt. f  febr. 15.
107. D öbrentei Gábor, rt. f  m art. 28.
108. Gr. N ádasdy Ferencz, ig. t. f  ju l. 22.
109. F raehn  K eresztély M árton, külf. lt. -f- aug. 16.
1852.
110. Lassú István, lt. f  jan . 19.
111. Gr. Cziráky Antal, ig. t. f  febr. 22.
112. Széchy Ágoston, lt. -f- m art. 6.
113. Méhes Sámuel, lt. f  mart. 29.
114. Beszédes József, lt. f  ju l. 21.
115. Helmeczy Mihály, szavazatos pénztárnok, f  dec. 1.
116. Jászay P á l, rt. + dec. 29.
1853.
117. Kiss Bálint, lt. + m art. 25.
118. H etényi János, rt. f  ju l. 26.
119. Szász Károly, rt. f  oct. 21.
120. G aray János, lt. f  nov. 5.
121. K riebel János, külf. lt.
1851.
122. N agy Ignácz, lt. f  m art. 19.
123. Gr. Keglevick Gábor, ig. t. + ju n . 14.
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124. Sckelling Frigyes Ágoston, külf. It. + äug. 20.
125. Czeh János, rt. t  nov. 1.
1855.
126. Gr. T E L E K I JÓ Z S E F , ELNÖK, f  febr. 16.
127. Gauss Károly F rig y e s , külf. It. f  febr. 23.
128. R epiczky János, It. + m art. 25,
129. Gr. Yay Ábrakám , ig. t. + m art. 3.
130. Schueler Gusztáv, külf. It. + ju l. 13.
131. Somossy János, lt. f  aug. 21.
132. Vecsey József, lt. -j- sept. 11.
133. Gr. Kemény József, t t .  f  sept. 12.
134. Petény i Salamon, lt. f  oct. 5.
135. D eáki Fülöp Sám uel, lt. + oct. 21.
136. Vörösm arty M ihály, rt. f  nov. 19.
137. Je rn ey  János, rt. f  dec. 24.
1856.
138. Ferenczy István, lt. f  ju l. 4.
139. Bolyai F arkas, lt. f  nov. 20.
140. B. H am m er-Purgstall József, külf. lt. f  nov. 23.
141. Szlemenics P ál, rt. f  dec. 26.
1857.
142. H eckel Ja k ab , külf. lt. f  jau . 3.
143. Szenvey József, lt. t  ja n . 22.
144. N agy Pál, ig. t. f  m art. 26.
145. Balásházy János, rt. f  nov. 19.
1858.
146. Ürményi Ferencz, ig. t. f  febr. 12.
147. B ajza 'József, rt. + m art. 3.
148. Sckoepf Á gost, lt. f  m art. 12.
149. F abriczy  Sámuel, lt. f  m art.
150. B ártfay László, lt. f  m áj. 12.
151. Szontagh G usztávért, f  juu . 7.
152. Bene Ferencz, tt. f  ju l. 2.
153. Császár Ferencz, tt. f  aug. 17.
154. T unyogi Csapó József, It. f  aug. 17.
155. Reguly A ntal, It. -j- aug. 28.
156. Mészáros L ázár, It. f  nov, 6.
157. Csorba József, It. f  nov. 23.
158. Chinel József, külf. I t .  f  nov. 29.
159. B right Rich ïrd, külf. It. + doc. 15.
1859.
160. Tocqueville E lek, külf. It. f  apr. 17.
161. B. Hum boldt Sándor, külf. It. f  m áj. 24.
162. K^ss Ferencz, lt. f  ju l. 25.
163. G áthy István , lt. f  sept. 24.
164. R itter K ároly, külf. lt. f  sept. 29.
165. Szilasy János, tt. -j- nov. 4.
166. Lord M acaulay Tam ás, külf. It. f  dec. 30.
1860.
167. Szenczy Im re, lt. f  febr. 2.
168. Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN, ig. és tt. f  apr. 8.
169. Markó Károly, lt. f  jan . 19.
1861.
170. K állay Ferencz, rt. f  jan . 1.
171. Szemere Pál, rt. f  m art. 14.
172. V achott Sándor, lt. f  apr. 9.
173. F allm erayer J .  Fülöp, külf. lt. f  apr. 26.
174. Gr. Teloki László, tt. f  máj. 8.
175. Márkfi Sámuel, lt. f  ju n . 2.
176. T asner Antal, lt. f  aug. 25.
177. Ötvös Ágoston, lt. f  oct. 25.
178. Savigny Károly F rigyes, külf. lt. f  oct. 25.
1 79. Geoffroy-Saint-Hilairo Izidor, külf. lt. f  nov. 10.
1862.
180. M ailáth Gyôigy, ig. t f  apr. 11.
181. Gr. Reviczky Ádám, ig. t. f  apr. 21.
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182. V ághy Ferencz, ig. t. f  apr. 22.
183. Egyed A ntal, It. f  aug. 27.
184. Tóth Sándor, lt. f  nov. 22.
1863.
185. Chlumecky Péter, külf. It. f  m art. 29.
18 5. Béély Fidél, lt. f  ju n . 30.
187. Grimm Ja k a b  külf. lt. f  sept. 20.
188. W altherr László, lt. f  oct. 23.
189. Sauer Ignácz, lt. f  nov. 20.
190. Láng Adolf, lt. f  nov. 23.
1864.
191. Kazinczy Gábor, lt. f  apr. 18.
192. Récsi Em il, lt. f  jun . 1.
193. Szalay László, rt. f  ju l. 17.
194. F áy  A ndrás, ig. t. f  ju l. 26.
195. Kúthy Lajos, lt. + aug. 27.
196. M adách Im re, lt. f  oct. 5.
1 97. Rafn Keresztély, k ü lf. lt. f  oct. 20.
198. M agyar L ászló, lt. + nov. 9.
1865.
199. B. Jós ika  M iklós, ig. és tt._ f febr. 27.
200. T orkos Sándor, lt. + ju l. 5.
201. B ugát P ál, rt. + ju l. 9.
202. B aum gartner András, külf. lt. f  ju l. 30.
203. B artal György, ig. és tt. f  sept. 20.
204. Mészáros Im re, lt.£+ sept. 25.
1866.
205. Gr. D E SSE W FFY  EM IL, ELN Ö K , f  jan . 10.
206. Kiss Károly, rt. f .  febr. 17.
207. G aal József, lt. f  febr. 28.
208. Hg. E sterházy P ál, ig. t. + máj. 21.
209. Zsarnay Lajos, lt. f  ju n . 13.
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210. Zádor György, rt. f  aug. 17.
211. Czuczor Gergely, rt. f  sept. 9.
212. Scitovszky János hg. primás, ig. t. f  oct. 19.
213. P a lu g y a i Im re, It f  dec. 7.
186T .
214. Csányi D ániel, lt. f  jan . 20.
215. P ákh  A lbert, lt. f  febr 10.
216. ISTVÁN FŐ H ER C ZEG  volt NÁDOR s PÁ R T F O ­
GÓ, f  febr. 19.
217. Lonovics József, ig. és tt. f  m art. 13.
218. P u rgsta llo r József, rt. f  apr. 11.
219. B. P rónay A lbert, ig. t. f  aug. 14.
220. F araday  M ihály, külf. lt. f  aug. 25.
221. M itterm ayer Károly, külf. lt. f  aug . 29.
222. Almási Balogh P ál, rt. f  sept. 1 Î.
223. Almási Balogh Sámuel, lt. f  oct. 15.
224. Bopp Ferencz, külf. lt. f  oct. 19.
225. Dósa Elek, tt .  j- nov. 19.
226. Flourens Péter, külf. It. f  dec. 5.
227. Bérczy Károly, It. f  dec. 11.
228. Poncelet János, külf. It. + dec. 22.
229. Szinovácz György, It. f  dec. 25.
1868.
230. E rdélyi János, rt. f  jan . 23.
231. N agy K ároly, rt. f  m art. 2.
232. R áth  K ároly, lt. f  apr. 12.
233. Tompa M ihály, lt. f  ju l. 30.
234. Hörne3 Móricz, külf. lt. f  nov. 4.
235. B alassa János, tt. f  dec. 9.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIRATI KENDBEN.
1. MAGYARORSZÁG.
Ahaúj megye.
Korponay János lt. Kassán.
A rad  megye.
F áb ián  Gábor rt. Aradon e's Kur- 
ticson.
K éry Im re lt. Boros-Sebesen.
Bars megye.
Botka T ivadar lt. Kis- Veseke- 
nym.
Bihar megye.
H oványi Ferencz tt. N -  Váradon. 
Im re Sándor lt. Debreczenben. 
Kallós L ajos lt. Debreczenben. 
Révész Im re lt. Debreczenben. 
Török József rt. Debreczenben. 




Szalai István  lt. Szentesen.
Esztergom megye.
Knauz N ándor lt. Esztergomban.
Simor János hg prím ás ig .t .  Esz­
tergomban.
Somogyi K ároly lt .Esztergomban.
Fehér megye.
Gr. C ziráky János ig, t. Lovas- 
Bér ényben.
P au er Ján o s lt. Székes-Fehérvárt.
R osti P ál lt. Pálhalmán, ti. p .  
Duna-Pentele.
Schvarcz G yula lt. Székes-Fe­
hérvárt.
Szögyény László ig. t. Csórón.
Győr megye.
Czinár Mór lt. Pannonhalmán, u. 
p . Győr-Sz.-Márton.
D eáky Zsigmond tt. Győrött.
F áb ián  István  lt. Győrött.
Hollósy Jusz tin ián  lt. Pannon­
halmán, u. p . Győr-Sz.-Márton.
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Kovács P ál lt. Győrött.
Heves megye.
Bartakovics A dalbert ig. t, Eger­
ben.
D anielik  János tt. Egerben. 
Ipoly i Árnold rt. Egerben. 
Szvorényi József lt. Egerben. 
T árk áu y i Béla József lt. Egerben. 
U dvardy Cherna Já n o s it . Eger­
ben.
Hont megye.
B. Mednyánszky Dénes, lt. Sel-
meczbánydn.
P ettk ó  J á n o s it .  Selmeezbányán. 
Kis-Kunság.
Szilády Áron lt. Halason.
Krassó megye.
Asbóth L ajos lt. Lúgoson.
Máramaros megye. 
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
Nógrád megye.
Fabó  András lt. Agárdon. 
Kacskovics Lajos lt. Balassa- 
Gyarmaton.
Szabó István  lt. Kazáron.
Nyitra megye.




E ntz Ferencz lt.
F est Vilmos rt.
H ollán Ernő’ rt.
H unfalvy János rt.
Ja k a b  István  lt.
K autz Gyula lt.
Kruspér István  lt.
Lónyay M enyhért alelnök. 
L u tte r Nándor lt.í 
M ailáth György ig. t. 
M átyás F ló rián  lt.
M olnár A ladár lt.
Nendtvich K ároly rt. 
P eregríny  E lek  lt. 
Podhradczky József rt. 





Sztoczek József rt. 
T anárky  Gedeon lt.
Vass József lt.
W eninger Vincze lt.
Pest.
I g a z g a t ó t  a g o k .
D eák Ferencz.
B. Eötvös József elnök.
Gr. K árolyi György.
Gr. Károlyi István.
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H orváth M ihály.
H unfalvy Pál.
Jed lik  Ányos István.
Jó k a i Mór.
K autz Gyula.
Kőnek Sándor.
Pau ler T ivadar.
P etzval Ottó.
Pólya József.






















F áik  Miksa.
Fényes .Elek.
F lór Ferencz.







H antken  Miksa.
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K erékgyártó  Árpád. 
K erkapoly Károly. 
Kondor Gusztáv.
Kováes Gyula.
Kovács Sebóstény Endre. 
Gr. Kuun Géza.
Gr. L ázár Kálmán. 
Lenhossék József.
Margó T ivadar. 
M arkusovszky Lajos. 
M artin Lajos.
M átray G ábor.





P estv  F rig y es.

















Szigligeti Ed várd. 
Szkalnitzky Antal.









V ám béry Ármin.





Bállá K ároly lt. Pót-Harasztján. 
u. p . Monor.
Gr. Benyovszky Zsigmond lt. 
Solton.
H aynald Lajos ig. t. Kalocsán. 
H ornyik János lt. Kecskeméten. 
B. Sennyey P ál ig. t. Dukán. 
W arga Ján o s lt. Nagy-Kőrösön.
1Pozsony megye.
Gr. Apponyi György ig. t. Po­
zsonyban.
L ichner Pál lt. Pozsonyban.
Sáros megye.
Chyzor Kornél lt. Báriján. 
Hazslinszky F rigyes lt. Eper­
jesen.
V andrák András lt Eperjesen. 
Sopron megye.
Árvái Gergely lt. Csornán.
P aúr Iván lt. Sopronban.
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Szatmár megye.
Li7gossv József rt. Felsőbányán. 
Szepes megye.
K alkbrenner Károly lt. Szepes- 
Olasziban.
Ternes megye.
Ormós Z űgm ond lt. Temesváron• 
Vas megye.
Bitnicz Lajos lt. Szombathelyt. 
N agy János rt. Szombathelyt.
Veszprém megye.
Tarczy L ajos rt. Pápán. 
U dvardy Ignáez lt. Veszprémben. 
Gr. W aldstein W artenberg  J á ­
nos ig. t. Palotán.
Zala megye.
A renstein József lt. Badacson- 
Tomajon.
U dvardy Ignácz lt. Mura-Keresz­
táron, u. p . Kottori.
Zemplén megye.
H egedűs László It. S.-Patakon. 
Szemere Miklós lt. Lasztáczon.
B. Vay Miklós ig. t. Golopon, u. 
p . Tálya.
II. ERD ÉLY .
Kolozsvár.
Berde Áron lt.
B rassai Sámuel rt.
Engel József lt.
F inály  H enrik  lt.
K riza János lt.
Szabó Károly lt.
Szentkirályi Z sigm ondit. 
H erepei K ároly lt. Vízaknán. 
Kovács István lt. Nagy-Ajtán. 
Mihályi Károly lt. Nagy-Enyeden. 
Péterfi K ároly lt. M.- Vásárhelyt. 
Gr. T eleki Domokos ig. és tt. 
GernyeSzegen, u. p . M .-Vásár­
hely.
Torm a Károly lt. Dézsen.
ü l .  HORVÁT- ÉS T Ó T ­
ORSZÁG.
K ukulyevics Iván  lt. Zágrábon.
IV . AUSZTRIA.
Becs.
Gr. Audrássy György ig. és tt. 
Hg. B atth iány Fülöp ig. t.
Boué Ami k. lt.
É rkövy  A dolf lt.
E ttingshausen  András k. lt.
Gr. Festetics György ig. t. 
F rankenburg  Adolf lt.
H aidinger Vilmos k. lt.
H auer Ferencz k. lt.
Neilreich Ágoston k. lt.
B. Schlechta O ttokár k. lt.
B. S ina Simon ig. t.
Gr. Szécsen A ntal ig. t. 
W eninger Vincze lt.
V. C SE H -É S  MORVAORSZÁG. 
D udik Béda k. lt. Brünnben. 
P a lack y  Ferencz k. lt. Prágában.
VI. SZERBORSZÁG.
Dr. Pancic  József lt. Belgrádion.




Bunseu R óbert Vilmos k. It.
R au  K ároly H enrik k. lt. 
Vangerow Adolf k . lt.
W elcker K. T ivadar k. lt.
V III. W EIM A RI NAGYHER-
CZEGSÉG.
Dr. Czermak Nép. János k. lt.
Jénában.
Schleicher Ágost k. lt. Jénában.
IX. SZÁSZ ALTENBURG.
G abelentz János k. lt. Poschwitz- 
ban, Altenburg mellett.
X. SZÁSZORSZÁG. 
Roscher Vilmos k. lt. Lipcsében.
XI. BAJORORSZÁG. 
Tlegler Sándor k. lt. Nürnberg­
ijén .
B. L iebig Ju sz t k. lt. München­
ben.
X II. HANNOVER.
Benfey T ivadar k. lt. Göttingá-
ban.
Ew ald H enrik k. lt. Göttingában.
X III. POROSZORSZÁG.
Berlin.
Mommsen T ivadar k. lt..
Pertz H. György k. lt.
R anke F . L ipót k. lt.
R aum er F rigyes k. Jt.
Schott Vilmos k. lt.
G runert J .  Ágost k. lt. Greifs- 
waldban.
P o tt Ágost F iigyes k. lt. Hálá­
ban.
Stier Teophil. k. lt. Colbergben.
XIV. OLASZORSZÁG.
C autu Caesar k. lt. Milanóban. 
Hg. Demidoff Anatol k. lt. San- 
Donato-ban.
Taubner Károly lt. Veronában. 
T heiner Ágoston k. lt. Rómában. 




Dumas Kér. János k. lt.
Guizot F erencz k. lt.
H uillard  Bréholles k. lt.
J a n e t P ál k. lt.
Laboulaye E dvárd k. lt.
Mandl L ajos k. lt.
Mignet Ferencz k. lt. 
M ilne-Edwards H enrik  k. lt.
Gr. M ontalem bert Károly k. lt. 
O ppert G yula k. lt.
Podhorszky Lajos lt.
R égnault H enrik  Victor k. It. 
Renan E rnő k. lt.
Thierry  Amadé k. lt.
Thiers Adolf k. lt.
XVI. BELG IUM . 
Quetelet A. J .  Lám pert k. lt.
Bn'isselben.
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X V II, ANGLIA.
London.
B abbage Károly k. lt.
Bell Tam ás k. lt.
Bowring János baronet k. lt. 
Lyell Károly k. lt.
M urchison Roderik baronet k. lt. 
L ord  Overstone k. lt.
Owen Róbert k. lt.
Rawlinson Creswieke H enrik  
baronet k. lt.
S tuart Mill János k. lt.
W atts Tamás k. lt.
Hersckel János k. lt. Colling- 
woodban.
X V III. FIN NHON. 
A hlquist Ágost k. lt. Helsing- 
forsban.
L önnrot Illyés k. lt. Helsingfors- 
ban.
XIX. OROSZORSZÁG.
Baer K. E rn d k .l t .Petersburgban.
XX. TÖRÖKORSZÁG.
B. P rokesch-O sten A ntal k. lt. 
Konstantinápolyban.
Süphy bey k. lt. Konstantiná­
polyban.
X X I. K E LETIN D IA .
A tkinson N. A. k. lt. Calcuttá­
ban.
D uka T ivadar lt. Monghyrban a 
Ganges mellett (Bengala).
Grote Arthur k. lt. Calcuttában.
R ájendro lála  M ittra (bábu) k. lt 
Calcuttában.
X X II. AMERIKA.
Agassiz Lajos k. lt. Cambridge- 
ben (Boston mellett.)
Cassin Ján o s k. lt. Philadelphiá­
ban.
D ana Ja k ab  k. lt. New-Hawenben 
(  Connecticut).
Spencer F . B aird k. lt. Washing­
tonban.
V állas Antal k. lt. No.w-Orleans- 
ban.
Az akadémiai személyzet létszáma,
E lnökség  és igazgató tanács (köztök 9 tiszt, tag.) . . . .  25
T iszteleti tag  helyben 15, vidéken 7, összesen . . .  22
Rendes tag  „ 32 , . 7  „ . . . .  39
Levelező tag  ,, 1( 1 „ 6 4  „ . . . .  165
Külső levelező t a g .....................................................................72
298
I. A  nyelv- és széptudományi osztályban.
Tiszteleti tag  helyben 3, vidéken 1, összesen . 
Rendes ,, ,, 6 ,. 3 „ . .
Levelező ,, ,, 20 . , 1 8  „ . .
Külső levelező t a g ................................................
II. A philosophiai osztályban.
T iszteleti tag  helyben 1, vidéken 2, összesen . 
Rendes „ ,, 2 „ 1 „
Levelező „  „ 7 „ 9 „
Külső 1............................................................................
I I I .  A  törvénytudományi osztályban
Tiszteleti tag  helyben 6, vidéken 1, összesen . . .  7
Rendes „  „ 6  „ — „ . . . .  6
Levelező „ „ 1 2  „  4 „  . . . .  16
Külső 1................................................ ....................................................... 6^
35
I V. A  történettudományi osztályban.
Tiszteleti tag  helyben 2, vidéken 1, összesen . . . .  3
Rendes ,, ,, 6 „ 1 .................................. 7
Levelező ,, „ 1 7  „ 1 3  „ ............................30
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V. A  mathematikai osztályban.
Tiszteleti tag  helyben — , vidéken 1, összesen . . .  1
Rendes „ ,, 6 „  — „ 6
Levelező ,, „ 1 1  „ 6 „ . . . .  17
Külső 1............................................................................................6
30
VI. A  természettudományi osztályban.
T iszteleti tag  helyben 3, vidéken 1, összesen . . . .  4
Rendes „ ,, 6 „ 2  „ ............................ 8
Levelező „ „ 34 „ 1 4  48
Külső 1....................................................................................................... 22
82
A lapszabályilag az igazgató  tagok teljes száma 25 lévén, üres 
hely nincsen.
A lapszabályilag a  tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén, üres
hely v a n .........................................................................................
A lapszabályilag a rendes tagok teljes száma 42 lévén, üres 
hely v a n ..........................................................................................
N É V M U T A T Ó
Lap.
Agassiz Lajos . . . .  206
Ahlquist Ágost . . . .  183
Akin K á r o l y .......................197
Gr. A ndrássy György 175,186 
Gr. Andrássy Manó 190, 208 
Gr. Apponyi György . . 177
A rany Ján o s . . 180, 207, 209
A rányi Lajos . . 200,208
A renstoin József . . . 196
Árvay Gergely . . . 180
Asbóth L ajos . . . .  196
A th e n a e u m ....................... 211
Atkinson N. A......................206
B abbage Károly . . . 197
Baer Károly E rnő . . . 205
B ain tner Ján o s . . . .  188
B alia  K á ro ly ....................... 200
B allagi Mór . . . 179,207
Balogh Kálm án . . . .  203
B arabás Miklós . . . .  180
B arna Ferdinánd . . . 183
B artakovics Adalbert . . 176
Batizfalvy Sámuel . . . 204
H g. B atthyány Fülöp . . .  175
Bell T a m á s ....................... 205
Benfoy T ivadar . . . .  183
Benkö Dániol . . . . 201
Gr. Benyovszky Zsigmond 187 
Berde Á r o n ....................... 200
Lap
B ertha Sándor . . . 1 S 7 ,210
Bitnicz L a jo s .....................194
B otka T ivadar . . . . 190
Boué A m i.......................... 205
Bowring János baronet . 183
Brassai Sámuel . . . . 184
Budenz József . 182, 207, 210 
Bunsen R óbert Vilmos . 205
Cantu Caesar . . . . 193
Cassin J á n o s ....................206
Chyzor K ornél. . . . .  202
Corzan-Avendano Gábor . 196
Csatskó Im re . . . .  187
Csengery Antal 189, 207, 209 
Czormak Nép. János . . 206
Czinár M ó r .................... 190
Gr. Cziráky János . . . 176
D ana J a k a b ................... 206
D anielik  János . . . . 184
Deák Ferencz . . 176, 186
D eáky Zsigmond . . . 178
Ilg . Demidoff Anatol . . 193
D ivald A d o lf ................... 203
D orner József . . . .  200
D udik Béda Ferencz . . 194
D uka T ivadar . . . .  202
Dumas Kér. János . . . 205
E ggenberger F erdinánd . 211
Engol J ó z s e f ....................182
M. Akad. Almanach lSG9-rc. 17
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Entz Feroncz . ,  . . 200
B. Eötvös József 175, 176, 189 
207
E rdy János . . . 189, 208
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